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1 . "  U  P f f l J J m g lA  I E  t 0 3  FAGT0B33 JEgSOCRAFICOS*
I» vivl«nda oonatitiv# uno d# lo# pxobl# 
no0 b&Gdoott a lo larg» d* la  éxixrtanûia humwa* oi iaMooa 
m oamia qaé do ^een poroeotoj* dé la  p<*laoldo paaa o&m di 
m iardia di ad vida ahogegido é pagando la  aqcMnfloia qim 
daatlnd a an oobljo 7 #1 da aoa fanlliciaa#
a i  maoeiro pafa ha «odatido aieo^ra ana 
autdniioa pzaoaàpaolài por e l  iena  da l a  vivicnda# lugor boid 
00 paxa e l  aaeoiemiento fa ta ilia r  (1)& Oba a TVono a  q u a  e l o b iy  
‘Undo eoMnto dé l a  peblaoi&i ha oido alampra taia oonotamte 
inaltendhle en e l piohlema da la  vlviendaf por oiro lodo l a  
dlapcnlbilddod de lod reaazBoa fia looa  7 laa  peoulioxldcjdoà 
del e ^ a c io  geogrân.oo$ qua en (baaizo pafa ae aanifleatcn  da 
uha fozoa slzvpilor a  la  hora da craar taioa dloponibilidadee da 
aoelo ircbanof hn nido en tre otroo loa oopootoo oodoldgiooa 
qua hen oondloicnedo e l problena da l a  vlvienda (2 )#
La poblaolda ha cxnotltuldo ol elaoento 
hdaioo del oonguoMi de vivlonda (3)» lo ouol trae oonolGO una 
oorie de oonsaouenoloo eooo&nioaa quo vsi a zoporoutir en la  
dlnâaiaa de la  oodadod (4)t sobre todo a partir do la  déco­
da de i960 una rea otçezado ol baoho produddo por la  Guerm 
Civil.
Tonmdo cooo in d ic e  In d lo o tiv o  o l  aeTiaX^ 
do p o r  tm o o e e  ( 5 ) t  l a  donoldad de l a  p o b la d d n  do SopcOa 
oo lou leda  eégûa e l  cenoo deoogrsfioo  paza  1970 e r a  de 66 h a r  
M io n te s  p o r  k lld b e tx o  oaadm do^ a iftn  nozoalfflante I n f e r io r  
a  l a  de o tro a  po iaeo  de Suiopa OodLdantalf a s f  p o r  e jo c p lo , 
P o rtu g a l ootxtéha oon 103 h o b itm te o  p o r  Kil&notxo ouodrado. 
F ro n d a  oon @9, I t a l i a  ooo I 66,  I h c l a t e r r a  oon 230 7 H olaida 
oon 360.  A0I  pueof no oa oo la ne n te  e l  in d ic e  de pd> lae lâa  o l 
qgue r eperau te  en e l  p rob lona  de l a  v ir ie n d a ,  s ln o  o tro a  a i r -  
cm etoD c iae  que o* u e to l la a  en e l  ouadro que erpcnanoa a  oon 
t i n u a d d a  ( 6)1
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1370 iTlé W  im .
VGSLACXm
(ûU mi) 13.956 36.435 36.%D 37.329
Taoa do uaAoIiâad 
por 1.000 HoMtcQ
toee 19*9 10*3 10*0 t7#9
Tâa-At do dorialt** 
dod por 1.CC0 fan-
falWAe#. 8*3 0*1 7*7 7*4
P03LACIOR ACTIVA
(aiXeo) 12.738 13.^19 13.273 13.165
?@mdo# 193 699 0% 1.083
Povoandajé dé
pozodoo. 1*5 5*3 6*3 C*2
Ccnettrooddn 360 961 1.136 1.296
Tlviandoo
PwOOGWm# 185 162 164 159
Tlrlondao llbreo
teasainodao 125 157 160 174
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Los n o v in lc n to s  o lg r a to r lo a  en ^ o b an  un 
f a c to r  qua In f i l t r é  an l a  neoeoldail de vlviendoB* oobxo todo 
eq uo lloe  de o a rd o tw  In to m o , d e ^ la so n d o o e  l a  p o b lao léa  ber- 
o la  acnoo goo(prnflcaa de reourooa ooon&nlcoo oon fa v o ra b le s  
( 7 ) .
Eh l a  e o tls fa o c id n  do m  b io n , ooao ee  
e l  de l a  v lv landa#  ee a d v ie r te  oon to d a  ev id o n a la , e l  t r o n -  
o lto  de l a  prograoaoido  o u o n t i t l t a t iv a  a  l a  de Indo le  o ua li/- 
t a t i v a .  La o o b e rtu ra  de l a  neoesldad  do l a s  g eo tee  s in  v i— 
v ieo d a  te o la a a rS  una p re r la id h  de oon tidad  7  e l  progroma qe 
r â  h ao er te r r ta a  o o u o itc a  vlvltm dae* on oaob lo , l a  a te n d d n  
a  lo a  nooeddadeo  de v iv lcn d a  de  l a s  o la o e s  tro b o jad o ro s en 
vn pueblo  on desorxoU o ra d io o ra  on h a c e r t a l e s  o ouoloo ^  
v iendae (9)«
La C O Q stltuddh  eap<uiola de 1970 ootrtSB^ 
p la  e l  t e r n  de l a  v iv le n d a  en su  a r t i c u l e  47* que eo teb leo e  
quo " Ic e  poderes n âb lico e  prooovorûn l a s  o o n d ld o n es  noo*%  
z ln s  7  e s ta b le o e rm  la o  nom oo p e r t in e n t  eo p a ra  bao er o foo - 
t iv o  e s te  dercohoy rogulando l a  u t i l l s a d d h  d o l ouolo de 
acuexdo con e l  in to zâo  gonorol pcsxo la p o d ir  l a  oqpeoulacidn* 
nociondo h in cap ié  an quo l a  ooounidad p o r t lo ip o rd  en la o
24
plUtEnraliâé que generon l a  aoeiârl u rbaoletlca  progtooada por 
le s  eniee pâblioos* S sta  progromaol&t que 11 w a  Inciersa un 
âeœxTollo de l a  aooieded* "oonele&e en Ubexar loo ener- 
glaa del pueblo para que puada hoœ r lo  neoeaexlo oon dbjo- 
to  de elenmr l a  teeo  dé oreoijmianto eoondmioo" ( 9 )é ilevesn- 
do a  odbo m a  p lcfiifioaaiâa tendeoie a  eod ifloar l a  r e la -  
atdn enlTé facnbre j  anbienté ( 1 0 )«
La twoéaiâad dortadana dé la  vivienda 
ea stéa aouoeda en l a  earn tnbcna qgtw en l a  rural* ya qUé %  
tendiendo a  l a  oindad ocno oonoepio aooioldglôo ( 1 1)» dem% 
da un eepecio v i ta l  sâa  âeplio  7  moe adocundo a laa  neoeal— 
dadee uxtumoa* oediotiaeda por é l  Intarvencionl m e acfadnia»- 
txativo  que ha provooedo en la a  dltimaa ddoodea altueoianea 
injuotae# que bon provooedo éoeeses dé o fertaa  de vivieoda» 
«ooBzeolaLcDto énorme de lo a  preeloa» mêla o diatorelonaâa 
«dgttîoiA i dé reourooé e Invereiane## pzivilégloé deemeauq^ 
doé para m oe 7  loaentables aitunaianee de zulnaa para otroa.
F x u to  d e l  I n t e r van c i o n i i c o  h c n  a îd o  e a r n  
a a o Q b ro a a s  r e e o l t x d o n o a  o d a i n i o t m t l v n e  q u e  d o o l a r o r o n  e d i -  
f l o o b l a  l a  a o e r a  d e  m a  o o U e  7  z o n a  v e s d e  d o  l a  d é  o n f r m -  
t é f  q u e  p x o h ih i a n  o l  p e r f e i o u l è r  o o n s i z u i r  moe d e  t r e e  o l t u -
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reuB j  otzo podia «dlfioar die# olturaa on «1 ndsBO lugar; 
quo situdbGn on tem n oa zuotloos un poligano 7  vodoboi la  
oonatiucolân al oollndtnte* Eh rcclidod ^Qulén no ocmooe aa 
too lioofaoot loa ho pedooldo o oa bénéficié do olloo?* Eataa 
aituadonea tzaen oocto coaiooouflncla e l oooa uzbeniotloo pro 
dueido en la  oonatxuecd&i uzbano an ZapaSo en loa ultimoa 
ounzento oSoe, que üene inqr pooo que ver oon la  economio 
da nezoodOf h i oon la  Ubortad eoonémlctu
OeAnla ABTIIDB LEWIS, que ning&i oapeoto 
de la  ixxlitioa pdblioa causa noyor fzustzaoi&i quo e l pxt>- 
blooa do la  vlTlendai osai on todaa la s  portes oe may mcha 
la  bxsofao entre la s  Intoncionoa 7  la s  realizoolcnes. La pzl 
sera fUente do difloultod os e l  gooto qua dgriifIcn la  conn 
tzacdén de vivlendos ( 12)»
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2*- L09 pn023LEWA3 PS LA miEWPA W  LA3 ŒWmRS ŒDDADB3.
si oRoIléaBOs laa  gronde# ttrbeo eqpogo.. 
la# VMMdo# una realldad baetaeté preooupaate en docssio a 
la  ordeoaoldn urbemfatloa m rafler## pneaio que imohae u9a- 
benisaoiome aodexiuui no a# hm rtoidù ajvmianâo a  la# neo^ 
oidadee del oooento# eé deoir» e# requleren vîaa mefaee y 
eapeoioa que puedœ f a c i l i te r  le s  dêaplaeaniantoa tante de 
peatcnée eoeo de vehfcalcet ee neoeaitati greoiee eonoa ver- 
des# porquee y jordinee donde poder ecpaneianaroei toabiéa 
oon indim^nedblee cepliae eonoa de eérvicioa# oooero ioo# 
esouolofif aolaa de diverolân etc* oon ol f in  de evitor loé 
grande# deeplæumiontoe e  loa  que eetân eometidoé loa hebi— 
tente# de diohee urbmieeoicmee# j a  que tlenen que I r  a 
otroe lu ^ re a  a  buaeer le  que no tienen «a #1 eupo proplo* 
ITô bay que olvidar# adae&e* e l onaento oonaidemble de loa 
hfAitantee# que ha llevado a la  a^ooexeoidn en vlviendae 
qm oè puedoD denflwingr ''ooclmenedo#** Todo# eotoe oondicic^ 
nantee hcn favoreddo a la  a^Ononoidn Inâuetzlal y demcv» 
giafioa a i capaxo d é  laa êoononias» ofrecddca por loa nu- 
oleos urbenoe* Pur eu parte el oentrallm o po litico  y adnlm
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ni at rati VO d# la  oapitoUdad, en ol aaeo do Madrid, ha oon- 
tribuido podozooaaento a ooto desarzollo indioiendo a vn 
aoentanicnto da oedoa burocratioao y  flnanoieros (13).
2Sa e l Sxea notzopolitcna do Madrid lao 
coop at en alas urboilstloafl do la  Adalniatztici&i ooton ooopcr- 
tidao por vaxioo organ!amoa centzoloa 7 looeloo, aaya ooon^ 
naoidn otzihtyo la  I07 a la  Gomioidn da Plmocadonto 7 Coo^ 
dlzioaidn del Area Rotropolitana oae conooida por CQPLACO* Eh 
fmoi&i do ostoe coopotenolaa, CQPLACO présenté pdhlicaaonto 
en onezo da 1978$ m progroma da aotnooidn quo 00 enouentza 
aotualoente on daoarroUo* Idaho progroma va dirigido a rey^ 
oar 7 aotualie&r ol plrnioofoiatta uzbeniotloo y a InstzuDon- 
tar UR 000junto do aool&i do la  Adninlatraoién, dostlnodo a 
la  ooATOooido inoediota do loo confllotoa n&e urgentoo, Para 
lo  oubI 00 pone en ooroba ol Pzogzuaa da Aodonoa Inmediotaa 
(P*A«1») ( 14)# quo fue aonoébido daado ol prlncipio oon on 
doblo objotivo, por tna porto 00 trertoba do dotootor, inven- 
tarior y Tolozar joroRiuioamente loo probloaoa conoretoo aâa 
eouolantos do la  oituaoiân actual on la  oonfllotiva roolldad 
DOtropolltana para produdr, en ocaioccucncia, un rcsonable 
progroma do cooianeg odmlnlstzotlvao, onoaminodo a dor oolt»* 
déh en corto plaao a estoa probiomas* Do otzo lado, 00 pro-
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tenâfa sleiultânaaiBflnié obtener una bas# d# oonodffliunto# dCH> 
iallodoa d# «aa pxoblcnatloei paani utlllasarla en la  rsviàldn 
del pleneoBlecto vîgente* oé dedr* para procéder à la  elabo 
rooiân de un nuevo plan de ordoneodLân del Area Notropolitana 
que euetltuya al de I964#
Qm reelided eoaozeia ee que gtad porté 
do la  pdbleoidn ttve de eépoldoè al tobenisBO y bey que de». 
pertar en la  oondenoda oitadadanà el ocncepte uzbano qtaé dég 
arxolls ei hebita# de au viviande» Ea ocrrleote on naoètxo 
paie# dèbido a la f ^ tà  de una adawiate i^#üflaaaldn urbwna 
(15)# que ndcdeoa de rlviondae l#crtantee garoeotti de la  % 
batiisaoidn mini ne dé aafoltoa de ooUée» aitnbradà y  aleentà 
lillado# que heoan que ol oatorôo que rodea a la  vivicnda 
aea un lugar Ineueeaible pare loa que tienan que hobltar là  
•ans. Toobidn deed# 01 punte de viatà éooldgleo lae vivion- 
des debon de eetar onalavedee on eonee que no deterloree el 
pedaajo y  las belleeae naturel ee (16)# tan aaenaeadae Oâ loa 
dltlmoo anoe por lae eepeoulaolonea Imnobiliarlaa.
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3 . -  L03 le s s a o iL m io g  TEnnironiALES.
,  O on e l  o r e o t m i e n t o  e o o n é o i e o  o e  h e n  p x o  
v o o a d o  g r o n d e #  d e o e q u i l i b r l o s  t e r r i t o r i a l  e o ,  y  oom o o o n a # -  
o i M n d a  d e  A s t o a ,  e #  n e o e a a r l o  I l e r a r  a  o o b o  u n  a s t u d l o  e e ­
r i e  d e  l a  o r d e n a o i é n  d e l  t e r r l t o r l o »  e l e m e n to  i n d i o p e n e a b l e  
p a r a  U o T o r  a  o o b o  u n a  p o l l t i e a  o o h o r e n t e  a n  r n a t e r l a  d o  v l — 
▼ lendo*
L o s  d e s e q u i l i b r l o o  t o r r l t o r l a l e s  t r a e n  
p o o o  ccgia e o u e n c i a ,  q u e  e l  p r o b l e c i a  d e  l a  v i v l c n d a  a f o o t e  a  
u n  a q / o r  n û a e r o  d e  f a a i l l a o ,  d e  l a o  o u o l e s  u n  g r c n  n û a o r o  
T l v e n  e n  o h o b o lo s  7  o t r o s  e n  I n f r c v i v l o n d a e .  M e n â a  hegr q u e  
t e n e r  e n  o u e n t a  e l  n d e e r o  d e  o s s o s  e n t i g u a s  o o n  s m e n s s a  d e  
r u i n a ,  o q y o e  I n q u l l i n o a  o o z x s n  e l  r l e a g o  d e  o o r  e r p u l a o d o s  
d e  e l l a o .  T o d o s  e s t o o  o a u a a s  o r i g i n a n  u n  g y m  d é f i c i t  d e  y l  
v l e n d o s ,  q u e  p a r a  o u b r l r l o  e s  n e c o o o r i a  l a  o r o o d é n  d e  p l a ­
n e s  a n u n lo o  e n t r e  e l  G o b ie x n o  7  l e s  i y i a i t m i e n t o o  q u e  d o n  
p r l o r i d a d  a  l a  e r r o d l o a d é n  d o l  c h c ^ I i n o o  7  d e  l a o  o o n d i— 
d o n e s  I n h é o p l t o s  d e  o i e r t o s  c u o a l —v i v l e n d o o ;  t o d o  o l l o  
o o o d y u c a d o  c o n  u n a  f i n a n o l a o l 6 i  o d e o u a d a  p o r  p o r t e  d o l  c r é -
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dite ofiolàl 7  d# la# Cojaa de ibono que estioulan la  Inl— 
oiatlira pzlvado.
Por otxtt porte hqy que eenalar que para 
paiiar las neœsidQdee oAudodanaa dé vlvlondas hey que oum— 
p llr  tree objetl#oe bdalooet
t#.* Sàliefeoer lae neoeieidadee nuemè 
dettlvadae de la  éqpatuddn déogrSfioé 7 de le s  aigtaolonee.
2#— Proaegodr lae majorée dé làe oaadL- 
dccuM de la viviénda.
3#— Ponér en fundonemlento loé soélo- 
nés pxiorltezlas déetinadae À néjorar loa aloja^antoei dé 
loé tàà neœsttadni (17) .
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4.- LA H5PEnCU3KaT 30CIAL DEL P!X3BtJ?1A PS LA VIVirTOA.
'  La v lv ian d a  ocupa un p ap a l p rim o rd ia l 
en e l  â a b lto  g o d a i ,  p o r lo  qtM e l  œ o to r  de l a  oonstrtx»- 
d â n  n o a e e l la  e e p e d o l  a te n d é n  p o r  p a r l e  de lo a  poderes p ^  
b l io o e , a a i  e l  Entado debe a a u n lr  e l  l id e r a g o ,  y a  que le n to  
I r a  grq>oa eoon&dooa que eu fren  d irec tem on te  lo a  oonaoeuaQ 
d o s  de l a  o r l e l e ,  e e tâ n  frao d o n ad o o  o enfzen tadoe en  grw - 
poe de in te re e e e  aâe  o nenoe dlvexTgantee. 2e m  annen to , 
to n b lé n , en que l a a  o lo eee  p < ^u laree  oobre l a e  que roooe %  
t a  o r l e io  (paro  o b re ro , d é té r io r a  de l a e  oond ldoneo  de v id a  
m  lo a  b o r t lo n ) ,  ae orgonloan p a ra  b b te n e r  una oo luclén  p é l^  
tlc Q  a  eue re iv ln d io a o la n e e  de  v iv len d a  e o d a l ,  oon lo  ouol 
ouoienten eu  pro tagpn iuoo  en l a  v id a  d e l  p a ie  y  v m  d lbajondo  
l a s  benee  de  une oqpU a o o n l ld é n  de eeo to rea  y ocpaa e o d o -  
l e s  in te raeo d o e  en l a  ro e o lo d é h  de e s te  nroblom a, en un 
oo de l ib e r ta d e e  y  no dontro  de un a is te n a  a u to r l t o r lo ,  docd 
nado p o r la a  a lo p le e  ead g cn d ao  de couBulaclon d e l c a p i ta l  
(18).
S i p ro b lan a  de l a  v iv le n d a  o loanza née
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ORffluEdfl «n lam gcmdee cludodeo, dond# ouo boxrlom irinoroom 
en tn uzbcnleno cnorqtdoo apavaocn conduoldoB hcoia un pro- 
0300 deohunanizodof quo doterloxn mooento m memento la  col^ 
dad dm la  vlda* Bata probleodtloa ne ogudian on loe borrloa 
perif&iooo* donde la  enpwulaol&i Inmoblllarla ha mn^lido 
loe objetivoo mae anbieloeoa debido a quo la  Adminietzoai^ a 
PAlioa no ha oontxoiado e l prooeeo usbanintloo (19) * ni ha 
dotado da loa oufioieniee servidoo a datoe ndoleoa tabenoe» 
dejondo ai libre atbedzio de laa ftmraaa eoondmlooa e l me%*- 
oadD del suelo (20)«
La troacendenoia nooial del problème de 
l a  vivlenda ea aaà ocudante oucnto peorea ooraoterfatiooa 
poæ a data* ogudiadndoae en e l ohébolinmo* beoho del cuol 
«mpieaa a tomaree oonolencta en loe movimlaitoo aooialoa del 
n ig ia XXX (21)* que ae prodoje ron oooo oonaeouenoia do La M 
voltMddn inâno trio l y oon e l prooeeo de Txzbeniaooiâa do loa 
gzmdee ndeloon de poblaoiân que a# ibcn formcnào por loa  
migraoianea In te rlo ree  (22),
Lo demanda de vlviandoa nodaloo en 
nuentso poia oopleaa a tomor oaraoteree alarmant ee, por lo  
que oosia neceeaxio que el Gobiemo realizase plxsioe de co»
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T âo to r dAo e a ta b le  pazn  oonoogLdr, que ta n to  l a  co tiv ld n d  
p r lv a â a  cocto l a  de l a  A d a ln lo trco lén  oe ooordlnen on un o b - 
J a t lv o  bonlcoa c u b r i r  l a a  neoosidodea de vlvlom daa quo l a  
pabloeddh t lo n o  p lan teado*  ?ero  hay que to n e r  on c ix s ita  quo 
l a a  f tn d aaen to e lo n es  p o l l t lo o a  de l a  progroooci& i on m ato- 
r l a  de v iv le n d a  zodioen en l a e  ooneidoznolones a o d a le s  do 
l a  a a tia fa o o ld n  de l a  neoeoldad y  zeooluoi& i d e l pTobloma 
de quo ae t z a t a  (2 3 ) ,
La v lv londa  o o d a l  ae v a  a  ooznortorizar 
an nueetzo  p o le  p o r  l a s  a lg u le n te s  p a r t io u la i id a d e e t
1 ,— ‘î l  lu g n r  do th io a o ld n , que suelo  
oor on l a  p e r l f e r l o  de lo o  gpcndeo p o b ln d o n eo  drade tlo n o n  
lu g a r  este t l p o  de eon o tru ee lan eo ,
2 ,— Asp l i a  f ln an c lo a ld h  p a ra  que l a  po 
b la d é n  oon re c urao a  eeoaooe  pueda aooeder a  eo too  v iv lo n -  
d o s .
3,— L in d ta d é h  do eepaclo  p e r  v lv londa, 
ya  que no puedon exoeder do 90 metro a cuadm doo.
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Si Qbbiomo debé epoyar a l moeroao 
jm to  dé oiudcdanDB qua donondaà vivleindas aocialoa* puôatd 
que s i  aoudan ol toeroàdo lib za  no puedem ad q u iiir  nlnguno» 
dobido a au le^otonoia oooo&aloa. El Eatado debo qlntoniaor 
oon 9oto domonda d» vlvlendqa y sa tlafboer m aa noooaldadoa 
ojudadmwt da greo ixaaoanéenoia aoolaL. En l a  aotualidaâ 
loa oovlBiantoa rao lnalaa  y  da barrio  qt» pra tandon aloetw 
«or tau  vivlenda dl^po son coda vas iode Importantes*
â  probiéaa social da l a  vivlenda ea vü 
reto  que l a  id stn istro c iéb  Pdblioa tieno planteedo a  aorte 
pisso  y  que néoealtâ reeo lvsr oon urgenoia# por lo  to ito  l a  
po li t ie n  del (Jabiezno debe se r in tervero loniaia  sobre e l 
aao ter, y a  que con diôbs actuool&i cubririo  un doblé t e j o ^  
vot e l  de orear nuavoé ho^geoa y  por otro Xodo œ t a i l t e i  l a  
epeep» oaciala «oondmioa por l a  que strKvieeo é i p a ie .
C A P I T A L  g I I
ASPECT03 ECOITDMICOS IB LA TTTISTDA
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i * -  h k  r m m A .
La viviendà apecr«o0 dentro del ômblto 
eoonâoioo gonerol oatad una reolAdad que ouzge à  r d a  de tn a  
inveraién aotlvada por l a  neœeldlad hasona de l a  h o b l ta d ^  
T l a  dbiooeddh de un dDeddlia* ptnto  f i j o  del que poder 
p a r t i r  para a l qotfiaoer cotid iano, en oontropooicldn déi cg 
zâeté r i^moda de loa tiotapoa priaitivoo* Si deréobo a  l a  
vienda opaxeoe oomo fundasentol en e l moroo de loo dèreohoe 
eubjetivoe# de ah i que sea neœ eozia ou prot eoddo para un 
ee jo r deeerroUo de l a  oondioi&t hoeana*
El auDonto de loo rentoe oe produce ootao 
efccto del Inoreoento del n ivél de vida 7  aaao oonaeouénola 
d iroota  de un cjcgror deeorrd llo . %  Scnefla 00 ha notodo on 
lae  euceeivaa etapoa dé oupexaeldn del nubdesorrollo, oocoo 
loa oxi^onoiao de la  oolidod dO la e  viviondos h a ï oido direo
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tnDontc p ro p o ro lan n lea  o l  grado d e l d e o o rro llo  olcenaado*
Eti oonosoucnola podenoo d e o lr  quo hey una eo treo h a  r e ln d o n  
e n tr e  eoonoolo y  v iv lenda*  a  mayor d e a o rro llo  ooondnloo oo- 
zresponde tn  a m  onto de ooXldod en l a  oonotruoclân  de l a  y l  
vienda*
Uh fendbcno tn iv e m a l  v lcn e  dodo p o r l a  Inooipo 
to o ié n  <to lo a  le g la la o io n e e  oobre v iv lenda* de nozBoa bool— 
08S p a ra  que aq u e llo o  eo n p lm  lo a  flaxsionos que l a  o o rao to - 
r is o n  ( 2 4 ) ,  CL p lcn teom len to  evo ltrtivo  de l a a  neceeldadea 
de v iv iendoa v ie n e  onroado p o r lo o  movimiontoe doaogxnfiooa 
y, m lf^n to rio e  que ae réa  in d le c tiv o g  p a ra  ocnooer l a s  toooS 
de o rooisiicn to  de oada p o b lad d n *  nuoetro  p a ts  os eviden 
to  qua no ba e x ls t id o  den tzo  de l a  p o l i t i s a  eoondoica do l a  
v lv lo n d a , sa lvo  cosoo o ls la d o e , lo  que podriaooa d enaa lnar 
p o l i t l o a s  eoonéaices m un ic ipa les y  p ro v ln o la le s*  Conoddo 
e s  e l  te n s  de l a s  oealonem do te r re n o e  p o r  p a r te  d e l l o s t l — 
tu to  ïïeo ional de l a  V lv lm da*  elands l a  moyoria de lo a  v»> 
ce s  e s ta  apo rto o lén  I n s u f l d e n t e ,  p o r l o  que ae ra c tx n ia  a  
invero lonoa do lo o  3 ln d ie a to e  o fondes do l a  Gegurldod So­
c ia l  o a  o tro a  oed loe  de au to flnanclao l& i*  7T1 l a  Obra S lnd^ 
oal dol nogar d id  lo o  re a u lta d o a  apotocidoo (y  no p o r oni— 
eldn de lo a  S tn d ic a to s ) , n l  tooxpooo loo  invomlcBiog Inoobi—
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llaxioB llovada# a  oébo por o l Xnotltuto nooionol da Provl— 
alâa o dol Hutoalioad léboral podloroo olootaor un olvol ^  
tlfflo do rendlmlonto» emquo m  dootlnazm  gostoo oon cargo 
a  l a  Seguridad Social» que no tenfati on oenoxa olguoa que 
v er oon « l ia  (85) .
LEO OREHSR» iro ta d le te  norteoneglogao 
de problooae eocndeloo# de l a  viviendà eflrma en une de aue 
eneoyoe (26)» que e i  p rlnc ip lo  de en tre laea r l a  p o lit io a  de 
l a  vlvienda ooo l a  «etabilleoeida de l a  m t a  nocionol ha 
ooekORsodo lentaeente a  antuae aoeptaeldn» habiendo ooneéQui- 
do inolulreo  en olgmae de loa  diopoeiedonee de l a  Botiaing 
Aok norteonerloaBa de 1969 7  onà erednnda dé l a  Bocningr 
Aot de 1953-
Be mQ7 de ieo e r en ooenta que la  inver- 
« t(b viene eondieianada tetrfneecameote per l a  aitaaolân ao 
cAn eorwifaica del p a te . a% aonentoe de oocgnxrtuzne d if te te  
le s ,  e l  inreroor de rlviendoo r etm ea  au Inveroite para no- 
taonioe oâa fsvcxcdilen. La oûnsiruooi&i do vivicndoe viene 
g traéeeeario por ùn eatado c rf tio ô  dé dopreaidn y oonoeouan- 
t  ooenta aosenta l a  Oaooaes de viviendaa on Orrondcpiantoè 
Por lo  toxto loa aiquilereo conieoeeci l a  oaxrera de loe px^
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d o s  hasta lleg o r a  VÊna oota ton o lta  quo «I proplo ooarœâo 
Toocaiona anto aemejsnto oituoolén* De otzo la te  e l oeotor 
de l a  oomstxuooiâi, por su pzopia dtn&xioa, no ptxodo oor zo- 
g l r  de repente la  eittiaoiân* ya que l a  depreoién tra e  oond 
00 que l a  pequeûa oopreoa dooplace su octivldad h o d o  oooto 
roe ode faeoréble econdciieonente, produolendo m  ounento de 
deeempleo de traba ja teree  onallficadoe para l a  oonstruooldtv 
provocante una c a la is  en e l  mentor y paralizâxdoee obros en 
oonotruonidn que no podrdn tezninorse en sucfaoe nesee#
a i  l a  aotnalldad ea palpable e s te  hecAok 
Bstamoe atrovaeando tna grave o rio ls  eoondodaa y es éviden­
te  ou rapezouBldn en la  vivlenda, ya que l a  persona que 
qulere odquirir m a ee retxoe, o blon en eopera de que ven­
ge una aitaaoidh m&e favorable y no a rd o sg o r un dlnero, o 
bien «opérante alguna oportuoidad que se le  présente ante 
l a  neœelâad de que a lg te  vendeter tenga que bajav e l  p re -  
oio f l j a t e ,  es deoir «miera enoontzor m a oportunldod oomw 
d a l .
Deotro del clolo de la  oonstruoolân exla 
ten oondlolonentee ooao la s  fluotuodanea on loa oostoa de 
laa  edlflaaolanoa, loe  fondes de Inveml&i y su d lm o n lb lll—
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dad inmedlata, 6sd oomo l a  dlnaaioa dm l a  ren ta  n o d  anal y  
e l ozeodalQorto da l a  poblaeddh oon poder odquloitlvo que 
afeo tà  direetaaonte a l  oovlmieato da dioho ododo. Todoe ae- 
toe  faotoxee tanbi&i inflqyqn m  l a  aotlvidod In d u stria l da 
l a  ocnstrtioal&i y freoueot ament# aotdcn de to l  oonora que 
refuerzon y  aoelezen l a  aovilidod oreolente o deoraoianiè 
dé l a  edtividad odbstaw tora . pare hey qua tan er en ouonta 
qo# cdoia de l a  oonstruoatdli Üeoé m a  dutooida epro%i«% 
da de do# oBoe. por le  que l a  rewperaoAdn dé m  période dé 
depréeiâi en e l  secto r eé produce oon una aeyor Im titud#
31 toneso# «n Ooenta e l  modela amezioeno oheervaroaoé que 
oon gnsn freouénoia ooinodda e l  eqpleador eocn&aioo con e l 
sug# en l a  oentatzuexsldn» que ne hiqra aido precedido por m a 
aituaaidti dé c ris is»  y a  que astcnoee e l  auge econdoloo né 
va a  l a  ve# que e l  da la  ocnatrUocidn de edifloloa* produ- 
oidndoee la ta  mdè a  largo plaeo*
sa Bqpcrfla laa  Inrornionea ré a lis â te s  en 
lo# Àtlmo# oRoe# en lo  re la tiv o  a  l a  vivlenda* aaa de la# 
ods bajos de Suvopa* decyués de Portusol* recul tondo parodd 
jioo  ya que l a  neoeaiâad de viviendos en noeetro pale oe e^ 
t lo a  en un n illd n  do tÉildcdOs* dé la#  ouoleo* aâo de la  s i ­
ted  oé o if ïa  en una demenda de oarâoter oocial# tjho dé le s
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ptoblemoo oondiolonanrtes de l a  imrorslôn en Riateria da vl— 
vienda oo e l fac to r  ouelo, que influyo notoblœ ente en e l 
conte unltorlo  de l a  vivlenda olconsnmlo oarcoteroa a la r ­
mant ao en l a  actuolldad. So un problona que naceoita un 
profUndo aotudio y a l ouol lo  psootaraaoa afcenciân, desde 
e l pente de v ia ta  eccmdnioo, mao edelcnto*
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2#- SL mroCADQ mrODILlAPJO
Bidloa COTOBHUELO SEnDAGOHTA quo e l hoo- 
bre oon exoepolân de loa gtapo» am ia l y ecopémlcapente p z i-  
vUegiodoo, poeos veoes ba oonlado en e l iranoourae do la  
h io tozla oon un alojaedento que rm n ie ra  oondldoneo ooopia* 
bloa do habltobllldad . A pooar dO Olio* e l problena do la  
vienda no oo ha oanlfeatado en l a  oondenoia ooleotivà euro- 
pea haata e l alg lo  XIX# Sfoodvaoento* per tn  lado haata ho* 
oO a lg ) ndo do d e n  afioo l a  pobresa y  oonaeouentenonie e l 
ved do Vida maa Infioo eo oormiderabm noxoaleo* ooob rogla 
general en lo  quo conoomlo à  una extcnoa porto do l a  poblo- 
ddn# Por otro  lodo* l a  f a l t a  do ocmdldoneo fovoxobleO y % 
ludabloo do l a  vlvlonda teugxMo tuvo InporlonedLa en lao  d n *  
dadoo antlgnoO y nodievaloo* ab lo rtas a l oanpo l a  aayoHa do 
e llao  y do onblento relatlvaoonto ocno#
a i  l a  aotUalldod* e l mercado do l a  vl— 
vienda vicne reçldo por doe fuerzaa* de un lado la  o ferta  
cxnstltu lda por loa propiotarloa do l a  vlvlonda y do otro la  
doAenda integzoda por loa eowpr adoreo* que mlrondolo doodo
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e l punto de r la t a  goolol6glco, e l p rincipal oojeto doraandEQ, 
te  eo la  foo ilia#  ocnoideraado a data oorao l a  agrupoddn 
que deoea aatiofocer oonjuntatnente la  noceeldad da habita- 
d é n  ( 2 7 ) .  Coda fom llia  pone m a euaa oonoldezablo do ouo 
Ingroaos an o l d ro u ltc  econémico de l a  adquioiclân do una 
vivlenda# Ea eéta  una de laa  p rincipales metaa que tlone %  
da farA llat tener vivlenda proplo# El mecanlamo del ooroedo 
ofrene oua ventajae aieopre que ae opere en un rdglaen p ré- 
xiao a l esquema de l a  l ib re  oonpotenoia (20) ,  Aplleondo oe- 
t e  aiotena a l  meroado Inmobillarlo hcgr que oonaldorart
1#- '*5o necosorio m  d e r to  plazo para que ae 
net en loo botneflcloa de l a  l ib re  oancurrenoltu Medlante ou 
eotlfflulo puoden logrc rao recul todoe eqpooteculareo en mer% 
doe de d o lo  oorio# Ho ten te  en l a  vivieoda, donde e l remé­
die de a ltuadones aounalatlvas pasadae, ea lentlalno* a i 
ae deja aotuar aolo a  la s  fuezeas e^cntôneae del oeroado,
2#— Por l a  penurla do aodloo no tarlalea  a ccuaa 
de lln ltao ianeo  ootxuoturalee derlvadas de la  eoooso rlquo- 
sa de un polo. 3in eobargo e s ta  d lfiou ltad  no ju a tlf lo a  l a  
auofsnda do una p o litic o  de l a  vivlenda, oobre todo ol oe 
domueotra que raedlente e l l a  ee puede olcensor una d f z a  p»-
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riéd ioa de oonoizuoolén do yivlendaa auflo ien te paxn que né 
DO auBonten loa do fle ito  7 0  aouaulado^ ( 29)#
La demanda de vlvlflndao viorne integm da 
por lae  pereonae que neoeoitm  tsia vivlenda para dcw iollle 
habituai 7  e l  Inverslonisrla que bueea e l dptioo de eu 
eiâtt en tn  plaee a&e lejaoo* 81 ajuete  de l e  otferta a  l a  %  
•oode de oaea» se  zealléa  oon u d  eonaldemble letioeo* 7  ê ji  
to  a l  poxeoer explioa «  p arie  e l aoviniento ofolloo en l à  
ooDetxuoaidh de ed lf io loa para vivlenâae ( 50) # B1 doeequiX^. 
brio  entre l a  a fe r ta  7  la  daeseidà en coda tno de eaoa Im »# 
eerablee neroadoe poiaialeey v a ria  proAndoaentey 7a  que 
ex iste  m a tendenoia general por parte  de loe  eoprosaxios a  
oobrlr l a  demanda de vivlendaa oootooas antee que la s  modeg 
tasy pueeto que la s  mâs oootosae st^onen a  loa  eopreoariee 
aayoree beoefloloe èoonAelduoe# tendenoia qué ee oootzarr%  
t a  por l a  p o l i t ie s  de fonento de bobiiaoionee baxntae (31)»
a* um  eoononla de aercodo l a  o ferta  dé 
vivieodos vondrâ xegulada por e l oap lritu  de lucoro de loa 
prc^lGtarloay qùlonea tra iaron  do alœ naor l a  rontabllidad 
maxima de au Inver a ldny 7 la  demanda por oi gaato reollsodo 
por la s  fam lliae para aatiofaoer au neoeoldad de habltaoldn
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e l eual depends del nlvel da renta# y ootao regia de ocstduo- 
ta  puede eotàbleœree quo protmdor&i hobltor on la  ciejor 
Vivlenda oorreisxmdlonte a dioho £pato ( 32)# La xlgldea de 
la  denanda de vlvicndao quo oontribq/e podorosGoento a la  
fuerte elevocidn de predoo en ^ocoe do eooaoes oomo la  
que vivliaoa ( 33) y rigides a la  gxtn xecdstenola quo oponon 
loe prseuatoe usoarloe a rentaxdar en lo  poolble ol tipo de 
virlendae a l quo ae oreen aereedoree por act attuoaldn ao* 
Dial ( 34)# Custndo oe eetudia e l d efic it do viviendoe boy 
quo conalderorle dead# una doble verilentoy de un lodo e l 
derlvado del deedqdlibrlo de méroado y de otro en relacddn 
oon le s  neoesidadee reolee de vivlenda» 3n el primer aupueg 
toy es objotivo priaordiol e l oonooer e l ntbexo de alojamlçn 
too neoeaerloo para equilibrar la  aferta y la  demanda# to - 
oando oomo baoe le s  oootoe de la  aonatruoaldn y no teniendo 
en ouanta loa predoe reolee de ventoy que tiende a buBoar 
tma pofftura equillbrleta y loe Ingreeoe de loe futoxoa ue% 
rloey oomo loe guotoe y preferencdoa» el oogvndo o&- 
30 æ  neoealta overiguar el ndaero de viviendaa que oe re- 
quleren para que todoe loe dudadanoa dol pela puodon ootia 
faoer ouo noceoldadea vltalea de alojcmiento.
Los faotoree fundamentaleo que vionen
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toiexninândo la s  neosoldadQa ds vivlendaa oon en gxœ oana» 
xa i œ  eiguiontest loe  movialentoa deaograficog y  oigm to* 
r io a  de l a  pobXaolâii posicidn sooio-eocmdoloa de loa ftxtu- 
Toa odlqulriontea de viviendaa y  finainm rte e l  numéro que %  
oeaiien ooostrulrfla* Oba vea axaliaadoa loe elomottos in te -  
(pmdoxM del oeroada dé l a  vivienda# paæmoa a  oonteiqplar 
e æ  gearetulo que e e iâ  Qosqauttnto par viviendaa de a lq o ile r  y  
eoÊBpva  ^Vb date Intexeeaeté à  tener en ouenta en SapaSa ea 
e l  a lto  porueoiaje de viviendaa de aonpxa en relaoldn ooti 
e l  alquUery eegûn datoe dei éeiuâio pohlloado por la â  #a» 
oiflneé T&ddaa et» ea pdblloaai4a "Mnanoing of Houalng la  %  
ropef* (35)»
a i  loe  paieea pooo deaerroUodoe dol 
Sur d i Buropa» l a  construooi&i ha aido oobre todo para  a l— 
qailery  ee@4n eapooe tkAüUQf ( 36)# y  eolemente airodedor dê 
en 20 ^  hs aido pcoa» eor^râ*
En loa eonaa ode degarrolladoe de la  %  
zopa dél ïïorte# ol poreentoje dé noevaa vlvicndae para oon# 
pré  ha tddo del 50 i  del to ta l*  ZapeAa ha aapatoào l a  oon» 
duota de loe paiaeo mao avanaadoa» El poroentaje de Vivian» 
das para oompra @n BnpaBsy ha aloanaodo e l 80 ^ de loa oo%
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tru idoo ( 37) » tdtuaoi&i quo ha vonldo aenolblononto modlfl% 
da por l a  oorprtai t ura  ooooAnloa actual j  por loa nuavos plan- 
tosmlentoa do una p o lit lo a  do vivlenda# Ea importante dosta- 
oar quo l a  a fe r ta  do viviendaa on oiudadoo do gmn hab ita t 
Ofl baotento boja on ro lad& i oon la s  poquetlas oiudodeo# 
RuostXD p a is  #1 noroodo do viviendaa en a lq u ile r  es td  oondim 
adottado por e l mazeo legialatlTO do congslaoi&i do rent as# 
TocAida en loe  dltimos aHoe onpiesa a  re su rg ir  oon l a  a p li%  
cddn do l a  lloBiada "d au su la  contm otual do reviaidn do ren- 
toef* y qtw oucle apUoar do ooooxdo con loo indices dol incw  
nento del costs do la  vida» f ijo d c  per ol D istitu to  Kadonal 
de Sstad istica#
^^nola -îinniCE ( 38) » quo sun en loa pal— 
see do m  fedioe nsyor de dosorrollo» oe ovedria m  ouoento 
de la s  viviendaa en alquiler» sobre todo para mstrimonioa 46 
venee» personae cpxe viven solas y  para la s  fam ilies nonerc— 
sas# Los reduddcs ingresoe de algtnoe eeotores eooialos es 
lo  que bacs inolinoros h a d a  lac  viviendaa en tenta# a i  e l 
OQSO de qt» e l  alqtzLlèr no Inaddiera grovosoments en e l  pxe» 
atçuesto do gnato fard lior»  dlrectoBente proporoional a l cco 
portcanlcnto dol nercodoy ce puode oplnar que e l oonjunto fa ­
m ilia r  ourq?Ié sua necoeidados de vivlenda» aicmpre y cuando
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Qda suflo lento  l a  «q x n flo la  disponible y  lao  oandloionee 
de buEtbitabllldad de l a  vivlenda# A veoea sen moiivoe psiqo 
Idgleoe oAe eoondndooa loe  que inoUnan o l ooapTador de 
una vivlenda a  dotexninaxee por tn a  u otm » Infliorendo e l 
b ieneater que produoe l a  vivlenda odqolxida a a f  oomo aa %  
b ito i  aooial*
Be precieo oonooe r  e l  poder adquioitl— 
VO que une p<*looi&: oetiva poaee en onda demoromcidn 
d p a i  dé o ie r ia  inpoTtanola» jm  que oonetittgré un pm to 
eeendial para U evar a  oabo tn a  detezBdnaol&i d# lo  que %  
r l a  un planning dé viviendae# ee deoir# l à  ootegoxla 7  e%  
tue que ee hen de qpHoar a  todae eatae# Hcqr qué toner mty 
en ouenta la s  oondioionee o in isae dé habitabllidod neoeatv- 
r l s  que deben reundr ounlquier tipo  de alojceiéntoe# gin 
d e je r dé o lv idar l a  nepaoidod adquleitiva aotual 7  fu tu re  
de loe adqulrientee dé la e  viviendoe* que babrA de o n n e t^  
TDceam para ee tud iar détenldonente l a  ooontia de l a  a#uda 
neoesaria en oada oaeo én partloulor* oon el f in  primordlgl 
de lo çra r e l  meyor equiU brio poalble» Podemoe oonaidezar 
nflrratlvxmonte que tn  Basara ntâo de un 15 de loa ingre- 
009 to ta le s  de loa c law e oodestao» 7  quesâs m a cantidod 
m pooo otq>erlor en la s  c lassé  csedlas* no oued# eer d e a ti-
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nada a olojocilcnto» tenlondo en suœita e l ncndonodo po3>> 
oontajo pora oalculor l a  proteocldn ootata l 7  tra z a r  oon 
efootivldad l a  p lm iflo a d & i oootorlol*
La Invereldn on Tlviendoo» o on otro t i  
po de Men oualqMoza que sea» eatA detezsdnoda por e 1 ran 
dlBifloto eepemdo» 7 por tento» M l a  oopaoldad iirreraoxn 
do l a  ooatfildod no se o rien ta  nas Intensivamonte ol secto r 
vivlenda» oe debe a l heobo do que l a  sentobllidad dol soo- 
to r  no ee rela tlvsnen te  a t m o tiva  (39)* Se en M erta  oonera 
Idgloo quo en una aoanocda do l ib re  oereodo loo invexsionea 
oe orieoten haola esquelloo oeotoxes mao atm otlvoa en ren t^  
bilidad» 7a que entoo oe oueven direotonente por e l cnloo 
de luoxo» La rentabilidad quo puodon aloenaar laa  inverolo- 
nee eatord oonatitulda por e l a lq u ile r  obonodo por loo In -  
quillnos de lae  viviendaa Inorementendole e l va lo r do loa 
terrenoo# Oonaldextndo odm&a laa  fluetueoioaea fm dasento- 
lea  que modifloan l a  p o lit lo a  do loa alquileres» ootoe fao­
to ree  oon la  oPTuntxmi ooon&aica» l a  dopreolacidn de la  ao- 
noda 7  loe poMblee doooquilibrlos del merondo Inmoblllarlo» 
quo hacer hlccplA on el problema de la  doovnlorlsaoidn 
de l a  rsonoda# plantoado on gron parte  de loe pclaea euro- 
peoof quo produce M erta  loquiotud on ol inve r oor» que tim
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de a inoronentar e l preolo de lo s  alqtdloree#
Qi BeporUi a s ia te  m a tendenoia a lc io ta  
en io  xefesente a  l a  inveraidh on vivlenda pTodudendooe un 
QUBénto oonaiderable de l a  demanda de vivlenda en laa  gra»- 
dee oiadodea. BOfiVlN {40) eenala y oonaldeza xtsaonablof que 
e l axendcÉarAo dé uoà vivlenda deetlne un oezto de aua In -  
gteeos a l  a lq u ile r  dé dloter ^Ivionda» Por o tro  lado eé fuh - 
domentol para que loa l a vexeoree orlenten l a  coloocxslda de 
loe  fondoè en e l  eeotor dé l a  vivieadôi "Ee preoiso que loe  
pesapeotivae de rendlM ento aéàa e l m nos équivalentes a  
la s  dé otxos eéotoreS eoondaiooé# ponâèrândoée» olaro éetd# 
lo s  xieegos aeotozialeeT (4l)« 3d importante conaidernr que 
ten to  la  p lo tif  loaoida Mmioip&l oooo l a  do l a  vivlenda de- 
ben e s ta r  intlmamœte llgodaa» para que e l deeosrollo eoond 
mieo de laS cdudodée ses mcoror» De abl l a  neoeoldad de 11e- 
vnr s  oWüo un eetudlo profUndo de la e  eetruoturae eoonânl- 
one de oarfe te r  mmiolpal* Befmente a l probleoa de la  roo- 
tediilldad do lo s copitaloe que œ  viehen tnvirtlendo en v i— 
viondofl para eu pootexlor arrendanlento hcgr que tener en 
ouanta que é l pexlodo m&dao dé beneflclo ooopsende deade 
e l aoménto que se ré a lis a  l a  Inveroi&i liasrta d e n ib o r e l @6 
fiedo y  vmndérlo Oooo oolar* hobicndo jugndo en gnai manera
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l a  plusvalXa* Esta etcqpa viene oalculodo en en m  pja
xlodo de 60 oBoa (42)# Poxo GOULOT eubrayo quo en F ronda 
" lo  rentobllidad olconaa ou m&dmo deode log 50 oacg» y  que 
flolvo oatoollnoo» l a  eopercgaaa de vida de una vivlenda eo 
aotualmento a i  sonos igoal a  eue nuaexo do anoo» por lo  
ouol oediisTte un pexlodo de 50 enoo» o l Invereor aeta  pxoo* 
tioamante eeguro de obtener e s ta  ront^bllidad m&dmaT (43)#
Los rendlalentoa produddos por l a  t a -  
veraidn en viviendaa para a lquiler» vienen afootodoa por 
oontinuoe deeequUibzioe» oooo l a  deevolorisoclân de l a  mo- 
noda ten fxecuente on Espana durante la  dltima déoeda» pro- 
duoiéndooe para e l tnvexsor l a  neoesidod de incrément o r e l  
pxQoio dol a lq td lo r de l a  vivlenda» recurriondo a l siotoma 
de xeviaiân de rentoo» poctado goneralmento e n los ocntro- 
toe de a lq u ile r  oodemoe#
SxaninoQOo ahoxn lo s  oloocntos que In t^  
gron e l oosto de laa  viviendaa an e l  c ircu lto  ooondoioo de 
l a  edifionci&i» on l a  que toocn parte  ac tiva  dos oujotos# 
e l proootor 7 e l constructor* 31 promoter eo la  porsona f i ­
ai oa o Jurid ica quo eoenciolnonte obaoite el lieogo de la  
comercialisaoiôn de laa  viviendaa oonotruidaa oa£ oomo la
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aâqMaiclén del eo lar 7  del prooeoo de oelocoidn 7 poste­
r io r  oontxn taoi&i de l a  obxcu Por o tro  lado l a  f ig u ra  del 
oonotmotor vione dada por quim  m oterlslaonte ejoouta l a  
odtfiûQOidh de acuexdo oon laa  direotxlceo del prcooior* Eo 
lopoiionte toner en ouenta uno de lo s  problocsas que oAs sEfqo 
t o i  A loe proQotoree# oomo ee e l  Indice de l a  ed lflo ab lli— 
dad del eoMc# no tenidndooe en ouenta l a  ooyorla de la a  m  
oea l a  influonoia de loa faotoree eoon&alooa (44) > débiendo 
oonsideraxee loa  ooetoa que son loe  que en d é fin it i r a  oondg 
o irlan  a  un qproveobonimto 4*tino del ouelo» La ed if iaa b i-  
lidad  del ào la r merea fmdooentalnente e l preeio de Âate» 
infliyendo direoteoente en e l ooata un ita rio  por métro oua- 
dtndoé.
La zegulaoidh del uso del ouelo txcbeno no ea Un 
téma naeeof ya m  lejanoa nooentoa hiatdxlooe enccn tr uaeé 
algm aa fbrmulaolonea# slqulexa zudiaantariaa y eaqucn&ti— 
oaa« diri^W aa a  ordenor l a  expoiaidh de loa cdudodea o a  
prevent e l txaaodO de v i l la s  de nuova oraaoidn» 3n ir ia td te  
le s  inoluao ee encucntron pasajea que puedcn om eideraroe 
prraedentea del urboniamo nodexno 7 eote olâMco sutor p ré ­
tende detector» atribuydndooelo a un fildoofo procedcnte» 
e l deeeubrialento de loa  à r llo s  ccn foxstaa cio orgmisocidn
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CEtbana quo oUErtitugroxon a  la  edlflooci6n dloordnada# 
obxns quo tra to n  do l a  odlfieoolân do loa Mudadea y dont a -  
bademonte on Bmford# ae dooorlbon loa antocedontee noo o 
monoo roQOtoB do l a  uzbsniacoidn actual * Hocordomos ol pa- 
pead p rincipal dol onjndo gxlegs 7  loa eofuorsoo do ecibollo- 
olaionto 7  aoonodocidh do lao Madadoe Uevadoa a oébo por 
loe  onporodoree ronrstoo on o l aono do la s  grondes motr&)0- 
H e  hletdrloae o ea o l troeado do loa oolonias la tin o s  (45)»
La ordonacidn dol suolo uzbeno os uno 
do loo hitoe eeonolalds do l a  Monoia uzbcnXstioa» por o lio  
t ie n s  quo oa%q)lir una pluralidad do objetivoe auy d ifere»- 
*oe entre ai» El aunento del preoio do loo golaros dopende- 
rd direotonento do la  aituaclân 7 oreciaiento do loo oiuda- 
dos» pora l a  p lusvolia  so pxoduoira on mayor grtsdo en loo 
oolares sin  ediflonr» oocfossBO von poonndo do l a  ocaidicidn 
do xustioo a urbeno# La r oporeualdn dal suolo ooneisto en 
ol reparte dol oooio dol so la r oobro loa metros ouadxados 
edifloablea» pexsdtidoa por loe planes nunlcipalss vigcntee* 
Eb e s ta  1610a hey quo sonolor l a  ponencia del H I  Congreoo 
naolonal do la  Vivionda (46)» quo senala oust " la  solucidn 
mda occmdffiioa ea la  dol ed iflo io  con plantoo do gxcn .vicha- 
ra  7 ouatro viviondas por esoalera 7 plantoT.
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La ptm latlna exponalda de la a  ciodades 
tra#  consigo tn a  eooeoez del euelo# pxediepcnlendo a  l a  eg- 
pecalaûlâa a  log pxopletorloa de log eolaree quo oe res lo -  
ten a  au enajenaoidh hoota enoontxar d un comprador que lé  
hags una o fe rta  ventajoea# e s te  fendmeno r epereute  negtsti'v^ 
mente en a l  prooeso da urbaoleeolda da la s  grondas uxbaa# 
dobra l a  daoends dal auelo ad lfleobia  Inoida a l  aunento dad, 
n ival da vida qua H ava inaaxao un Inoraoanto da adqulalf 
oidn da viviendaa# rapareu tiende en a l  eoate da loa  aoloreà 
dabdde a  qua an of a r ia  aa vualva rlg ldaf infltgra taobi&A 61 
oontinno dttax ioro  dé l a  nonada y  p o r  oorndgaicRta aurga l a  
pegt ura  da adquloioidn da viviendaa para  aviteer l a  dapraoig 
oidn dal dinaro»
Sa IndiapenaSbla una plenifioacidn del 
ouala tacbene (47) por pa r ta  da loa Poderaa Pübliooa qua 
hen da lla v a r  a  oabo ta rw n  qua daeemboquen an m  autdntioo 
prooaao da arbaniaooiâo y oooo oonaeoosmala ana ajaouaidn 
da loa  planes# qua l a  in io la tiv a  privada dabido a sua inqu 
fio ieno las eoondmiooa no pueda ofrontor# dabiendo ejeroor 
l a  Adnlnistraol&i e l prlnoipio do auhgidiariedad# Poxalel^ 
aenta la  in ic ia tiv a  pdhliea debe fomentor y estim ulcr la s  
acnrtaoicBas privadaa qua podxisn gonore tc rae en la s  el—
I i
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guienteg poolbloa ootuaoiones (48) t
a) 31 Est ado debe aenalar e l ordcn do p r io r i— 
dad pora l a  owpaoidn del ouelo# La propiodad privada y loo 
Promotoree Tjrbeniotas y do Vivienda con oapacldad profoaio- 
nal puedan y  debon p srtio ip o r  en d istin to o  grodoa y niveleo 
on l a  diroocd&if lnvoatigaot&» roglomentacidn y gsotidh do 
o s ta  politico*
b) La prc^iedad dol auelo debe tncoipora roe a  
l a  ooeida usbenistioa lo  oaztfoen loo planes» incluao s» 
d lan te  tranafexenoiaa do oolocacddn» ae^Sn regloe p rees ta -  
bleoidas do octuecldn*
o) Toda propiodad debe eor reeçetada» pexo so­
lo» on ouanto ee oompromet a  flahlomettte a  cuoqilir ea fun- 
oi&i goelal» no solo aoeptcndo loe plsnee» slno astnioodo 
todoe loe zleagoe y  oergae de ou efaotivo oumolimiento*
d) Toda propiedod puode fossmlar aua planes tor 
bsniatioofl do ocuexdo ccn l a  correapondlente direcei& i y oo 
rreoQidh y coordinocl&i pdhlioaa*
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•)  Toda propiedod reqoetxido pora su utlJLiac#- 
eidh ooennltQxla tendrA dere<Ao à  lo  peroepoiât dé ou valo r 
en e l que ee oonioq>larâa l a  roatabilidod# eituaoldh fo p l-  
l ia r»  io  {dtuaol&t poxalotetal de loo teroeros peroonao y 
e l benefloio wootiie real# no qolaAxloo o espeotmie*
f  ) Todo propiedad tended dereobé a  una ao lià i*  
tud de tronoferencdla# a  opoleoes de otzae tierrao#  a  v lv i%  
da " la  edtu" o a  on looal de negoolo o auolo industria l*
g) Todà propiedad deberl# una vos oencelada eu 
oolahoraeléb a l a  oxdcnool&i del texxitozlo# oontrlbo ir à  
la s  inpoalolonee fiooalae# prlnoipalcHsnté derivodad del pro 
oooo uzbonfatloo# o a  reOunoiar a  e s ta  oolooooidh por cdsa>> 
to  tisgqw)» esponiendo la s  cdrounstenoiaa»
h) Kl Estsdo seBalard l à  f*ortaol6a c z ed itie la  
que oonsidere que dsbé oonal^Baràe para Isa  saoilsaoiatwia t g  
bcmlstiocM por la  In iM ativo  Privada# an£ cooo ostablooer 
lo s  plseos e In isrd s  légal «n que debon reouperorss.
I )  Los doefloiantes de aportacldn dol ouelo a 
l a  aoaiân usbenlsodora» oon express deflnloiân to rritox lo l#
oernn claroo*
j )  La propledcd te r r i to r ia l  ea ta  tubozdlnada a  
l a  ocoi&i urbonieta y a  la  azigonola da oquiparecilcaiio com 
nitariO f ain p e rjlo lo  de au ooapeneacifin eoondmioa, que s o ­
lo  puede oer l a  que oorxeoponda» sa coda oaao» o l oao xeal 
de #aa prc^iedad antee del aoto ooHfloativo* A modo de 
ejemploe «xtxsooa» o lto  loe  terrenoe urbmxieablea no prog% 
nodos y loa inmuebleo oomexoialaa e InduatxiàLea p reez io tœ  
te s  otqro uso» sventualasote» fü sra  oamblado por e l de eonaa 
lib res#
3s oonvenientSy en mteatro pois» vn 
plsnisaolonto a fonde, de una polXtloa regional del suolo 
oon VQidodero oonocialcnto y participaoidn de loa antes Lo- 
o o lss , Pro'Mnoialee y  sqpeclaLdente de la s  Comunidades Auto 
nomas afeotsdae, dabiendo aor data f le x ib le  para qua pueda 
ejeoutarse de ocoaztlo oon la  oapaoidad aooio-eooRooica da 
oada moQonto, eludiendo ol oenaaoionallixio de etapas ante- 
rio ree  qua ha Ucrvado a  planes irrea liaab leo  y utdpiooo*
3a fundoEiontol toner on c u e n ta  dontro 
de una p o litlo a  eoondaica do vivienda w  adeoundo Plan Cen^ 
m l da la  vivlenda qua a ju ic lo  da COTOHHJELO SSTDAGOnTA (49),
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deba oontener loa algulontoa x«ntos do elaboroolAn*
f«— n l d e f ic it  oucntltotlvo de vivlen­
da# fijado  sobre una base ObjetIvo* a% 6 l debarSa in e lu lrsé  
laa  vlvlendao qiM aa oonvanlonta daoolarlna Inoadlateoenta 
poT ruina#
2#- Loa toRdonoiaa demogrâriaaa basa*» 
dos en la  évoluelÀn p tav la ib la  da l a  poblaol&i to ta l*
i«— Los ingtaaoa paziâdlooa y e l " a ta -  
tuaf* Boolal da loa pzaauntoa locxatlvoa da loa  nuavaa v iv i%  
daa#
4#- Lo aiastitaolda noxsial de vlvianda 
a  lo  largo del pazlodo poré a l  qt* aa planiflqaa»
5*- La oalldftd y  oondlctonaa tdcnioaa 
yubaxitrtlcaa da loa viviendaa , a  conotxulr*
6#— Loa nooatsldcdca da footorea do pro- 
ducolân (ncno da obra# aolaraa ato*)*
7#— Divorgos foznoo da ayuda acon&aioa 
7 loo reouraoa flnmoiQTOii proolaoo pora oufxtsgxrla*
8«— KapoTCUoidn dol Flcn on la  ooono- 
cc£a naMonoL, ae odcy&acidn a  lo s  planas eoon&nicoo da coda 
astado*
3ARTIL1AKA DEL BABRIO (30) o io liaa  asta  
fandoano dasdo doo vartlentooi
I# Dasdo unjp tn to  da v is ta  aotAtioo
1#— Renta da Oltuaoion, quo cpazaoe 
por la s  dlferenoios da gaotos da t ro m ^ r to s  aagun ol ocq)]^ 
Bcnicnto dal solar*
2*— Renta da Zona o Barrio dabida a l 
ffleoror praoio qua oe page por una vivienda IdAntica aagüb ol 
barrio  on qua ae encuen txa*
3*— Renta da Tolumen, eo oonoecuenoia 
da l a  d lferencia entre loa indloaa do odlficabilidod*
4*- Renta expaotente os ol fxuto do 
io s  poropootivna uxbanlsticco anl^iablos a loo te r renoo In — 
cluidoo on la a  areas da influoncia uxbona*
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I I .  iJejgd  ^ 3 ! ^ ^
1#*  n c n ta  p o r  d a e v o lo r la o o i& i  n o n o ia x lô »  
OODO o o n a o c u o n c ia  d o l  p ro o o o o  d e  d ^ x o c i a o l f i n  l a c n a ta r i a  c o jb ^  
t a »  l o a  c o o p ra s  d a  a u e lo ,  l o  q u a  o o t i v a  ù »  oum ooto d a  l o a  -  
p ro o io o  p o r  o n o in a  d a l  n i v a l  quo  a lc a fu sa x lo n  on  a l  eaao  d a  
quo  n o  a p a r s o l e m  e s t a  dom aada d#  o u e lo  t t x t r c o r d ln o r la *
2 # -  R o n ta  p o r  aa ip o as i& i e o o n d n ib a  y  demo 
g r â f i o a ,  a l  p ro o a a o  d a  o ra o im ia o to  do  u n a  o iu d e d ,  m m xifaa tndo  
p o r  l a  n a o é e id a d  do  « o t l d a d o o  a d lo ia n a lo f l  d é  a u e lo ,  go t r o d g  
00 g a a o r a l à o n te  «n in e r e o a n to e  d a  d am g ida  d a  a u e lo  o d i f i a a b l é  
quo  a a  on o u e n t r a  oon  é k  t r m o  d a  u n a  o fe a r ta  r C g ld a ,  d O b ido  A 
q u a  a l  p ro o a a o  d a  urbondL zacdâi d e l  a u e lo  e a  l e n t o ,  t s  r i g i d a o  
d é  l a  o f e r t a  y  lo o  o u n a n io a  d o  d e n a n d a  h ao an  qua  e l  n i v a l  d a l  
p r a o i o  do  a u e lo  a o b a ,  e n  t& m in o a  r b o l e a ,  p o r  e n c ia a  d a  l o a  
n i v a l a a  o lo s n a a d o a  on  oHoa e n i e x l o t e a .
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3*“  LOG PIPnL3!lA3 BOOnOHl003 DE LA 7IVI3TDA.
 ^ La ooluoldn dol pxoblooa do la  vivlenda 
hay que orlon tarlo  oobxe todo deode tn pm to de v lo ta  eoond 
Bioof DO deodEficndo m  manora olguna lo e  faotoree p o litio o a  
Fera. SU^ fPILWCTA DEL BABBID lo e  prlnolpoleo ejee  de oocldn 
para reso lver o l probleoa da la  vivienda sen ($1)#
1«- La xeduocldn del preoio de edqoiM 
Mdh de la  vivlenda, infltorando oobre loe oostoe da cono- 
tzuocifSti, ol prooio del auelo y  loe berusfioioa dal prcmotor*
2#— Fomentaodo la  reduooiâa de loo tW  
poe da rantedïilidad exigLdoa por loe irrrarsorae m  vivien­
daa* Soto oçnduoe a l a  liberalleaoi& i da loe alquileres*
Deagdouondo e l primer ptaito de loa ooo­
toe de ccnotzuooidn vorfcn segdn loa odduloo aigulontoai
a) Conotrucci&i TTcdioional (52) ,  quo 
"as oitplem ente l a  foxsa  da edifioooiiSn quo aa normal on al— 
gun lugor particu la r"  • 31 tipo  da constxucciiSn trodicionol
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v aria  Ancho da un Xogsr geogrâfloo a  otro  d is t ln to , ya qoa 
aa tlcÉen an caoota loa  astax iala#  axlotoatea an l a  raglôn# 
pxovooaido an oonooouencia un ébaxetaaianto do lo s  oostos da 
ooQatruool&** Es bien oonopüa an BapoKa l a  denocdnada orqx^ 
tao tum  popular# ^
9) Cbnstxuooidh D A xatrialiaada oonoio- 
tan ta  an m nionmllaar lOs sls tanas da «difiûQOddtt para  oonaa 
gui? ud rendlnleata tatpror a  t igvAa âa l ocntrol da loa  oostoa 
da prafébxleaotda da lo s  n o ta ria las  y  dal tîampo da ré a l is a -  
Mdb da m a  obra# Ausenta por tao to  l a  produotivldad dal odyr 
ocdto eoondh ioo d i l à  oonstruooidh# à  trsvW  da una sim plify 
oooi&t dei prooaao do prodùBoidh, aedjUttta la s  a&s oodaxnaa 
tdonioas#
Ç) El ooota dol suélo 08 uno da loa Sla 
sMutoB de mayor m oidenola en e l ooata da lo s  odifloooionaa 
acantuando a l pxoblaaa da l a  vivienda, oomo y s  hamoa aludido 
antariom enta#
La éapaoulooldb del mwio oa pxoduoa 
"ouando lo s  propiatorios aé parm taroa de la  rontabilidad de 
l a  simple eoperà* (53), feà&aano que infiltré  oonsidarableoen 
ta  en la  elevuodâ) dé loa oootoe da la  vivienda y en e l pro- 
oaso da urfaonizocddh da nuoleos urbonoe# La problemdtioa do
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la  espooulooldn dol ouelo ofroœ treo peropootivos on ppl— 
niârt de MABTH7 3LA77CO (34) t UrbonXatloo, Qoolol y BOondbioo*
1*— a i ol aspeoto urbmfxrtico oupono on 
Morte nsodo la  porollzoM&i de loe plonntngD de uzbanlaoo*
2#- Respeoto a  lo  eoMol, perjudioa ol esta - 
bloolalento de grandes habitat a populare# on solareo intogr^ 
dos dantro del ooooo urbcno de los Mudedee#
3#— Ba lo  eoon&aioo ae oubreya el tan répéta 
do probleoa del «noaxeoisilento del preMo de le s  vlvicndos*
El preolo del aolar œ  va fomondo ol 
ooopoa del deoarmllo de la  Mudod* 2h un primer cxxnento e l 
texxsno dedlœdo hosta entonoeo a la  agrloulturo, a l extern- 
deree la  poblml&i, posa a empleorse para vivlenda* Eh oea 
Instante el preolo del aolor ha de ger équivalente a  lo  ren- 
ta  ogrfoola basta mtonoes produMda* Pronto la  poroela eo 
ooaetlda a mi prooeoo de ocpitollzooidn, os doMr# aeevi— 
cioo de slcantarillado, enorgCa oto, lo cuol oupono Inver- 
Monoa que elevtn ou volor* Pero oomo odenâo ol oolar œ  ha 
Inoorpomdo a l a  aona urbana y entra a  /jpzar do todaa las
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vontajas que son comme# «a Xa oiudad, odquloré eneeguldâ. 
m a oltm el& t que 1# haos n ia  âfltMobl# y  oomo l a  of « t a  d# . 
aolaseof dm tro  da m  oootor dotaxtalnado# «a Inélâa tloa  y 
i a  deomda oxoolm ta axom ta o l va lo r de l a  flnoa oin qm 
m  flila  o# baya efeotuodo par l a  èacfuira qué normalmeote 
eodélé m  la a  otudadea# y  aràra todo en EcpoBo# da m f l -  
olentea tarrenoa urboniaedoa (59)*
SI eneaateoiatarrto dal medo va ooncU- 
eionado po t l a  deamda da data# CUondo eepiaaan a  âporeeer 
oofariaa de m la rea  adÈfloahlea m e l  neseado» oonianea à 
aota r aa m  o ie r ta  nanéea l a  «BtsdtillsaolÂi del pzeoto da 
reperousldn por matro ouadzado ed lfioeb lé , on aquellao ad- 
naa dmdo l a  rig ide# dé l a  o fe rtà  hà anlnoxodo* Cuando eac^ 
ta  m a  o fo rta  âqp lla  dé aolazae H eva In p llo ita  m a  eertM)4 
liaaa lda  de lao  prealoe diA aetro  mndrnde o m a  m nolbia 
dlflolnuclâtt del ooata m ltax lo#  Ëa l a  d ltlo a  ddoodà l a  d%  
tinoa  eroeldn da l a  nmoda# oa£ oomo loa  elévàdba Indioaa 
IxiflaoodLonletas en oolareé# bon produoldo a  oorto ploao m  
apooiee iaiflnto del suolo ain hM*ar xeolisodo edifioaoidn 
oli^ana oobre dote* •
daxia necéaar i o e v lta r  cuolquler a m lf  0£
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tocidn de espooulaeidn del oucdo, lnçonlendo la  obllgQoldh 
de conotzulr en cn deteirainado tlecipo y  la  prohlMcldn do 
venta ein hoberoe oonetxuldo antes* Hay que oonslderor oo­
bre esta pxoblcaatiea# la  onlnldn quo oobre e lla  nos da SÆT- 
TXLLaNA Büi 3AKHI0 (36) I " las  tdonlcos do Intervenclén en el 
aeresdo dal auelo oonduolr&i a tna rodlstxlbual&i do la  reo- 
t a  del auelo yendo a pam r parte do la  oiona al Estado, a  
loe oonotTuQtorea o a  los Im oblllazlos en concepto ds bmo- 
flM os, peio no hobrd quo eapemr quo oe redmoon Ion pro- 
oios do la  vivienda ol xebajexao e l preoio del auelo*** Am- 
que obtndtn apinlonao dlatin taa deode quleoea defienden la  
Intervenoidn oooo oedlo de aboordLfin per parte de la  oole»- 
tivl.dad do laa  rentes ganexndoa hosts qtdoooo pronugim la  
llbertod to ta l del jiozoodo del suelo*
Cccto eoluolân in tereeonte  a l problems 
eoon&sioo dol auelo, aerla  por parte do loo drgnoe adoi— 
ni s tra ti  VOS, un mcyor afreodzdonto de solaxes, ya ordnadoa 
que interxuapiorcn la  rigides de la  donmda, produoiendo m 
oonoidoxable desoenoo de la  eoplrsl de loa predos* Al aoo» 
to del ouelo luy quo oFiedir todoo loo gacrtos que oe prodt*- 
ocn pom llevâr a oobo la  urbonisaol6n ds loo terrenoo*
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TmàAia eé neossczdo sm ar à  l a  oonstruo 
oîân de l a  vivienda todoo oquelloa gootoe quo ae dériva i dal 
txQBQdo de odllee# empooiee l ib re e , eecoeloa, eentzoe 
ziee# oulturalee j  zeoréatlvos, aervicdo de incendiofl y de 
aeguridad Mudadma, hocdondo hdiusopiÀ en loa  oootoe que 
tre e  oonedgo l a  loplantaoldo de tzaeoportee ooleotlvoa (37)*
t e  ley  del eoolo dé 12 de Kfioro de 1936# 
reooge e s ta  pxeootçaoddb por l a  fœeddn ooMal del eueld , 
ro Abeata que ptatio eete  eopixita dal légiolador ha Hegado 
a  ee r m a  realidad en loe  sCoa omealvoe?*. Destaqoocaoa tii «% 
peoto dal raotîcloocdo tex to  lego li "El sAglecb Juridloo dal 
eoolo flnooBtncâo a  asaguorar au irtellsacdâa oonfosae a  l a  
oldn aociol que tiena  l a  propiedad privada ha dé oar reoooo- 
oida y  sopamda para que e l  poder p& lioo  taobidn pueda azag. 
n iaa r  e l ejero io io  da eue féoultadra oon loa ixtiereaea de t a  
ooleetivided" (36)* El Intartencicciemo de l a  Adidnistrooidà 
en e l  meroodo de eoiazeo ea m a da la s  tdcrdoea ada uaualea 
çn lo a  pcdoaa del aercodo Cbeun Süropeo. Uh noeatzo ordena- 
oionto jurfd ioe a l IniesnreRoicniano m  oo toria  dal ouelo ha 
aido pzéoticorsmta nulo , Im  <lymtnaicrrtoa no ben cono titu i- 
do e l petrloonio dM euélo neeeaarlo (39),
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Ü9rt e l  oontexto de l a  p o lltlo a  ooonâxica 
no oe pueden modlr loa reoultodoa de un plan pardLûl por e l 
grado do ejooaeiân dol olozo, Mno a trovoa de aun oonxjo- 
ouonolaa oocundarloa quo eo lien Ida canalgulondo do acuozdo 
oon lo s  d irec trloee  prograpodao en l a  p o iftio a  oconéalca 
oicnel* sa nuestzo polo a# tiende a  cm negair tn  t r ip la  ob­
j e t  Ivo integrado por l a  eetobilidad de loe precioa y  dol cm 
pleo« Le p o iftio a  aocial que debo reoogor una d istrlbueiâa  
QÔe oqiiitatlva de l a  rârrts ncMcnal y  por ultimo m  dooarro 
H o oooû&doo 003  o l f in  primordial de obtener m  M enestar 
ooaial que oborquo a  loa oiudadanoa mâa noceeitaâoa*
Para franor la  ospeculacidn dal ouelo, 
oe ha trotodo por medio de la  Hacienda Publloa de izqilzntar 
tdcnicoa para gxovar y e v lta r , ol ootioe do una aonera indi­
re c te , e l inoxeoento de eqpeoulacléb de eote# La eapeculo- 
oidh dol auelo uxbcno oroce en ooomton de inestabilidod no 
netazla , cuando loe  oapitaloo intenten s ltu o r au dinero l e -  
joa dol poligro do l a  doavalortaaoidn, profirlendo la  odqt^ 
sdcidn de aolarea, que nomolmente no aolo nantiaaon un va­
lo r  ootablo, ?t4nn quo an ciudodoa csi procooo de deocrrollo, 
Inoluco la  nultijjliccn* d  procio 30 f i j a  ontoncoe bofiândo— 
lo  ton Qolo en co rria itea  eapeculativaa ( 6 0 )«
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Dmadé o tsa  parqpeotlva aa eo tiau la  e l 
ohorto entre aquellaa perecoas con poedbilidaâ do actqudLxLr 
a  corto o laedio ploao m a  vivienda» Fozo taaMdo epoxeoo una. 
tendemde do ooanfacxnnraniiatae quo dlaponcn do dirozo en e l 
a d o  y  qm von e l AbMHpo do l a  Invorsldn IxasobHiaxla e irt-  
v ier tm  m  dota, pxodxteddndoeo un doblo f tofeone, po r m o 
p e tto  e l  em m to  do l a  In flam idn  y  por o tto  so mdaora l a  
liquida# do le a  tm ooo pxoduoifndnaO InnediateDento otzo 
ecTeoto oorreotot dontto do l a  p o H tlca  ooorkSnloa do l a  v i­
vlenda qoO Oa l a  Hfldtocddn do loo ptoedoo do loo alquilorejf»
Loo gaotoo qoO Oosalcno l a  Invetu ldtt on 
l a  v iv im da oon boaioancnto e l procto do l a  ooopta y  loa 
toa do i&mtenlalcatol e l piimote do eatos puad# oonsidexatoO 
gooto da invossién ea cmnto ro p teo en ta  ol preoio pogpdo p e t 
o l im nraor a  lew ofo tm toa do viviaodao, lo  quo potznito 0%  
d i r  e l oteok do viviêôdoo nuevao, uMdodeo do cap ita l mien- 
trao  quo loa gaatoa do xantmintiento oon loa gp atoo aotzicDt 
tea  nocsosxioa para que laa-viviendaa prosten odeeuadbcaentO 
loa m tvioioa do nlojaeim to# Mtsads d entzo do la  xdbxico do 
gaotoa corriontoo se podtian InclM r loo inpueotoo que gm - 
van ol o lqu iln r y  loa càxstoà do Inveral&i do l a  geotidh Inqc 
b i l l a t i a  (61)#
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4— EC0nœiIC.\3 ACrUALZO.
Eh la  aotunlidod el eeotor Im obH ia- 
rlo  pued* osr un olooento ootallaador dol daape^ia 9canSai» 
oo dantxo de I s  ogrials eoondbioa qoe voniaos padeeiendo m  
el â ltiao  luotxoy tenloodo cn oaonta que dloho oootor n e c ^  
s i t s  de tn  eo p u je  de Inveroidn y oonflenaa* Loo inverolonoo 
mozcadae per una po lltloa  eooc&alca de ooxâotor intervcnoiu 
niato  hcD Tisto «n @1 sector de la  virienda un cedlo any 
tH U  pexo rseolver altuodonee eecnâoioaa de orlola*
Para rooolver e l problana do la  vlvien­
ds de uns mènera mae favorable «n una economfa da neroodo 
e# neoeeerlo partir»  a Juioio de BiJJnLLÀttkf dot
1 » - 3 :  A pdo luo ia  y  O o l lc ia  l a  r e n t s  no 
d l a  no pexm ite  a s t l o f c o o r  o l  p ro b le a a  de l a  v lv icn d a*
2.— 2a la  Cuenca del Uuero la  rcnta ne 
dla pextslte dlaponer de vlvlonda de oupexfioia u t i l  ninlna*
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3«-> On e l  Centre y Levmte» y noa d a -  
ropeoto. en Bcleoreo» dstnlURa* Sbro y  Horte loo nlvolea dtl 
ren ts  media pexralten aolisfaoor equHibrodcctanto l a  neoeol— 
dad dé Vivlendaa» cùa en ol oaoo do rontobiUdadeo ouperlo-
TOO ol 6 fi»
3a ica  â ltia o a  arloa aé ha renido éatlmg. 
Izndo a i m o to r dé l a  oonotmooidb para tx a ta r  de omlnoror 
e l  poro y  a sf produolr una ocxidaorta an tid o lio c u  Zb otxoa 
palm a eozepaoa eate tipo  dé oondnots a# ha o tillaodo  para  
t ro ta r  de produolr una ooxxienté do pleno aapleo* Sa erlden 
t a  qfUé e l  pzobleoa dé l a  r lr le n d s  en aua perapeotlvoa a c t%  
le a  eo cn d a fiz d tlra  un problema eoondmloo y  por lo  tonto 
xeqcdere ooluolonea Oôcnânloas reolès» una p lm lflcao ldn  
adaonoda a  l a  oonyuntuia  del momeotoÿ para no ooer en tnoa 
plaoéa dé rlrleodaa  o t^ lo o e  é Ixialenasobleay oono ha Tcni- 
do oaurxiendo aBba otrda# produolendo tn  oonoldexablé défi­
c i t  de rlvlendaa» que ha peàrlndioadb a laa  c lam a dé manor 
poder adqulaltlTO* La eroluoddn p o llt lo a  dé loa uLtlooe 
e0oa en Sapc&i ha Uervodo a un plant am i m to  do laa  d lrootxl 
m a aoolo-polltloe>*econ&daQS a  ooculr en materia do r i r lé n -  
da« A nueatro ju ld b  podeaoa oen tm rla  en loa oltTiientea pta^ 
toe t
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ProQOolân de la s  odquiaiolMiee dol 
saelo uxbcsio o uxbonlaable por les  coxporooloneo locales y 
otros entldodes oubli cas con e l fin  do oonotndr vlviondos 
de tipo  social oon destins a la  poblocidn do aenor poder cd 
quloitivs 7 fovoreoiando ol diafnxte de porto do éstos en 
régloen de alquiler*
2«— XfistiUBontacidn de loo neoaniaDOs 
demoordtlooa odecucdoo para la  adJudloodcSn do viriondoo de 
pxcBooldn diroorta y ol oontxol generol de éstoe y de las 
vlondae moolales osf oono la  de las  infxaootxuottaas y oqti. 
poxeDdentoo urbcanlstiooo*
3«— Adspoldn de nodidon ofioooea para 
la  utlUsaoldn de vi'viendos desocupadoo* a s f  o q q o  la  t n v e e -  
tl^Bciân urgente sobre l a  ootq?aei6q actual de la s  viriendos 
prsmovidae directaaente por e l Bstado oon ol f in  de aoater 
son las  distorsiones existantes on el oectw*
4«— 30 pxoooclonarâ ol suolo pûblico 
actual o adquirido on oporacionos de oomrtruccidn dirocta o 
on r&glmen de bonceoidn a In ida tiT a  nxivodc» fomentondo ol 
réglmon de oooperatlvos y oonoentrcndo la s  condiclones f i r ^
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les y les plazos âé ejecuoiâa* TaoblAi oe pronoveron ood-  
oiertos en el aeotor pziroto para la  urgente pronodâti de 
la a  Tirlendofi*
Pueeto on neroha de ioe eestianea 
para deeoaairalleaEr di lnsedloto él plan dé politloa de 
vienda y sregr «n partlodlar de vivieodoe eodalee y dé oci^ 
tmoeidn dlreota#
64T- Healifwff eetndlee pont coooottt el 
nereado dé alqnller de rlviendae» a p a rtir de éstoe ee po- 
aiM lite unà aotnoTIwaoidn dé là  Xegr de Arrendanientoé Oà- 
bmoo u otrae medidae pertineÈAee*
7r -  Apogro fincooiaro a trsvés del ox^ 
dito ofioial para la  araeoidn de eqpxeoeM eiztae oon pary ,^ 
olpaoidn a^roritaxia ouniolpal» que eetabdana y promneva 
la  fontiaoidn y deosnello de entee prcnotoree ooleetiroe 
de rirlendas» tolea oono Patronatoe Amiioipolée» Ooepêrat^ 
ræ  de tAaasrloo y otxoe ainilaréo»
8#— Reooluoida de loa obotéouloa juz^ 
diooa y odninistxatiyoa que aé openen a la  orecclân de un
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nsToodo âapUo de hlpoteoaSf rsviam do para o llo  e l lo^pues— 
to  quo gram  loo txtaiaaioianoa potriaonloleo cn e l amblto 
de loo bloneo ioDueblea 7 oatabloolando fondoo do imroiv 
aldh Irm obUlazia quo toocn oooo ootlvo loo hlpoteooo oobro 
Imuoblea*
C A P I T U I i O  HI
MDDALiDAiEs m  iNTisannMciagr iaoinarRigiYA 
Eg kateriA m  7iyuainA t  g  paoiEcciog
JT3RIDICA W  EL SIQLO XX
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1 . -  LA ACCICW mmriSTRATIVA PB POLICIA*
1, 1.— Miaiôn de la  Pollcfa en la  Vlvlenda»
La aetiTidad admlnlstratlTa de p oU da  
apaxeoe m  e l Estadô Abaoluto, oon un doble objetlvu, de un 
lado la  p o lid a  de segurldad j  de otro la  del bienesiar*
Con posterloridad la  activldad dé p o lid a  ae oentraba en 
exrantizar e l orden pûblico » es d ed r , la  aeguridad y  la  
tranquilidad oiudadanas*
Al oomienato del a i^ o  XX» la  aotivldad 
de la  Admlnistradûn ae va ampllando» y  oono consecuenda» 
e l concepto de Tolida"*, va a en^obax la  v ig llan d a  de la  
sdlubrldad» la  estétlca» e l orden econûmlco etc*» existiez»- 
do otras pollclas especiales coao la  de la  vivlenda» de la  
que noa ootmaremoa mâa adelante*
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Ko ea esté lugar para hacer un anâlisia 
detallado de la evoluoldn del téimino **Pollo£a’* en el Dere- 
cho idmlnlatxaiivo» ya que la àoiividad adminiatrativa de 
polida, esta en loa orlgenee oianoe de la alaiematiaaciûn 
del Dereoho Pûbllco*
QABBXDO PALLA dedPlne la  p o l id a  oomo el 
oonjunto de medidae ocaotivae u til iz a b le s  por l a  Administra 
d d n  para que e l p a rticu la r  a ju ste  au aotividad a un f in  dé 
u tilid ad  pûblica ( 62)*
Pasecos ahora a oentzar el oonoepto de 
polida, que para MABMK MATBO podxia aer eustantlTado oomo, 
aquel oonjunto de aotlvidadés que se oazaeterizan por là uti_ 
lizaddn de medidae ooaotivae en aras de interéa general*
Con lo que tal gn^o deja dé ser aignifioativo al oonpxender 
ma gren variedad de poaibilidadea de aocidn ouyo dnioo det^ 
ninador oomun va a ser, pues, la poaibilldad de utilizacldn 
de la ooàooidh (63}*
La p o l id a  no es hoy una funcidn pûblica 
Independionta, e s , sencUlomentéÿ un sector deteiminado de 
la  aotividad admini s t r a t i  va, a  saber, l a  aetivldad que Impo-
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ne coQOtlvemente a la  llbertad natural de la  persona 7 a la  
propledad del oludadano, laa restrlcdones neoeaarlas para 
lograr e l oentenimiento del Dereoho» de la  aeguridad y del 
orden pûblico ( 64)* Por otro lado» la  poli cia  no ee solamen 
te  una poaible liM tadûn de la  aotividad particular» aino 
que inqilioa tambi&i un eventual uso de la  coacddn» cuando 
e l particular no ee ha confozmado oon estas limiteoionea (65^,
La p o lid a  e^ eo ia l de la  vivlenda ap»- 
reoe oon e l int ervendoni smo del Est ado Hodemo» ocnslsten- 
te  en un oonjunto de medidas a tener en ouenta en la  edifi<% 
ddn de viviendos y  oontra su Incuoplimiento» la  Administra- 
dûn ejoroa potestad aancicnadoitu
Los medios de la  polioia eapedal de v i­
vlenda que vamos a Ir  ccntemplaido a lo  largo de la s  diferen 
tes legLsladones» oon la s  autorizadones» mandatos y prohi— 
bidonea y por ûltimo la  eoaod&i para hacer cumplir la  noz^ 
mativa eatabledda» ya que æ  trata de una aotividad de int£  
rds pûblico» La Administracl&i puede ejeroer potestad aonolo 
nadora para hacer oumplir laa dispodclones relatlvaa a la  
construcd&i de vivicndas»
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La aotividad adm inistrativa de p o lio ia  
de l a  vivlenda ee contempla en eu desaxrollo por laa  a i -  
gui entee lim itad o n es t
Control por parte  del In a titu to  Ha- 
cional de la  Pivienda para que loa promotores de l a  vivlenda 
de protecoidn o f io ia l ajusten eue proyeotoe a l à  noxmativà 
eetableoidà para poder otecgexle l a  oalificaoidn provisional, 
ya que l a  d e fin ltiv a  no tie n s  lugar basta l a  tenninaci&i de 
l a  obra*
2«- Los promotores que ao lio iten  subven 
oionee o an tio ipos, deberan adeouar l a  contrataoidn oon tex^ 
oerost de acuexdo oon la s  disq>oaioioneé légales y reglamentg 
ria a  vigentes, péro eien^re deberan obtener l a  autorlzaoidn.
Reepeoto a l a  vivlenda en s i ,  e l ^  
tu la r  no podrâ darls  otro deetino que el domioilio habituai 
de o l y  de su fanili.a* Compr ometiéndose a mantenerla en per»- 
feoto estado de oonservacldn e hlgLene*
4«— Eh laa  viviendaa para ArTendamlent<> 
ex iste  la  lim itaoidn en lo  re la tiv e  a laa  cuantlas mâxlmaa
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que no podiân ezceder del topo fljado» aaî oomo de adeoua— 
ddn de loe alqullexes a laa revlalones estableoidas*
5«— Loe propietarlos de vlviendae de 
Piotecoi&i Ofioial no podrân cobrar primas o subprecios» ni 
en loe arrendaaierrtos ni en la s  Tentas»
6*— Taito loa benefiolarios octpantee 
de la s Tivlandas oomo loa axrendatarlos, deberan estar suj^ 
toe a lo  estipulado sobre pxocediraiento de desabudo en la  
normativa legal# tante de oarâcter administrativo o d v il*
Estas lim it a d  one s que heoos apuntado» 
vlenen impuestas por e l f in  de la  aotividad administrativa 
de p o lid a  que persigue un Interds an benefido de todoa 
loa oiudadanos# aunque para lograr este objetivo use de la  
ooaod&i»
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1*2*— C aracterigtloaa Rindameatalea.
Ahora pasoremos à exandnar, a l a  lua da 
laa  d lferen tes nozmativas, laa  manifastacloneg de l a  ao tiv l 
dad adm ln istra tii^  de p o lio ia  de virienda*
Toda l a  aotividad adfldnistTativa da Fo- 
l io i a  en laa  Habitaoionea y  Caaaa Barataa ae centra en un 
control por parte  de l a  Adndnistracidn del otnqplimientQ nor 
mativo re la tiv e  a l f in  que peraigneh estas viviendas* Eh l a  
propia ley  ae eatableee que la s  oondicionea dé arrendamian­
te  y de venta ban de preaentarae a l à  Junta dé Ponento para 
su ezamén y aprobàcidn. Se tu té la  e l dereoho de acoeao a là  
propiedad, para que loe t i tu la re a  de là s  Habitaoionea y 7i— 
viendas Beratas aean loé vérdadersaente necéaitadoé y coh 
poder adquiaitivo m&à bajo.
Otra aanif estaoidn de la  aotividad de 
p o lio ia  viene dibujada en e l requ is ité  de la  ^robaoidn déI
loa  terrenes, contenqiladQ en loa artiou loa 107 y Ü3 del %  
^amento de la  Ley de Casas Baratos, que determine la s  con- 
dioionea técnicas y ju rid ic a s , que a su vea exige e l a rticu  
lo  34 y 35# eatableeiendo’l à  autorlded que llev a râ  a  oabo
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e s t e  T eoo n o o lo ien to  y  c o n tro l»  b a jo  l a  s u p e r v ls lâ n  d e l  I n s -  
t i t u t o  de R eform as S c o la le s»  q u i en  r e m lt lô  e l  e x p e d le n te  a l  
lU n is te r io  de T rab a jo »  C om erdo a  I h d u s t r la »  q u i en r é s o lv e -  
r â  p o r  R eal Orden» ex p ld len d o  e l  I n a t i t u t o  una  c e r t l f i c a c i m  
que e l  In te re s a d o  debe I n a c r i b i r  en e l  R e g is tro  de l a  P ro— 
p ledad»
En l a  l e g l s l a c io n  de C asas B a ra ta s  se  
re g u ld  m inuoiosam ente e l  o in p l im ie n to  de lo a  p re o e p to s  en 
e l l a  reco g ld o a»  e s tab leo i& n d o ee  aan o lo n e s  a d m in ia r tx a tlv a s  
p a ra  l a s  in f r a o o io n e s  d e  d io h a a  n o m a s»  o o n s i s te n te s  en 
m u lta s  y  r e t ix a d a s  de l a  o a l i f l c a o id n  de sqprobaoidn de l o s  
te r re n o s »  de l a  o o n d ic io n a l o d e f i n l t i v a  d e v o lu d û n  de lo s ^  
a n t io ip o s f  o su sp e n s id n  tesq>oral de e s to s  oasos*  R espeoto  a  
l a a  m u lta s  a l  ig u a l  que en l a s  in f r a o o io n e s  a U te rlo re a »  se  
p o d ia n  oondonar p a ro ia lm e n te »  te n ie n d o  en  o u e n ta  o i i m n s t a n  
ni am que a o o n se je n  e l  ctxnplim ien to  de equidad» 21 I h a t i t u t o  
de R eform as S o o ia le a  e r a  e l  d rgano enoaxgado de e m i t i r  in ­
form e f a v o r a b le  p r e v i o ,  p a r a  que e l  C onsejo  de M in is t ro s  
a o o rd a ra  l a  oondanacidn*
La a o t iv id a d  de P o l i o i a  en l a s  V iv i en­
dos Econom ioas se  v a  a  c o r a o t e r l z a r  p o r  un acen tuado  c a râ o -
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t e r  d e  c o n t r o l ,  o o n tem p lad o  a  t r a v é e  d e  t o d a  l a  n o x o a t iv a  j u  
r i d io a *  L a s  C aaàs  E o c n â n ie a a  d e e t in a d o s  a  a e r  a d q u l r ld a a  e n  
p r o p ie d a d ,  e o la m e n te  p o d ia n  U e v a r  a  oabo s u  e d i f i o a b i l i d a d  
" l a s  a o o ie d a d e a  d e  t o d a s  c l a a e e ,  s e a n  c o o p é r â t I v a a ,  b e n é f i— 
o aa  o l u c r a t i v a a ,  l o a  A y u n tam ien to a  o deoiâa C o ip o ra o io n e a  
O f lc ia le a ^ A  Se p l a n t  e a ,  a  a e n su  o o n t r a r i o ,  que l o a  ad m in i a -  
t r a d o a  é  t l t u l o  i n d i v i d u a l  no  p o d l a i  o o n a tx u i r  C aaas  B ooo& d 
o aa»
T a n b ié n  a#  e s t a b l e o l a n  u n a s  l i a i t a o i o n e ë  
p a r a  que l a a  V iv ie n d a a  EoonAmioaa n o  p u d le r a n  v e n d e ra e  e n  
p r e o i o  a tq p e r io r  a l  e a t a b l e o i d o ,  p e rd ie n d o  d ead e  e a e  nom ento  
lo a  b e n e f io io a  f i a c a l e à  y  p u d ie n d o  in p o n e r s e  a  l o a  i n f r a o t o -  
r e a .
Ek l o  q u e  r e a p e o ta  a  l a a  V iv ie n d a a  P r o t e  
g ld a a ,  no  s e  p o d râ n  b a b i t a r  b a a t a  que  no s e  a lo a n o e  l a  o a l i — 
f l o a o id n  d e f i n i t i v a  y  s e  h e y a  e fe o tu a d o  e l  a a e g u ra n d e n to  d e  
In o e n d io a #  T odoa l o a  p r o p i e t a r i o a  æ  compromet e n  a  c u i d a r  de 
su  m a n te n im ie n to  é  h i g i e n e ,  b a jo  l a  v i g i l a n e i a  d e l  I h a t i t u t o  
H a o io n a l de  l a  V iv le n d a ,  o rg a n ia n o  que p o d ra  l l e v a r  a  oabo 
l a s  o b ra s  n e o e a a r i a a  a i  l a a  v iv ie n d a a  l o  r e q u i r i e r a n ,  p e ro  
a ie n p x e  p o r  o u e n ta  d e  l o a  t i t u l a r e a »
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L as IHLvlendaa F ro te g ld a s  no  se  pueden ^  
q u l l a r ,  n l  v e n d e r , n l  o e d e z la a  a  oenso o g r a t u i t  ament e ,  n l  
enajenarlaua  p o r  o tzo  t f t u l o ,  s i n  l a  a o rto r lz a c ld n  d e l I n s t  I t  u  
t o  N ao lo n a l d e  l a  V iv lenda»  Eh l o s  o a so s  de v e n ta  s in  aurtoid 
s a c id n  se  ean o io n a  oon m u lta  o p é r d ld a  de lo a  b e n e f io io s ,  pe^ 
TO no ee  p r o d u d a  l a  n u l ld a d  d e  l a  v e n ta ,  y a  que e l  Reglamen 
t o  no l o  e e t a b l e d a  as£« Eh lo e  a l q u i l e r e s  te n ia n  que regi>> 
l a r s e  p o r  lo a  baxemba seH a lad o s , no  e s t  a b a  p ezm ltid o  e l  ii>> 
o rem en to , n i  p o d ian  a e r  su barrendados*  L as vlvlendaus d e s t i w  
d a s  p a z a  s e r  a z re n d a d a s  no  p o d ia n  s e r  en a je n sd as#
B i e l  R eg laaen to  se  con t em pla en su  a r t l  
cu lo  70 que h a s t a  que no ee e z t in g a  a l  Béglmen de l a s  V iv ien  
d a s ,  no e n tr a r é n  en  l a s  p r e s o r ip c io n e s  o r d l n a r ia s  de Dereoho 
d v l l ,  an ouan to  a  l a  l i b r e  d is p o e ic lé n  d e l  dereoho  dom inai» 
31m embargo d u ra n te  e l  p e r lo d o  d e  a m o r t iz a d d h  a e b a l s t i r m i  
l a s  r e s t r i o o i o n es  que la p o n s  e s t e  Reglam ento en  ouando a  l a  
v e n ta  y  a l q u i l e r  de l a s  casas»  Eh l o  r e l a t i v e  a  l a  v e n ta ,  
cuando e l  ven d ed o r no p o se a  l a  co n d ic ld n  de  b e n e f i d a r l o ,  no 
p r o d u d r â  l a  n u l id a d  de l a  v e n ta ,  p u e s to  que no p e r ju d ic a  l a  
v a l id e s  d e l  n e g o d o  j u r l d i o o ,  y a  que estam oo a n te  una  o u to x i 
z a d d n  a d m in i s t r a t iv a ,  que lo  û n ic o  que g e n e ra  su  o o r e n d a  
e s  una s a n d d n »
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Eh l o a  a lq u l l e x a a  h ey  que d l s t l n g u i r  
d o s  E R ç u e s to e , en  e l  p r im e r  c a a o  a#  c o n te m p la  e l  s u b a r r i e n — 
do o c e a i é n  no  a u t o r i z a d a a |  e l  e eg u M c  c a s e  s e r l a  cu sn d o  ae  
p r o d u j e r a  o lg û n  d é t é r i o r e  g ro v e  en  e l  im m uable o  e l  In c u m p l 
m ie n to  d e  l a s  l e y e a  y  R eglam ento*  E l D i a t l t u t o  H a o io n a l d e  
l a  Y iv ie n d a  e a t a b a  f a o u l ta d o  p a r a  l l e v a r  a  oabo  e l  d e a a h u -  
d o  o o n t r a  q td e n  o o tp a e e  m o, v iv i e n d a  p r o t e g i d a  a i n  quo t u  
v i e a e  a d ju d io a d o  e l  t i t u l o  d e  b e n e f i o d a r i c ,  y a  que e n te n d  
œ a  l a  c c n d io id h  d e l  i n q u i l i n o  e r a  u n a  a i t u a o id n  d e  p r e c a -  
r l o ,  p ro o e d ie n d o  p o r  l o  tè in to  a l  d é a o h u o io i
O tro  a a p é o to  a  o o n te m p la r  d èad è  e l  angù  
l o  d e l  a r r e n d a d o r  c o n a i a t f a  en  e l  a l q u i l e r  de  l a  v iv ie n d a  
p o r  p r e d c  a t p e r l c r  a l  in d io a d o  e n  l a  o a l i f i o a o i d n ,  On é l  
que s e  p z o c e d ia  à  l a  d e a o a l i f i o a d À i  y  s a n d o n e e  c o n d s t e n -  
t e a  en  m u l ta a  o a  l a  m o d i f io a o id a  d e  l a  o a l i f i o a o id n *  Eh %  
n a r a  a lg ix ia  s e  U e g a b a  à  l a  n u l id a d  d e l  o o n t r a to  d e  a r r e n d ^  
m ie n to ,  p u e s to  que e s t a  m êd id a  p e r j u d i o a r l a  a l  a r r e n d a t a r i o ,  
que l a  m a y o rfa  de  l a a  v e o e à  p o d ia  e a t a r  a l  m argeri d e l  p ro — 
blem a* E l  p la z o  d e  d u r a d d n  d e  e s t a s  l i m i t a d o n e s  adm in i g -  
t r a t i v a a  c o i n d d e  co n  l a  d u z a d û n  d e l  ré g im e n , que t i e n é  
u n a  d u re o ld n  d e  20 a n o s  a  p a r t i r  d e  l a  c a l i f i c a c i é n  d e f ie d — 
t i v a *
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En e l  a cp u esto  que l o s  a n t l d p o e  a in  l * .  
t a r é e  e x c e d la ra n  de l o s  20 a n o s , ee  am p llab a  l a  s u b s ls t e n o ia  
de  l lm i ta o lo n e e  en ouan to  a  a l q u i l e r  y  v e n ta ,  h a s ta  que se  
« fe o tu é  l a  d ev o lu c ién »  Tamblén s e  puede o o n tem p la r e l  oaso 
en que l a  d u x ac ié n  d e l . réglm en se  v e a  re d u c id a  b ie n  p o r  l a  
r e t i r a d a  de l a  o a l i f i o a d é n  d e f i n l t i v a  o ouando a  I n s t a n d a s  
de  l o s  p r o p i e t a r l o s  se  s o l i d t e  l a  d a e o a l i f lo a o ié n  de  l a s  d  
v ie n d a s ,  oon o a x é o te r  v o lu n ta r lo »  L# o o ncea idn  de l a  d e s e a l i  
f i o a d é n  t é n i a  o a r é o t e r  p o t e s ta t iv o  p a r a  p a r t e  d e l  I h s t l t u t o  
K à d o n a l  de  l a  V iv ie n d a , que aeg&i l o  e s t a b l e d d n  en e l  a r t i  
c u lo  12 y  17 — 7 * de l a  l e y ,  en  r e l a d é n  oon e l  89*3 d e l  r é -  
gLamento d io e t  "Solam ente lo  h a râ  en lo s  o aso s  en  que se  e s ­
tim e  l a  p e t i d é n  Ju s tif ic ad a* *  •
Laa infracdones de la  noxmativa de la s  
viviendaa de "Class Media y Banlfioables** tienen uns conside 
raci&i paralela, dada su nlmiUtud» El inouiplimiento o fa l— 
sedad por parte de lo s propietarlos o ocmatruotores, de las  
disposioiones bâsioas, llevaba a oabo sanolones oonsist entes 
en la  pérdida de benefioios deteimlnados y multas*
e s t e  t i p o  de v iv ie n d a s  l a s  san o lo n es  
o o n tra  l a a  in f r a o o io n e s  de au noxm ativa  s a le n  de l a  d rfo ita
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d e l  D ereoho A d m in i s ix a t iv o ,  p e n e tx a n d o  e - n  e l  am b lto  d e l  De­
re o h o  C iv i l}  " a d  exem plun" e n  e l  e a a o  d e  l o e  a r r e n d a m ie n to s f  
l a  e a n o id n  d e  n u l i d a d  p a r o l  a l  d e  a x x e n d a m ie n to , en  l a  o u a n -  
t i a  que s t ç e r e  e l  to p e  maximo p e z m lt id o  p o r  l a  l e y ,  e e  u n a  
s a n o id n  d e  o a r é o t e r  o i v i l ,  q u e  n o  l l e v a  i m p l i o i t a  l a  n u l i d a l  
d e l  o o n t r a to  d e  a z r e n d a o ie n to ,  s in o  l à  p a r o l  a l  a o b re  e l  ex cé  
d e n te  d e  x e n ta  p a o ta d à  eo b x e  l a  l e g a l #  E x le t e  p o r  e l  o o n t r a ­
r i o  m  s e c t o r  d e  l a  d o o t r i n a ,  que  o a l i f i o a  d e  s a n o id n  admi— 
r d s t r s t i v a ^  d le h a  n u lid a d #  y a  que l a  p o t e s t a d  a a n o io n a to r i a  
v ie n e  e j e r o i d a  p o r  l a  A d m in is t r a a i6 i  an a r a s  de  I n t e r é s  p u ­
b l i c o *
L o s ejqpedl e n te s  p a r a  l à  im p o a io id a  d e  
s a n o ia n e s  ee  in o o a b a n  p o r  a l  D elégado  P r o v i n o la l  de  T ra b a jo  
y d e  aouexdo oon l o  é s t a b l e o i d o  en  l a  O rden  d e  29 de N oviem - 
b r e  d e  1947} n o  o b s t a n te  l a  J u n t a  H a d o n a l  d e l  Paxo# p o d ia  
p o r  a i#  i n o o a r  y  r e s o l v e r  l o s  e a p e d le n te s  a a n d o n a d o r e s t  oo 
n nm io an d o lo  a  l a  J t m t a  P r o v i n c i a l  d e l  F à ro  o o n t r a  l a s  s a n -  
o io n e o  im p u e s ta s#  e x o e p to  l a s  m u l ta s  s t p e r i o r e s  a  10*000 pe^ 
s e t  a s  en  l a à  que  o a b ià  l a  i n t e i p o s i o i d h  d e  r e c u r s o  a n t e  e l  
r i i n i s t a r i o  d e  T ra b a jo #
L a o a d u o id a d  oomo m c i d n ,  e s  d e o i r ,  l a
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" D e sc a llf lc a o lû n '*  l l e v â  Izim ersa l a  te im ln a o lS n  au to raa tlo a  
oon a f e o to s  r e t r o a o t iv o e ,  en e l  d l s f r u t e  de l a s  re d u co lo n es  
de o o n tr lb u o lo n e s  y  a r b l t r l o a ,  deb lendo  h a c e rs e  c o n s ta r  n o -  
ta r la lm e n te  a s i  oomo I n s o r l b l r l o  en a l  R e g is t ro  de l a  P ro— 
p le d a d f  animlntno i o p l l c a  l a  d e v o lu c iû n  de to d a s  l a s  b o n if l— 
o a c io n a s  d e v e n ^ d a s *
Eh l a s  v iv ie n d a s  de R en ia  Minima y  Redu 
c id a#  l a  a o t iv id a d  adm ini s t r a t i v a  de P o l i o i a  v ie n s  e je r c id a  
a  t r a v é e  de l a  O rg sn iz a c lû n  S in d lc a l  y  en  o o n o re to  p o r  l a  
O bra S ln d lo a l d e l  H ogar y  A rq u ite o ttu ra , que l l e v ô  a  oabo m  
o cm tro l d e l  eum plim len to  de l a  noxm ativa  v ig e n te  y  d e l  f i n  
p r im o rd ia l  a  que e s ta b e n  a fe o ta d a s  d io h a a  v iv ie n d a a »
Eh lo  r e l a t i v e  a l  p ro ced lm len to  de s a n -  
a io n e s f  ee re g £ a  p o r  l a  l e g l s l a c ld n  de V iv ien d aa  de "R enta  
L im itada"*  Eh e l  D ecre to -L ey  de 1$ de  R iolem bre de I960 ao­
b re  "V iv ien d as  de B en ta  L im ita d a " , ae  e a ta b le c e  que l a  u t i — 
l i z a c id n  de mas de u n a  v iv ie n d a  oon s t r u id a  oon l a  p zo teo o i& i 
d e l  E htado a  t i t u l o  de in q u i l i n o  o u s u a r io ,  s e r a  o o n s t i t u t i — 
v a  de in f r a c c id n  g ra v e , ademâa e l  b e n e f lo ia r io  s e s  a  t i t u l o  
de p r o p le ta r io  o de in q u i l i n o ,  no p o d râ  o o tp a r  l a  v iv ie n d a  
h a s ta  que baya a id o  o a l i f i c e d a  d e f in i t lv a m e n te ,  no p re c is a n — 
do c é d u la  de  b e b i ta b l l id a d »  A psreoe en l a  noxm ativa  que a o ^
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bamoa de c liar»  e l pzooedlniento de desahuoio con e l ob jet^  
vo de pxlTar de l é  poeèsién de là  v lv lœ da  ouando se ocupa 
infringleRdo la s  noznas légales y  regLamantarlaa de aplicar- 
oiûn, la  ley estab leœ  que es requ la ito  "sine qua non" para 
odqiar l a  vivienda, a l  se r  benefloiario# an e l aiq>uesto que 
no l a  destine a  su domioilio habituai o no ounqpla la s  oood^ 
clones impuestas en e l oontrato que le  otorga e l dereoho à  
l a  ooqzaoidn# procédé tamblén e l  desahuoio# Igualmente oou- 
rxe ouando dé tério ra  gravement# la  vivienda o se rea lisao  
aotividades molestas, peligposas# inoénodeus e insalubres#
Eh e l supueato de que no aea el promotor qulen oometa l à  in  
fracoién , sino "m oausahablente dé él# prooedé tambiâi l a  
icq>oaicién de la  multa, ya que a l  astntir es te  su posloién 
en e l oontrato adm inistrative, queda vinoulaio a l  réglmen 
pro tec to r oon sus sanolones^ à travée de l a  v ia  juridioo 
obligBwdonal# surgida del oontrato ( 66)#
fil la s  viviendas bonifioahles, eo e l %  
puesto de que e l oon trato  antre a l promotor o el pronieta— 
rio  y e l beneficiarlo  sea de arrendaraiento# GARHIDO F ALLA 
senala e l oaraoter c iv il  de la  relacién  ju rid ica  y l a  inotm 
petenoia de l a  juàriediooién contenoioeo adm inistrativa pa­
ra  conooer aobre e l l a ,  puesto que é l heeho de que un aoto ad
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m i n ls t r a t lv o  o to rg u e  a  un p o r t i o u l a r  f r e n t e  a  t e r c e r o ,  dexé 
oho8 que c o n f ig u re  en u n a  r e l a c id n  c i v i l ,  no o b s ta  p a r a  e l  
o a r a o t e r  c i v i l  de l a  r e l a c i 6n  ( 67)*
B i l a  n o im a tiv a  l e g a l  de "V iv iendaa  de 
R en ta  L im itada" se con tem p la  en  su  a r t i c u l e  41 qu e , l o s  i n -  
d lv iduoB  o e n t id a d e s  que i n f r i n j a n  l a s  d ls p o s ic io n e s  de e s ­
t a  l e y ,  pod ran  se  san o io n ad o s  oon l a  su sp e n s io n  o p riv ao iO n  
d e f i n i t i v a  de lo a  b e n e f io io s  co n ced id o a , in c lu s e  oon d év o lu  
o id n  in m e d ia ta , en  su  c a s o , de lo a  a n t i d p o s  r e in t e g r a b l e s ,  
y a  p e ro ib id o s  to d o s  e l l o s  en l a  fo rm a  que se  d é te rm in a  en 
e l  R eglam ento , c o n tr a  e s t a s  a a n c io n e s  p o d ra  r e o u r r i r s e  a l  
H in i s t e r i o  de T rabajo*
Los c o n t r a to s  ban de a ju s t a r s e  a  l a s  
p r e s o r ip c io n e s  de l a  o é d u la  de o a l i f  io a c iû n  y  o b s e rv a r  e l  
réglm en le g a lm e n te  e s t a b l e d d o  o de lo  c o n t r a r io  se  in c u -  
r r l r l a  en f a l t a  que p o d ia  s a n d o n a r s e  h a s t a  con l a  d e e c a l i— 
f i c a d â n  d e f i n l t i v a  de l a  v iv ie n d a ,  que im p l io a r ia  l a  e z t i n  
c id n  d e l o o n tr a to  adm ini a t  r a t i v o  que l l e v a  I n t r în s e o o  l a  
p é rd id a  de b e n e f  i d o s  y  l a  p r i v a d ô n  t o t a l  de l a s  e re n c io — 
n é s  y  b o n l f i c a d o n e s  a s i  oomo l a  d e v o lu c ié n  de l a s  que no 
e s t  en  p r e s c r i t  a s ,  ademas de lo a  a n t i d p o s  y  p rim as oon lo s
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intexesea legalea* Sa produce tamblén l a  eaneeladûn de lo s 
préstamoa concedidoa 7 au devoludûn, inoluyendo l a  diféren 
o ia  de Intereaea entre e l legal y e l estipulado# para e l au 
puesto que dicbo préatamo aea de In teréa reduoido» Contra 
e l aouexdo de deacolifIcaoidn# e l interesado podia intexpo- 
ner recurso de alaada ante e l Ittn isterio# agotando au reéo- 
luoiûn l a  v ia  admini s tra tiv a , en esté  stqzüesto piocedia e l 
oportuno recurso Cbntenoloso Administrativo#
Las desoalificaoionea ae realiaaban pre 
v ia  apxobaoidn del Consejo Haoional de l a  Vivienda y  mediqi 
te  Orden M inisterial del M inisteric de Trabajo# deapués a ^  
r ia  e l M inisterio de l a  Vivienda e l cceqzetents en l a  mate­
ria* Para xeourrir a  la s  sanolones oonsistentea en multas# 
era pxeœ ptiva l a  conatituoi&i del depésito por e l importé 
de l a  multa en l a  Caja General de Smidsitos o en sus Sucusv 
sa les a  di^oaiod& i del Organiano 0009 e t ente*
A nueatro ju io io  procédé ahora resunir 
la s  manifestadonéa taèa importantes de l a  aotividad de Po li 
oia eroeoial de la  vivienda que ben ido apareciendo a t r a -  
vés dé la s  vigenteé leglslacionest
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— TSi o o n tx o l d e l  o u n p lim ien to  de l a  
n o xm ativa  j u r f d i c a  con  e l  f i n  de  que to d o  e l  d e sa x x o llo  de 
l a s  e d lf lc a o io n e a  de v iv ie n d a s  de P x o teco id n  O f io ia l  se 
a ju s te n  a  l a a  lo y e s  y  re g la n e n to a  v ig e n te s  de s p l io a o iô n .
— E a ta b le d m ie n to  de un s i  sterna s e n -  
cd onado r que v a  d e sd e  l a  Im p o a id d h  d e  m u lta s  h a s ta  l a  d e s  
c a l i f l o a d û n  de l a  v iv ie n d a ,  depend lendo  de l a  g raveded  de 
l a  In fx a o d û n *  En e l  oaso  de l a  d e s o a l i f i c a d û n  l l e v a b a  
a p a re ja d o  l a  p é rd id a  de b en e f i d o s *
— E e g u la d ô n  d e l uso  y  d ls f x u te  de 
l a a  v iv ie n d a s  no pud iendo  s e r  d e s t in a d a s  a  o t r o  f i n  que e l  
e s t a b l e d d o ,  y  a  se  t r a t e  de v e n ta  o a rren d am ien tc*
— Se oonteoqpla tam b lén  u n a  P o l i d a  de 
m an ten im ien to  que t i e n s  p o r  m ls ié n  l a  v ig i l c n o i a  y  ou ldado 
de l a s  v iv ie n d a s ,  p a r a  que se  m antengan en  p e r f e o to  e s ta d o  
de oon se rv ec id n *
Cofflo o b je t iv o  c r l t i c o  de l a s  m a n ife s ta  
d o n e s  de l a  a o t iv id a d  a d m in is t r a t iv a  de P o l i d a  e s p e d a l  
de l a  v iv ie n d a  heor que d e s ta o a r  l a  f a l t a  de r i g o r  en e l
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ounpliffllento d# la  noimativa, yà que no ae ha ezigldo una 
observancia por parte  de loa partioularea, esto hà tra ido  
oonsigo que la s  viviendas no aloehcen e l f in  para  que fu e- 
xon bonstruldas, aurglendo parol element e e l objetivo espe- 
culativo* Tan solo cuando se pxoduoia denunoia por un t e r -  
oero, e l neeaniaDO aaneionador se p6n£a en maroha# Tanqiooo 
se ha llervado oon l a  debida stqiervisidn, l a  aplioaoi&i de 
l a  noxmativa sobre e l  uso y  d iafru te  de la s  viviendas* 
puss se ban presentado oasos freouentes en que usa persona 
era  t i t u la r  de m&a dé una vivienda destinada a  domioilio 
pexnanenté del t i t u l a r ,  lo  coal ha venido gmerando que 
la s  viviendéa dé protécoidn o fio ia l no oumçian oon e l objjS 
tlvo  social para e l qué fueron oonoebidas*
Dé o t r o  In d o  l â  a o t i v id a d  d e  D o l id t a  
d e  m a n te n im ie n to  h a  s ld o  p rn o t io a m e n te  o a s i  n n la »  y a  q u é  à  
p a r t i r  d e  d e x t o  tie m p o  d e  o cau rtru o o id n  l a s  e d i f i o a d o n e é  
a e  v e ia n  d s t e x io r o d a s  d e b id o  a  l à  f a l t a  d e  o a l i d a d  d e  l o é  
m a t e r l a l e s  enqpleodoa, a  t i t u l o  de  e je m p lo  p u ed én  d t a r s e  
l a s  v iv ie n d a a  c o n s t r d d a a  a l  am paro d e  l a  " l e y  s a lm d n " , ou 
y  a  p r e c a r i a  c o n s t  ru o o id n  f u é  n o ta b le *  d e b id o  a  l a  coyurrt\> - 
l a  eoondm ièa  e n  que oe d é s a r r o H o  y  l a  e s o a s e a  d e  m a t e r l a -  
i é a  b a d o o s  p a r a  e l  s e c t o r  d é  l a  é d i f l o a d d h *
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La P o l i o i a  e o p e o ia l de l a  v iv ie n d a  n e -  
o o a i t a  ttna  ad ecu ao lû n  a  l a  r e a l id a d  s o c lo ld g ic a  a o tu o l ,  
que a ta n â  a  l a  c o n s tru c c ld n  de  v iv ie n d a s ,  su  uso  y  d i a f r u ­
t e  p a r a  que cu b ran  l a  demanda o o d a l  a  l a  que van d e s t in a — 
d a s .
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2#i#- Aflpeotoa hlatérlooa»
La pxoblenâtloa del aeotor da la  Vivien- 
da aa agodiaa en nuaatxo pafa$ a  p a r t i r  del aif^o XIX* Gbmd 
oonseouenoia de loe adelantoa idcnio.oé 7 del maqutoiamo» la  
Bevolneidn Induatxlal produce m  gran nortniento deeogrâfl»
00» que a i^ iif io a  un déeplaaeniento deade la a  aldeaa 7  pue­
blos faaoia laa  oluda4ea oeroenaa a laa  Indoatxiaa* Sate dm - 
do lo  Integrah grandee masaa ds trabajadores, qua se tra s la»  
dan con sua fam lllaa haoia un nueeo lugar de traba jo .
Con e l  pxooeao de iranafoxsiaoldh indue- 
t r i a l  7 e l osnbio da una aooiedad ru ra l haoia o tra  sooiedad 
de oaraoter urbano, aé produce un giro oopexnioano en el 
planteamiento de l a  vlvienda 7 ee a p a r t i r  de entoncea cusn 
do, a  nuestro ju io io , nace en dé fin it i r a  e l autdntico p ro- 
bleoa de la  v irienda, 7a que surge l a  neoesided de un mayor 
nâmero de ho gares# Hsgr que a lo ja r  en lugares digioa a todas 
laa  fa n ilia a  prooedentes del ambiante ru ra l , que oomienza a
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d e s a r x c l l a r  au v id a  c o t id ia n a  de t r a b a jo ,  en l a a  in d u e t r l a a  
in o ip ie n te a *  Apareoe inm ed ia tam en te  e l  b e n e f i d o  p r im o rd ia l  
que aupona que l a  v iv ie n d a  no e s t a  miy l e j o a  d e l  lu g a r  d e l  
t r a b a j c  so b re  todo  p o r  f a o i l i d a d  d e l  d eap lazam ien io  que add 
mas t r a e r f a  cona igo  tzi a h o rro  o o n a id e ra b le  desde  e l  pun to  
de  v i a t a  eoon& aioo, p u e s to  que e v i t a z f a  un gasrto en e l  t r f ^  
p e r te *
N uea tro  t r a b a jo  a r r s n o a  de l a  re sp o n se*  
b i l i d a d  p o r  p a r t e  d e l  E stado» 7  p a r t io u la z m e n te  de l a  Admi- 
n ia t r a o id n  de t r a t a r  de s o lv e n ta r  l a  d i f l c i l  p ro b le m â tio a  
p la n te a d a #  A p a r t i r  de e s t a  r e a l id a d  in e lu d ib l e  de l a  v i— 
v ie n d a , l a  A d m in ia trac id n  v a  a  e j e r c e r  l a  Acoidn de Fom enta 
Como p iarto  de p a r t i d a  7  b a se  h i s t o r i o a  p a r a  l a  A c tiv id a d  de 
Fomente hemoa de p a r t i r  de l a  r e a l id a d  aocio -eoonom ica  y  p £  
l i t i o a  de  E spana de f i n a l e s  d e l  s i g lo  XIX*
Txâs e l  d e s a s t r e  de  1898,  n u e s t ro  n a i s  
oom ienza a  c im e n ta r  una co n œ p c id n  nueva de lo  s o c i a l  7  lo  
eoondm ico, su rg e  lo  que podemoa denom inar l a  " F i lo s o f la  d e l  
cambio**, oomo as£  lo  ban denominado o lgunos h is t e e i a d o r e s .
Es l a  âpooa de Jo aq u in  C o sta  7  Angel G an ivet p re c u rs o re a  
de l a  G eneraoiôn d e l 98,  Son momentos de pesim ism o 7  de d e -
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oadenoia, pero es Importante destaoar l a  ao tltud  de los in -  
teleotuaXes eepaHoles 6 ite  e s ta  sltuaol& i; en C a s tilla  se 
rdsoolond oon un naoionaliano teldxico-utdplco y cen^adamen 
te  c a s tlo ls ta  (68), Ba oamblo en Cataluna, lo s  coetsneos 
del 98 sé ooaq>ortaron con m  oaraoter ab ierto  7  modemlsta 
reaooionando oon pptimlemo 7 réalism e, Fue Costa quien rea - 
l iz d  una labor ingente a  favor dé l a  regeneraol&i espaüolà,
Bs es te  tlempo polftloo  hay que desta­
oar la s  figuras de Antonio Kaixra 7  JobS Canalejas, Maura# 
e l po litioo  balear# t ra td  de l le v a r  a  l a  prâo tioa l a  ConstjL 
tuci&i de 1876,  a  l à  ves que re v ita l iz a r  e l  rdglmen levant^ 
do por CanOvas 7 Sagssta^ peraiguiendo la  oonstante dé 00-  
nso tar "el pais lega l oon e l pa is  re a l" ,  to t  aimante influsn  
oiado por la s  ideas regenexaoionistaa de l a  fpooa# pero su 
radioaliano 7 e l  desoonte nto  de los partidos po lftioos des- 
embooarian Inezorablèoente en l a  c r i s is  de 1909, Joed Cana­
lejas#  hombre dot ado de una oapaoidad excepoional para lo s 
asuntos de estado# p o litico  dé dialogo 7 de maniobra, que 
oon su ta lan te  l ib e ra l  pudo re g ir  los destines del pa is  di>- 
rm te  ire s  anos# sin  embargo su obra se vid trunoada por el 
atentado que le  costd l a  vida en 1912,
Los movioilentoQ s o c i a le s  d s ^ l e g a d o s  en 
e s t a  e ta p a  a lca n zan  su  c o ta  maxima, c r i s t a l i z a n d o  en e l  d e ^  
a r x o l lo  de l a s  m a n ife s ta c io n e s  de I c a  s in d ic a to a  e n tr e  lo s  
que oabe d e s ta o a r  oomo mas r e p r é s e n ta t iv e s  a  l o s  de l a  th i m  
G en era l de T ra b a ja d o re s  (tJ«G*T«) y  l a  C onfederaci& i N acional 
d e l  T rab a jo  (C *B «T ,), que s ig u ie ro n  luchando  p a u la tin a m e n te  
p a r a  o o n aeg u lr  m a jo ras  p a r a  e l  mundo o b re ro «  P ru to  de e s t a s  
X Q perouaiones s o c i a le s  ap a reo e  l a  le y  de 12 de  Ju n io  de 
1911# oouoo ida  p o r  l a  denoB inaoidn  d e  "H ab itao i< m es H lg iâ rd  
c a s  y  D a ra ta s"  p a r a  e s t im u la r  l a  c o n s tru o o iâ n  de v iv ie n d a s  ' 
p a r a  o b re ro s  a  t r o v l s  de  o o o p e ra t iv a s * 3%r que o o n s id e ra r  
que l a  de C asas B a ra to s  e s  una  n o ro a t iv a  b â a io a  de Fo­
m ente p a r a  e l  momento b i s tô r i o o  qua n ace  y  de am p lia  v ig e n -  
c i a ,  y a  que e s t e  t e r t o  l e g a l  e s t a r f a  v ig e n te  h a s ta  l a  Ig y  
de 19 de A b r il  do 1939,
Taoos a  e s tu d i a r  l a  a c t iv id a d  adm in is— 
t r s t i v a  de Fomente deade un examen de l a  au t& n tio a  r e a l id a d  
adm ini s t r a t i  v a  d e  n u e s tro  tlem p o . P o r  Fomente bay que e n tr a  
d e r  a q u s l la s  a c o io n e s  adm ini a t  r a t i v a s  a  p r o té g e r  o p r omover 
a c t iv id a d e s  de l a s  c u a le s  p o d r ia n  o b tr a e r s e  una c i e r t a  u t l — 
l i d a d  p û b l io a ,  p e ro  s in  u o d ia r  00aco id n  ( ô 9 ) .  Hrt e s t e  sen tj^  
do c lâ s id o  JOKDAHA 3B P0ZA3 lo  d e f in e  oomo " l a  aco id n  encap*
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mlnada a protéger o promover la s  aotivldadea# estableoimleg 
to s  o riquesas debldaa a lo s partlou la res y que sstlsfacen  
necesldedes publioaa o se estimsn do u iilid a d  general sin  
usar l a  ooaocién n l cereor servloios publioogf* (70)« El t 6r -  
mlno "Fomente", ^oanza su maxima slg ilflcao l& i a l  adoptai^ 
lo  Jav ie r ds Burgos (7 1 )*  L a  T&mioa de Fomente s e  oaxaot»- 
r is a  por se r un oonjunto de medldas potendadoras a  la s  ao- 
t irtd ad es  de lo s  partlou la res oon e l  f in  de que feohas aot^ 
vldadea reperoutsn dlreotemente en aras de in te rns pûblloo.
Los nedlos de Fomento pueden olasÜ loîff 
se (72) en* honorifloos, eoon&ilcos 7  ju rid loos, Los bonoxi 
fioos oonsisten eh e l  otor^paiento de reoooçensas 7  d la tln -  
olonea ( oondeocradones, t itu lo s )  * Los nedlos econdmicos 
son lo s mas importantes, ixioltoreh laa  subvenodanes ,  ezsn- 
odones f is c a le s  eto* RITSBO seBala que e l estudio detallado 
de e s tas  aotuaoianes, perteneeé pidnolpalmente a l Dereobo 
Flnanoiero, pero es preoiso tomar concienoia de su ex trenia 
importancia en ouaoto a la s  relaoianes del poder ptSblioo 
oon lo s p a rtlo u la res . Los jurid ioos se oaraoterisan porqué 
otorga n una situaoidn de p riv ileg lo  sobre una ooleotivi— 
dad.
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E s p e c ia l  im p o rta n c ia  t i e n e  e l  tem a de 
l a s  su b v en o io n es , como Terercos con p o e te r io r id a d  en c a a i  to , 
d a  l a  le g l a la c i d n  p a r a  v iv ia n d a s*  P a ra  GAHIXDO FALLA (73) 
eon e l  "p u n tu a  sa liensf*  de  l a  a o t iv id a d  de  Fbmento# GARCIA 
PE EFTTERBIA l e  d a  un  o o n ten ld o  mas an p U o  a l  d e o l r  que e s  
1»  in a tru m e n to  c a p i t a l  en  l a  o b ra  de c o n fo m a c id n  s o c ia l  en  
que l a  Admini e t  ra o ld n  de  n u e s t ro  tiem po e s t a  r ig u ro sa m e n te  
comp r om e tid a  (74), CRAEBEj e n tie n d e  que l a  su b v e n d d n  e s  
u n a  in to rv e a c id n  f i n a n c io r a  do l a a  p e rs o n a s  p i& lic a s  subor— 
d ln a d a a  o de in a r t i tu o io n e s  p r iv a d a a  ( e rran tualm ente de p e r w  
n a s  f i a i  c a s )  p a ra  l a  f i n a n d a c i d n  de d e r t a s  a e t iv id a d e s  
ju z g a d o s  n e c e s a r ia s  en i n t o r é a  p u b l ic s  • B i e s t e  s e n t id o  
30ULCI3 o p in a  que l a  s u b v e n d d n  ocupa un " s ta tu s '*  i n t e r n e -  
d io  e n t r e  e l  P erccho  A d m in ia tra tiv o  y  e l  Dereobo F ln a n c l» -  
ro  (75), L as td c n lc a s  de subvencidn  U e v a n  Inm ersas e l  con­
t r o l  de l a  a c t i v id a d  s u b rc n d o n a d a  p o r  p a r t e  de l a  A dm inis- 
t r a c id n  ( 76)*
P ro fu n d izan d o  en e l  eonc e p to  de subven»  
d d n ,  l a  A d m in is tra c iô n  p u ed e , en a lgu n oa  c a a o a , .r e c u r r ir  a  
l a  c o a c d d n  "ad a s anplun**,  t a l  e s  o l  oaao de que cuando una  
su b v c n d d n  no s e  baya  d e s t in a d o  a  Io n  f in e o  p a r a  l o s  que s e  
c o n c e d io ,  oe e j e r z a  una c o a c d r â  p a r a  una in m e d ia ta  d é v o lu -
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ol&i* Otras veees, l a  adminia trao ifa  reourra a tlcn loaa  in ­
d irec t as de coacci&i, a  trav4s de medidas f is c a le s , medidafl 
que iremos observando a lo  large de la s  d iferen tes noimati- 
vas de viviendas*
El Bet ado dé nuestros d ias ha asunido 
t a l  cÛDulo de cbjetivos que no basta  solanente con l à  a c ti­
vidad admini s tra tiva»  sino que hsgr que in te resa r â  lo s  pax— 
tioulaxes en l a  obra de l a  Administracci^n 7 o ie rtas  aotiy^ 
dades privadas se tiHen dé un matis detexminado, ocnsider6 i 
dose en v irtud  de é llo  como de in te rd s pdblico (77)# La Ad- 
ministraeidn a l  u t i l iz a r  la s  tdcnicas de fomente # oonsiguè 
en gran manera# un intervenoiraiismo écon&nico d ir ijid o  hsr- 
c ia  aquellos sectores mas neoesitados# como e l de l a  vivien 
da# donde dichaA tdcnioaa hati eldo enq>leadas aiq>liamente, 
aunque no oon e l r ig o r que hubiera sido naoesarlO#
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2 • 2 .— L aa T ê a i lc a a  de Fomento en  m a te r ia  de V tv len d a  a  
tr a v d a  de l a  L e /d .a lao i6 n t
Hemoa de b u a o a r e l  p re c e d e n te  d e l  i n -  
te rv en o io n ism o  d e l  E a t ado en m a te r ia  de v iv ie n d a  en un p ro  
jeo fto  de  le y  de 3 de  J u n io  d e  1908 , in s p ir a d o  en  o tr o  d e l  
I n a t i t u t o  de Befonzmas S o c ia le s ,  orgoniam o p re o u ra o r  d e l  
M in ia te r io  de  T ra b a jo . Eh e l  p reâm bulo  de d ic b o  p ro y e c to  
ae e a ta b le o e  como f i n  p r im o rd ia l  " fo rn en ta r l a  o o n a tru c e id n  
de c a s a s  o h a b i ta c io n e s  b a z a ta s  oon d e a tin o  a  o b re ro s  y  r a  
p le a d o a  de c o r to a  h o b e re s  . . . " .  **A aem ejanza de lo  que en 
o t r o a  p a i s e s  ae  h a  l e g i a la d o ,  t r â t a s e  de e s t a b le c e r  en  e l  
n u e s t r o ,  una  o r ^ n i z a c id n  que b a jo  e l  ampazo e  In sp eo o ld n  
d e l  I n s t i t u t e  de  Befoxmas S o c ia le s ,  te n g a  a  su  ca rg o  o u sn - 
to  a  l a  c cm s tru c c id n  y  a d q u ia ic id n  p o r  o b re ro s  y  enq>leado8 
n o d e a to a  de h a b i ta c io n e s  b ig l é n ie a s  y  b a r a ta a  se  r e f i e r e . . "  
E l p ro y e c to  fu e  e sp u es to  en e l  Congre so de lo s  D ipu tados 
de 4 de J u n io  de 1908, p e ro  t r è s  una s é r i a  de d i f i c u l t a d e a  
no U eg $  a  o r i s t a l i z a r  en l e y .  Al ano s i  g u i e n te  un p rq y e o -  
to  aprobado  p o r  e l  Senado tam poco o o n s ig u id  l a  ap ro b ac ld n  
d e l Congre80 de l o s  D ip u tad o s .
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a) mBiTACianss HicnmcAs r  baratas.
Eh 1910 e l Gobieroo enrld otro pioyeoto 
que fu6 epiobado por el Senado y le i  do en e l Congre so dé 
loe Dlputadoe durante l a  seeidn del 18 de Ju lio  del prdalmo 
and, hallândose pendiente de diotameri a l f in a liz a r  l a  leg ij| 
la tu ra  de 1910# Leido nuevaaente è l 7 de Marso de 1911^ ee 
«probd e l 8 de J tb io  del miand ado (78)# El oontenido de éj| 
t a  ley  ee de maroado proteooianiamd de la è  olaaea vexdader^ 
mente neoeeitadae eoondmicamente# SU àobito de aplioaeldn 
abaxoa a l obrexo, joxnolero 7 eopleadoe de modéetoa ingre- 
aoB para t r a t a r  dé resolver en loé eatratde ëcondmicoa mae 
débiles e l aouoiants problème social de la  vivienda# Segun 
lo  estableoido en el artiou lo  2 de l a  presents ley# se en- 
tiendé por "Babitaeiones Baratae" la a  construidas o que se 
oanstzuyac por lo s partiou laree o ooleotividadea para a lo ja  
miento exolusivo de ouantos peroiben emolumentos modestos, 
oomo remuniraoidn# Laa modalidades qUe se plant eon son o&* 
saa aialadaa en poblados o ru ra les , viviendaa de veoinos, 
baxriadas para alojamientos de fam ilias o oasaa para ooupar 
la s  personas so las, con habitaciones indSpendientes# BeqtxL— 
s ito  defin ito rio  sont e l  l& d te  maximo de los Ingreaos exl— 
gldoa a lo s  t i tu la r e s ,  para que aeoedan praoticamente tan
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so lo  eq u e ll& s p e rs o n a s  de r e n t a  re d u o ld a . Es d e c l r ,  que l o s  
b e n e f l c i a r lo s  d i r e c to s  s e r la n  seguh e l  a r t i o u l o  1 y  12 de 
l a  I c y ,  l o s  o b re r o s ,  eo p lead o e  y  t r a b a ja d o r e s  a g r lc o la s  que 
te n la n  in g r e s o s  r e d u d d o s *  Se e s to b le o ie ro n  b e n e f i d o o  de o» 
r â c t e r  p r o t e c o lo n i s t a ,  t a l e s  oomo l o s  e s t a b le c ld o s  en e l  a r  
t l o u l o  12 d e  l a  l e y ,  que d e tez m ln a  l a  e z e n d d n  t r l b u t a r i a  
d u ra n te  20 afios} a s !  oomo l a  e x e n d d n  de d e reo h o s  r e a l e s  en 
l a  v e n ta ,  p e z m ltid o  en e l  a r t i o u l o  16 ,  p e ro  s lem pre  que e l  
h e re d e ro  6 oom prador s e a  t n  b e n e f l d a r l o .
&x e l  a r t i o u l o  13 so p re v e n  l a a  exendo^ 
n e s  en  l a  a d q u i s ld d n  de s o l a r e s  p a ra  e d i f l c a r ,  con l a  c o n - 
d i d & i  de o o o en zar in m e d la ta n e n te  l a  c o n s t lu c d d n ,  p u es  de 
l o  c o n t r a r io  d ev en g arâ  e l  o o z ro sp o n d ien te  pago h a s ta  e l  oo— 
mlflnao de l o s  o b ra s#  O tra  td c n ic a  de fom ento apaxBco en e l  
a r t i o u l o  21 d e l  d t a d o  ouexpo l e g a l ,  c o n s i s t  e n te  en su b v en - 
d o n e s  econ& nioas a  p a r t l o u l a r e s  o E h tid a d e s  C o n s tlu c to ra s  
de c a s a s  b a r a t a s ,  con cargo  a  l o s  p r e s tp u e s to s  de l a  Adoi— 
n i s t r a d d n  d e s t in a d a s  a  t a l  a fe o to *  P o r  o t r a  p a r t e  l a s  C a- 
jo s  de  A boixos y  3&onte de P ied ad  y  e l  Banco H ip o te c a r io  po— 
d la n  d e s t l n a r  p a r t e  de su s  fo n d e s  a  f l n a n c io r  l a  o o n s t i t o -  
d d n  de h ip o te c a s ,  de oouerdo oon l o  p r e v i s to  en  e l  a r t l c u  
l o  23 ,  qua e s t ip u l a b a  p a r a  a q u a l lo s  caao s  en que f u e r a  e l
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Bstado quien abonara diobos eréditoa 7 que éstoa llegarian  
a oonvertirse en un anrtioipo ain interés# Pero ae astab les 
ofa la  obligaoidn de reintegro para e l scq>uesto que no Oxn 
p lie ra  sus fines*
Sa évidents e l  maroado oaraoter de ao- 
oi&i de fonento del leg ialador a l  e s tip u la r  7 f le z ib i l iz a r  
a l mâxlao la s  adifioacionee para oumplir e l objetlvo en e l 
menor tieeq>o posible* Los benefio iarlos podian serlo para 
venta, a lq u ile r  0 uso propio*
b) CASAS BARKPAS
Dentxo de l a  p o lit io a  de Vivienda dé 
Casas, vamos a estud iar e l  aiguiente eslabdn# que amplia 
l a  actividad adm inistrativa a  travée dé laa  Habitaciones 
A giénioas 7 Baratas* Apareoen por ley  de 10 de Dioiembre 
de 1921 la s  denominadas "Casas Barataa^ # que fueron objè- 
to  de desaxxollo reglamentaxio por un Decreto de 8 de Jù - 
l io  de 1922.
Sn ouanto a los b en sfid o s  de nstu ra- 
leza t r lb u ta r ia , se produce una renoveoidn ja. que a p a r t i r
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d e  l a  segunda tra n e m ia ld n  de s o la x e s  7  o a saa  no  gozar& i de 
e x e n d d n  de aoue ido  oon lo  o s ta b le c id o  en e l  a r t i o u l o  I 3 de 
l a  le y  de  1921* S in  embargo e l  a r t i c u l e  17 d e l  D ecre to  Ley 
de  10 de  O ctu b re  de  1924 in t r o d u œ  mâa acen tu ad o  e l  o a ra o ­
t e r  d e  p ro te o d o n is m o  b a d a  l o s  b e n e f l c i a r io a ,  subrayando 
que t a n to  p a r a  l a  a d q d s i d é n  ccno p a r a  l a  p r im e ra  c e d é n  
o v e n ts  de  l a a  c a s a s  o o n s t r d d a s  p a r a  que U eg u en  a  s e r  
p ro p ie d a d  de l o s  b e n e f i d a r i o s ,  g o z a r la n  de  l a  c o ir e s p o n -  
d ie n te  ex en o id n  de D ereohos B e a le s , a s l  como p a r a  l o s  co n - 
t r a t o s  de  a r r êtid a id e n to e *  B eq teo to  a  l a s  e d i f i o a d o n e s  l i e  
v ad as  a  oabo oon p r é s ta n o s ,  l a  a m o r t i z a d ^  queda detexm i— 
nad a  en un p la z o  maximo de  30 anos* También se  o reaxon  p r k  
tam os d e l  E s t  ado a  to d o s  l o s  p ro m o to re s , oon l a  c o n d id d n  
de que l a s  c a s a s  U eg u en  a  s e r  p ro p ie d a d  de l o s  b é n é f i c ia -  
l i o s ,  re g u la d o s  en  e l  a r t i o u l o  20 a l  23 de l a  le y  de 10 de 
D tld eo b re  dm 1921 y  can  p o s t e r io r id a d  y  d e sa rx o U o  comple­
ment a r l o  en  e l  BegLamento d e  8 de  J u l io  de 1922 e n  su s  a r  
t f c u l o s  163 a  212# E s te s  p rés tam o a  gozan de in te x é s  r e d u d  
do y  su  im p o rte  no e x c e d la  d e l  70 ^  d e l  im p o rte  de l a s  c a ­
sas*  su  d e v o lu d é n  se  r e a l i z a b a  a  t r a v é e  de a m o r t ia a d o n e s  
p é r i é d i  c a s  de c a p i t a l  e  in te r é s #  La g o r a n t la  de e s t e s  p r %  
tam os h a b la  que r e a l i z o r l a  m ediant e p r im e ra  h ip o te c a ,  s e -  
gdn e l  a r t i c u l e  11—1 d e l  D ecre to  de 1923, l a  h ip o te c a  r e s -
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ponds iaobién del ounpllinlenio do laa  condioionep y  llnd tjt 
oloaes que l a  oalldad do oasa baxata llova  anejaa y , por 
oonaigulentQ, do l a  dovoluolén de la  prima a  la  oonstruo- 
oldn cuando earto bonoflolo so oonoeda* Los benefldoo de 
Préstamos dol Bstado eran lnooaq>atlbles oon la s  subvendo- 
nos*
Ccn l a  Blctadura do Primo do Slvoxa so 
Inlolan una soxlo do reformas que no lle^ iro n  a se r lo  su- 
flflon tenento  aoortadas para log rar un oeablo on la  p o lity  
ca econdmlca del p a ls . La dlotadura hsredd, oomo oon poste 
rlorldad lo  haxla la  H  RopubUca# los pzpblenos In s t l tu -  
clonales y entre lo s que so podla cantor con e l do l a  re ­
forma ag ra rla , que l a  Restauraolén no aoometld* Pero ol 
afâo de de ja r Intangibles estruoturaa anquilosadas, m aila- 
td  a  los "refoimlstasf* y "tocaderatas" do l a  dlotadura# 
qulenes aloansaron erldentos ézltos en su p o llt lo a  do Ofaras 
Pûbllcosf ta ie s  oomo la  red do oaxretercs, tamblén desta - 
oaron lo s planes hldraoSUoos# "ad exsnqilum" e l Talle del 
Ebro convertIdo por proyeoto do Lorenzo Pardo, y  slgtdendo 
la s  pautas do Roosevelt On e l "Valle do fennessee" en una 
T*V,A* norteamerlcana a n ivel espanol*
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£h e s t e  o o n te z to  so d o -eo o n d m ico  7 . oon 
e l  d o b le  o b je t lv o  de p a l l o r  e l  pazo  7  d e  f a v o r e c e r  a  l a  o lg  
s e  m ed ia , l a  D lo ta d u ra  pone en m archa l a  p o l l t i c a  de 
v ie n d a s  Eoondmioas" que no tu v o  e l  I x i t o  ^ e t e c i d o ,  y a  que 
no o o n tr a ta r o n  a  l o s  d e s t i n â t a r i o s  p a r a  l a s  que fu e ro n  p r o -  
y e o ta d a s*
L a p o l l t i c a  d e  T lv ie n d a s  B a ra ta a  a lo s n —' 
z6 en  a q u e l momento en Espana un b l t o  de aoceso  de l a  p ro — 
p ie d a d  a  t r a v é e  d e l  o a r a o t e r  p r o t e c o lo n i s ta  de  l e a  m edidas 
ad o p ta d a s  p o r  l à  A d m in is tra d d n #  Los b e n e f i d o a  p z o p o r d o n g . 
doe p o r  e s t e  rég lm en se  e x te n d ie ro n  deade e l  momento de l a  
b a l i f i c a d â i  d é f i n i t i v a  h a s t a  20 a n o s , p e r io d o  que c o in c i— 
d la  con e l  ex en to  p a r a  l a  c o n t r lb u d o n  t e r r i t o r i a l »
c )  CASAS ECQNOUICAS»
Con e l  S e a l D ecre to  Ley de 29 de J u l i o  
de 1923 ee pone en m archa una  nueva p o l l t i c a  de  fom ento en 
m a te r ia  de v iv ie n d a ,  a  t r a v é s  de l a s  C asas EconnSmicas que 
viencsi a  c o p s t i t u i r  una  v a r ie d a d  do l a s  C asas B a ra ta s  dest_l 
nadaa  a  d u d e d a n o s  de mayor p o d e r  a d q u i s i t iv o ,  encon trando— 
se  l o s  b e n e f i d a r i o e  e n tr e  l a  d a s s  m ed ia , aunque so  v a  a
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no tar un debilltam lento eocn&iioo en e l pxeteodonlamo no 
e s ta ta l .  El a rtiou lo  i  del menoionado Red Deoreto Ley de­
f in e  estas  v lv iradas oomo " la s  const ruidas de nueva p la r ta  
para darlaa en arrendaniento o pars se r adqulridas en pro­
piedad, que sean reconoddaa ofidalm ente como ta le s  por 
réun ir la s  oondiciones td o d o as , hlgidhloas y  eexn&doas# 
qua se determinan en este  Deoreto Ley 7  f igu ras en e l  fié- 
glameoto que heya de d io tarse  para eu ap lioaddn .
3e estahleoe# para que es ta s  vivieodaS 
ounplan e l objetlvo de f a d l l t a r  e l acoeso a l à  propiedad# 
que todas la s  oases eoondndcas destinadas a ser propiedad 
de lo s  b e n a fld a rlo s  tlenen quo se r donxldllo permanente 
de sus titu la res#  no pudlendo se r nadie propletarlo  de dos 
casas o viviendaa que e s t ont en es ta  c a lif ic a d d n  de aouer- 
do oon lo preceptuado en e l artiou lo  36 de l a  fieal Oxden 
ds 20 de Dioiembre de 1927. Reepecto a l a  pro tecddn en %  
t s r l a  de beneflolos tr ib u ta r lo s  tenemos que remltlxnos a 
la s  erenclones que ya ezpuslmos a l hablar de la s  Habitadjo 
nes Elglénloas y Casas Baratas, ya que l a  noimatlva es 
idén tlca , pero con l a  salvedad di que e l periodo de esen- 
d d n  tr lb u ta r lo  solomente tienè  una duracldn de 15 anos.
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Oomo b e n e f i d o o  econom ioos se  c o n c e d la  
a l  b e n e f l d a r i o  u n  p ré a ts m o  d e l  E a t ado que t e n i a  como f 6r-> 
m u la  d e  g a r a n t l a  l a  c o n a t i t u d d n  d e  u n a  p r im e ro  h ip o t e c a ,  
que no  d e b e r l a  s e r  a t ç e r i c r  a l  im p o r te  d e l  30  ^  d e l  v a l o r  
d e l  t e r r e n e ,  n l  s u p e r i o r  a l  60  ^  d e l  c o s t s  d e  l a  e d l f l c a -  
d 5 n «  S I  o a le n d a r lo  d e  a m o r t l z a d o n e s  a s  c l f r a f a a  en  un  t o ­
p e  d e  23 râ o a *  Como fd x n m la  f l n a n d e r a  s e  a u t o r i z a b a ,  p o r  
l a  p r o p l a  n o rm a tiv e  l e g a l ,  a l  g o b le m o  p a r a  e m l t l r  j  n e g o -  
c l a r  D euda P u b l i c s  con e l  f i n  d e  f a d l l t a r  l a  f i n a n d a d o n  
de  V iv ie n d a a  E oon& m lcas, Se e s t a b l e o l a  l a  d u r a d o n  d e  e s t e  
ré g im e n  d e  p r o t e c d d n  d u r a n te  13 a n o s ,  p la z o  que  v e n la  a  
o o l n d d l r  con e l  d e  l a s  e z e n d o n e s  f i s c a l e s »  E l oomputo s e  
l l e v a  a  oabo a  p a r t i r  d e l  d f a  d e  l a  c a l  i f  l e a d  5n o o n d l d » -  
n a  1» T am bién se  r e g u la b a n  u n a a  l i m i t a d o n e a  p a r a  que l a s  
v iv l e n d a s  eco n d m icas  no  p u d le r a n  v e n d e rs e  en  p r e c i o  a u p e -  
r i e r  a l  e e t a b l e d d o ,  p e rd le n d o  d ead e  e s t e  momento l o s  benje 
f i d o s  f i s c a l e s  7  p u d le n d o  p o n e rs e  s a n o io n e s  a  l o s  I n f r a o -  
to r e s *
d ) C asa s  p a r a  F u n d o n a r i c a .
L aa C asas p a r a  F u n c io n a r io a  a p a re o e n  
ocmo une  m o d a lid a d  de  l a a  C asas B con& nlcas*  Se o re a n  p o r
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un Beal Décreto-Ley de 13 de Agoeto de 1927* Estas casas se 
rea lizarlan  a travée de foimaol&i de Cooperatlvad I n té g ré  
das por Funolonarlos C iviles de l a  Administraoién Central, 
como de la s  Orgsnlzaoiones Auténomas y Adminiatraoién Local* 
Tanbién se preveia que e l personal perteneciente a l a  Adml- 
nistzBoién M itlla r  se benefloiaae de la s  mlamas* Con posté- 
rlo rldad  y  por un Deoreto-Ley de 25 de Febrero de 1928 se 
orean lo s  Patronotos de Casas MlUtares* Los b en efld arlo s  
de estas  vivlendas vlenen enumerados exhanstlvnmente en el 
a rtiou lo  1 del Deoreto-Lay y  en e l a rtiou lo  30 del Reglamen 
to , se èapresa asl# "son lo s funolonarlos o lv lle s , mllltap- 
res y éo lealastlcos de l a  eécala ac tiva  oomo de la  pasiva, 
que perdben haberes oonslgiados en lo s prestqjuestoS gene:% 
le s  del Bstado o en la s  Dlputadones o Ayuntanlentos# Los 
ei^leadoS de la  Casa Beal, la s  vludas y  fauéxfanos que d ls -  
fru ten  de pensldh del Bstado# de la  provincla o del N unld- 
plo y la s  Organlzaolones O fld a le s  Aut&iomaa sometldas à Es 
ta tu to s  autozizados por e l Cobleiho".
Los ben efid oa  de oaraoter tribut arlo 
gozan de ma exeridén més amplia, m  periodo de 30 anos. En 
lo  re lativo  a la  proteod& i econdmlca se establecen préeta- 
mos hlpoteoarlos a un in terés prêferendal de m  3 ^ oon
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una aoortlzaclén de un plazo raâxLno de 30 cûîos, pudlendo 
U egar a l montante del crédlto al coste to ta l de aolares y  
constiuccidn* Como gorantla se estob lecla  la  condioidn in­
dispensable de ser primera hipoteca} ademâs lo s  funoianap* 
r io s  tenfan que garantizar la  amortlzacidn mas e l importe 
de lo s  in ters ses correspond! entes# Se détermina en esta  
noimatlva la  pxohlbloldn tazativa de otro destino que no 
sea para uso y  d lsfru te exclus!vo del funclonario y  su 
mil la .
e) La Ley Salmdn.
La Ley de 25 de Jtnlo de 1935, conoci- 
da por e l  nombre de "Ley Salmdn", que toma su o a lifica tlv o  
por e l  ^ e l l ld o  del que la  proyeotd y  que entonces era Ml— 
nlstro  de Trabajo. Su f in  primordial fue p a llar  e l paro 
obrero, acuclante en aquellos mementos.
El oontexto socio-ocondmlco en que apa 
rece la  "Ley Salmdn", es consecuencla d irecta de lo s  gro­
ves problcmas econ&nlcos y de Inestabilldad p o lit ic o . El 
problema agrario repercute constcaitemente en e l  de la  v i— 
vienda. ya eue continda e l  éacsodo desde e l  âmbito rural - m i
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urbano. Se proyeota un plan de reforma agrarla  para t r a ta r  
de a r r e ^ a r  e l "àgro" eapaHol. idcfaa reforma fue llevada a 
oabo por CSméhez Fernandez, t i t u la r  entoncea de la  ca rie ra  
de ig r ic u ltu ra , hombre p rogreelsta , que vlslumbrd laa  solu 
dones a le s  pro^lemaa agrarlos, pero la s  continuas p resl^  
nes aoentuadaaente reacd o n arias, trm caron su labor. El 
madlo agrloola* «n eetoa oomentoe, à rro ja  m a d f r a  b8st%  
te  a l ta  de paro# de abl que e l trabajador emigre h a d à  zo­
nae eoondmlcamente mds favorables* Paraielamente l a  neoed  
dad de viviendaa se oontlerte  en m  problema soudan te , y 
gren parte  dé la s  ezia ten tes e rm  Insalubres. Esta problé%  
t lo a  impulsé a  Salmdn a poner en marcha una p o llt lo a  de v i 
viendaa que ha tenldo bxmda reperoudén hasta nustros dias*
La aotividad administr a t iva de Fomento 
apareoe en una doblé veartlente, de un lado e l objetlvo de 
m ltlgar e l paro y  de otro oonstru lr vivlendas dentro de 
un réglmèn de proteodonlsno para cubrlr unas necesldades 
ex is ten tes. El amblto de aplloaolén de estas vivlendas corn 
prends la s  oonstrddas sobre aolares prooedentes de derrl— 
bos de fincas, fuera de alineaol&i de aouerdo con la s  Ord^ 
nanzas ntm iclpales. Sa oonoedén a todas aquellas inmobillg 
r la s  ciyo tkilco objeto s o d a l  sea l a  canstruodén de vivlm
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das, ya sea en régLmen de arrendsmlento o on venta d ire c ta , 
ezendones o bonlflcadonos fiscales*  Los beneflolos esta— 
bleoldoa para estas  vivlendas oon de oaraoter tr ib u ts r lo  
oon unas reducdones de contrlbudon durante 20 anos* Otra 
manifestad én  de fomento es l a  au torlzaddn Administrativa, 
a  l le v a r  a cabo oon sus fondes de inversion, blpoteoas so­
bre Inmuebles urbanos en canstruodén con l a  lim lta d én  que 
no excedlera del 75 ^  de su valor rea l del meroado*
La duracl&i de la s  prerrogatlvas del xé 
glmen de la s  vivlendas efectadas por l a  Ley Salmén es de 20 
anos, salvo s i  ex iste  in fra cd é n  oon l a  ccnslgulente pérd l- 
da de b enefidoa , que tenlsn  efeotos rétroaotlvos a l momen­
to  de cometerse âsta* Existlan  una séria  de sendones adml— 
n ls tm tlv a s  que Iban deade simples multas hasta l a  pérdida 
de loe benefidoa*
f )  Vivlendas P ro tsd d a s*
Eh ouanto a l Bégimen de laa  Vivlendas 
Protegldaa podemos d e d r  que fuS creado al amporo de l a  Ley 
de 19 de ib r i l  de 1939, a p a r t i r  da entoncea todas la s  v i -  
viendas acogidas a e s ta  ley , pasor£an a llamarse "Viviendaa
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Protegldas" • Berta nueva leglàLsoiâi vlene a  derogar l a  de 
"Casas Baratas", "Eoon&uloas" y  "para Funolonarlos",  aunque 
e l rdglmen de la s  oonstruldas hasta e l momento subsist I d a ,  
paralelemente oon laa  de nue% oreaoldn.
Bn e l artioudo segundo de l a  menolonada 
Ley# ae denoednant "Viviendaa Pzotegldas" la s  que slendo dé 
ren ta  redudda y estando Incluldas en lo s  planes générales 
formuladOB por e l In s tltu to  Fadonal de l a  Vivienda se ccsis 
trcyan oon a r r e ^ o  a  prqyeetos que hubleran sldo redaotados 
u ofidalm ente aprobodas por e s té , por réun ir la s  cond ldo- 
nes hlgldnloaa y  eoonAdoas determlnadas en laa  ordenanaos 
comarcales qua se d ie t en a l efeoto. Badstfan dos variantes 
de vivlendas protegldas, la s  uzbanas y la s  de o e ra d e r  ru­
r a l ,  ajustandos* oada una a sus oxdenanzas oomerdoles oo- 
rrespoudlentes, dé aeuexdo oon lo  estipulado en e l Béj^amea 
to .
Gbsaba de proteocidn odemas de la  casa, 
la  Industrla , trabajo  o deqpaoho profeaional ouando date 
era  inherente a l a  mlsna. Eh la s  colonlas o barrlados, la  
pro tecddn aloansa a la s  esouelos, o s p il ls , mercado de abem 
to s , locales oomerd a las; slempre y cuando e l uso de los
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Mianoa satlsfaggn la s  neoesldades prim arlas ds l a  zona. Ads 
mas oontsnpla e l  Se^aaento haoiendo eztenoiva una acddn 
ds fomento a lo s  p lsos que se constxiyan vertloaloento o se 
fidlfiquen oon oaraoter de horizon tal, sienqire que reuna lo s  
requicdtos de le s  vivlendas protegldas. Asf oomo se le  daba 
un tra to  p re fe re n d a l a  los oabeza de fam ilia  numéro sa , ya 
que an los proyeotoe del D istltu to  ïïaolonal de l a  Vivienda 
se eqprobd que ten la  que I r  destinedo uni numéro de viviendaa 
para uso de fam lllaa oon mayor numéro de h ljo s y en caso 
de Igualdad laa  de menorea reoursos.
EL principal receptor de laa  medidas de 
protecelén son lo s  promotores, por esto nos referlremos ah^ 
ra  aolamente a  lo  re la tiv e  a su concepto, ya que lo estudlj^ 
remos oon mg^or detezalmlento en la  actividad de Servicio 
Publloo. a i  e l a rtiou lo  10 del ousipo legal antes d ta d o , 
se define e l promoter oomo# " lo s pa rtlo u la res , Coiporado- 
nes o Sitldades que so U d te n , y en su easo obtengan, la  
cqirobadén de un proyeoto de viviendaa protegldas para hab^ 
ta r ia s  por s i  mlamos o para cedezlas a otros en propiedad o 
arrendamientos".
Boy que destaoar entre lo s benefldos
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de laa  Viviendaa Pxotegldaa loe de oaraoter tribx ttarlo , que 
tienon su incidancla a  l a  hora de l le v a r  a  cabo un oontrato 
de construoolén de viviendas, aaf como lo s  derivados de da­
te* Dichoa benefioiog son un bucn aoloate a l a  hora dé l l e -  
var a  oabo l a  oonstruccién de diohaa viviendaa*
Btro estinulo  para e l oonstxuotor es l a  
adquiaioidh de solaxea por exprc^lccién forzosa ya  que ob— 
tlene  una bonif icooldn del noventa por oicmto de lo s Icqiuée 
to s , de le s  eztinguddoa "Dereohoa Beales". Eh lo  re la tivo  A 
la s  auoosiones# la  primera tronanisi& i d isfm taba  de l a  
exenoidn, mas axriba indicada, del noventa por oient o*
Es necesario a lud ir a  lo s beneflolos de 
tlpo  econémloo da la s  Viviendaa Protegldas entre lo s que hcy 
que destaoar, la s  primas a  l a  oonstrueolén# lo s  an tld p o s  
relntegrablea sin  In te rés  a  largo plazo y e l  dereobo a  la  
esproplacl&i forsosa* Las primas a l a  construoolén oonsls— 
ten en una oantidad que se entregpba a l promoter gratultamen 
t e ,  que so lia  ser entre e l 10 y s i  20 ^ del coste rea l de la  
construoclén, no influyendo a l valor de le s  terrenos, que se 
oonoedlon espeolalmente a la s  Cooporativas de obroros, a r ts -  
saDos o Isbradores* Su amblto de apllcaoldn ne fue desorro—
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Uando en noimatlva. posterior.
Los an tld p os reintegrables son orédl— 
to s  ain in terés a largo plazo. Se prevlé oomo benoficlarîoa  
a la s  Dlputadones, ATuntaralentos y  Slndlcatoo. Lha noimat^ 
va posterior lo  anpUé a la s  D iéeesis, HEEFE, D istltuto  
d o n a l de Colonlzadén e t o . . .  Estos an tld p os tenlan que 
ser (^rantlzedos ccsi primera o oegunda hipoteca. Era lmp res  
oindible hcber adquirldo lo s  so lares, ya que e l  anticipe so 
l i a  ser del 10 ^ del valor de lo s  terrenes a ed lflca r . La 
dervoludén del an tldp o  se llevaba a cabo mediants anuallda 
d es, no pudlendo sobrepasar laa  20.
31 b en efid o  de esproplaclôn forzosa ye 
nia ocntemplado en la  ley  da 19 da Abril de 1939. Su oonc^  
sl&i era corapetenda del Miniaterio de Trabajo, quien oom- 
probaba la  auténtica necesidsd de esta  medlda, previa a la  
declaradén de u tilid ad  pdbllca y de la  necesidad de ocugpa— 
ci(5n de lo s  terrenos que se llevaba a cabo a través de Orden 
M inisteria l. Era roqulslto fundamental que lo s  proyeotos t^  
nlan que ester a l menos aprobados provisionalmente por e l  
In stitu te  ?Tadonal de la  Vivienda. Contra la  denegadén de 
l a  concesidn no sa admitia la  intoiposxcl&i de recurso aigu
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no, ya que era m ateria d isoreoional, aunque a£ cabia l a  v ia  
contenoioao-adfflini s t r a t i  va contra l a  deolaraoién m iniste­
r ia l  fijando e l ju stip reo io . Sœletoriamente se aplioobà l a  
leg lslacidn  sobre expropiacién forzosa. O tro 'benefido  que 
se introduœ  a  ra iz  de l a  Guerra C iv il, es e l suniniatro 
préférant e de m ateriales. Se éstab leœ  en e l Deoreto 18 dé 
Jizdo dé 19411 "Los pedidos de m ateriales dé oonstruoddn 
dest inados a l a  e d if icad én  de viviendaa protegldas, goza— 
ran de tumo préféran te".
EL In s titu to  ïïadonal de l a  Vivienda 
ooncedia préstamos en un plazo maximo de una duraddn de 
20 anos, estebledéndose créd itos a l in te rés le g a l, que de- 
bisn ser garant izado s con hipotecas sobre la s  f  Incas que sé 
constity e rsn . Estes préstamos no se entregaben hasta que la  
oonstruotora no habia inverCido e l 10 ^ del oapital to ta l  p 
pre«q>uestado, y eprobada l a  recepdén provisional de l a  pjr 
te  de l a  obra oorrespondiente, en lo s sucesivos plazos es t^  
pulodos en l a  conoesién y en forma de abono de œ rtificao ijo  
nes de obras. Con posterioridad y por Deoreto de 6 de Junio 
de 1 9 4 7 , se estableofa que le s  préstamos podian ser conce^ 
dos ademaa dé por e l In s titu to  Haoional de l a  Vivienda, por 
Orgsnismos de Crédite para la  Reconstruocién N adonal, Dis-
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t i tu to  Naclonal de P rev le ldn , Cajas Générales de Ahorro de 
pxotectorado o f io la l  del E stado*
g) Y lrlendas oora l a  olaae media*
Lae vivlendae de l a  c lu e  media apare- 
oen por ley da 23 de Noviembre de 1944 deaarrollada por De 
oreto-^legr de 7 de Marao de 1947» Los re^amentoe regulodo- 
res  vienen ooirtenldos en l a  Orden de 7 de Pebrero da 1945» 
modlfloado en m ateria de pr4stamos por Orden de 3 de Abril 
de 1945» a su vas derogada por l a  Orden de I3 de Junlo de 
1945* Por otro  lado l u  v lv lendu  bonlflcables se orean 
per Decreto-ley de 19 de Dovlembre de 1948» prorrogado por 
lo s Deoretos de 16 de Didembre de 1951» Con posteriorldsd 
se ^ robd  un tez to  reftandldo por Orden de 10 de Ju lio  de 
1954.
El ânblto  de l u  v lv le n d u  de o lu e  u  
d la  abarcaba l u  sdgulentes oonstrucdonesf
1«>- L u  o d lfloadu  sobre solares pio—
cedent es de ruinas*
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2«— Oontlnuaol^ de obras parallzadas» 
etyo deertlno p rincipal fueraa vivlendae*
3»- Elevaoi&i del nûaero de plantas* 
aieopre que se ocmslga msQror nunexo de vivlendas*
iq u ella s  vivlendae oqyo destine fâr> 
o i l i te  e l  traalado dé vecdnos dé zonae Insalubres*
3#— Tcdas la s  edlfloaoionee dé nuevâ 
p lan ta  cuyo use y dlePtute sea para vivlendas*
Eh e l a rtic u le  1 dé l a  ley , se est ab le- 
d a  un plazo para lle v a r  a  oabo la s  edlfloadones* que ne 
debla exceder de 36 meees desde l a  concealdn de l a  au to rl%  
oidn* Moho plaso podia se r  ampliado por Deoreto eprobado 
en Oonsejo de Hlnlstxos a propuesta del M lnisterlo dé Trah&
jo»
En ouanto a la s  vivlendas ’*Bonifloabled' 
son la s  ml amas senaladas anterloxroente para la  "olase medld' 
exoepto aquellas prooodentes de reemudaddn de obras paxaljL 
eadee en fiftcaa déstlnadas a  vivlendas* EÜ plazo de soiled—
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tud era  Igual que laa  antes citadasy se distlngulan cuatrb 
tlp o s  para la s  bonlficables j  t r e s  para laa  de close medio* 
3e estab lec îa  la  modalidad de bénéficies tr ib u ta r ie s  de un 
90 ^ a  le  largo de 20 anos en los impuestos oobre dorechos 
realesy increm ents del valor de los terrenos en la s  adqui 
sioiones para oonstruir v iv iendas-licencia y a rb itr io s  mu- 
n lo lpales para edifieaoidn o refonna de inmuebles* Aqus— 
l ie s  que graviten los contratos para lle v a r  a  cabo l a  e je -  
ouoidn de obras# lo s de caracter hipotecarlo sobre cons- 
trocoddn y oancelaoi&i de prëstamos con des t inos a la s  in -  
dioadas vivlendas* Contrlbuoiones urbanasy l a  primera t r t ^  
misldn a tl^u lo  cneroso de diohas viviendas aludidas*
Tambiën se m anifiesta la  aotividad de 
fomente a travds del estableoimiento de unos benefioios 
eoondmicoa ta le s  oomo la  oonoesldn de premios a construo- 
oiones ejemplares y r^ idasy contemplados en e l artioulo  
6 C de l a  ley* Para la s  viviendas de class media se es ta -  
blecid por Deoreto de 5 de Ju lio  de 1945 ®1 suminiatro pre 
ferente de materlales* Para la s  viviendas ds class media 
œ  estab lecîa  que la s  In s titu d o n e s  de Previsidn y Ahorro 
podlan concéder prdstamos hasta e l 60 del imports to ta l 
del so lar m u la s  certifioaoiones de obra debidamente ai>-
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tehtlfloadaa* Poaeian l a  garantla hopoteoarla y  su re ln td -  
gro no podXa exoeder d# 30 anoa oon Izrtexds proférante del 
4 M drgano oomipetente para la  ooncesidn de eotos p rds- 
tamos era l a  Junta L ttexn in la teria l del Faro* Todoa los cce 
pedlentes que habian sido aprobadoa por e l  M iniatorio da 
Trabajo paaaban postexloxmente a l  D w tltu to  de Crddlto pa­
ra  l a  Reoonatruocldn Haolonal# Orgoniaao enoargado da e%>- 
tre g a r  laa  oantidades oon cargo a  loa fondoa prooedentes 
da emiaidn da Cddulas de Beoonstruooldn Radonal* que emi— 
t f a  e l Difltltuto para poder re a lia a r  loa  prdetamos*
h) Tivlepdaa boniflcables*
En laa  viviendas boniflcables, loa pr& 
tamos podlan alcenear hasta e l 70 i» del valor de lo s  te rra  
nos y l a  edificaolA)* e l l a  Junta Raoional del Paro la s  
oonsideraba da Interda social* Tenlan oaraeter hipoteoorlo 
con m  plazo de amortlsaol&i del 50 ^ a l 3 ^  da interda* 
Tsmbl&i gozaban estas  vivlendas da la s  primas a l a  con»- 
truoddn  oreedas por Deoreto Ley da 7 de Ju lio  da 1950, 
que cont emplaba  en su artlcnilo 6 la  autorisaoidn a l D istl— 
tu to  de Crédite para l a  Reocnstruool&i ITaoional, a abcnar 
primas a l a  construcolân, subvendonado oon la s  emislonea
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de Cédulas*
Las primas a fondo perdido eporeoen por 
Deoreto—ley da 27 de îToviembre de 1953 y en su a rticu le  4* 
se establece que los petio ionarios podran optar entre e l 
préstamo o su sustitucidn por prima a fondo perdido, que 
vendria a scq>oner entre un 10 y un 14 ^ del prestœpuesto 
sprobadOf segûn l a  oalifioacidn de l a  vivienda» Con e l D»- 
creto-ley  de 27 de Ju lio  de 1951 se eetablecen la s  subven- 
ciones para .viviendas bonificables, su s titu to r ia  de préstar- 
mos que se hallaba en trâ n ite  de ooncesion* Dicho otorg»- 
mlento se realizaba por e l D istitu to  de Crédite para l a  Ee 
oonstruccién Raoional.
También estaban acogldas la s  viviendas 
de olase media a lo s  benefioios de erprppiacién forzosa, 
que pxocedia cuando lo s  propietarlos de teirenos no in id a  
ban la  e d if ic a d é n , en este  stqpuesto un tercero podia in i— 
oiar y s o lic ita r  la  ezpropiacién forzosa con e l  objetivo 
de edifioar# Este bénéficie tén ia  caracter de extraordina- 
rlo en la s  vivlendas de olase media y bonificables*
Tante la s  viviendas de olase media co- 
mo la s  bonificables* podian ser intrinsecamente destinadas
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a  1380 pioplo de loa benefioiarloe* La duraoién de eetoe ra  
gîmenea pzoteccdonlataa venia a  c o in d d ir  oon log de loa 
benofioioà otorgados* SI benefldo  de expzoplaoiân forzosa 
se conoedia por e l In c titu to  Fadonal de l a  Vivlenda, péro 
se eatableoia oomo requLsito primordial* que loa terrenos 
tuviesen un enolare dentro de loa lugares reservados a v i-  
viendas de ren ta  Hmltada dentro de lo s  pdligonos destinadoa 
a l  efeoto.
La neoealdad de ooiqpaoidn de lo s te rra  
nos se detexninaba por e l Oonsejo de Mlnlstros* Tanto e l 
Ju a tip red o  oomo su pago se rlgen por l a  ley de Bqiropla- 
d é n  forzosa de 16 de Didembre de Î934, teniendo en todo 
momento e l oarâotér de siqiletoria dé lo  no prervisto en l a  
nozmatlva particu lar*
Oomo otr&a medldaa de protecdén* se  
enoontraba e l  suministro preferentê de m aterlales# que era 
uno de loa b en efid o s otorgados por la  leg ia la d d h  y tén ia  
un e i^ ed a l Interés dada la  escasez dé matérlaloà para la  
construocidn* en este momwto ooyuntural» de d ifiou ltades  
para la  obtendch de êstos*
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1) Ylvlandas de tlpo  soc ia l»
Lo b problemas creadoa por e l éxodo ru­
ra l  a la s  grandee urbes, trae  oomo oonseouenoia la  necesi- 
dad de que l a  poblaci&t necesite  v iv ie r mas cerca de los 
ndoleos In d u stria les , ooinoidiendo este tipo  de fam ilias 
oon laa  qua tienen menor poder adquisitivo* Por lo  que el 
lle v a r  a oabo e l tipo  de construooidn social sdeouado, re­
quière en gran manera un Intervenoioniamo por parte  de la  
Adminiatracidn, ya que la  in io ia tiv a  privada se inhibe an­
te  este  tipo  de oonatruooiones por oonsiderarlae a i t ir r e n -  
tablesy respooto a l a  Inver s ion realizada*- Con el f in  de 
p a lia r  estas necesidadie de viviendas, se orean la s  de " t^  
po social**, por Deoreto Iqy de 14 de Mayo de 1934* Estas
viviendas eran de oarâoter modesto oon una superficie mabd 
2ma de 42 m , no pudiendo exoeder de velntioinoo mil pese­
ta s  por unidad, seguh lo  determinado en e l a rticu le  4* del 
Decreto ley  anteriormente d ta d o , idemas diohas viviendas 
debian oontar oon loa servioios minimos de transportes, 
agua, a loan tarillado , reooglda de basuras etc», para lo  
oual e l Ih s tltu to  Naoional. de la  Yivlenda llevaba a oabo 
a l sn ticipo de estos gastos de Uirbcaizacidh,
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El prlnolplo Inspirador dé estas vl— 
vlendas g lra  en resolver los problemas de la s  olases eoon^ 
mioamenté mas débiles* Podian lle v a r  a  oabo l à  obnstruo- 
oidn de dichas viviendas de tipo soc ia l, cualquier ed ificg  
dora reoonocida»
Se estableoia también para estaà v iv itt  
das de tipo s o d a l ,  una accién dé fomento manifeatada por 
lo s  benefioios de oaréoter tribu taz io  de un lado* oonals- 
ten te  en una ezendén del 90 ^  dé lo s  impuestos y oontrlbù 
cionés del Est ado, Provinoià y  Mmloipio, oon un plazo dé 
40 anos desde su construociâa* Los de caracter eoandmioo 
om sistian  en un benéficio de un 8o ^  del montante to ta l  
de la s  oonstrucoiones, a cargo de antioipo sln ninguna ol^  
se de in te rée . El 20 ^ que fa ltab a , hasta oonqiletar e l 
100 iaf tén ia  que flnanclarlo  l a  empresa oonstructora d di—
/
reotamente lo s  benefioiaxioa* Ba e l oaso de que e l promo­
te r  fuera la  Obra Sindical del Hogar, reo ib ia e l 50 ^ tzas 
haber justifioado  la  inversidn del 10 ^  del ooste dé la  
edifieacién y l a  oantidad restan te  ouando haya deéembolsa- 
do en costo de construcoién el 75 ^  dé l a  oantidad reo ib i- 
da*
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Paralolsmente se establecian préstamos 
oomplementarios cuando l a  promotora era l a  Obra Sindloal 
del Eogar, con un importe del 1$ ^ del prestçuesto to ta l  
protogLble a l 4 ^  anual de in terée  amortizable, en e l p la­
zo de $0 anos oomo maxima duracién, oomputables a p a r t i r  
de l a  califioaciA i d é fin itIva# A parte  de estos benefioios 
disfrutaban lo s  promotores de estas  viviendas, del suminis 
tro  préférant e de m aterial es de construocién»
La duracién de estas  viviendas de r é ^  
men social se estableoia en un plazo m&imo de duracién de 
20 anos y para e l supuesto que no se haya amortizodo el im 
porte del anticipe sin  in terée concedido, se concédera un 
plazo que no puede exceder de $0 anos*
j )  Viviendas de ren ta  minima y ren ta  reducida*
Por un Décret 0-1 ey de 29 de Mayo de 
1954, modifioado y complet ado en parte  por e l Decreto de 
10 de Agosto de 1955, aparecen la s  viviendas de ren ta  minj  ^
ma y de ren ta  reducida* La conceptuaoién de estas Vivien— 
das vlMie dada en funcién de los métros cuadrados ed ifioa- 
dos de sKqierfioie, aai oomo su coste establecido en e l ar»
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tlou lo  4 7  3 del d tad o  Decreto Icqt* También se establece 
en e l menoionado artiou lo  5* e l ambito de p ro tecdén  que 
lo  hace estensivo a loa terrenos de uxbanizocién y servi— 
d o s  8cq>liable8 à  loa e d if id o s  a s is te n d a le s  o o omeroi^ 
le s  dentrd del flnolave dé l a  urbanizadén* Loa bénéficia- 
xioa d irec tes eran loa trabajadoras enouadradoa en l a  Or- 
ganizadén Sindical* dendo loa  adjndioatarioa, segdn la 
Orden de 2 de Ootubra de 1968* lo a  trabajadoras mas modes
tO S ë
Se estab leo ia  oomo dnioo promoter dé 
estos tip o s  de viviendas l a  Obra Slndioal del Hogar* quién 
aotûa oomo promotora y oonstructora* siendo e l t i t u l a r  t jh  
to  de l a  c a lif io a d d n  provisional oomo l a  d e fin itiv a , am  
que con postexioridad la s  viviendas pasen a l a  propiedad 
del In s titu te  Fadonal de l a  Tivienda» i l  ndano tiempo se 
oonf ecdond un plan Fadonal de l a  Yivienda para l a  oon»- 
tru e d é n  de 20.000 viviendas anuales* La Organizadén Sln- 
d ioal conoentré en a i misma un verdadéro protagoniano en 
m ateria dé vivienda* f iu to  de l a  coyunturs p o l it ie s  del ira 
mente. Dentro del ouezpo legal d tado* se contenq>laban lo s  
bénéficiés f is c a le s  que afectaban a los impuestoe de Dere- 
chos Reales y del Timbre* a l igual que en l a  en te rio r nor-
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motiva*•
Eti cuanto a los benefioios de caracter 
eoonémico* consistian en antioipo sin  Interés* que se oon- 
cedia en ouantla de un 40 ^ y se exig£a oomo oontrspartida 
una oantidad in ic ia l  del 10 El plazo para lle v a r  a cabo 
e l relntegro se detezmlna en 20 anos#
Ademas ex istian  préstamos conqilomenta- 
r io s  de acuerdo oon lo  preoeptuado en e l artiou lo  6 del De 
creto  Ley de 1954* que lo estableoia en un 50 ^ para la s  
viviendas de ren ta  reducida y en un 24 ^ para la s  de renta 
minima oon m  in te rés  preferencial de un 4 También se 
estab leo ia unà prima a fondo perdido consist ente en un 20^ 
del to ta l  del pre supuesto protegible* Adonâs se oonoedia a 
l a  Obra % ndical del Hogar e l sizainistro preferente de mar> 
te r ia le s  y l a  e:iq}ropiaoién forzosa*
k) Viviendas de Renta Limitada»
La Accién odmini s t r a t i  va de fomento pa 
ra  la s  viviendas de Renta Limitada se contempla an l a  ley 
de 15 de Ju lio  de 1954 y sa su Haglaraanto, que fus promul-
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gsdo por Decreto de 24 de Junlo de 1955* Se oonoeptûan oomo 
vivlendas de Renta Limitada* qguèllas que éstando inoluidaa 
en lo s  planes genwales fornuladoa a l  efeoto , se conatztQran 
OCR a rre ^ o  a proyeoto o anteproyeoto sprobado por e l Xnatj^ 
tu to  Naoional de ^  Vivienda, por reun ir laa  condioiones 
que se seRalen en e l Be^amento o le s  Oxdenanzas que se d i£  
ten  para e llo  ®de aouer&o oon lo eetipulado en e l a rtioo ld  
2.1* de l a  Ley de 1954 antes indieada**.
Se oontenplaban dos modalidadee» la s  
del primer gnq>o no tenfan lim itaoién de stqperfloie oon»» 
tzuida n i en e l importe to ta l  del oosto de oonatxuocién* 
Dentro de la s  del Gxvtpo Segundo ex ist en t re s  oategorias# 
Primera Categoriai s tç e r f ie ie  entre 80 y 200 m^ * y  coste 
por métro cuadrado entre lo  que establece e l modelo y un 
125 ^ del miamo» Segunda Categoriaf oon una s tp e rflo ie  en­
t r e  65 y  150 m^, oon un oosto entre e l médulo y e l 75 ^ 
del mismo por métro ouadrado. Terœ ra Categoria, l a  acper^ 
f i d e  osellaba entre 50 y 80 a^ , oon un oosto por métro 
ouadrado de ejecudén  de obras in fe r io r  a l 75 ^ del médulo* 
Esta o lasifioacién  obedeoia a la s  viviendas urbonas»
Las viviendas ru ra les contenqiladas en
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e l  a r t l c u l o  6 d e l  RegLam ento e r a n  **laa o o n s t r u ld a a  en  l o a  
p r e d i o e  r u s t l o o a  p a r a  s e r  b a b l t a d a s  p o r  s u s  p r o p i e t a r l o s  o 
d e s t i n a d a s  a  a lo ja m ie n to  f a m i l i a r  de  l o s  o b r e r o s ,  que l a  
a d eo u o d a  e :q p lo ta c ié n  d e  l a  f i n o a  e x i l é  u t i l i z a r  de modo 
p e rm a n e n te ;  l a s  oonsrtxvddas e n  p u e b lo s  o a ld e a s  p a r a  s e r  h a  
b i t a d a s  p o r  lo b r a d o r e s  que  v iv o n  p r l n d p a l n e n t e  d e l  t r a b a j o  
d e  l a  t i e r r a  y  g a n a d e ro s ;  l a s  e d i f i c a d a s  p a r a  s e r v i r  d e  o %  
p a o e n to  d e  t r a b a j  a d o r e s  e s t a d o n a l e s  y  l a s  c o n q )ren d id a s  en  
l o a  P l a n e s  d e l  D i s t i t u t o  N a d o n a l  d e  C o lo n iz a d é n * * .
En l a  o o n s t r u o c lé n  d e  e s t a s  v iv ie n d a s *  e l  D i s d  
t u t o  F a d o n a l  d e  l a  V iv ie n d a  t i e n s  o a r â o t e r  d e  p ro m o te r  e x -  
œ p o io n a l  p o rq u e  c o i n d d i a  en  e s t e  o r^ tn is m o  l a  o o n d ic ié n  
d e  o a l i f i o a d o r  y  d e s t i n a t a r i o  de  l a  o a l i f i c a d â n *  y a  que e l  
I n a t i t u t o  F a d o n a l  de  l a  V iv ie n d a  e s t a b a  f a c u l t a d o  p a r a  oonp 
t r d r  v iv ie n d a s #  L oa b e n e f i d a r i o s  a  l o a  que l e  f u e r a  d e n e g i 
d a  l a  o a l i f i o a c i é n  d e f i z d t i v a *  p o d ia n  I n t e r p o n e r  r e o u r s o  d e  
a lz o d a  a n te  e l  M in is t ro *  u n a  v e z  te x m in a d a a  l a s  o b r a s ;  oon 
p o s t e x io r i d a d  c a b ia  e l  r e o u r s o  C o n te n c io s o -A d m in is t r a t iv o .
En e s t e  t i p o  d e  v iv ie n d a s *  l a  a c c io n  de  fo m en to  
s e  i n c l i n a  h a c i a  u n a  m ayor p r o t o c d o n  d e  o a r â o t e r  f i s c a l *  
t a i e s  oomo l a  o o n o e s iA i d e  e x e n d é n  d e  l a  p r im e r a  t r a n a n i —
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slén* Sa produce la  reducclén da un 90 ^ durante 20 anos 
del Impueeto de utilldàdea» Exendén del 90 ^ de tcda o o n td  
budén , luqmeato, a rb ltx lo s  del Est ado, Dlputadones o iyun- 
tam lentos, adeoâs sobre laa  tasas u otro cu a lq d e r gravamen* 
Induao todos loa  que ooaprendari la  rea llz a d é n  de l a  obra* 
as£ oomo loa  que gravât en loa  m aterialea de oonatrucdén* 
También éxisten reduodonea sobre l a  oontribudéh uxbanà, a r  
b i tr io  de ’*pilnsvalia'^ y  l a  l io e h d a  oUnldpal de oonstruo- 
dén*
Beepeoto a loa benefidos eoonémiooa què 
.reeioge e s ta  le y , se oontenpla e l  an tid p o  sln  in te réa  que so 
lo se oonoeden a la s  viviendas del grupo aegtndo* Para que 
se procedlera a  au ooncedén se ezig£a a l pzonotor un déaem- 
bolao i n id a l  del io ^  dàl pxestçueato objeto de l a  prono> 
d & i. Parnlelamente se estdâleclâ  primera hipoteoa oomo ga- 
rantfa* Bi e l supuesto que se bubisra obtenido tu  crédlto  d  
poteoario de Bütidad C red itida*  habla que avalarlo oon se- 
gundà hipoteca» Oomo o tras raodidaa de p ro tecdén  se enoontz^ 
ba e l suministro preferente de m aterialea. Asi oomo lo s be% 
f id o s  de oaraotor eoonémioo oondstentes en préstmnos com  ^
plementarios que nos referiremos a oontinuacion) se caraoto- 
r iz a  este  préstamo por se r un benefldo  eoonénioo dé carâo-
t e r  dlnerarlo  que se entrega a l proootor oon el f in  de 11e- 
gar a coopletar el antioipo sin  in te rés , ya que cuando no 
ex iste  es te  âltimo no puede oonsiderarse préstamo oompleoen 
tario*  Tiene oomo finalidad  que no supere* una vez sumado 
e l antio ipo, e l j ^ o r t e  de l a  financiacién de l a  vivienda# 
Sue rasgos defin ito rioe  se reoogen en e l a rtiou lo  15 de la  
I v  indieada o en e l a rtiou lo  42 del Reglaranto# El in terée 
que se estab leo ia  para este  tipo  de préatamo no podia stpe— 
ra r  a l legal establecido# El plazo de aaortizacion oompren­
d is  entre 10 y 50 anos, garantizandose con primera hipoteoa# 
Estes préstanos podian se r concedido a por e l D istitu to  de 
Crédite para la  Reconstrucdén ÎTacional, con posterioridad* 
Banco de Crédite a la  Construccicn, El In s titu te  ITacional 
de Prévision, e l In stitu to  Social de la  Marina, Cajas de 
Ahorroe y Banco Hipoteoario.
Reepeoto a  lo s préstanos no hipoteoa- 
r ie s ,  se entienden por ésto s, a los que se oonoeden en aque 
l ie s  oaaos en que no ex iste  antioipo# Mo podia alconzar nas 
del 60 del prestqpuesto pro teg ib le, se f ija b a , para el ca- 
30 en que el p re s t ami s ta  fuera una entidad de crédite ofi— 
c ia lf  un plazo de duracién de 15 anos# Con posterioridad y 
por una Orden de 15 de Junio de 1965, se f i j é  l a  cuantia an
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250*000 p e s e t a s  p o r  v iv ie n d a »  a ie m p re  q u e  su  d e e t i n o  f u e r a  
l a  v e n ta  o  v iv i e n d a  p e rm a n e n te  d e l  t i t u l a r *
Vearnos a h o r a  l e  d i f e r e n c i a  p r i m o r d i a l  
e n t r e  u n  p r é s t a c q  o o m p lem en ta rio  y  uno no  oom plem enta r i d ,  
que  e s t r l b a  fu n d a m e n ta lm e n te  e n  è l  to p e  d e  l a  f i n a n o la o l d n  
y a  q u e  n o  p u e d e  a o b r e p a s a r ,  n i  i g u a l a r ,  e l  p r e s tp u e e t o  o b ­
j e t o  d e  l a  p x o t e o d & i .  En c a s o s  e z œ p c io n a l e s  p o d ia n  s e r  
o o n o e d ld o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  N a o io n a l d e  l a  V iv ien d a*
Sh a l  a r t i o u l o  68 d e l  B eg lam en to  s è  s é  
n a l a  r e a p o c to  a  l o a  c o n t r a t o s  d é  c o n c e s ié n  d e  b e n e f i o i o s ,  
que " l o s  o o n t r a to s  d e  p ré s to m o s»  a n t i d p o  a in  i n t e r é s  y  
p r im a  a  l a  o c n s t r u c d é n  oon g a r a n t  l a  h ip o t e o a r i a *  m o d i f i e ^  
o id n  y  o a n œ la o ié h  t o t a l  o p a r d a l  d e  e s t e  gravam en à  que 
d e n  l u g a r  l a  o o n s tru o o l& i d e  v iv le n d a g  d e  r w i t a  l im l ta d g ^ *  
En l a  p r& o t lo a  s e  r e a l i z a b a  a n te  n o t a z i o ,  que e r a  d e a i g i » -  
do  p o r  e l  H u s t r e  O o leg io  N o t a r i a l  d o  M adrid» o to rg é n d o s e  
p o r  o l  Q ire c r to r  G é n é ra l d e l  I n s t i t u t o  N a o io n a l de  l a  Vi— 
v ie n d a ,  en  r e p r e s e n t o d é h  d a  e s t e  O rgsniem o* s i  docum ente 
d e  l a  o to r g a c id n  e r a  i n s o r i b i b l e  en  a l  B e g is t r o  d e  l a  P ro ­
p ie d a d *  P a r a  l l e v a r  a  oabo l a  e z t i n d é n  d e  l a  h ip o t e o a  b a s  
t a b a  oon e l  r e i n t e g r o  t o t a l  d e l  c a p i t a l  oonoed ido*
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La aotividad de proteccién en matoria 
de trananisién  de eolarea y de benefioioa cxmoedidos ee ra 
gula an e l a rtlcu lo  74 del Reglasiento, cnteriom cnto in d i-  
cado, que aanala quel "Tcda trsnamisién a t l tu lo  oneroso 
de terramoe, Inc^uidoQ en proyactes de oonetxucoion de vi— 
viendas de ren ta  lim itada, sobre los que bubiese recaido 
una rasoluoi&i aprobatoiia y de conooedéh de benefioios, 
a s l oocio la  oeai&i de la  titu la r id a d  de l a  cnnoeaiéh o to r- 
gada, requerira  l a  autorizacidn esprasa del In a titu to  F&- 
oional de l a  Vivienddl
En lo  re la tivo  a l a  lin itao ién  de los 
terrenos, so basa en una reolidcd de oarâoter antiespecula 
tivo de lo s so la res, evitcndo una 3dq<iisiciân en oondido- 
nas oâs deévent a j o sas para e l nusvo promoter por e l motivo 
del enoaredmiento del suelo» La autorizaciân del D is titu -  
to  Naoional de In d u stiia  no es "conditio iuris** para l a  ya 
lidez  del aoto transmlsivo de terrenos, pero a l impUooba 
para la  validez de l a  oeslân de l a  titu la r id a d  da l a  conc^ 
sién*
3n el sxçuesto de viviendas del grupo 
I ,  ciçro objetivo oea la  vanta, ol D istitu to  Naoional de la
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Vivienda no podra obotacullzar l a  autorizacidn aunque lo s  
solares se vendan por precioa stçerio res a lo s  fljad o s en 
l a  so lio itud , en este  sentido l a  sentencia de l a  sa la  4* 
del Tribunal Supremo del 27 de Pebrero de 1967» dcelaran- 
do que no se a ju ^ d  a dereoho la  negativa do l a  autorias»- 
cddn ya que ol ftmdamemto que daba de l a  d iferencia dé 
precio en lo s  terrenos no lo  estimd auficiento y  senàl^ 
que l a  negatlva dé l a  abtozizacidn necesita  asentarss en 
un c r i te r io  fundamental» razonablé» ateoperado a l menos 
en sentido genérioo dé l a  leglsleoi& i fuera de todo tra to  
subjetivo o dlsoiimlnakorio » resaltando que no sè a lteraba  
ante e l organinoo reo to r l a  postUra de uno u otro oujeto 
en calidad do promotor# En esté  stçuesto» la s  tdcnicas dé 
protccoioniano» oon aoentuado oaraotor da fomento» no dié 
ron lo s resultados apeteoibles*
La duraoién del rigluen de proteooi&i 
de estas viviendas ticne una duracddn do 20 anos ooutadoé 
a p a r t i r  do l a  oalificooidn dofinitiva» poro en ol stçuejs 
to  de que se imbiosen reoibldo laa  subvenciones, tandra 
lim itacionos an ouanto a l a  l ib re  disposidn para l a  venta 
y e l a lq td le r durante todo ol tiempo que dure l a  amortisà 
aida dé loé créditos oonoedidos#
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La extinolén del xéglmen podia llevaroe 
a  oabo antes de haber traneourrldo e l plazo senalado, siom- 
pre que se produjera la  de soallfloaclon voluntaria de la  yl 
vlenda o bien se inqiualera oomo sanoidn l a  péidlda de loa 
benefioios, por j^oumplimiento* La desoalifioacién volunta- 
r l a  puede so U o ita r la  dlreotonente e l  propietario  y se pue­
de oonoeder oon earaoter exoepoional y siençre que de e l la  
no se der i ven perju lo ios para terceroe* Los efeoto s ju r ld i-  
008 son* devoluoién de todas la s  ayudas eoondmicas directa:^ 
in d u so  la s  primas y  laa  bonlficaoiones y ezenoiones tr ib u -  
ta r ia s  oon lo s  in teresea légales de todo e llo . Rospecto a 
loe préstamos, s i  se hubieeen obtenido a in te rés  reduddo, 
bay que abonar l a  d iferencia entre el legal y e l pact ado, 
durante e l tiempo transcurrido . La extinciân noimal tiene 
lugar por oaducidad, es d e d r ,  por e l  transcurso del plazo 
de 20 anoe o amortizooidn de los préetenoe.
Con estas medidos l a  Administracion 
t r a ta  de e v ita r  que se quiebre la  aotividad de fomento, ya 
que el f in  primordial de las  subvenoiones desepareceria ol 
dejarlo  a  l a  l ib re  voluntad de loa pa rticu la res .
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1) Vivleodafl Subvanolonadaa*
Al h llo  del Plan de Urgencla Sooiol de 
Madrid epxobado por l a  ley  de 13 de Noviembre de 1957, sur 
gen la s  denominadas "Vivlendas Subvenoionadas", oomo una #  
nueva cstegprla dentro del primer gmpo de l a  o la s if lo a -  
oidn de viviendas de ren ta  limitada# Se oaraoterisan por 
tener una s i^ex fic ie  maxima de 150 m y w-fnlmft do 38 m , 
e s tabledéndoeé una subvenoidn a  fondo perdido. El ambitd 
de proteooidn se antplia oonslderablemente ya que am podia 
destiner tn  30 ^  âe la s  suqieifioies oonstruidas en plan­
ta s  ba jas, sdtanos y semisdtanos a  looales oomerodales, 
gozendo de lo s misoos benefioios»
El drgsno de toda aotividad adminls- 
tra tiv a  da fomento en la s  viviendas subvenoicnadas era e l  
D istitu to  Naoional dé la  Vivienda# Los benefioios de oa- 
rooter tributario que se otorgoban a lo s  benefioiarios  
era n Igualea a loa estableoidoa para la s  viviendas de 
renta lim itada, pero aparecid la  problematica de s i  esta -  
ban sujetas o exentas a l impuesto de Dereohoe Reales, re -  
solviendo la  Direcoidn General de lo  Contenoioso del Esta 
do, a travds de su circu lar de 21 dé Snero de 1963# en la
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l£nea de que no podian ea ta r exentas, salvo que una noima 
con rango de ley lo  estab leo iera; nozmatlva que apeuracid 
con la  Ley de 8 de Ju lio  de 1963, que contemplaba la  ezen- 
ôidn«
Tanhidn se daba preferenoia a  loa 
prdstemos que eran reoonooidos por la s  Delegaciones Provin 
d a le s ,  en la  oddula de oalifloacidn  provisional* La garan 
t i a  ten ia  lugar mediants hipoteoa sobre lo s  solares y cons 
tru o d â h . Las oantidades de lo s  prdstamos se iban entregm  
do paulatinamente en funddn de l a  edifloabilidad re a liz e -  
da* El importe de estos prdstaoos fué aumentando oon e l 
tiempo (Decreto 1446/196$ de 3 de Junio),
De otro lado , l a  Suvencidn adqui ere en 
es ta s  viviendas un mazcado aoento proteooioniata, ya qua 
oonaistian en una donacidn d ineraria  oqyo importe asoendia 
a  30,000 pesetas, que reoibe e l promoter,del D istitu to  Fa­
d o n a l de l a  Vivienda, dioha oantidad no ten ia  nada que 
ver oon el valo r de l a  vivienda* A d ife ren d a  de o tras lo ­
g is! a d  ones an terio res, que estableoian la s  primas a l a  
const ru e d  &i que se concedian en funcién del volumen de la  
const ru e d  ân*
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Utaa vos oonœdlda la  cédula de o a llf lq ^  
olén provisional f e l promotor no podrâ œ der lo s dereohos 
Inherentes a e l la ,  s i  no ee con l a  autorlzaoién preceptiva 
de l a  Direcoién General de l a  Vivienda, que unioanente l a  
oonoedia pxevio infom e de l a  Delegaoién Provincial respeo- 
tiva» en e l oaso qué se pzuébé qui e s ta  trensferenoia  no 1b  
p lio a  luoro por parte  del oedente, n i  é l so la r sobre e l  que 
se ha de constru ir»  adqolexa un mayor precio oomo oonseoum 
d a  de es ta  œ dân*
Cbno oolof&i de la s  manifestadcmes de 
la s  técnioas de fomento hemos de sid>rayar que la s  médidas 
aplioiadas a  la s  Viviendas de Renta Limitada, éran tambiéii 
de ap lioadén  a la s  Viviendas Sidrvendanadas, de la s  cualeS 
ya hemoS heoho a lu d d n .
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3*- LAS PREgTACIOHBS PB SERVICIO PUBLICO SW EL SECTOR PE
LA VIYIHfrPA
3#1«— La Aotividad de Serrlolo Publloo en l a  Vivienda,
Bi oontTapoaicién a l Satado oJbstenoio- 
n le ta , eurgid e l Eat ado Intervenoianlsta# capas de crear 
bienee y serv icioa, que sa tia fao ie ra  laa  neoeaidadee de in  
te ré s  pdblico# El Servicio Publico llegd a èdentifioarse 
oon toda l a  aotividad del Eat ado, pero poeo a pooo fue per 
diendo v a lo r, oono o rite rio  para aootar oul^arcalas dentro 
de l a  actuacidn adm inistrativa en e l ambito general de ao> 
tividadea publicaa (79)*
La Administracidn de nueatroe diaa se 
va a oaraoterizar por un maroado deaarxoUo del interven— 
doniamo en materia de servi oios sociales entre los que po 
demos oontar l a  vivienda* La Administracién se convierte 
en gestora de la  prestacién do servicios ,  astraiendo tareas 
de caracter economico empresarial, todo e llo  motivado por 
el in te rés  publico (8o)*
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La néceaidad da cuôpllr sus objetlvba 
hé Uevado a  l a  Adminlstraclén da ixuaatzo tienq)o a adppiar 
técnioas de Dexeeho privado (81), para ag illzax  a l maximo 
la  p rea tad én  del aenriolo a  reallzar*  La vivienda ee una 
neeecddad ciodadana y por lo  tan to  ouando laa  medidae de 
fomento y p o lio la  son inaufio iea tee , l a  Mminietraoiéh t i e  
ne que reeuzxir a  l a  aoetda adminiétzativa de Servioio P&- 
b liûo , para hacer frà n te  a  e s ta  demanda de in te rée  pÂ lioo. 
Pero hemos de eeSalar que e l ooneepto de Servioio Ptd)lioo, 
a  ten e r en ouSota en l a  vivienda^ hsQr que adoptarlo en sen 
tid o  aoqilio»
La oonstruocidn dé viviendas por porté 
de l a  Administradén, podemos oonsiderarla oomo m a ao tiy i 
dad de gestidn éoon&nioa, puésto que ae prodnoe m a daeién 
de bienes a l meroado (82)# Pero oon mayor aprosdmaoién y 
eigulendo a un sector de l a  doctzlna, entre l a  que podemos 
deataear l a  de CcARKLDû FALLA, hemos dé cent r a r  l a  Acoién 
Amini s tra t  iva de l a  vivienda oomo una aotividad de p res ta— 
oidn, ya que e s ta  se oaracteriza por f a o i l i t a r  bienes à 
sus destina ta rioa , en e l oaso que eetudiamos è l objeto ma­
t e r ia l  aerfan la s  viviendas# En régimen privado, la  Admi- 
n istrao ién  ofreoe a l  méroado m a séria  de bienes o o re s ta
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unofl deteminadoa servioios que se aoepian y reoiben in te r  
oambiaidose laa  prestaciones correspondientes, de aouexdo 
con los postuladoa trad iciona lss  ds l a  o fe rta  y de l a  de­
manda (83)# Tsmbiéh U eva eparejado e l régimsn publico de 
aooidn adm inistrativa, un estableoimiento de relaciones en 
t r e  Adfflixdstraoién y usuorio*
SB cuanto a l régixnsn orgsnlaatorlo de 
l a  construcciAi de viviendas de Proteccién O fic ia l, suelen 
co ineid ir tento l a  nornativa de Dereoho Publico oomo l a  de 
Dereoho Privado# La eonstruccién de viviendas oon fin e s  g» 
d a le s  es una aotividad que podemos en^obarla  dentro de 
la a  que GARCIA EZTTEREIA considéra que se prestan en conci>- 
r re n d a  con la s  de loa particu lares*  s in  sm lan ta rla  n i 
r e s t i in g ir la  (84)#
"Si e l N inisterio  de l a  Vivienda (hoy 
M inlsterio de Obras Publions y  Urbanisme),  dedde l a  oona- 
tru c d é n  por a i miano y con cargo a loa fondos publioos ds 
100*000 viviendas anuales durante un determinado plazo pa­
ra  reso lver o p a lia r  e l problema de la  f a l ta  de habitadén, 
estâmes ante una aotiv idad, sin  duda de ninguna c la ss , de 
sa rv id o  pm lloo* Es absolut ameute indi feren te  que la s  vi—
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TlendaSf una vez oonstxuidas» se den en arrendamlento (en 
oiQro oaso sorglxa una Telaoidn eatable entre loa  uauadoa 
y l a  Admlnlstrad&i# reglda posibleoente per e l Serecho 
C ivil) f en un regimen analogs a l a  concesi&i(7 entoncea 
l a  re la d d n  tambidh ea eatable* pero jurldioo-adm inlatra^ 
tiv a ) o* por 61 time* æ  pongan en v m ta  a preoioa aquéle»- 
tadoa (en otqro oaao aolo habzla una daci&x de bienea dé 
mercado)** (85)*
La forma maa usual por parte  de l a  
aln iatrao idn  dé U evar a oabo l a  oonatxttociâr de vlvlendœ 
de cardoter social* eé a  trsvda de l a  geatidn d ire e ta  r%  
llzada por loa drganoa e^eo ia lizadoa en la  materla* dea» 
taeando en e llo  a l In a tltu to  Nocional de l a  Vlvienda* del 
que hoblaremos oon tada detenimiento en otro capitu le pos­
te r io r  debido a su importenoia en la  p o lltio a  dé vlvienda 
en Sepena*
Otra fdzmula a eaplear ea la  geatldn 
mlrta* oonaLderando CARRISO FiLLi. que aé puede enfocar de 
dos ffianerasi a) Para unos eé l a  idmlniatracldn qulen eg 
p lo ta  e l serviolo* aunque vnli&idose dsl conourso de un 
geator* a quien In teresa en loa posiblea benefioioa que
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ae obtangan) b) Para otros* ae entiende qua ea geator 
q ^en  erp lo ta  a  su propio rlesgo* eiendo l a  Adsdnlstracldn 
l a  intereaada (86) •
La neoeaidad publlca de l a  vlvienda no 
ae aatiafaoe* an l a  megrorla de loa oasoa* a  travda de l a  
aotividad de preataoida UeVada a oabo por loa organiamoe 
de l a  idminiatraoidn* SI in terda publiod qua mueve a l Esta 
do de nueatroa d ias , conduce a l a  oreaddn de una re^anen  
tad & t adminl at r a t i  va ecpeodal (87)* QAHHIDO FALLA aeoala 
qua l a  aotividad de ta l  regdsmentacidh continua slendo p i^  
vada* pero l a  entidad o persona que la  produce oae en una 
susrte de especial dependenda respecte de l a  Administra» 
cidn (88).
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3*2«^ Pfelnolpalea itenlfeataolonea*
En l a  aotividad de la  vlvienda, sin In -  
03T a dudaa, exiaie un InterSa pdblioo y ea por e llo  por lo  
que ae produce l a  intexve&oidn dé l a  Adminiatradda# yà qué 
l a  edificacidn dé viviendaa e s ta  oondiolonada a l a  obrrea» 
pondiente autoriaaei& i adm iniatrativa previà a l oomienso dé 
la a  obraa (89)•
La primera manlféatacidn dé "Serv ido  
Pdblioo** en m ateria dé viviéoda^ l a  éncoxxtxarémoé eii l a  
t a  de Caaaa Barataa, denoihlnadà aa£ a p a r t i r  de l à  ley dé 
1921 oxya funci&i se conteaqpla en e l a rticu le  50 y sa. Su 
autdntioo f in  tén ia  por cometido e l p rea tar un eerv id o  a l a  
ooleotividad pero ejexdendo pamlelsmente taxa fuaoidn dé éa 
timulo y contro l. Aqui eatanoe en preaenda dé un orgEniano 
de l a  idmdniatraddn oon péraonalidad ju rid ioa  propia que 
p resta  m es se rv id o a  a loa partiou larea , para t r a ta r  dé otm 
p l i r  e l f in  social a l que l a  vlvienda va deatinado.
2kl l a  leg ia lad& i dé Caaaa Eoondtnicaa se 
obaérva la  "aotividad adm iniatrativa dé preataoidn"
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que la s  Casas Baratas, tan  aolo cambia a l publico a l que 
van destlnadas la s  viviendaa, que es un sector social oon 
mayor poder adqulsitivo , para poder colaborar oon la  admi— 
n is tra d d n  en l a  oonstrucoldn de vivlendas. Dentro de la s  
Casas Eoon&nioas apareoe una modalidad de viviendaa que 
son la s  Casas para Fundonarios, creadas por Real Decreto 
Ley ds 15 de Agosto de 1927.
La Admlnistraddn pretends cuoplir la s  
neceddadea de e s ta  ooleotividad convirtiéndose en au tén tl 
ca promotora de viviendas, surgiendo loa denominados Potro 
natos de Casas, que cutiplfan oon este  oometido* El primer 
drgano para la  gestidn de viviendaa surgid oon e l Real De— 
creto-Ley de 25 de Febrero de 1928 que cred el Patronato 
de Casas K ilita re s ; oon posterlorldad ae ir ia n  creando loa 
diversoa Potxonatoa ds viviendas de loa demâs N in isterioa. 
Algisios de e lloa  aparecieron despuds de l a  ley de Ebtida- 
des Eatatales Autdnomas, ya que organicamente oonstitu irim  
tas organiano autdnomo.
Eh la s  viviendas de l a  Ley Salmdn, le s  
Ayuntamientos se oonvierten en autdntlcoa pxomotores para 
lle v a r  a oabo la  construccidn de viviendaa oon subvencio-
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nea del Gobiexno de acuexdo oon lo  estableoldo en e l a rtiq a  
lo  15 de l a  ley  de 23 de Jvaio de £h es ta  noxmativa
eon laa  propiaa Ekitidades Locales, oomo drganoa dele^dos 
del gobiexno, qtdenes asumiexon l à  promooi&i de viviendaa y 
a  l a  vea e l objetivo aooLo-eoondmioo de p a lla r  e l  pazo obi# 
TO, oometido b&aioo dé l a  Ley Saln&i«
Oon l a  Ley dé 19 de Abril de 1939 que 
area la s  Viviendaa Protegidaa* ae in io ia  una nueva eteqpa %  
mo cansecueaoia del rdglmen que ae implantdka. Con e s ta  mi# 
ma feoha eparecdd e l  Dxatituto Uaoional de l a  Viviendà» 
apzobâxdose por Orden de 29 dé Enero da 1941* Sate enté Ad­
minl s tra tiv o , que eetudlaremoa oon detenimiento en e l oapi- 
tu lo  re la tiv e  a l a  parte  orgdniea# asuoe toda l a  aotividad 
adm iniatrativa dé pxestaci&i en m ateria de viviendaa oon da 
pendenoia dal K inisterio  de TXebajo. El In a titn to  Haoional 
da l a  Vlvienda am và à conv e r t i r  en e l  gran protagonlsta dé 
l à  geatidn de vivienda de proteooidn o f io ia l,  aauaiendo a 
p a r t i r  de antonœé un maroado intervencioniano de l a  Admi— 
nistzsoidn en l a  m aterla hasta la  promulgacidn del Déoreto- 
Ley de 23 de Febrero dé l957i que cred e l M iniaterio dé là  
Viviendà.
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Paralelamente y como oonsecuenoia de la  
leg ielacldn  de viviendaa protegldas se smplia e l ambito gee 
to r  de l a  edlfioacidn de viviendas; de un lado l a  Admlnis» 
trae id n  (90) a  travda de la s  Diputaciones Provinciales, lo s  
Sindioatos y laa  Organizaciones del Moviniiento, tra taron  de 
l le v a r  a oabo un anbioioso plan de viviendas que no did el 
zesnltado social apetectdo* Por otro  lado la s  Cajas de Abo- 
rxo y Bntidades Q ficiales de Crédita qaoyaron l a  oonstruo» 
oidn de viviendaa oon finanerfacidn a largo plazo asuniendo 
ouchas VQcea l a  gestidn promotora para cumplir e l objetlvo 
social estableoldo en l a  noxmotiva de la s  Cajas de Ahorro*
Dentro de la  Organizacion Slndioal, la  
Obra Slndi oal del Hogar oreade por una Orden c ircu la r de 5 
de Febrero de 1943 ( 91), oon coracter de promotora y con­
cent rando fundonee de otxos Departamentoa R in iste ria les  
en m ateria de vivienda» Laa oonqietencias de este  ente ges- 
t e r  fueron f ija d a s  por una Orden de 9 de Marzo de 1946 de 
la  Delegacidn îTaclonal de Sindioatos*
Desde o tra  perspeotiva» la  Administra^- 
d d n  Impulsd a l a  in ld a t lv a  privada en m ateria de vivien— 
da oon l a  Ley de 2 de Enero de 1942 que régulé la s  Coopex^
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ilvas# oonoentzando en eu texto lo s  re la tiv o s  a  viviendas# 
86 le s  ooncedla l a  condidéh de Ekrtidad Conetruotora B en^ 
fioa# as£ oomo lo s tenefio loe otorgsdoa a  Organ!smos Ofl— 
d a le s  por e l Lastitu to  ITadonal de l a  Vlvienda# Las Cama­
ras  Q fid a lea  de l a  Prppiedad asumen l a  eallfieao iSn  ds 
"Bxtidadea Consizuotoras^ por Deoreto del 23 de Mayo dé 
1947 V fljâ id o ée  eù su artfoulo  2* e l  oonjunto dé benefiolos 
que se lé  otorged>8n,oon posiexiozidad y por Deoreio de 23 
de Noviembre de 19Çl e l In s titu to  Hadonal dé Oolonizacdda 
podfa asumir fundonee de promoter dé vivienda en e l ambi- 
to  rural»
La in id a t iv a  privada dsl sector empxn 
s a r ia l ae va obllgada por ley  de 17 de Ju lio  de 1946# desgj, 
rroU ada por l a  Orden de 12 dé F^broxo de 1948, a constzd r 
viviendas ouando la s  eapreaaa vgyan a s tp e ra r los cinouèn- 
t a  trabajadores a  su sérv ido*  Todas éstaa  edifioadoneé 
podian acogerse a l a  le g la la d é h  dé "Viviendas Protégtdas"* 
Los proyectos re la tivos  a la s  éaqpresas que 11 even a oabo la  
ed ifioadén  dé viviendas para su personal, la s  Cajas de 
Aborxos o cualqulsr o tra  entidad benâfioa, se ascsban à su 
basta por e l D lstitu to  Hadonal de l a  Vlvienda.
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O tro  o rg s n ia n o  p u b l i c o  quo o o la b o rS  en  
l a  f i n a n c l a c i é n  d e  l a  o o n a t r u c c ié n  d e  v iv i e n d a s  d e  " C le s e  
Media?* y  "B o n if io a fc le rf* ,  f u é  e l  I n s t i t u t o  de  C r é d i t e  p a r a  
B e c c n s tr u c o ié n  N a o io n a l .
Can l a  q p a r l o ié n  d e  l o s  v iv i e n d a a  de  
"T ip o  S o c ia l "  o r e a d a s  p o r  B e o re to -L e y  d e  14 d e  Ifayo d e  1954 
l a  O rgE B iizacién  S ln d io a l  a d q u i r i é  u n  v e rd a d e ro  p  r o t  a g o n i s -  
mo en  m a t e r i a  d e  a d ju d ic a c ié n  d e  v iv i e n d a s  e n t r e  s u s  a f l — 
l i a d o s #  y a  q u e  a  l o s  s o l i d t a n t e s  s e  l e s  e x l g i a  u n a  r e l a d f x  
l a b o r a l  oon a lg u n a  en q ire ss*  21  D eo re to -l« ey  d t a d o  encom endé 
l a  e d i f l c a d é n  d e  v iv i e n d a a  a  l a  O b ra  S ln d io a l  d e l  H o g ar, 
l a  o u a l  e j e c u t a b a  s u s  p ro g rsm a a  d e  c o n s t ru o c l& a  con  c a rg o  a  
l a a  p s r t i d a a  d e  p r e s i ç u e a t o s  d e l  I n s t i t u t o  IT a d o n a l de  l a  
V iv ie n d a ,  que  m aroaba  l a s  d i r e c t r i c e s #  Segun e l  D e c re to  d e  
t  de J u l i o  d e  1933# l a  O b ra  S ln d io a l  d e l  H ogar y  i r q d te c t£  
r a ,  p o d la  l l e v a r  a  oabo  l a  e d i f i c a o i o n  d e  v iv ie n d a a  d e s t i %  
d a s  a  em p re saa  o b l ig a d a a  a  c o n a t r u i r  quedando  e q u ip a r a d a  eja 
t a  E n tid a d  a  un  p ro m o te r  d e  i n m o b i l i a r i a  p r iv a d a #
Eh l a  l e g i s l a c i o n  de  " V iv ie n d a a  de  Beikr 
t a  M inim a y R ed u c id a"  que  s e  re o o g a  e n  e l  D é c re to -L e y  d e  29 
d e  Meyo de  1934, l a  O b ra  S ln d io a l  d e l  H ogar y A r q u i t e c tu r a ,
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se soxxvierte eti ana auténtioa Batldad Promotora y  l a  pxopijS 
dad de la s  vlvienéas atm de l a  Delegpolén Nadonal de Sindî 
oàtos a  Organlzaciéh Slndioal, pero teniendo en cuenta que 
loB fondes eran adelantados por e l D istltu to  Haoional de l a  
Vivienda para atender a lo s  pagos de los solares# oonsftruo- 
odén# aerviodos y  urbenlgadén» La Organisaoién Slndioal a l  
se r  una Coxporaoiéb oon personalidad ju rid io a , t ie n s  autos» 
mia propia para poder l le v a r  a  oabo l a  ejeouoiâtx de obras y  
a s m ir  l a  colaboraoién oon l a  idodnistraoi&t en l a  gestion 
de viviendas*
Qi e l ânbito de laa"Viviesxdas dé Benta 
Limitada" spareœ  por Ley de I3 de Ju lio  de 1934 e l Censé je  
Haoional de la  Vivienda# organiano de l a  AAninistrBci&x que 
tien s  por misién fundaaental d i r ig l r  l a  p o lit io a  general de 
l a  vivienda, llsvando a oabo propueetas, informes y oprobqa 
do l a  noxmétiva neœ earia  para  p a lia r  lo s  problenas r e l a t i— 
vos a laa  viviesidas*
El seotor privado de inm obiliarias y 
construotoras 6olabor5 mas estreobamente con l a  Administrar- 
a±Sn Publica coi l a  construooién de Viviendas de Benta Liai— 
tada# Eh l a  misma lih e a  tambidn se acentuô es ta  colabora-
c±6n en  l a  g e s t l é n  oon l o s  A y u n ta m ie n to s , M p u ta o lo n e s  y  
C a b lld o s  I n s u l a r e s #
A ra iz  de la  legLolooién de Viviendas 
de Renia Llmitada, loa Mlnistezios y  Ekitidodea Pdblloas 
aotuaron a travée de su propia orgstiisaoién o oonstitxyen 
do Patronatos para a fron tar la s  neoeaidades de viviendaa 
de sus funoionarios y  enqoleados* La p o l i t ie s  de "Patrona- 
toaP* aloanza su desarroUo con e l Decreto de 1 de Ju lio  
de 1955» que progreoté 25*000 viviendaa para fm cionarioa. 
Mayor auge cdcanzaron estas  con e l Decreto de 3 de Marzo 
de 1959 mediants e l  oual se hizo la  cesién de terrenes en 
clavados en e l Plan de UTgencia Social de Madrid, adjudi— 
céndose a los Patronatos de Casas de lo s  M lnistexios, di— 
feren tes paroelas para poder cunqxlir sus fin es  de e d if i%  
olén de viviendas en oondioloaes eoonémlcas favorables pa 
ra  loa fundonarios» De otro lado lo s Patronatos son tas»- 
bién promotores priv ilegiados para o d q d r ir  aquellos t e ­
rrenes que onajene e l In stitu to  Nacional de la  Vlvienda, 
teniendo la  pr er rogativa de conqirarlos sin  l a  preceptiva 
subasta#
Como e p i lo g o  c o n o lu s io n a l  d e  l a  a c t i v i
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dad adminlstzatlTB de Serviolo Publico on e l sector de l a  
Vivienda, llegsmos a  lo s  siguisnteo puntoat
— La Aocidn Administrstiva se va a %  
ractex izar por l a  p restad& i de servioios# aaumiendo eh %  
neroaos oaso, téonioaa econAmioas de oaxaoter eaçresarial^
— L a  e d i f l o a c i é n  d e  v iv i e n d a a ,  l l e v a *  
d a  a  Cabo p o r  l a  j d h i n l s t r a a l d a  P é b l i o a ,  s e  o o n v i s r t é  e l a »  
ra m e n te  e n  u n a  a o t i v i d a d  d e  g e s t i& i  e o o n A a io a , y a  que  pro#* 
d u o e  u n a  d a d & i  d e  b ie n e a  a l  m eroado*
— La aotividad Administratlva dé la  
Vi^ ’/ienda viens pxestândcse en oonourr eac la  oon lo s pQXÜqU 
lares»  sin  restziocionsa» no obeteoullzando l a  in ic ia tiv â  
privada*
— L a  m an era  h a b i t u a i ,  p o r  p a r t e  d e  l à  
A d m in is tra o i& i d é  e j e c u t a r  l a  e d i f i c a o i a n  de  v iv i e n d a s  e s  
l a  g e s t i o n  d i r e e t a  r s a l i z a d a  p o r  s u s  p r o p i o s  é rg o n o s  e s p e -  
c ia lA s a d o s  en  l a  m a te x ia ,  cu m p liendo  de  e s t a  m anera  s u  ob— 
j e t i v o  p r i m o r d i a l  d e  S e r v i d o  P Û b lio o .
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— El Intarvencionlano adminlstr a t ivo 
oo expUca en el sector que analizcnos, por e l In terés pu 
blloo que debe garantizar e l Est ado a sua oiudadanoa»
G A P I T H L O  17
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1 .- CEWE3I3 Y EVDLUCIQH DS L03 0RGAH03 AmiHISTRATIVOS DS 
LA VlVJiMM»
L a  a o t i v id a d  d#  l a  A dm inl a t f a o l é n  P A x ll— 
o a  h a  T sn ld o  o a z a o te z ls a n d o s a ,  p o r  u n  m aroado I n t a r v e n o l o n la  
mo p o r  p a r t e  d e  l o e  p o d e re e  p â b l l o o e ,  en  o o n t r ^ o e l o l é n  a l  
B a t ad o  L ib e r a l  d e l  a l g l o  XIX# L a  a o o lé n  A d m in ia t r a t i v a  en  %  
t e r l a  d e  v lv i e n d a  v a  a  I r  en o am ln ad a  a  a a t l a f a o e r  l a a  n e o e i^  
d a d e s  o ln d a d a n a e  d e  « n o e n ta r  u n a  v lv i e n d a  d l g i a  a  taxoa p r e -  
d o e  a s e q td b le a  ( 9 2 ) .
E l  o l r o u lo  a o d a l  en  donde n a o e  l a  p r o b l e n â t l e a  
d e  l a  v i v i e n d a ,  v a  a  t r a e r  oomo c o n a e o u e n n ia  e l  enoau a ian len  
t o  d e l  p ro b le m a  a  t r a v é e  d e  é rg a n o a  oon m aroado o a r a o t e r  a o -  
o l a l »  E l  e a tu d lo  o rg a n lo o  que  vam oa a  d e a a r r o U a r  a o b re  l a  
v lv i e n d a ,  n o s  l l e v a r a  a  o b s e r v a r ,  oomo e l  h l l o ,  o o n d u o to r  y  
t u t e l a d o r ,  que  h a  a ld o  a t r s e r  a  l a  i n l d a t l v a  p r i v a d a  p a r a  
l l e v a r  a  oabo l a  c o n s t r u o d é n  de  v iv i e n d a s  oon e l  f i n  d e  p a ­
l l a r  l a  dem anda d u d a d a n a  c a d a  v a s  maa in c r e m e n ta d a  p o r  e l  
n o t a b l e  aum ento d e  l a  p o b l a d é n  (9 3 )*
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Eh la  ley de 1921, de la que bioinoe alt  ^
mlén àl hablar de lae Caaaa Barataa, bablabaaoa de la  Junta 
de Caaaa Barataa quyoa finea esenoialea exan fomentar, vlgl- 
lar, velar e inepeooionar lé  edlfloadén de Caaaa Barataa, 
para que ae ouqpllera el objetlvo aoolal de eetaa viviendaa, 
ya que éataben déetlnadéa é laa olaaea de rentaa ada bajaa# 
Su oompeteneia æ centra en là qxrobaoiéh de laa oallfloaci# 
nea pzovlalcmal o definitlva, maf oomo de loa ezpedlentea m 
bre loa aolarea» Tmblda ienla afrlboidé la  poteataa de is- 
ooar y tramitar éapedientea aanoionadorea por Imomplimleato 
de là  nosnatlva eatàbleolda, ya que esta juotà tenf a que tu­
telar, el fia aoolal que, por ley tenla stribulda*
Otro drgano Ineplrador dé la  polftloa so 
d a l de viviendaa fué el Inatltuto dé Beformaa Sodaleâ pre- 
oedente del lüaiaterio dé Txabajo, oreanlemo enoansador de 
laa dlréotrioea potitioaa en materla de vlvienda, au protagg  ^
niamo füe notoiio a lo largo de la  segtnda déoada del dglo 
XX, ya que fue fruto de loa movlmlentoa aodalea de pzinol— 
pioa de alglo, eu A ae inoaxdinaron, prlaero laa Jtniaa de 
Habltadottea Higlénlcaa y Barataa, y oon poatériorldad la  Jtn 
ta  de Caaaa Barataa, verdadero drgano de oolaboradén del Injs 
iltuto, que goaabâ de baa tànté autonomia en sua geatlonea.
El Diatltuto de Bafoxàaa Sodalea, aunque bàjo loa aueploloa
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del M iniaterio de l a  Oobexnaoién, fue e l verdadero promot o r 
del intervflDoioniamo de l a  admlniatraoién en e s ta  materla; 
pero lo s ovatarea po lltiooa  del momento füeron debilitando 
eu labor haata refundirae por Real Decreto de 2 de Junio de 
1924 en e l M iniaterio de Trabajo, Comeroio e Induatria* Ho 
bar que d e ja r de deataoar l a  valioaa herenoia que e l In s ti­
tu te  de RefOneaa Sodalea étxtregd a l  M iniaterio da Trabajo, 
Cbnezuio e Induatria*
A ra ie  del lh a l Deoreto d ta d o , l a  SA - 
aeo re ta rfa  del M iniaterio de Trabajo aaumlrla loa  æ rv ld o a  
téenlooa adm inistratives y fundonea que venla deæmpenando 
e l in a tltu to  de Beformaa Sodalea» Creando ae para dar mayor 
fueraa consultlva a la s  laborea que ten la  e l oalmdado Ina­
t l tu to ,  e l Ctmaejo de Trabajo por Deoreto-Ley de 10 de Gotu 
bre de 1924, Uevé a  oabo d s io n e a  oonsultlvaa y de aaeaoi^ 
mlento a loa Orgmoa Beotorea del M iniaterio de Trabajo, Co 
merdo e Industrla» Pero au trayeo to rla  fue pexdlendo In te -  
réa , ya  que no logré en manera alguna, stqxerar l a  ingm te 
labor deaazrollada por e l In s titu to  de Reformas Sodalea*
El Decreto de 7 de Ootubre de 1939, oonteoq)lé eu ex tlnddn , 
abaorvlendo au labor conaultlva, l a  Aseaorîa Ju rfd lca  y Dl— 
reodén  General compétente en cada oaao»
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Kl orgaolaao de la Adminiartraoién Cen­
tral que maroé lae direotrioea# aaunié j  BapéxriaS là polf- 
tloa de vlvienda, fue el Miniaterio de Tràbaj<b ello fue d ^  
bldo a la  inoardlnaol&i de toda la polltioa aoolal del gp- 
Uemo en este departamnto* La vlvienda por au oar&oter 
sooio-eoonAnioo, éa deoir, de un lado la neoeaidad dudad»- 
na de enoontrar una vivienda de aouerdo a sua odroaiatan- 
d æ  T de otro la podUlldad dé adquirlr una vlvienda al 
alcenoe de laa poaibilldadea eoondnioae dé laà olaaea oon 
rentaa maa bajaa» no podia eatar ajenà a là  aodén arihninia» 
trstlva* KL enfoqno dé la  polltioa aoolal dé vivienda, oem- 
bld oon la InatazureoiAi de! rig&aen antoeratloo oreado én 
1939.
La doble preootpaddn, por una parte dé 
la  eaoaaea de la  vivienda, que reuna loa reqdaltoa mlnlsoa 
de bafaitabllidad y dé otra el paliar el pazo obxexo, aod- 
dente en aquelloa momentoe, trw  oomo oonæeuenoia là pro- 
aulgadéh de la ley dé 23 de Jinlo de 1933, oonodda por la 
Ley Salmdn, dobldo al qiellldo del entonoea titu lar de la 
Cart era de Trabajo. Dentro de eate Cuezpo legal se créa là 
Jtsxta Hadonal oontra el paro, oiyo fin eaendél fue iiqoul— 
ear y orientar la  polltioa nadonal oontra èl paro por ouen
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tom medioa la a  leyea la  autorizoraa dabldo a l a  grava pro- 
blemotioa padooida po r l a  eaoaaas do loa pueatoa da traba­
jo* Todaa aua otrlbtioionaa ea Integraron en a l Sarvioio Ha 
oional da Dnigracidh dal M iniaterio de Orgsniaaoidn y Ack 
olôn Slndioal, de aouerdo oon lo  detexmlnedo en la  Orden 
de 8 de McQTo de 1939» M iniaterio que enoaued e l  enfoque de 
l a  problenskioa de l a  vivienda deade tnaa d ireo trioea pol^ 
t io a a  to ta l i t a r ia a ,  que oondujo a  un eepeoremiento, en loa 
aSoa 1940, de l a  p o llt io a  de vivienda* Loa drganoa de la  
Ley Salnân y  l a  Junta  Haoional oontra e l  paro , aoooetieron 
un programa aabidoao de oonatxuooi&i de viviendaa, pero 
l a  eaceaes de c a te ria le a  tztaïod gren parte  del plan* Tarn- 
b lfe  l a  penuria eoooAaloa por l a  que a traveaaba e l paie no 
ooadyuvd a que la  oslldad de laa  edifloadonea fiwran me<^ 
nemente aoeptablea* La stperv iveuc ia  de e s ta  Junta sipervl 
vid haata au dlaolueida por Deoreto da 9 de Mayo da 1958, 
pero aua oompeteooiaa fueron abaorvidaa poaterloxeente J t»  
to  oon laa  re lo tlvaa  a viviendaa de "d a se  Media?* o Bcnlil 
oableo, a l M iniaterio de la  Vlvienda por Deoreto de 26 de 
Abrll de 1957* Toda l a  organiaaoldn de laa  viviendaa de la  
Ley Salaén continud vlgente hasta su integraolAi en e l Ina 
t l tu to  Hadonal de l a  Vlvienda*
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Con postezioxldad, laa  Tivlendas da 
d aaee  Madia y  Bonifioablaa oreadaa a l anpaxo da l a  lay da 
23 da Horlanbra da 1944 qua contlxxaaba, an gran aanera, l a  
trsyeotoxla aaprandlda por l a  "Lay SolaAi", qua continuaba 
paralalaaanta* Seg&i a l in a tltu to  Haolanal da l a  Tlvleada
( 94) aé oonatnyaron m  to ta l  da 211.866 vlvlandaa durants 
a l parlodo oonprapJido « ttré  1943 y  1967# pars hay qua daji 
iaoar qua 203*924 da aoaa vlviahda# fuaron odlfloadaa à  
p a r t i r  da 1949» Loa Argmoa a W n le tra tiv o a  da eataa rlvian 
dan fuaron a  oolnoldir oon loa da la a  viriandaa da l a  toy 
Salh& i intagrandu te a  aaool&i en e l Mlnlakeido da l a  Tl— 
vLmda adaorlta  a  l a  Mraoolda Genazal da l a  t l t le n d a , por 
Deczato da 26 da ib x ii  da 1957* Sota sacoion paad en blo­
qua al .m atitu to  Haoional da l a  Vivienda, aagdn lo  preoèp- 
tuado en e l a rtiou lo  2* del Deoreto da 2 de Febrero da 
1961»
i l  h llo  da la  ley da 13 da Ju lio  dé 1954 
ley baaioa de la a  Viviendaa dé Benita L iaitada, aparecé e l 
Oonsejo Hadonal dé l a  Vivienda, regulândoaè en loa a r tic ù -  
loe  34, 35, 138 y  139 del regLaoento del d tad o  ouerpo legeL 
Sate orgeniaeo cunplid un popel déstaoablè en e l deearroUo 
de l a  vivienda, sua funolonoa eatrlbezon en l a  ta re a  de dl—
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l i g i r  l a  o lta  p o lftlo a  soolo-aoonAaloa de l a  vivienda 7  
tra s a r  laa  llneaa  maeatraa, aa£ como l le v a r  a  oabo ea tu - 
dioa 7 aseaoraolentoa «m la  m ateria, mdem&a roallzaba la -  
bores do oaraoter Inforaatlvo 7  de propuostaa de oorâotor 
superior, a  l a  vas que ten la  poteetad para aprobar dispo- 
alolonae tendantes a  eolttodanar loa probleoas planteadoa 0 
que pudlerun fom ularae on a l aeotor#
KL Oonsejo Haoional da la  Vlvienda, 
quo naoid oon oarootor " o l l t la ta " ,  no oipo ccneotar oon 
Isa  nooeaidadoa rssdeo del psfa 7  tcapooo unfoc&r la  daaraa 
da aoolal de viviendas, oomcxizando uua funolcnea a satc±v 
una artercoooleroslo qua dosembood en su eactlnoion por tsi 
Deoreto ley de 3 de Ootubre do I 963, que en su artlcu lo  
prboero se oontcaplaba l a  reduced Ai <Io lo s  gastoa de l a  4^  
sdnlstraclA i del Est ado, medlante l a  reestrootursoldn de 
loe aerrloloa y  seprealfin o Integraolda de Organismes *»., 
desazxolaâo por Deoreto de 27 de Hovleœbre de 1965 que do- 
tomlnoba que loo faoultsdes oatentadsa por e l Conoejo Ha­
oional de l a  Vlvienda paoerAi a l Departamento M inisterial 
dol ramo*.
Coq l a  oreaolAx del M lnlsterlo de l a
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Vivimoda por Deoreio-loy de 25 de Febrero de 1957# que oonm 
gregd eh este  Departamento todo lo  re lo tiro  a  l a  vlvienda 7 
vrbfiolamo» agmlando todaa Isa  oaapetenoiaa que oon ao terio  
rldad tén ia  e l M iniaterio de Trabajo. La oonoentraoiSn dé 
fw oionea en un aolo D epartam ^o M ia ia te ria l, fue v is ta  en 
va p z in d p io  oon buen agrado» p « o  la a  A reo trloe#  p o l i t i— 
oaa traaadaa# qué fueron a&e p o litlo à a  que téooicaa» no lo— 
gcazon dar e l tratam lanto adeouado a l  problema de l a  v iv i%  
da*
En e l Decreto de 18 de 3hero de 1968, 
se reorganlsaba e l M lnieterio de l à  Vivienda j  ee le  s k r i-  
buia en eu artfoulo  1# l a  ooapetcnola to ta l  7  abeoluta en 
m aterla dé Arquiteotura 7 Urbanismo. Su eetruotura orgânica 
eataba oonqmeeta por é l M lnlétro, l a  Subeeoretazia, l a  3e -  
o retazia  General Tdonloa 7  laé  Dlreodonem Qeneralae de Ax#> 
quiteotaza, Boonnmia y Tâenloa de l a  Canatruooiâa, de tbrbà- 
niaso 7 del In s titu to  Haoional de l a  Vlvienda» A nlvel pextd 
fdrloo 7 ocoo drgsnoa delegadoé del Poder Central, la a  Deljé 
gaolonee Provinolalea, mai corne la a  Oomlalaaee provinoialea 
dé Vlvienda*
Otro drgBOO que oolaberd oon e l Mlnlate
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r lo  de l a  Vlvienda en m aterla de ealiAridad e hlgieue fue 
l a  Dlrecol&t General da Sanldad del M iniaterio de l a  Gobe^ 
naoi&i, ottopetenie en lae  oondleiones hlgiénloas de bablt^ 
b ilidad  de laa  viviendaa*
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2*- B. MIHiaTEHIO PB OBRAB PÜBLICA3 T URBANISMO
Con e l ozltezld de dar tna mayor efloa- 
oda a la  geetldn de lae tareas pâhlioa» en lo relatlvo a la  
vtvieoda, ae ore6 por Seal Deoreto 1518/77# de 4 de Julio, 
el Nizdatexlo dé Obrae Pdblloaa y Dkbenismo, que aatnié to - 
dae lae ooupeteneiaum del antiguo Miniaterio dé la  Vlvienda, 
que dentro del proceed de Reforme Adminiatrativa y oon un 
oriterio Idgloo oonjugaba lae oompetenolafl del Miniaterio de 
Obrae Fûblloae, para a^utlnar \aia polit loa oohexonte én % 
terla de vlvlendà* Con esta reforma se peraeguia, de un la­
do el ahorro del gaeto pdblloo en la  geatldn de la  vlvienda 
y oonægnlr una agllleaoldh en la  promood&n de vlvlendae ÿ 
en la  oxeeoidn dé anelo torbano, fœilltando oon lo i planes 
dé Obrae PdbHoaé el prooeeo dé urbanisaslAi dé nuevoé nâ- 
oleoe de poblaoidn*
a1 analiaér é l M iniaterio de Obrae Pdbl^ 
oaa nos encontramos con un drgano dé l a  Adminl atraoidn Dlreo 
ta Inmediata, élgulendo l a  olaslfloaoldn de GARCIA THBVIJARO
(95), ee t r a t a  de un organiano de la  Admlnlotraddh Central
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que tien# «noofflendado toda la  aotividad del sector vivien­
da, ee en definitlva, un drgsno de ejeouoldn inmediata de 
la  polltioa del CrOblexno, ml entras que ouando analloemos 
el eztlnguido Dietltuto Haoional de la  Vlvienda, estarla- 
mos ante m organlmio autdnomo, y por lo tento séria un 0£ 
gsno de la  adminl et raoldn direeta mediata, qulen ha venldo 
reallsando materlalmente loe pxogramae dé Proteoddh Ofl— 
olal de Viviendaa en nuwetro pals*
La actual eetruotura orgânloa del Ml— 
nlsterlo de Obraa Pdblleas y Dïrbanlsmo, apzobada por Real 
Deoreto 2093/1979# de 3 de igosto, refundld en un solo tue 
to todas las dlspoalolanes relatlvae al Departamento. Este 
Miniaterio esta Integredo por los si gui entes Centres Dlreo 
tlvos, que eetudiaremoe a oontinuaoidn, bajo la  sqoerlor 
direool&x que ostenta el titu lar del Departamento*
2*1*- La Subeeoretaria en Obras Pdbllcaa y
Hrbanlamo.
Ee el drgano stpremo, deapuda del Mi­
nistre, que astne la  geetl&i de loa servicloa comunea del 
Departamento y tiens atribubiae las faoultadea del artleo-
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lo 15 da la  Lay 4# Bdgtman JTurfdioo da la  Adminlatraoidxi 
dal Eat ado, da 26 d* juUo da 1957* Bajo su dspsndanoià di- 
raota astâ al Diraotor Genazal dé Sarvloios*
La Subdireooidh Oansral da Planifloaoi& 
y Ooozdinaol&i da D B V tzaioaaé, StAdizacol&i Ganaxal d# id- 
■laiatTaeldh Pezifliloa y la  Ikupaooidh Gteszal da la  qua 
dapanden la  Subinàpéooidh da Sarvioioa y là  StAinspaoolâi 
tdonloa, astdn adsezltas a asta SkAssozatarla asf oomo là  
Aaawxia JTurfdioa, là  isaaoxla Eoondaioa, la  llitairràneida. 
Dalsgada da la  IdRdnistzaoldh dal Bstado y la Jterta da Ra- 
tiibuoiooss del Rlniaiarlo* D# la pxopia Mzaooida Ganexal 
da dèzvlcloa dapsnden la SiAdixaooidh General da Coordina- 
ddh idministrativa, SeAdlieool&i General dé AdmlnlstraoiAn 
linsneiera, 3dbdireool&i General da Parsemai F u n olon ariO , 
Sobdixeooidn General da Personal Laboral, 9obdlrsoal4h Ge­
neral ds Rsoursos, Cdsaras y OolégLos Profeslooàles*
2.2*- La Snbeecretarla de Ordenaol&i del Terri 
torio y Medio àeblente.
Parai elements existe en el Mlnisterlo 
de Obras Publions y Utbœismo, una SùbseoretarXa de Ordena-
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ol6a dttl T «n ltozlo  y Medio imbiente* que d irige  y cooxdlzia 
todas laa  aotlTidadea re la tlv aa  a l a  m ateria qua anterlom ai 
te  ae «noaatraban orgonloamente ubloadaa en e l Mlsdsterlo 
de l a  Frealdœola* 3e pret«ndld un lfloar l a  p o l i t ic s  de Or» 
denaoldn del T errlto rio  y potenolar l a  defensa del Medio 
b len te , teaa olfldado m  nueetro pala  por l a  aooldn admlnlj[ 
t r s t lv s .
Dapendlente de es ta  Subeeoretarla eat an 
loa  algulentea Organoa Dlreotlroa#
2.3*- Btreocl&t General de Acod&x T e rrito r ia l
y  Orbenlamo.
dan#  atribuldaa laa  fuadaoea re lao lo - 
nadaa con l a  deflalol& i y  p rogramaoldn de aooidtt te r r i to r ia l  
y an oxdenaiol&i} l a  auperrlalSn» «n eu osao, tu te la  y  foncn 
to  de l a  adtlridad uzbanlstlca en todo e l te r r l to r io  Nado» 
naif la  preparaoléh da laa  noxnaa tëonloaa y eoondalcaa pa­
ra  e l deaarroUo do loa planea da urbenlsmof l a  oooperaoidn 
oon laa  entldadee Dlrbanlaticaa Centralaa, Begionaleat Pro» 
▼inclalasy Loealea y Sspeelalea y laa  reladonaa  oon loa 
Orgmos da la  Admlnlstraoldn. Central» Local y da laa  idml—
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nlstzaoiânea Antdnomaâ ouyaa acrtuaoionea inoidan en a l urbj^ 
nianoÿ as£ oomo laa  aottiaoicmaa raglomalea y de ooozdlna» 
ol5n in terd^artam ental # preatando aaisteno la  tëonloa a  laa  
Ekxtldades regionalee y looalesf aln p edu io io  dé l a  oompa» 
ieno ia  de laa  COmunldadea ibxtdnoaas* Cuenta oon loa aigaleü 
te a  drganost
La Snbdlrecoiâs Oënaral de Planeeedeoio 
y Deaaxxüllo Orbealatloof aauae la  redaoddh de loa plana# 
y  prcyeetoa eoeargadoa por loa  drganoa reotorea; l a  p r ^ a %  
oidn de oemialea» Inatznooionea» pzogxacaeiânt direotriciee 
y  pxopneataa dé reaoliictdn re la t i ta a  a  ouaniaa aatexlaa éa 
planteamlento m banlatieo oomqpeten a  l a  Dlraoddo General a  
ténor de lo  diapueato en l a  ley del anelo^ ixioltgrendo la s  
na te riaa  de desarzoUo dé planteaadesto atqperior a  n lra l  àé 
planas paroialea# planes eapeoialaa dé raforaa In te r io r  y  
estndlos e i ar t n tà r lo dé lo s  r souraoa y  e l  daaarrello  y es» 
plotenldn de la s  tlonloae y  an£Llala* A esta  aibdlreooidn 
M adaoxibeo loa aerrlo ioa de Plenea de Oxdenaoidn y de d — 
seno Utbano.
La Sabdlreooidn General de Géstldn ej«v 
0# la s  funcdenea naoaaarias para l a  ejeoueddb y  oomtrol dé
planea y alstemaa de aotuaoiân» e l informe de loa reouraoa 
foxmuladoa oontza reaoluolonea de drganca uxbanlatiooa re» 
glonalea y prorinolalea y e l reg ia tro  y propuesta de Sata» 
tu toa de Entidadea Urbanlatioa ColaboradoTaa) l a  iram ita* 
oldn de eapedlen^ea de d lae lp lina  tnrbanlatioa y e l informe 
de loa reouraoa iniexptMstoa en e s ta  materla* Aaf mlamo e l 
3i*dlreotOr General de Geatidn deaempena l a  Secret a r ia  de 
l a  Comialdn m tex n ln ia te rla l de Taloraoidn del Suelo*
La 3id)dixecal&i General de Aooldn Te­
r r i to r ia l  le  corresponde laa  aotuadonea regionalea y de 
ocordinaoidn interdepartameutai preatando aaistenola t lc s ^  
oa a laa  Ekitldadea te r r l to r la le a  y locales» otya aotuacldn 
en estoa temas coordlnara rlgilando su oumpUmlento» sin 
p e rju ld o  de laa  coapetendas proplaa de la s  Comunldadea 
Autdnomaa. Tiens adeorito loa serrlo loa de Coordinaclôn de 
Aptuaolonea y de Geatldn y de in a l ls la  de Proyeotoa. La %  
o rs ta rla  General tlen e  a trib td d s l a  oompetenda sobre loa 
asuntos re la tiv e s  a ocn ira ta d d n  y aotuacldn adfldnlstratl— 
va; e l izUTorme que no oorresponda a l a  Subdlreccl&i Gene­
ra l  de Gestldn» de loa reoursos interpueatos en materiaa 
proplaa del Centro Mreotlvo» e l informe y tram itaolân de 
loa aauntoa de oarâoter juildloo-erim lnlstratlvo no atribcd
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dos èmpeoialment# à  a tro  drgana d# l a  Dlrecol&i Général; 
l a  alaboraàida In lo ia l d# orbeproyeetoa de dlapoaieicaieaji 
e l  rdglmesi in te r io r  jr loa  aauntoa generalea y de peraonal* 
Esta Seoretaria oco taril oon un aerviôlo que tram itarâ  loa 
iauntoâ Generalea*
2*4*— V  •Btraaqi&t General del Kedio iab iep te
ÉÉ oompetenté para lle v a r  a  oabo Ica 
prépnaataé pzeriaa para l a  fbxanlaclâs de l a  p e li t io a  a»» 
M ental de l a  id a id o tra o id a  Pdbllcn, an ejeonoldh, l a  di— 
reod& i de loo aanctoa que en eate Oaoqio eat6 i etribuidoa 
a l Départomento# Integraddo la s  iàreaa  raaliaadas por Otros 
D^artémentoa M lniaterialea y OrgenioBoa Pdbllooa* àdeaaa 
e je rœ râ  e l Ddreotor General» l a  funoddn de Saeretaxld 
nezal dé l a  CDUU Eatarfe a  en oazgo lôa aiguiaatea drga- 
non dlreetlvoaf
La Sébdireeoldn General de Ooordina- 
oidn ip b len ta li que prépara laa  m n io n ea  de la  CDU y l a  
tram ltadda  de aatmtoa» preeentando propuestaa que promue- 
van üna méjor ooordinafld&i dé laa  aétuadonee dé loé dis» 
tin to a  deparlémentoa para l a  reeoluoi&i de loa problenas
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plfnteadcsf ea£ oomo la  v lg U s id a  para quo lac  d lfcrentec 
p cH tieos  aectorlalefi y tc rx ito r ia le s  qtiodea integradas en 
e l marco dc una p o llt lo a  necianal del Medio imbiente de 
una forma global» tm ita r ia  y ooherente* Dependen de e s ta  
Stdïdixecoidn tre e  serv iciost de Cooidinaoldn de Acrtuaolonea 
D iterioree, de Oxirdinaoldn de Aotuaoionea Brteriorea y  de 
T igilanoia de F o lltio a  dmbieatal#
La aubdireooife General de Infojmacidn 
y DifUaidn tisn e  a trib td d s la  IrEforosiCldn en general, l e  
realigaoi&i de osmpoîlca de conciencdaoidn y eduoaoldn o iy i 
oo-embientai y ,  en oolaboracidn ocn l a  Tioeaeoretarfa Gene 
ra l T^cnica, l a  ejeoucd&i del programs de publicaoioneo po 
ridd ices y ocnografloae. Tiens a  sa cargo e l Servioio de 
Lnfoxsaoidn y  Dlfnai6 i«
La geor e tar i a  General» ccn nival orgar- 
nioo de Sexviclo, e je rœ  la s  fm oianee re la tiv e s  a l a  oo»- 
trataoi& i y acrtuaoidn admlnl s tra tiv a ; a l informe y t r e a i i^  
Mdn de los asuntos de oaraoter Juridioo administrativo no 
eapeoifiospente atrlbuidos a otro drgano de la  Direooién 
General; l a  e labo rad fa  in ic ia l de cntoprqyectos de dispo- 
siolonea; loa  astntoe générales y de personal j e l rdgimen
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in te r io r  y  toda# aquella# flnoianes que ee le  enccmienden 
fln relaoion con l a  oooxdinaoiâa de aotirldadee de la#  uni— 
dadea depéndientes de l a  Direooidn General*
2.5*» El Centro de Batudioe de Ordenaoi&i de! 
TerritoiAo y Medio Aebiente.
i l  CEtiOU le  aorxeaponde l a  élabora» 
oidn y  ooordinaoi&i de lo s estadios re la tivos a  l a  défin i— 
aida de l a  p o l it io a  general de ozdènaaLdn del tezx itorio»  
aotnaeddii t e r r i to r i a l  y  Kedio Jabients» a s i  oomo Imé l i -  
neas générales de p lm iifioasidaf propaner la s  reformas dé 
l a  noimatlva rigente» a s i oomo la s  nue vas disposioiones dé 
oarâoter ju rid ioo  neoessrlas para l a  aotuaoldh en es te  ocn 
po} reooger y  d ifim dir l a  infoxmaoidn uxbana a  n ivel naoiO 
na l e totemaoicmal y  pr emover» estud iar y  oontrolar la s  %  
tuaoiones de partio u la res  que hegqm dé in tegrarse  en e l 
oo de l a  ordenaoidn te r r i to r i a l  y  é l medio esibiente. Dioho 
Centro oonsta de la s  slgoientes unidadeat
Subdirecoidà General de Sstudios é lo -  
vestigeoiones» que tien e  a su cargo la  Investigaoidn y  l a  
elaboracidn y  cozdinaoi&i dé lo s  estudios promovldos por l a
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Adminlatraoidn, Entldadee j  Partlcularea» aa£ oomo e l  an». 
H o is  dm l a  Infoxmaoldn Eq>ortada« Cuenta oon lorn Servioiom 
de Batudio y de m aL isis .
La Subdireooidn General de P la iific a»  
oidn aaume l a  ouantifioaoidn y valoraoidn dm loa reouraoa 
amoesarioa para  l a  ejeouoidn dm l a  p o lit io a  dm oxdenaoidn 
del te r r l to r io  y medio aobieote» aa£ oomo la  foxmulaoidn 
de loa modeloa. Para su empleo oonsta» l a  presents Subdi— 
reooldn» oon lo s  Ssrvioios de Planifioaoidn» de Estudios 
de Reoursos y de Nodelos*
A l a  SUbdireooidh General de Nomativa 
oorreqponde e l estudio de la s  reformas p réc isas de l a  nor» 
nactiva vigente» a s i oomo l a  prepaxaoidn de nueras diepoai— 
clones de oaraoter ju rid ioo  a  su cargo; poses e l Serviodo 
de Eoxmativa*
La Subdireooldn General de Fozmacidn» 
le  e s ta i a tribu idas la  educaoidn y formacidn de erpertos 
urbanos y de Medio imblente a n ival naoional e intem aolo— 
nal en ôolaboraoidn oon otros organiamos, a s i oomo l a  orsg 
niaaoi&i de seminarios y oursos m  oolaboraoidn oon l a  Se-
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o re ta ria  General Tlonloa» qua ouenta co t loa  Sarvlolos da 
Saninarloa y Cursoa*
Là Saoretazia General del CBOTMA tien è  
l a  ooapetM da re la tiv a  a l a  eontxataoida y  aotuaoida ada^ 
a ls tx a llv a i e l  Inform# y  irao itao idn  de loa aauntos de car» 
rdo te r jurfdloo-adm inietratlvo no eapecifieaeiénte a tr ib u l— 
doe a  otro  drgano; desarxolo da loa  pzogramaa de re ladoneè  
oon laa  GOxporaoionea Loealea» aa£ oomo canaliaar laa  p ro - 
pueetaa qua pr onuevan Entldadee y  Particularée» Oon todo 
e lle  a t  ocrurtittdxda on fondo documental de txtlliaaoidh p in  
ral*  Cbneta dicba Seeretexia General de tre e  Servloioat dm 
BelaMonea» de iaontoa Generalea y  de Documentaol&i*
2.6*— La M reociop General de Gar rete ra^
La Slreoal&l General de Garret e ras ten ­
dra a  au cargo l a  élaboracidn de lorn plenea» progrecae de 
aotuaoidn y preatqmeertoà y  e l control y  a justé  de lo s mis» 
nos en relaoldn oon la s  oarreteras que sean ooaq>etencia del 
NinlstMdof l a  éleboraoidn de l a  planlfleacidn operativa» 
aa l oomo lo s  estudios de planeaniento y la s  aotuacionas r e -  
l a t i r a s  a  redes a rte z ia le s ; l a  iecnologia de oarreteras; e l
•studio» oocrâlnaoldn y control del deaarroUo e incidentes 
de la s  obras a su cargo; e l Inventarlo» l a  conservaclôn y 
senalisaddn  de oarreteras y servi clos oomplementarlos, az^ 
l i a i s  de accident ea» segurldad v la l y normas de aotuaoidn 
en Bonas de domlnlo pûblloo de sexvldunbre y de afeocldn de 
la s  oarre te ras; l a  gestldn de lo s asuntos re la tiv e s  a  l a  
contrat solda» adqulalclones» esproplaolanes y gastos de to— 
do tlpo» estudios» infoznes» oooidlnaoidn y oontrol de oa- 
r re te ra s  en rdglaen de gestldh in d ire c ts  y l a  In lc la tlv a  y 
propuesta de dl«poslclones en m aterla de l a  oonpetencla de 
l a  D irecddu General*
Los centres d irec tives que l a  integran
sont
La Subdlreccldn General de Prqyeotos y 
Obras* Tlene l a  mlslda de elaborar loa programas de aotua­
oidn y lo s  presvçuestos anuales» as i oomo el con trol y ajm# 
te  de lo s  mimnos» e l ezânen y sqjterrlaidb de los estudios 
prervlstos» anteproyeotos y  progreotos de obras de oonstruo- 
cldn y e l estudio» ooordinaoldn y oontrol del desarroUo e 
Inoldenolas de la s  obras de su oooqietenola. Coso drganoa de 
apoyo tlen e  dos Servlolos» de Programas y Prqyeotos de Obras.
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La Subdlreooldn General de Conservaeldn 
y  eaplotaoldn im dxA a su cargo ouantoe ctsunios e s t t i  reler- 
odonados oon l a  oonservaoldn y eaplotaoldn de Garret eras y 
Servioioli cogq>lenentarlos) l a  orgenlsaoidn y control de lo s  
servlolos de lorn équipés y  personal correspondlente» plan l— 
floaoddn» progreoaolda y  oqpervisl&i de lo s  prqyeotos de 
obras de oonservaoidn asdt oomo dé lo s  edlflolom e Isstalai^ 
Moném afeotos a  l a  eaplotaed&i do laa  oarreteras» lavant»»
. r io  permanente dé l a  red* anâLisIs dé aoddsntes» segurldad 
s ia l»  aeHallaaoidn y  alumbrado* voxmam de aotoaoldn on la s  
Booas de domlnlo pûblloo* dm servidoobre y de e f  eeod&t o»- 
gpilsaéi&x de lo s  serviolom dm vialidwd Invexnal e Informa- 
oldn sobre e l estado dé l a  red para e l oumpUmlento de e s -  
te s  fines# Tiens doé Sérvloloet de S r-p lo tadûn y de Conaer 
Tsoidh#
A l a  StMireoolûn General de Planes é 
Xnfoxmaoljn le  oorresnonde lo s estudios basloos y l a  p lan !- 
floaclén  de laa  redes e s ta ta le s  de oarreteras» aal oomo lo s  
estudios para e l planeaniento general de la s  aotuaolones n  
fèren tes a  redes arterlaléeg( e l estudio y  l a  elabomddm de 
l a  normatlvà tdonloa sobre ensayos» m aterlalss, prqyeotos y 
obras de eerreteras» a s i oomo lo s  estudios eepeclfloos que
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am le  encomienden 7 lo s  estudios espeolfloos que se le  eooo 
ndendm y lo s estxailos y aplloaolonea del oaloulo oeoanlâa^ 
do a  l a  m aterla de oarre te ras. Dependlente de s ta  Sübdlreo- 
oldn se enouentran lo s  Servlolos* de Planes y Redes i r te x ia  
l e s ,  de Teonologla y de CaLoulo Meoanlsado.+
La SBoretarfa General de l a  Dlreooldn 
General de Oarreteras asume la s  ftnelones de gestldn an lo s 
asw tos re la tiv o s  a  l a  oontrataoldh, adqulsloldn» erpropla- 
olonea y gastos de todo tlpo» lo s estudios sobre organisa- 
oldn y  fmolonaodflnto de los serv lo los, e l informe de lo s  
reoursos Intexpuestos de m sterias proplos del Centro Dlreo- 
tlvo» a s i oomo e l informe y tremitaoldn de loa asuntos de 
oaraoter jurldlo^-adm inlstratlvo no ei^eolflommente atrlbud 
dos a otro  drgano de la  Dlreooldn General; l a  elaboraoldh 
in lo ia l de anteprqyeotoe de dlsposiolonea; lo s  asvntos genje 
ra ie s  y de personal; e l rdgimen in te r io r  y todas aquellaa 
ftnolcnes que se le  enoomlenden en relaoldn oon l a  ooordl% 
oldn de aotlvldades de la s  tmldadea dependlentes de la  Dl- 
recoidn General» tenlendo a su cargo dos Servlolos» de Con­
t r a t  ooldn; de Asuntos Générales y de Rdglmen Interior»
Con depend enaia de esta  Mreeoidn Gene-
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xaX a» enouentxa e l Gabdnete Tdonioo que U eva a oabo l a  
aalstenoia  tdonloa neoeearia aa£ oomo laa  cueatloaes de oon 
fianaa  enoomendadaa* Por otro lado ae enoucntra e l aervloio 
de Oonoeaianea que se occupa de lo s estudios» informes» ooqr 
dinaoidb y  control Âe oarreteras en xûgünen de g sstiâa  Indl 
reota*
2*7#— La DAreeoidh General de Obras HldraûlAoaa
Esta Dlreooidn General tlene  a èn cargo 
lo s eetudloe de trâ fio o  y  le  p lm iflo a d & i operativa» tdonl— 
oa Jr econ&sloa dé lo s  puertosf sue instalaoianea y  servlolos; 
l a  oxdenaoldn de la s  sonas de aSrvlolo y l a  iecnologia» sa- 
pervlsiâ» y oontrol de lo s  pxogreotos» obras e Instalaoiones 
que se rea llo m  en lo s puertos por e l Estado y  lo s parüeulj^ 
xes; lo s  estudios» nozesui» reglsmentscionés y  ocntxol de l a  
eaqplotaol&i pjkttuar la ;  a s i  oomo su gestldn flnanoiera y  l a  
raclonaliàaeidh de la s  opexaelonés portuarlas» e l pleneaml% 
io indloatlTo del domlnlo pûblloo nazitino  y l a  prevlsldn y 
progzanaoldn de eu u tU lsaoldn; lo s  estudios de ocecnogrofia» 
dlnûnloa H to ra l  y geomozfologfa para l a  defaxsa y régénéra- 
oldn de cost as y ployas y  el estudio y  noznatlva y control 
de proyestes y obras de Ingenleria dé costas; e l desUnde»
oedenaolûh y «sp lo tadda de ce e t as  y ployas y l a  ooxna de 
ordanaddn y  esplotaoldn de ooetes y  plsoras y l a  noimatlva, 
gestion y control de au u tU isaoldn por e l Estado, la s  Cor- 
poradones y  loa partiou la res y l a  progranaoldn, estudio, 
oonstruoddn y  mantenlodento de l a  seHallsaol&t marltlma y  
eyudas a l a  navegacldn a  lo  largo de la s  cost as etqpaHolas y 
su oonexldn oon l a  red Intem aolonal; todo e llo  dentro de 
la s  oonpetenolas eetableeldas en la s  leyes, puertos y oos- 
t a s ,  de 19 de Ebero de 1928 y  26 de Abrll de 1969, respect^  
vsmente, y  dasâs dlaposlolanes vlgentes en l a  materla* La 
Olreooldh General de Csrreteras ouenta oon la s  algul entes 
Chidadest
La 9ubdlreool&i General de Ordenaeldn y 
Prograskaoidn tendra a su cargo lo s  estudios de trâ f lc o , l a  
prsTlai&i de neeesldades y  e l plsneamlento del desarroUo 
po rtuaric , aa l oomo los programas de Izrrerslda y presupues- 
to  de puertos y  cost a s , lo s  estudios de usos, e l plant ea- 
mlento Indléatlvo y l a  programaoldh de l a  raclonal u tlU sa -  
ol6n del l i t e r a l , a s i oomo l a  noxsnetlTa y reglsmentaolân de 
su aproveohamlento y defensa ambient a l;  lo s  estudios de geo 
morfologîa, denâmlca l l to r a l  y colaboraoldn oon e l Laborat^ 
rlo  de puertos; l a  gestldn tu te la r  y desUnde del domlnlo 
pûblloo l i t e r a l ,  e l estudio, ooordinaoldn y oontrol de la s
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obxaa que se realieen  en e l  mlamo por e l Estado* la s  Corpo- 
xaolanes o lo s  partiou lares y l a  Cooxdlnaoldn oon l à  Subsa- 
o rs ta r la  de Ordenaoi&i del T errlto rio  o Medio Ambients en 
temas de su ooaqpeteneda* Esta Sükdlreooldn e s tâ  a s ls t ld à  de 
t r è s  Servlolos# de Estudios y Progtaaao lfa , de Planes y De­
fensa L lto ra l y de Gestldn de Domlnlo Pûblloo#
Là Sobdlreeolda General de Prcyeoios y  
Baqtlotaeldn* tendrû a sU oargo é l éxaMn y rev lslda dé ant^ 
prqyeotos de obras ê Insta lao ienes, as£ oomo l a  nozmatlvà 
téenloa dé la s  mlseas» la s  faïolomès que e l Beglenento Ge#W 
r a l  de Contrataol&i enoomlenda a la s  oflo inas de mqiervislôn 
de proyeotos y  la s  iBoidencdàS y oontrol de la s  obras que 
en lo s  puertos realloen é l Estado y 16s p artiou la res; lo s  
estudios y noxastlvas sobre orgenl saoidn po rtuarla , ta r i f a s  
y  zegLenentos de eotplotaoidn y  poUofa; lo s  estudios y  ena- 
U s ls  linenolezos» slstemas ds oontablUdad general y  dé 
oostes y lo s  estudios* norms y  oontrol de raolonallsaoidn 
ds qperaolomes portuarlas* l a  programaoldn* estudio* oons- 
truooldn y santenlnlento de l a  seHallaaolda de la s  oostas 
eepenolas y su oonerldo oon l a  red Intem aoional.  Dependen 
de e s ta  SAdlreooldn General t r è s  Servlolos# de Prqyeotos 
y  Obras* de Siqplotaeidn y dé SeSaléS Karitlmas#
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1 l a  Secretaxla General est an o tz lb u i- 
doe loa asm toe re la tiv e  a a  contrataoidn, adqulaloldn* crû 
d ite#  y espropiaoiones* loa estudioa ju rld loo-adm inlatratl 
vos Bobre <rganizaol5n y fUnoionamiento de loa diferentea 
aervidoe* l a  tran itao i& i a informe de loa reouraoa in te r -  
pueatoa contra aeuerdoa* en m aterla propia del Centro Di— 
reo tivo , l a  tram ltaolûn de la a  redamaolonea eoomAmloo ad- 
m lnistrativaa} en l a  elaboradda in lo ia l o del Informe» en 
sa oaao» de anteprqyeetos de dlapodolonea; loa aam toa qa 
neraleâ de personal y  rdgimen In te r io r  y en general» todoa 
aquelloa de natnralesa  jtrrld loo-edn ln latre tlva no e a p e d f l  
oamente atribu ldos a  eate drgano Directivo* i l  Secretario 
General l e  a s ia te  un Cabinet e TÛonloo» en loa aauntoa que 
le ' enomelende*
2*6#- La aireooldn General de iro u lte c tu ra  y
Ylvienda*
A esta  Dlrecolân General le  oœqiete l a  
ordenaddn y el fomento de l a  oalldad» de l a  arqtdteotura» 
l a  vivienda y l a  edifloaoldn en general; l a  dlspoaioldn de 
medloe de conaervaolân y majora del parque inm oblllarlo y 
reaidenclal y loa  de habllltao ldn  y salvaguarda del pat r i —
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atmio azqulieortdnloo urbane y rural* e l a n a lla ls  auantliatjL, 
TO y  oualita tlvo  do la s  neceaidades do vivianda* l a  d s ie n ^  
naoidh de lo s  anbitos pzoieglbles de l a  demanda* l a  In s tru -  
mentaoldn do la s  modalldades de proteooidn o flo la l*  l a  e la -  
boraoidn y  propusertas ds lo s  planes generalee y programas 
annales ds oonstrucd d n  de viriendas* a s i oomo la s  prqpues- 
ia s  de medldas de fln an d ad d o *  e l  oontrol y  v ig lleno ia  del 
desarroUo de lo s  plaoes y  programas y  l a  evaluasidn de sus 
resultadosf l a  elàbcraoddn de l a  nozmatlva reguladora de la  
ed if ioaoldn y  l a  Tivianda* aooglda o no a  l a  proteeoAdo o f^  
o la lf  l a  elaboraolûa ooa o tros Depart usent os en la^pxognn^ 
oldn de la s  edlfioaoiooss del Estado* a s i oomo e l proyeoto 
y  l a  relaoldn de ta ie s  obras en lo s  oasos que aé le  enoomlsi 
dm ; e l prqyeoto y l a  realisaol& i dé la s  obras de oonserra- 
oidn de ^ if ic d o s  o oonjuntoS de Interda arquiteotdnioo* 
oon eralusidn ds la s  oonteespladas m  l a  lay  de 13 de Haye 
de 1933f e l  informe de planea y dlqpoaialanea de o troe De­
p art amentoe que afeoten a  l a  arqulteotnra* l a  vivienda y  la  
edlfloaoldn; e l asesor amlento tÛonioo m  diferentea Depart^ 
mentos en materiaa de au ooeqpetencda y l a  detém lnaolûn de 
la s  d lreo trioea funolonales del D istltu to  Naoional para l a  
Calldad dé l a  Edlfloanidn (JRCE)» para e l ctBpUmlento de 
sus aotlvidadés# Oolaboran oon e sta  Direool6i Generali
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La Subdixeocldn General de Arqulteotu- 
ra  aaume la s  oompetenodas atribuldaa aobre e l fomento 7 l a  
ordenaoldn de l a  arqu lteatu ra  general* e l  informe de p la ­
nea y dlsposiolonea generalea que afeotan a  l a  arqulteotu- ' 
r a | e l eatableolmlento ds normas arqult eotdmloas para l a  m  
jo ra  d sl patrlmonlo azqultsotdalco ru ra l y  urbano y l a  adçp 
oidn ds msdldas enogmlnadas a l a  dsfenaa* rshabllltao ldn  y 
l a  puecrta en valo r ds t a l  patrimonlo; l a  formaoldn ds eape 
o la lla ta s  en rsstauraol& i dsl patrlmonlo arqultectdnloo* 
s i  asesoresdento y  apoyo tdcnloo a o tros Dspartaoentoa en 
m aterla de arqultso turaf l a  ordenaoldn tdonloa ds la s  p ro - 
fealonea vinouladas a  l a  arqultsotura en euendo as r e l a d ^  
nen oon l a  formadda* Iq  eapsclallsaoldn y  e l ejerodolo ds 
aqusUa*
A l a  Stdkllrsooldh General de PoU tloa 
y  Progpenaodfa  ds Vivienda le  son a tribu idas la s  fm olones 
rslaolcnadas oon e l  estableoimlento de o r its r lo s  y  l a  fo r-  
mulaoidn ds poU tloas ds actuaoldn; l a  reallzaoldn de eatu 
dloa para l a  dellmltaoldn ds ambltoa protegiblea ds l a  de­
manda* l a  in  a t r tnen t a lla a d d h  ds laa  modalldades de protac 
oldn o flo la l y l a  rsallaacldn  de loa estudios y anaUala 
neosaarlas; l a  ooopsraelda y l a  ooordinaoldn oon la s  Qatl—
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dadas flno io ie raa  y promotozas del subsaoior vivienda* lo s  
anaÙ ala d# l a  demanda u o fe rta  y l a  propuesta y elabor»> 
oldn dsl plan general y  de programas «m aies ds vivlendas* 
e l  oontrol de au rea llsac ldn  y l a  avaluaoldn de sus reau l- 
tadosf l a  programaoldn de la s  neoesidadem ds suélo# l a  r s -  
daooldn ds planes eepeoiales ante olrw nstenolaS de urge»- 
o la  o oa tdstro fsi l a  orlentaeidn y  oontrol de lo s  progra­
mas dssarxoUados por Patronatos Ooopératlvos o BntlÀadss 
Oolaboradoras en general* y l a  sportaolAr de datos para  l à  
slaboraolda de l à  e s tad is tlo a  dsl aubssotor vivienda* Para 
é l  desarroUo ds au làbor le  estdn a tribu ldos dos Servi— 
Moei de Estudios Boondodoos y  Mnanolerom y de Flcnss y 
Programas*
Là Subdlrécoldn General de ordenaoldn 
ds l a  Tlvlanda le  oorrs%»onds la s  fm olonsa de elaboraoldu 
ds loa proyeotos de normas para rsgalaeldn y  fomento ds l a  
aotuaoidn pûbllea o prlvada «n m aterla ds vivlendas y a lo - 
jamlantoa* asm  o no ds protecoldn o flo la l y  de sus equlpj§ 
mlsntos) e l désaxroHo ds l a  nom ativa neoSsarla para sU 
Intsrpretaoldn y gplloaoidn; l a  elaboraoldh ds lo s  In for­
mas Jurldloos que ao llM te l a  D lreoclâi General o oualqule 
ra  de loa organismes dspsndlentsa de a l la  y  l a  vlgU enola
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ds BU oumpUmlento* l a  propuesta de rssoluoldn de expédian­
te s  sanolanadores para infxaool&i a l  rdgimen jurid ioo regu- 
lador ds l a  vivienda; l a  elaboraoldn ds propuestaa ds epll— 
Osoldn ds lo s  medlos légales ds e je o u e l^  forsosa que sean 
preclsos para  e l /ampUmlento ds lo s  aotos dlotados por l a  
Mrsooifia General en e l  âftblto de su oonqietenola y l a  in s -  
psoolûu soc ia l ds la s  vivlendas ds protecM da oflo lal*  Le 
a s ia te  e l  Servleio de Slgimsn Juridioo ds l a  Vivienda*
La Subdlrsoolda General ds Edlfloaoldn 
asuns l a  ordenaoldn y fomento d s l secto r en general y  dsl 
procsso ed lfloato rlo  en p a rticu la r; l a  ooordlnaol&i ds I tu  
aotlvldadsa que Intervlenen en aquel; l a  regulaoldn tdcn l- 
oa dsl prooeao ed lfloato rlo  medlante l a  elaborad& i de l a  
oorreepondlents nomativa# l a  preparaoldn de nomas tdonl— 
cas ds dlssno y calldad de la s  edlfloaolonea; l a  promocldn 
de l a  teonologfa de l a  edlfloaoldn; e l infom s de loa p la ­
nea y dlsposiolonea generalea que afeoten a  l a  edlfloaolda 
y la s  relacdones y  l a  oooperacldn de l a  Dlreooldn General 
oon la s  embrasas y profealonalea nadonales s In tem aolot^  
le s  en materiaa proplas de la  edlfloaoldn* Cuenta oon e l 
Servlolo de Nomativa ds l a  Edlfloaoldn*
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À l a  Subdlreooidn General de Prcyectos 
7 Obras le  compete l a  élaboracidn de programas de actuaddn 
en ooordinaoldn oon loa Departanentos In te rssadoe sobre edi 
floaolones del Sstedo; en regulacldn de lo s programas fu»> 
olonales y e l establedm lento de la s  oaraoterlstloaS  de dl— 
seno y oalldad de aquelloa; l a  stpervisldn de lo s proyeotos 
de nueva planta* reparaoldn, reformas e to . * de obras de èdl 
floaoidn del Estedo* asi oomo l a  elaboraoldn dè lo s proyèo- 
te s  y l a  ejeouoidn de obras de oonservaoldn y rSotauracldn 
en ed iflo los oonjuntos de In te rés arqulteotdnloo * oon Igual 
exolualdn que l a  dsl e rtlou lo  $2 por remlaldn a l a  ley  dé 
13 de Mayo de 1933 o dé le s  que rSqulera e l  fomento y la s  
oanservaddn de los e s t 11 os arqulteotdnlcos trodiclonales; 
e l proyeoto y ejeouoidn de obras en looalldades adoptadas y 
en general de aquellas obras que se encarguen* Estâ a s is t l -  
da por dos Servlolost de Bdlfloaolonee del Estado y de Res- 
tauraol&  Arqulteotdnloa*
La Se o rs ta r la  General de la  Dlrsooldn 
General de Arqultsotura y Vivienda llev a  a oabo la s  fm clo - 
nés re la tiv es  a  la  oontrataoldn y aotuadân odm inistratlva; 
e l Informe de lo s reoursos intexpuestos en materiaa proplas 
del Centro dlreotlvo» aal oomo e l  informe y tram itaolân de
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loa osmtoa de oaraoter Jurfdlco-adm inlstrotivo no eepeof— 
flcamente atrlbuidoa a o tro  Orgono de la  Dlreooidn General; 
l a  elaboraclân in ic ia l  do anteproyeotoa de d i^oalcionea; 
lo ss  asuntoB generalea y de personal de râgiraen in te r io r  y 
todas aquellas fundonea que ae le  enoomienden en relacidn 
oon la s  neoSBldadeBÿ estudio» progranaoidn» ooordinaoldn y 
oontrol de aotuaolones de la s  unldades dependlentes de l a  
Dlreooiân General* Tiene a su oargo e l Servioio de Gestl&i 
Eoonâmloa*
El Cabinet e Tdcnlco tendra a su cargo 
l a  a s la te n d a  d lroota y e l  asesoramlento a l D irector Gene­
ra l  de A rqd tectu ra  y Vivienda, en cuantos asuntos le  enco 
mlenden*
2*9*— La Secret a r ia  General Tdcnloa»
Esta Secret a r ia  depends dlreotomente 
del M inisterlo del Departamento, tendra a ou cargo l a  e la  
boradân de lo s estudios y la  recopilaciân de la  docuneu» 
ta d â n  neoesarla en orden al cumplimiento de los corneti— 
dos que se oenola en e l a rticu le  19 de l a  Ley de Régimen 
Juridioo de la  Adœinlstradôn del Estado; la s  re ledones
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iirtexnaclonales en matezios proplas del Departamento; la s  
fuRclones que le  atrlbqjre l a  Ley de Procedimlento Admlnl^ 
tra tlv o  y e l Decreto 2764/1967 de 27 de Hoviembre y deoas 
dlspooloionee de oar&oter general, quedando estzucturadas 
la s  slgulentes unldadest
A l a  T loeseoretaria General Tdonlca 
le  correaponden la s  funolones relaclonadas oon l a  Infozmg 
oldn y dlvulgooldn de la s  aotlvldades del M inisterlo , sxk 
poslolones, tramltaoldh de tn ld a t lv a s  y ,  en ooordinaoldn 
oon lo s  servlolos del M inisterlo * de realamaolonea, reso l 
vlendo la s  que foxnmleai lo s pa rtio u la res , de acuerdo con 
lo  dlepuesto en la  Ley de Prooedlmlonto Administrativo, 
tramltaci&i y propuesta de resoluoldn de lo s  e so rite s  fo r  
mulados a l amparo del dere^xo de petlo lon; tram ltaoidn y 
ounpllralento de ouantas ouest lone s adm inistratives p lan- 
teen la s  Camaras parlcm entarlas; la s  fm olones re la tiv e s  
a l rdglmen in te r io r  y eoondmlco de l a  Seoretarfa General 
Tdcnloa, la s  de arohlvo, b lb llo teca  y documentaddh, l a  
relaoldn con e l Servlolo de Publloeolones ouya VloepreM 
denola ostentara e l Vloesecretario General Tdcnioo y , en 
general las  no atribu idas a  otros drganos dé l a  Seoreta- 
r la  General Tdonloa y la s  que le  enoomlende e l Secretario
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G e n e ra l T â c n ic o .  D épende d e  l a  V ic e s e o r e ta r d a  e l  S e r v l e io  
d e  In fo rm a c iâ n  y  D iv u L g a o lâ n .
L a  S u b d lr e c c iâ n  G e n e ra l d e  L e g i a l a o i â i  
e  In fo rm e s  l e  c o r r e s p o n d e  l a  e m is lâ n  d e  l o s  in fo rm e s  r e l a ­
t i v e s  a  l o s  a s u n to s  que s e  e le v e n  a l  G onse jo  d e  N i n l s t r o s  
o  C o n ls lo n e a  D e le g s d a s  d e l  G o b le m o , l a  e la b o r a o lo n  de  l a s  
d la p o s lo l a n e s  g é n é r a l e s  d e l  D ep artam en to  ousndo»  a s i  s e  l e  
en o o m len d e , s i n  p e r j u l o l o  de l a s  f a c u l t a d e s  d e  i n i c i a t l v a . 
q u e  s e  re o o n o c e n  a  l o s  d l s t l n t o s  C e n tr e s  d i r e c t i v e s ,  
oomo l a  p r e p a r a o ld n  de  l o s  in fo rm e s  de  o a r a o t e r  p r e c e p t iv e  
a  que  b a c s  r e f e r m o l a  l a  Ley d e  P ro c e d im le n to  A d m in is tra ­
t i v e ;  e l  examen y  t r a m i t a o l â n  d e  l a s  p r o p u e s ta a  r e l a t i v e s  
a  a s u n to s  y  e :q > e d ie n te a  d e  l o s  S e r v lo lo s  y  E n tld a d e s  d e l  
D ep artam en to  que  hayon  d e  s e r  so m e tld o s  &  G o b ie m o , l a s  co  
tu a o io n e s  r e l a t l v a s  a  o u a n to s  a s u n to s  h sy a n  d e  r e m l t l r s e  
a l  S e o r e ta r l a d o  d e l  G o b le m o , a s i  oomo a  r e l o c lo n e s  oon 
o t r o s  O rg an ism es P û b l l e o a ;  l a  r e v i s l â n  de  l a s  r e s o lu o lo n e s  
d e  to d s  in d o le  a n t e s  d e  a u t o r l z n r s e  su  i n s e r c d & i  en  e l  %  
l e t l n  O f l o l a l  d e l  E s ta d o ;  l a  p r e p o r a o lâ n ,  o o m p U ac iâ n  y  m  
f u n d io lâ n  de  t e z t o s  l é g a l e s  y  r e o o p i la c l o n e s  d o o t r i n a l e s  y  
j u r i s p z u d e n o l a l e s  y ,  en  g e n e r a l ,  1*  e l a b o r a d â n  d e  e s t u d io s  
e  in fo rm e s  j u r i d l o o - e d m l n l s t r a t i v o s  p r o p i o s  d e  l a  S é c r é ta —
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l i a  General Tâcniôa* Dependen dé e s ta  Subdlreooiân t r è s  Ser 
r io lo s i de Estudlom y Dieposlolonea Générales, de Informes 
y Belaolones Instltxicdonales y de Coordlnaclân Leglalativa*
La Subdirecolân General de Cooperacidn 
l le v a  a oabo la s  aotuaolones re la tlv a s  a  l a  majora de l a  
organlzaclân y  dé lo s  odtodos dé traba jo ; la s  relaolonéa ià  
tem aclonalea, en ooloboraol&i y a  travée del M inisterlo de 
Asuntos SZterlores, éepeolelmente en materlaS reladonadas 
oon l a  pxomool&i de interoamblos o ien tiflooa  y  oomunlooolân 
coii Orgenlamos Intexnaolonales y dé o tros p a ise s , a s i oomo 
e l oontrol y  l a  ooordinaoldn dé todas la a  aotuaolones que à 
esté  reapeoto se afeotûén por lo s oentros d lreo tlvos y  Or% 
nlanos autânomos del Departamento* Aslmlsmo actuarâ oomo 6x 
gsnc de apoyo y oslstenola a  l à  3 éo re ta rla  General Téenloa» 
fundanentalmente en m aterla de ordenaol&i y aooldn t e r r i t o ­
r i a l ,  Urbanisme, vivienda y  arquiteotura y  ed lflcaolân , y  
tendra a  au oargo l a  reallsao lén  dé estudios soololégloos, 
l a  elaboraoldn y  mantenimiento dé slstemas dé IndlcedoreS 
sociales, l a  preparaciâs y ooordinaoldn dé enouestas y eva- 
luacldn dé los oostes y rendimlentos sociales dé la s  p o lity  
cas a ltem a tiv as  del Departamento* De e s ta  Subdlreooldn de- 
pendén lo s Servlolos $ de Cooperaoldn y de Helaciones Dater— 
nàolohales*
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A la  Subdlreccldn General de Estudios 
Eoondtalcoa y Tecnologla le  corresponde l a  elaboraoldn de 
estudios e Informes eoondcilcos; l a  cooperaoldn en ol ao- 
peoto técnloo-eoondoloo, en la  elaboraoldn de los planes 
générales de aotuocldn y en loa programas de neeesldades 
del Departamento, l a  evaluaddn eoondmlca de prqyeotos, 
as£ oomo l a  reallgaol&i de loa Informes y estudios de eva- 
lu ad d n  respecto de lo s  planes; lo s  informes y propuestaa 
de oaraoter eoondmloo que reoabe la  siqxeriorldad; l a  reco- 
pU addn  de datos sobre oostes de mano de obra y m aterla- 
le s  de obra- dependlentes del MOFtJ; e l a n a lla ls  y  elabora­
oldn de los indices de oostes basloos; l a  progremecldn y 
elaboraoldn de estudios y e s tad lstio as  del Departamento, 
a s i c&no la  reallzsoidn de censos, inventerios y encue»- 
ta s ;  la  stqxervlaldn y ooordinaoldn de la s  e s ted isticas  
sso to ria les  de oœqpetenda del UOFU; l a  obtencldn de lo s  
Indloadores de ooyuntura y respecto de la s  fm ciones téo - 
n lcas de oompetenda del Departamento, l a  reallzacldn de 
procedimlento s y organlzacidn, cotroiladôn y propuesta de 
normas e instruodones tdcnlcas y el estudio y prepara­
oldn de informes sobre sp lioadones de l a  tecnologCa a 
la s  obras pûblicas y la  edlficacidn* Tiene a su cargo loa 
Servidoa» de Estudios Econdmiccs y de Estudios TeonoldfjL
COS.
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M«n&9 eaiax&i adsorltos a  l a  Secret»- 
r i a  General Ticnioat e l Orgsnlamb Ant&iomo, Serv ido  de Pu 
bllcaolonea del H lnisterio  da Obras POblioas y Urbanlano, 
l a  D ele^cldn del Inatlttxto Naclonal da Sartadlaticas* Para 
e l ounpllmlento de sua fin es  l a  Secret a r ia  General T^cnloa 
podra agregtr a  Gbnaejeros T^onlooa» Dlreotores de Pxograr- 
ma y laesorea Ticnicoa coft e l n ival y  an e l  nânero que ae 
detem inen an la s  p la n til la a  organloas*
2*l0*— El Conaeio da Obraa Pdblicaa y Urbeniamo
5a tn  drgano qua depends d irec t amante 
del }Iinlstro de Obraa Pdblicaa y  Dkbanlano, e l cual tiena 
como misidn fundamental e l cclaborar can. e l t i t u la r  dal D»- 
partamento en l a  trayeo toria  po lftico-edain istra tiva*
2.11.— Brtidadea S sta ta lea  intdnomaa, Bitp-gaaM publioas y 
Otrea Orcaniaaoa Aiacritoa a l  M iniaterio da Obraa 
PiSblicaa y Urb^iisao.
A la s  drdenea d irec t as del Ministre se 
encuentrsn e l In s titu to  ITacicnal da la  Vivlenda a Ih s titu to  
ïïaoiaoal dé Urbanizacldn. For otro lado e l In stitu to  Naclo-
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nal para l a  Calldad de l a  Bdlflcad& i, se relaclonara oon 
e l t i t u la r  del D ^artanento c travée de l a  Subseoretarfa o 
M reccién General, oorrespondiendo los simulent es Orgenos 
iuténomoss
1«— Centro de Bstudios y Eq^eiimentaF- 
d d n  de Obras Pdblicas.
2#— Cooislén de Flaneamiento y Coord 
naoidn de i r e a  Retrqpolitana de Madrid#
3#— Pationato de Casas de Puncionarioa 
y  Ebjpleados del Iliniatorio de Obras Publioas y  Urbanisno#
4#— Parque de riaqulnaria#
5#— Jm ta s  idm lnistratlvaa de Obras 
b lioas de la s  Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
6 .— Canal Imperial de ArogSn.
7 .— Mancomunidad de lo s  canalos del
T a ib illa .
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8«— Confederacionea Hldrografloaa del 
Duero, Ebro, Sur de Espàna# Omdalqulvlr, Guadlana, Juoar# 
Plrineo Oriental^ Segura Tajo y  Morte de Eepsna.
9.— Juntas de Puertoa de Algedltas, 
Alloante, Almerfa# Cadla$ Coriagena# Castelldn, Ceuta# Lei 
Cort0a,'E l Fezxol# Cijdm-Muael# La Lua y Las Palmas, NéüLa- 
ga# Mellila# Palma de Mallorca, Pasajea, Puerto de Santa 
Karla, San Esteban de P rsv ia , Santa Crus de Tenerife, San­
tander, Tarragona y Ylllagstrola de Arosa, as£ como la s  J m  
tg s  de ptmrtos y  Mas de Avilés, Pontevedra, S svU la.J Bls 
de Guadalquivir y  Vigo*
de Puertoa.
io .— Comisidn Admlnlstrativa de Gnÿoa
fi*— CoBdeidh Adnrinlstrstlva del Cenal
Sevllla-Bonansa.
También ae encuentrai b a jo  l a  tu te la  
del MOFTJI Puertoa AutdnomoS de Huelva, Barcelona, Bilbao y 
Valencia, aal como e l Canal do Isabel l l .
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CôQO colofdn a  e s ta  cpartado del preaen 
te  capitu le hay que re s a l ta r  e l  ertvlo a  la s  Certes de m  
prqyecto de la y , se t r a ta  de una forma bâslca, ctyo objeto 
es protéger tâcn lca , ju rld lca  y economloemente e l pa trino - 
nlo iim obillario  eapaEol en su to ta lidad  y ounpllmlento del 
a rticu le  47 de l a  v igm te Constituo ldn , que reconoce e l de- 
reoho a  d is f ru ta r  de una vivlenda d ig ia  y  adecueda*
Los objetlvos fundamentalea que se pex^ 
slguen oon e s ta  nueva noxmativa sont e l fomente de l a  d n » -  
txuecidn, l a  rehebilitaoldn y  oejoraa de vlvleodas (ifodsU— 
dad hasta shora in ld l ta  y oas efloaz, on nmohoa casos, que 
la s  nue vas const ruccioncs cusndo los Innushlea reh a b illt» - 
blea presentan buenas condlciones de hab itab illdad),  l a  ma­
jo ra  de la  relaoidn entre calldad y coste , l a  u tlllaac iân  
adecuada y octpacidn xaclonal del parque inmobiliario re s i^  
dencial, l a  oepacitaci^n econdmica de la s  personas con nece 
s i  dad de vivienda, la s  gorantlas de rea lo jan io tto , la s  rem 
ta s  ponderadaa an funddn de ingresos fom lliares y l a  dee- 
oentrallzacidn de la s  Coiporasicnes Locales de cocrpetendas 
à tribuldas hasta  toy en drganos de la  Adiainlstraoidn Cen­
t r a l  del 3stado,
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Peralelamente sa ha envlado a l Parlamen 
to  otro proyeoto dé ley sobre valoraoidn del auolo, rescar* 
te s  de ÿ lusvalfas y gestldn xxrbanfstloa, ctyo oontenldo 
tlende a haoer plena&ienté efeotlvo e l prlnolplo del a rtlo ù -  
lo  47.2 dé l a  Oonstitncldn sobre pertlo ipaoida de l a  coonnd 
dad en la s  p lusvalias  que généré l a  aooi&i u rfaailstica dé 
lo s  entes pdblioos#
3*“ BL ingrrrüTo para la pmiocioiT publica ne la viTiisrDA.
A l a  hora del c ie rre  de nuestxo traJbajo 
spareoe es\ e l Bolet ù i OflodLcl del Est ado de 3 de Octubre de 
1980, l a  publlcacidn dol Real Decreto-Ley 12/1900, de 26 de 
Septiembre, para îcpu lsar la s  octuaclonea del Eatado en ma­
te r ia  de vivlonda y suelo, ha constituido un avance del Pro 
yecto de Ley de Pxoteccién Publioa a l a  Vivienda, que analA 
zamoa a l f in a l  del Capitule V*
El objotivc basico del indicado Becreto 
Ley, es concentrar en un solo Organiamo tcdas la s  ao tiv lda- 
dea que e l Eatado asuca en materia de vivienda, funciones 
que deaempenaban loa  organismoa que shora se extinguen, que 
sont El In s titu to  Macicnal de l a  Vivienda; La Administra- 
cl5n del Pstrinonio Social îhrbano y e l In s titu to  Nccional 
do ürbanizaciSn, que se integran an el Organiamo AUtoncmo 
denominado In s titu to  para la  Promociôn Pûblica de l a  Vivien 
da, que tiona por fina lidad , sogûn e l artloulo 5 dol r e i te -  
rado Decreto-Lcj'» " llevar a cabo la  promocidn do todo tipo  
de actuaciones en m ateria de vivienda quo corrospondan a l 
Eatado, y en e sp ed a l la s  que le  atrlbuyan loa planes de v i
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viendas que ae spxueben de confoznldad con lo  dlepueato en 
e l ertfcu lo  131 de la  ConstItueidn**. Aalmlano U evar a  oabo 
laa  funcionea que en o a te r la  de vivienda oorreapandan a l a  
Admlniatraoidn del Eatado a n ivel P erlférloo ,
A nuestro ju lc io , noa pareoe aoertada 
l a  auprealdn de loa Organlomos eludldds# ya que oonoen tr a 
en uno aolo l a  dobl6 geatldn de orear suelo urbanizable por 
un lado y e d ifîca r vivieodaa por o tro , de e s ta  manera aé 
oonalgue una slnplifloacidn  y  una mayor eficao ia  en l a  gw  
tl6n# produclendo todo e llo  e l correapondlente ahoxro del 
gasto publico, tan  indispensable sn loa momentoa actualea 
de o ris ia  economicp.* Cen este  nuevo Organ! stno, ae puedé lo -  
g rsr  un objetivo baaioot e l frenar l a  eopeoulacion del sue— 
lo , que ha venido encaxeciendo l a  construccldn de vivienda 
de una manera notable, a l cooienao de l a  décéda de loa 
anoa 70»
3»^#— El L ia titu to  Macional de l a  Vivienda*
Hemoa venido esttidicndo loa eompeten- 
c ias del In stitu to  Macional de la  Vivienda a lo  largo de 
da teota plântéado, dentro de nuestro trobajo* Se tra ta  de
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un Orgcnioao Auténomo puzo, acogido a l a  ley de Ehtidadea 
Eatatalea Auténomaa* Segun GARCIA TBEVXXAMO, se t r a ta  de un 
orgonlsmo que peroLbe ayudas de lo s Presupuestoa Generalea 
del Eatado (96)# El ortfoulo 2 de l a  Ley de Ehtldadea Eata­
ta le a  Aurtdnomas, a l enta e l ooncepto de Organlanoa Autdnomoa 
a l deolr que **aon entidades de dereoho publioo oreadaa por 
Ley, oon peraonalidad ju rfd loa  y  patrimonlo propio, Indepen 
dientea de loa del Eatado, a  quienes se enoomlenden erpre%  
mente en réglmen de deacentrallzaoidn, l a  orgsnlzaoiân y ^  
m iniatraddn de algun servloio pûbllco y de loa fendos ado- 
o ritoa  a l miamo, el. cunplimlento de aotlvidades eoonômioaa 
a l eervlolo de fin es  diveraoa y  l a  adminiatracidn de detezv 
minadoB bienea del Eatado, ya aean patrimoniales o de domi— 
nio publioo” (97).
En este ggiartado del p reæ nte  oapftulo, 
aolamente vamos a estud iar e l eztinguido I#H#7#, deade un 
punto de v ia ta  organico, dentro de l a  eetruotura del Minia­
te r io  de Obraa Publioas y Urbaniamo, debido a l a  import an- 
c ia  y s ig iificao idn  dentro de la  protecoidn pûblica de la  
vivienda.
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3«2*— N attira le^ ia  J tr r fd le a *
La p o lli io a  aooio-eoondmlca désarro i]^  
da en nuestro pa is  en m ateria dé vivienda a  roim de l a  Cue 
r ra  C ivil j  hasta l a  épooa ac tu a l, tiene  un organisme e je -  
outort e l D istitu to  Haoioncd d# l a  Vivienda, oreado por 
Ley de 19 de Ahiil d# 1939# è l  f i lo  de l a  instanracién del 
régimen antooratioo del General Franoo, que re g ir ia  l a  po- 
I f t io a  eq»anola durante ceroa de 40 anos#.
SL D istitu to  Kaoional de l a  Vivienda 
ea un. organiamo auténomo que tutélado en aua comlenzoa por 
e l M iniaterio de Orgenlzacidn y Acoidn Sindloal, ya que e l 
Ih s tltu to  Maolonal de l a  Vivienda nac£a oon un afan dé pag. 
teooloniamo de l a  olase obrexa enouadrada en loa aindiea- 
to a . Con posterioxidad æ  quiao potemolar este  o±%^nismo, 
paaando a l M iniaterio de Trabajo, Departamento que oa ïa li— 
zaba toda la  p o lit  ica  de vivienda# hasta l a  ^ â r io lé n  del 
M inlsterlo de l a  Vivienda por Deoreto-ley de 23 de Febrero 
de 1957# an l a  aotualidad adaorito a l M inlsterio de Obras 
Publloas y Urbaniamo, que asumid todas le s  funoionea re la -  
oionadaa oon l a  materia#
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La Ley de Entidades Est a t  a les  Aut&io— 
mas de 26 de Dlciembre de 1950, reg ila  supletorlaoente e l 
Esta Entidad go sa de personalldad ju rid lca  y p a t ^  
monlo propio, por lo  tanto puede U evar a cabo la  onajeqa 
oidn, permuta o cesldn de sus bienes, asl como la  creà- 
ol6n o oancelaoldn de hlpoteoas sobre lo s mismos, adminia 
tx a r lo s , y todo lo  re la tiv o  a l a  ejeouddn de contrat os y 
aotos jurid loos document ados*
Toda l a  aotlvldad econdmlca que llev a  
a oabo e l In s titu te  Madonal de l a  Vivienda, en relacidn 
con sus presiq)uestoa y gastos, son fisea lizados por un In 
terventor Delegado de la  Ihtervenoidn General de la  Admi— 
nistrac ldn  del Eatado del M inlsterio de Hcoi-enda, lo  que 
le  a trib ty e  la s  caxacteriatioaa de or^cnlsmo de l a  Adminia 
tracidn  Pûblica*
El I*N*V* ejecuta  prâotioamente la  to  ^
t alidad de l a  poH tioa de vivienda, oonvlrtiûndose en lo  
que podrianos Uamar un "stçerpramotor'*,  que cuenta con 
diverses recursos eeonûmioos, entre los que podemos desta 
can
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3* 3*— Reouraos SoonûmlcoB.
1#— Los bienea p rivatives del D is titü  
to ,  aai oomo laa  ren ias derlvadaa de éstos*
2#— ,Ei inqporte del p restçuesto , oon- 
s l0 iâdo m  loa pxesiqpueeioa Générales del Eatado, que auual 
mente ae fljen*
3*— Loa Ingreeos prooedentea de l a  
preataoidh de eervioloa por parte  del D istltu to .
4«— Stdrvendanea reoibidaa de laa  pro 
v in d aa  o munidpioa*
Loa ingreaoa oorrespotadientes a 
l a  parte  oonsigiada en l a  GOntrlbuddn T e rrito r ia l Sustioa 
7 urbana*
&i l a  actualidad el Miniaterio de 
Obraa Publioas y Urbaniamo es è l drgano que ejerce la  sn>> 
perv idon  sobre la  gestidn del I»2T*7* que se convierte en 
eoo de l a  p o l i t is a  eoondmioa de l a  vivienda# trazoda por
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e l  Goblexno, para lo  oual en uso de otribuclonea asume la s  
quo vamos a, enunexar, no de une manera exhaustiva, pexo al 
lo  mas Impresoindlble para l a  co8q>Tensidn de sus ac tlv lda- 
des qua son la s  que senalamos a coniintiacidni
3*4*" Conpetenolaa*
mcixnbe e l  In s titu to  Ifaoional de l a  
vlenda, s in  perjuLoio de o tras  competenoias sobre la  mate- 
r i a ,  oon eujeoidn a la s  d ireo tzices ganerales que marque 
e l Oobierno, y  en inmediata dependeneia del M inlsterio de 
Obras Fûhlioas y Urbaniamo# l a  ordenaoi&i, po lic fa  y  fomen 
to ,  que heoos anelizado en nuestro te r s e r  o ^ itu lo  del pro 
sente troba jo , a s l oomo la  gestldn de l a  oonstruocldn de 
"Tiviendas de Proteooidn O fioial” y  e l régimen de uso, con 
sezTBoiétt y aproveohaniento dé a lla s  que conteoplaremos en 
nuestro qulnto oapltulo#
a» espeoial sera m idén de dicho Instil
tu to f
— Fomentar e l ocneurso de l a  inioi»* 
t iv a  privada sobre oonstruooién de todo tipo  de viviendos*
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— O rlentar l a  oonstrucolén de v ly len- 
dae en bénéficié de loa eeotores mas neoesltadoe*
— D izlg lr 7 oxdenar técnicamente e l 
pzoeeso de edlficacdén en oolaboraoi&i oon lo s  organlanos 
o flo la le s  inieresados*
"  Llenrar a  oabo l a  ediflcaol& i de v i— 
vlendas# locales de negodo, se rv ld o s  y ed lfloadones ocn 
plementarias# ad qddci& i de terzenos y  ejeonddn dé obras 
de urbenisaoidat ooncediendo lo s  benefidos oon teapladoé 
en l a  le y , asf oomo ve la r por è l mejor uso# oonservadén y 
spzoveohsmiehto dé lo oonstrddo#
*> Constr td r  réservas de terrenos para 
su uzbànlsacidn y pareelaoién oon destine a  l a  oonstruo* 
d d n  de viviendos de Pro tecdén  Ofioial*
— Àdquirir viviei^aa edificadas por 
teroeros o f in a n d a r  su construoddn siempre que reunon 
lo s  oaraoteristloaS objetivas exlgldos para la s  viviendos 
sodales*
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Ezoepolonolmente ppxa atender urgentes
neeosldades de carac ter so c ia l, e l In s titu to  Nacional de
la  Vivienda, previa axrtorisacifin del M lnistro, podra coM
tr u i r  d irectaaente viviendas sociales, oon cargo a su pro
siq>uesto« Taobién e l L is titu to  Nacional de l a  Vivienda po,,
drâ, para  ounqilir e l pro grama de viviendas sociales y oucn 
do la s  drounstanoias lo  rsq d ero n , oeder a  t i tu lo  oneroso ■ 
suelo ds su propiedad a loa promotores*
3*5*- O rrn iisadon*
La Organizacidn del In s titu te  Nacional 
de la  Vivienda se r ig s  por l a  nozmativa de los Organismes 
Autdnomos* El Deere to  basioo por el que se rig id  es e l de 
6 de Junio de 1968, que en sus a rtlcu lo s 3, 3 y 6 determin<'> 
que su estruotura  e s ta  fozmada por una Direod&i General, 
que obsrtenta e l Director General de la  Vivienda, de l a  que 
depende l a  Asesorfa Jurfdioa, l a  Oficina de Intervend& i y 
Contabilidad y la s  Subdirecdonea Generalea de Frogramacidn 
y Coordinaddn; de Flnandacidn y Oonstruodones ; de Servi— 
d o s ;  de Administraddn y Conservaddn; F isca lfa  Superior 
de l a  Vivienda y de Promoddn Direota y Patrimonio.
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La idadnlstracidn Pûblica con e l doble 
objetivo, de un lado eminoiar e l gasto pûbllco 7 de o iro , 
coneotar a l mazimo l a  propia Administraoiûn Central con e l 
In s titu to  Nacional dé la  Vivienda, establece oomo hemoa 
aludido antee, un (kilco Director General compétente en ma­
te r ia  ds vivienda# qué lo  sé ria  a  en vas del I*N«V* as»- 
miendo la s  faoultades a tribu ldas por loS artiou los 16 y 18 
de l a  Ley de Bégloen Jurldioo de l a  Adminletraoiûn del Es- 
tado»
La Dirécoiûn General del I*N*V* tienè  
por objetivo primordial el iopulsar l a  p o llt io a  de la  vi— 
vienda, a sf oomo lle v a r  a  oabo su e;feonci&i, de acuerdo 
oon la s  d irec t rioes del H inistro del Depart amento# Esta M 
reocidh General sS oonvlerte en 6r@ano clave an la  progra- 
maciâa eoonûmioa de laa  viviendas de protecoién ofio ial#  
Corresponde tembién a  este  oentro d irectivo  l a  je fo tu ra  eu 
p e rio r de los Ssrvloios, teniendo oompetenoia para au to ri- 
zax lo s  gastos y disnoner loa pagos prqpios del I#N#V#, 
oon arreglo a la s  dispoaioiones vigentes# Prevla la  autoxl 
zaoiûn del M iniaterio, podra delegar sus funoiones en los 
Subdireotores Générales que colaboran oon e l D irector Gene 
ro i en a l ânbito dé sus oompetenoias#
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Ea tamblén importante hacer un a n â lis is  
ézhaustivo de la s  oonpetenoias de l a  Asesorfa Jurfd ioa, que 
organioamente dependen torabiSn del D irector General dol I.N. 
7#, aiondo su primordial misidn l a  de in fom ar en derocho 
tan to  a l D ireotor General, como a lo s Subdireotores Généra­
le s  y  oon oaraoter preoeptivo en lo s  sigu ittites oasost
a) Bastanteo de poderes y deoâs docu­
mentes aoredita tivos de l a  personolidad o representàcidn de 
la s  personas naturales o jurfdioaa que se relacionan oon e l 
In s tito to  Nacional de l a  Vivienda#
b) BIzp edi antes de oonst ituoion y devo— 
luoidn de fianzas que se presten oomo garantfa de la s  obraa 
o servicios a  cargo del Itastitu to  Nacional de la  Vivienda#
o) Pliegos de olousulas adm in istra ti- 
vas partiou la res para la  oontrataciân de obras y servicios 
de die#) organisme#
d) Heelamaciones contra la s  adjudioa— 
clones provisionoles en subastas, concursos, asf como en 
los sipuestos de reciaidn o resolucidn de los contrat os que
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se faublesen otorgodo como conseouenoia de aquelloe#
e) Recursos que se promueven contra 
lo s  acuerdos de loa érganos que haysn de se r resueltos por 
l a  Direooldn General*
f  ) fiflcaola y  valides de lo s  t l tu lo s  
y  estados de oargas de la s  flnoas y pzopiedades tan to  del 
donlnio del In s titu to  Nacional dé l a  Viviends oomo de aqujs 
U os que se ofrezoan en garantia  de la s  operacicmea de 
d ito  que hayen de se r  oonoertados oon diobo organisme*
Bspefloios*
Là Administracidn Publies podrâ ooncu- 
der a  travée del I«N*7* loa siguisntes beneficiosi exsnci£ 
nés, banifioaciones t r ib u ta r ia s , préstamos oon interés# 
subvendones, piimaà a fondo perdido y el dereoho a l à  é r-  
propiaoidn forzosa dé lo s  terrenos*
El I*N*V*, como érgano de foment o de 
oonstracdan dé viviendas de Protecoién O fio ial, llev a  a 
oabo prevla oonfozmidad del M inlsterio de Hacienda, l a
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aplloaclûn" de parte  de sus Ingresos presupuestarlos a l a  
am ortizadén 7 pago de in teresea de los préstamos de la  
Banoa O flc la l, Banoa prlvada y  Cajos de Ahorro, que o to r- 
gan a l I*N«7« con destlno a  l a  oonstruoolén de viviendas 
sociales o a lo s  adquirentes de le s  c itadas viviendas* Pa 
ralelanente e l In s titu to  puede concéder préstamos con In - 
te ré s  a  lo s  adquirentes de viviendas sociales* Dichos in -  
te re ses  estarân exantos de impuestos fiscales*
Tambiéh puede ad q u iiir  viviendas edi— 
ficadas por l a  in ic ia tiv a  prlvada o f a o i l i t a r  su finanoi^ 
oién siempre que reunan la s  oarac te ris tioas  objetivas exd 
gidas para la s  viviendas sodales*  La ^ lio a c ié n  de los 
fondo3 prestqjuestarios se régula oonjuntamente por lo s  lü  
n is te r lo s  de Qadenda y  de Obras Publioas y  Urbeniamo*
Dentro de los créd ites presupuestarlos 
del D is titu to , se preve que pueda o o n stitu ir  y fozxmar par 
te  de a so d ad o n es y sociedades mixtas que ejeouten, en 
oolaborad&i con la s  Cozporaciones Locales y otros Entes 
Publioo 8 o l a  in id a t iv a  prlvada# programas de oonst ru»- 
d é n  de viviendas so d a le s  y adquiaidôh de suelo para la s  
mlanwa a petio ién  de los partiou lares o de lo s Entes pûbli
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008# teniendo en cuenta oircm atenoiaa de deaarrollo reglo 
nal o néœsldad social*
El D istituto# para ounplir e l  progranà 
de viviendas sociales# y cuando la s  oirounstanoiaa lo  r» - 
quieran# podrû coder à  t f tu lo  onèroso suelos de su propie­
dad a lo s promotores# imponiendo an t a l  supuesto# a lo s  
mismos# la s  obligaciones eetableoidas rétamantoriement e *
3#7*— Fisoaligaciûa de torersionèa*
En e l  sector eoonômioo de l à  vivienda# 
e l In s titu to  Naoional de l a  Vivienda# mueve un volixaen oon 
siderafale de dinero a l  se r un promotor dé oardoter ezcép- 
oional# pero que actûa ouando In id a t iv a  pzioada es in su fl 
d e n te  o n e o e d ta  se r estünuladà o enoauaada* Por l a  imqior 
t a n d a  sodo-eoon&nlea de una parte  y de otfa# e l oaraoter 
de organiamo que poseS e l I*N«7*# esta  sometido a l a  f is c ^  
l iz a d d n  por parte  del Interventor Delegado del M inlsterio 
de Hadenda# regida por f tn d o n a rio s  del Cuezpo de In te r-  
venddn y Contabilidad de la  A ddnistraddn  del Est ado# 
que Usvan a  oabo l a  sqpervisidn de la  gestidn eoondmioa 
del in s t i tu t  o# su contabilidad# l a  rendicidn de cuentas y
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aquellas o tra s  funciones quo senala l a  Ley de Régimen Ju rf— 
dice do la s  Entidades E a-ts ta les  Autdnomaa do 26 de Diciem- 
bre ds 1958» e l Re^amento do 3 do Harzo do 1925» roformado 
por Decreto do 11 do Septiembre de 1953 7 demos diaposioio- 
nes v igentes.
ADaliaenos ahora la s  funciones quo 
desenq>tôd la  mtervenoidn Delegada# quo desarxoUa su la ­
bor a  travée de l a  Seccién Fiscal que llev a  a cabo e l con­
t r o l  de la s  obligBciones y gastos que no sen de l a  competen 
d a  de la  D itervendén General de l a  Administraddn del E@- 
tado; ademés ooopxueba y f is c a lis a  la s  liqu idadones que se 
praotiquen para f i j a r  la s  anualidades de omortizad&i por 
céda vivienda» o cuando asi procéda» la  ren ta  mensual en 
loa gxrq>os de viviendas de propiedad del In s titu to  îladonal 
de l a  Vivienda. Examina todos lo s  esçedientes y document os 
en que se reoonozca o liqu ide algun dereoho a favor del oi>- 
ganiamOff inoluidas la s  liquidaciones para el reintegro de 
b enefidos coneedidos.
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3*8.— PérapqotlTaa hasta l a  aparloi&i del Deoreto-Lenr 
12/ 1980» de 26 de Septiembre»
Trâs l a  promulgacion del Beal Decreto 
1518/ r r , de 4 de Julio» que ored e l M inlsterio de Obras PÛ 
b lioas y  Utbenien»» desapareoiendo e l antlguo M inlsterio 
de la  Vivienda que habfa sido ftndado en l a  segunda mitad 
de la  déoada de lo s  dnouenta por e l  General Franco# se oon 
ten ç la  m a nueva etapa del m s ti tu to  Nacional ds l a  Vivien­
d a , adeouândolo à  la s  imevas d ire c tr ic e s  marcadas por e l Go 
biexno y que se contenian en e l Béai Deoreto-Ley 31/1978 ds 
31 de Octubre» que estableofa la  p o lltio a  a  seguir en mate­
r ia  de viviendas dé Froteocidn O fio ia l.
La C onstitudda espaaola de 1978 es 
otro peso mas de la s  perapeotivas aotualés dsl tenta dé la  
vivienda contenqtlado en e l oapltulo teroero ”de los p r in d — 
pios rectores dé l a  p o llt io a  social y econâolca'* y ocncreta^ 
mente» en el a rticu le  47 se establece que» **Todos los em a- 
noies tienen dereoho a d is fru ta r  de una vivienda d ig ia  y 
adecuada •••”• Esta idea no ha crio talizado en lo s ultimo s 
anos» ya que la s  realisaclones dol In stitu to  Nacional de la  
Vivienda no han estado aintonisadas cm la  demanda social y
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a esto hay que sunarle l a  ezeesiva boreorahizaclén para oon 
seguir una vivienda promo vida por e l In s titu to  » lo  cual di— 
f ic u l ta  e l  objetivo de dioho prlncipio*
Hay que sUbrayar qua e l papal fundamen­
ta l  del In s titu to  es e l  de promotor, que paralelamente debe 
fomenter l a  actividad de lo s promotores privadps.
Asf pues y siguiendo l a  Ifnea que vanos 
erponiendo, vamos a analizar la  figu re  del promctor privado 
oomo oolaborsdor del 1 jT .7 . 5n qplnidn de Baena del Alcazar, 
”e l pronotor es l a  persona f fs ic a  o ju rfd ioa , que reoibe los 
auxlliOB e s ta ta le s  a través del In s titu to  Nacional de l a  Vi— 
vionda a efectos de l a  oonstrucci&i do viviendas de Proteo- 
oidn Of ic i  e l” (98). La relocidn existent o entre l a  Adminie- 
tracidn y e l promotor no es un oontrato adm inistrative para 
Baena del Alcaaar, se t r a ta  de ”un acto negscial en que la s  
partes autonozman la s  posturas ds su fu tu re  conducts» lo  
que sucede desde luego en los contratos» pero también en 
o tras figuras jurldicas» especialmente en el oampo del Bere 
cho Administrativo” , 31 promotor (99) ds viviendas p ro tsg i— 
das goaa de una serie  de benefidos tr ib u tarios y econômi- 
003» d sn p rs  que ctmplan lo s requ lsitos del oontrato.
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pQza l a  Adminiatrocién el objetivo fun 
dament a l es que ae oonst ruy on laa  viviendas, le  es In d lfe - 
ren te  que edifiqtte e l  promotor o que la te  a  su ves» contro 
te  l a  constziTcciln con un teroero* iporece entonces l a  f i ­
gura del intermediario y sus funciones, cusrtdo e l  promoto r  
o una caonsiidad de promotores realizan  e l encargo con una 
oonstruotora a  l à  que le  pégen un preoio d e rto *
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4 . -  LOS PATBONATOS DE CASAS
Vamos a  analizar Ion d iferen tes Patro i^  
too de Casas de l a  Adminiatrooién publioa» que son los ôrfg  
nos especializados en la  promocidn de Viviendas para los 
Ftsicianarios dol Estado* Pero a rtes  vamos a Introducixnoa 
brevemente en e l aloanoe del tlxnino ”Patranato” • GARCIA 
TREVIJAHO» subraya que e s ta  palabra ”es de la s  nas desdioha 
das del vooabulario jurfdico porque Indioa mucbas cosaa y  a  
fuerza de eztenderse» queda vticia de contenido» IMaa vecea 
se toma oomo ôrgano de fundaciones asis tenc ialea  en oposi— 
cdén a  Junta de Pstronato y  o tras como persona jurfdioa” 
( 100)* ITosotros aquf vamos a aanejar e l tormino de Patroi^  
to» en el sentido de tsi organo de la  Administracién Cen­
tra l»  de oaraoter espeoial* La laeyorfa de e llo  s son Orga- 
nismos Autéhomoa y  por lo  tanto form an porte de l a  Adminis 
traoi& i Direota medista» ctyo f in  primordial es l a  créa— 
eién de viviendas para funcionarios, a l estud iar coda uno 
en p a rticu la r  analizaremoo su probleraâtica concreta» no es 
nuestro objetivo re a liz a r  un estudio exhaustivo de los Pa- 
trcnatos» sino dejar constancia de la  importancia y  e l pa­
pal que han desempensdo en la  e of era de la  Administraci&i» 
pero que on l a  actualidad » a nuestro ju ic io  nos parece ob—
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aoleta  e s ta  p o lf t lc a  y obogomoa por l a  soluclén que aport^re 
moa para s a l i r  de e s ta  t i^ e o to r la  que anallzaremos a l f i ­
nal de este  apartado» oaralno que puede dar e l éxLto apete- 
oido» oomo lo  fuera  en su d la  l a  agrtqpacidn de todas la s  
Mutualidadee de Qmoionarlos en UUFACE» que ha ofrecido a l 
funclonario grandes mejoras aaistenoiales*
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1 .-  PATBOnATOS DE CA3A’. II1L1T.ABBS
La Mmijolatraoidn Fûbllca asume e l cum
f  —
pUmlonto de sotlafooer neoesLdadâa pûbllooSf demandadaa 
por l a  pxopia sooiedadf por lo que no podla e lud ir e l obj^ 
tlTO de fomentar j  pxomoclonar l a  oreacl6n de vlviendas*
La Mmlnlgtracldn astmid e l Uderazgo de oubrir laa  n e c e ^  
dades de vlvlendaa de eue funclonarios o enq>leados» a  t r a ­
vée de la  oreaoién de Patronatos»
Eh e l oepeoto de orssnlzaoién 7 eetru_o 
tura» l a  Adsiinlstracl&i m illta r  ha sido planera en ôrgsnoe 
que deepués reproducirla l a  Admlniatreolén Civil del Esta- 
doy t a l  ee e l oaao de loe Patronatoe, que aparecen por 
Real Décreto-Ley de 25 de Febroro de 1928 que orea e l Par- 
tronato de Casae M llltaree , que fuâ desatrollado per Real 
Décrété de 2 de Abril de 1928. Dlcho Patronato aeumia la  
obllgocldn de constr u lr  casas para le s  Généralee, Je fes , 
O fld a lee  y Suboflclalea del E jéro lto . Este Patronato fue 
tomando auge debldo a laa  reallzaclones conseguldas en na 
te r la  de vivlenda» para su personal» lo  que constlti:qr6 un 
precedents, que no taxdarfa en m ultlpllcorse a lo largo de
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l a  segunda mitad de este siglo* Tenla e l rsngo de Organis­
me Aut^nomoy con personoUdad ju rfd loa  y  autonomia admlnlj^ 
t ra t lv a  proplay ciya flnalldod  era  l a  promoddny construo- 
d& i o a d q d s ld â n  de vlvlondas para todo e l personal del 
e jé rd to #  Su estÿuoturay cngr a l fU o  de l a  organizacién nd 
l l ta r#  tén ia  dos drganos reotoresi e l  Oonsejo Dlreotivo y 
l a  Gerenda* Se ésiab lederon  Delegaolones de oarâoter lo­
ca l en todas laa  Qspltanias Générales y Gobleznos H ll i ta -  
re s .
Las modalldades dé vlvlendaa ersn doèi 
en réglmen de alqtdler» denomlnados Pabellones M llltares# 
sujetos a l à  v lgenda  de un deatlno ooncreto y por otro 1^ 
do ez ls tlan  laa  vivlendaa para la  venta que tenian l a  fli%  
lidad de f a d l l t a r  e l  acœso a l a  propledad. La ley fundar 
mental por l a  que se rlge  es te  Patronato es l a  del Ô de Ju 
l io  de 1963* que régula su fundcnamlento orgânloo.
Si l a  misma linea  del Patronato de Cau­
ses M lllteres surge e l de **Casas de l a  Armada", a  ra lz  de 
l a  ley de 12 de llayo de 19éOj procédante de la  anterloimen 
te  cltada dé Casas M llltares* Se oontemplan tamblén dos tj^ 
pos de construoclones, uno para a lq u ile r  y otro oon aceeao
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a l a  propledad* EL Patronato asume l a  obllgacldn de geetlo— 
nar loe amd.Hoa econdolooa para H ovar a  cabo l a  ed lflca - 
cl6n do viviendaa, una vea que el M lnlaterlo de Marina d ie - 
ra  su aprobaoldn. La oonstruccl6n podla U evarse a cabo por 
e l mlemo Patronato, In s ti tu te  Naolonal de la  Tlvlenda, o 
por e l proplo H ln lsterio  de la  Karina*
El patronato de Casas de l a  t i e ­
ns por flna lldad  prim ordial e l fa o H lto r  vivlenda a todo e l 
personal en aotlvo* Este f in  enolerra l a  Imposlbllldad de 
ootpar cada marlno mis de una vivlenda, ya que est an destl— 
nadas para nso habitual y e l de su fam llla , slendo suflolen 
te  para porder l a  condlcldn de b c n e fld a r lo , el no destlnar 
l a  a  t a l  uso. 3e considéra b en e fld arlo  a l que reunlcndo 
los requ laltos necesarlos, d lsfru ta  de una vivlenda.
La adjudlcad& i de vlvlendas se llevaba 
a cabo por l a  Gerencia o Delegadones P rov inda les, tenlen— 
do en cuenta e l nànero de hi Jos, antlgiiedad, orden de p e tl— 
d d n  e tc , Sh el stpuesto de vlvlendas en réglmen de acceso 
a l a  propledad, la  s o lld tu d  se horia Indlcsndo el lugar, 
s tp e r f ld e  y tlpo  de vivlenda, reallzsndo paralelamente un 
depdslto de una oantldad prevlamente e s tab led d a  y poste-
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r i o im e n te  p T o c e d ia a e  a  l a  s e l e o o lé n ,  E l p a g o  de l a s  v i v i e n  
d a a  w  r e a l l z a b a  a  p la z o s y  e n  l o s  c u e l e s  y a  I b a  tn o l id d o  
l o s  I n t e x e s e a  r e s p e c t l v o s ,  E l P a t r o n a to  s e  r e o e r v a b a  S i  d o  
o l n l o  h a s t a  que e l  b e n e f i o i a r l o  h u b le r a  p agodo  l a  u l t im a  
o a n t l d a d ,
Tamblén sa osaé por ley  de 17 de Ju lio  
de 194éy e l Patronato de Casas d e l Aire» para sa tls fao er 
la s  necesidaâes de vlvlendas del personal encuadrado en e l 
BJeroito del Aire* Por ley de 26 de Mdembre de 1966» fué 
derogada la  anterloxmente d tad a#  que vlene a  c o ln d d ir  en 
lo s  p r ln d p a le s  puntos oon l a  de los Patronato s  de Casas 
M llitaxes y de l a  Armada, adoptandô e l mlsmo procedlmisnto 
de adjudloadén de vlvlendas, Toda l a  noxmatlva aplicoble 
à  la s  Casas del E jé rd to  del Aire es concomitante oon la s  
anterlormente expuestas y en Igual sentido l a  estxuotura 
del Patronato,
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2 ,-  PATBOtTATO PB CASAS DEL ICDnSTTSHIQ DEL IHTSRIOR
Paaemos ahora a estudlar log Patronato a 
de Casas del M lnisterlo del L oterlor, que son lo s que a  oon 
tlnuaoldn seSalamosi
— Del Personal del Parque MdvH de Mi—
n is te r io s  C iv iles.
— Del Personal de l a  Oiazdia C iv il.
— Para Ptxioionarios de Correos, Telecn 
munlcaoidn j  Caja Postal de Ahorros.
— Patronato del Santo Angel de l a  Guar 
da, de vlvlendas para la  Po llo ia  Armada, en l a  aotualldad, 
P o llo ia  N ad sn a l.
Tambl&i colaboran en la  edifloaoldn de 
vlvlendas, l a  Mutualldad de Fundonarlos de l a  Dlrecd&i Ge 
neral de Sanldad, ColegLo de Huerfanos de la  P o lld a  Guber- 
na tlva  j  Mcnteplo del Cuexpo General de P o l ld a .  Est os Ps- 
tronatos tenian oomo mlsldn la  oreacldn y proraocldn de v ie l 
vlendas pars sus fundonarlos adscxitos. Las Dlreodones Ge
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neralea y Ekitidodea que d^enden del M lnisterlo del D ite- 
r io r ,  tlenen l a  obllgacldn de lamulsar y asesorar a  lo s Pa 
tronatoo en v lrtud  de la s  necesldades de vivlenda.
 ^ Cada Patronato de vlvlendas del Mlnls- 
te r io  del In terior»  antes de Gobexnaoidn, e s ta  regldo por 
un Consejo de Birecoidh que tie n s  potest ad reso lu to rla  so­
bre la s  adjudioaolones de vivlendas.
Ahora vamos a ana llsar la s  partiouloxd 
dades y précédantes de lo s d is tln to s  Patronatos Integrados 
en e l M lnisterlo del In te r io r .
a) El Patronato de Vlvlendas del per­
sonal de Correos» Teleoratunleaoldn y  Cojas Postal de Aho- 
rros tie n s  su precedenté en l a  Asooiaeldn Benéfloa dé esi- 
pleados de Correos y Telecomunioaoiones, que gozabà de l a  
oategorla de "Qitidad Benéflca Construotora" atribu ida por 
al Deoreto de 12 dé S ^ tleobre  de 1943* La Orden de 13 dé 
Agosto de 1931 e s ta b le d a  la s  atribuolones re la tlv as  a la  
D irecdân General de Correos y Teleeomunlosoldn re la tiv es  
a  l a  edlfloaclôn de vlvlendas para cederlass deroués en 
azrendamlento a sus funolonarios, slendo esta  orden el ^  
teoedente mas Inmediato a l a  creaddn del Patronato que
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a p a re o e  p o r  e l  D e o re to  d e  10 d e  A g o sto  do 1933» oon p e r w  
n e l i d a d  ju z d d l c a  p r o p l a  y  c e p a o ld a d  j u r f d l c a  p l e n a .
E l P a t r o n a to  d e  V lv le n d a a  d e  C o rre o s  
s e  r i g e  p o r  l a  n o m a t i v a  d e  l a  Ley d e  E i t l d a d e s  E s t a t a l e s  
Aut&iomaSf a  p a r t i r  d e  s u  p ro m u lg n o l& i en 1933. Como 6rgg 
n o s  r e c t o r e s t  e l  P a t r o n a to  o u e n ta  co n  e l  C o n se jo  d e  Admi— 
n l s t r a o i d n  j  e l  C om ité e j e o u t l v o ,  oomo é rg a n o  d e le g o d o  d e  
d ic h o  C o n se jo  y  e l  G é ra n te  c o o rd ln a d o r  d e  t o d a  l a  a o t i v l -  
d a d  d e l  P a t r o n a t o .
B) E l  P a t r o n a to  d e  V lv le n d a s  d e l  P e g  
que  M év il d e  l o s  M l n i s t e r i o s  C i v i l e s  t i e n s  su  p r e c e d e n t s  
l e g i s l a t i v e ,  d e b ld o  a  s u s  c o n c o m l ta n d a s  oon e l  P a t r o n a to  
d é  C o r r e o s ,  T e le o tm u n lc a o l& i y  C a ja  P o s t a l  d e  A h o rro s ,  en  
e i  D e o re to  d e  12 d e  A b i i l  dé  1937, qué  c r é a  e l  P a t r o n a to  
d e  V lv lw d a s  d e l  P a rq u e  N d v i l .  Se l e  a t r lb q j r e  p e r s o n a l l — 
d ad  j u r l d l c a  p r o p l a  y  p l e n a  o ^ a o l d a d  d e  a o tu a c lé n  p a r a  
p o d e r  c u m p l l r  s u s  f i n e s .
E l é rg a n o  r e c t o r  en o a rg ad o  d e  t r a z a r  
l a s  d i r e c t r i c e s  d e  l a  o o n s t r u c c lé n  d e  v lv l e n d a s  e r a  e l  
C o n se jo  d e  A d m ln l s t r a c lé n ,  que a  su  v e z  c o n ta b a  con  un
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Présidente de dloho Consejo» otro  Presidents Delegado, Jefe  
de Asuntos Sociales e Infonnacldn, Tesorero-Contador, Jefe 
de l a  Oflolna de Obras y Admlnlstrador de oada e d lflc lo  en 
particu lar*
C) Los Patronatos de Vlvlendas de l à  
Güardla C ivil y del Sento Angel de l a  Guarda de l a  P o l id a  
Armada, amboa son ooinoidentee deeds ou foimaolân por Décm 
te s  477 y 478 de 16 de Harso de 1961, Su estruotura es e%% 
tanente Igual para lo s dos, que son orgmlomos auténomos 
pendlentes del M lnisterlo de Oobemaolén, boy del In terio r»  
gozando de autonomia adm lnistratlva y  personalldad ju rid io a  
p r t^ là . Estos Patzonatos tenian oomo objetlvo fundamental 
e l fa o H lta r  vlvlendas en régimen dé irrsndamlento 0 aoceso 
a l a  propledad para e l personal aotlvo o retlrado  pertene- 
cientea a lo s oüerpos Integrados en lo s patronatos*
El m s tl tu to  Naclonal dé la  Vivlenda ha 
venldo colaborondo con los reepeotlvos patronatos» por me- 
dlo de ayudas flnancleras consistent es en antlcipos» sobre 
todo en aquellos oasos en que la s  vivlendas sè destlnan a 
alquiler*
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Heaoa onalizado lo s Patronatos integrum 
te s  del ontlguo M lnisterlo de l a  Gbbexnadén, hoy del In te ­
r io r ,  debldo a  su s lo l l l tu d , slstem atloa que oontlnuaremos 
con lo s demas Departamentos M inisteria les.
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3 .-  PATBOnATO PB CASAS PAHA 1?UBTCIC2HAHI03 IË OBRAS PÜBLICA3
EI Patronato de Caaaa para Funclonarloa Técnl- 
008 7 eoplaados del M inleterio de Obraa Publlcaa ae ored 
por Decreto de 15 de Febreio de 1952, modifioado por e l  De­
oreto 2163/1962 dé 5 de Septlembre* Los fin es  del Patronato 
reoogldos sn lo s a rticu lo s  1* a l 3* del oitado Deoreto ser% 
Ian oomo prim ordiales, l a  adjudioacidn de vivlendas tanto 
en régLmen de aoœso à  l a  propledad oomo la  oealAi en arren 
damlento, Los orgenlamos dél Patronato se ajustan a l eequé- 
ma sim ilar de lo s  ya anallsados por o tros patronatos* Esta 
Integrado por e l Conswjo dé Direoolén» %mlsién Delegada, 
Gerenola y un érgsno stpexvisort l à  presldenoia del Consejo, 
Laa. Delegaolones Provinciales oonstltufon l a  orggnlsaoiéa 
p é rlfé rio a  del Patronato.
El Slstema de adjudioaoldn de vivlendas 
es seme j  ente a l estudiado anteriozmente para otros patronat 
to s , estàbleoiéndose recursos contra lo s actes emanados del 
Consejo de Direocdéh o resoluclcnes dlotadas por su Comi— 
sién Delegeda.
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4#- PATBCgTJCTO DE CASAS PARA Fll?CI0EARI03 DSL MDTISTERIO 
PE EDOCACIOn
SI Patronato re la tivo  a l  M lnisterlo de 
Bduoaoién 7 Cienoia» hoy desdoblado en dos Departamentos* 
e l  de Eduoaoién y  e l  de Lbivwsidades e D rrestigaclon, se 
ored por Deoreto de 2l de Diciembre de 1951» habiéndose d^ 
rogado oon posterlorldad  por e l Deoreto 2560/ 1962, de 5 de 
Octubre* Cosa de laa  carao te ris tlo as  dé orgsoilamo acogLdo 
a  l a  Ley de Ekrtidades Autdtumaa E sta ta les , oon l a  f ln o ll— 
dad de adquislci&i y oonstrucoidn de vivlendas, su oonser- 
vaoldn de la s  œ dldas en a lq u ile r , asf oomo la  adjudloa- 
cd&i a lo s benefldarloB  de dlofaas vlvlendas»
La direooidn del Patronato corre a oar 
go del Consejo del Patronato, Consejo Dlreotivo. Todoe los 
asuntos de oarac ter admlnlstrativo oorresponde a l a  Comi— 
sién Permanente; la s  areas de representaolén del Patronato 
corresponden a l  Présidente del Consejo. En l a  Actualldad 
los érgano s reo tores del Patronato son el Consejo de Adml— 
n istrao lén , e l  Comité de Direcoién, l a  Gerencia y l a  Seen
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ta r la #  cuyoa érganos tlenen adjudlcado e l goblexno y  odmi— 
n istrao lén .
El Patronato de Casas del M lnisterlo 
de Educaclén, debldo a l Increment o dé fbnolonarios que se 
produce a p a r t i r  de l a  déoada de lo s anos 60» rec ib lé  tsia 
fu e rte  demanda que no ha podldo sa tlsfao er a  causa dé l à  
In su fic le n d a  presxgiuestarla. Eà e.1 tema de l a  adjudiea- 
d é h  de vlvlendas sa tén ia  en ouenta una se rle  de faotores 
ta ie s  oomo nâmero de fam iliazes, antlgiiedad en e l  se rv ido , 
tlpo  de vivlenda ooupada en l a  fecfaà de l a  aoH cltud y  oar-- 
paddad eoonémioa del fu ture  adjudloatarlo , para haoer f m  
te  a l a  adquisloién de l a  vivlenda.
Tamblén se podian adjudloar la s  vlvien 
das en régimen de arrendamlento, ocqto oontrato se extln— 
guia por txaalado de reeldenola o por pasar a l a  d tuao lén  
de ezcedenda voluntarla , a  causa de la s  IsnÈmerables sold 
d tu d e s  que eeperaban para l a  adjudioadén de una vivlenda» 
Estas noimas, todavia hcy slguen vlgentes.
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5 .-  PATHOMATO PS CA3A3 DEL HUTISrTERIO DE HACIMDA
Anallcemos ahora la s  ca rao te ris tlcas  
peoullares del Patronato de Casas del M lnisterlo de Haoien 
da, que se orea por Deoreto de 30 de Ootubre de 1933) oon 
posterloridad  y por e l Decreto 839/1966 de 24 de Marzo, se 
réorganisé.  Sua fin es  principal ea son l a  adjudi oadén y 
odifloacléh de vivlendas, aa£ oomo e l mantenimiento y  ad— 
ndnlstracléh de la s  vlvlendas œ dldas en arrendamiento a 
lo s  funcicmarlos.
El Patronato de Casas del H lnlsterio  
de Hacienda goza de personalldad y oapacldad ju rid io a  pzn 
pla# Los érgenos de goblexno est on oocq^uestos por e l Con- 
eejo de Adm inlstradén, Comislén PermEnente y Gerente, Se­
cre t a r ia , In tervendon, Tesoreria, Contaduria, Asesoria Ju 
r id ic a  y Delegsciones Locales. Ademas se nombraba un adml— 
n lstrador para oada grupo de vivlendas. Las noznas para l a  
adjudioaclén de vivlendas lo s d ic ta  en oada oaso e l Conse­
jo de A dcinlstraclén, tenléndooe on cuenta para la s  adjudi 
oaolones la s  neoesidades dà vivlenda, fam lliares que oom^
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Tan con e l a o l ld ta n te ,  a  parte  de o traâ  dro tsistanciaa  
que e l  e o l ld tw te  orea oportuno a legar. Los vlvlendaa ad 
judloadas debersn se r dom idlio  pexoanente del t i t u l a r  y 
eu familia# igual oourre con la s  viviendas cedidaa en 
arrendamiento.
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6. -  PATBOÎTATQ PB CASAS PARA mnCIWARIOS DEL MÜTISTERIO
DE jügriciA
For Decreto de 26 de Doviembre de 1934 
ee 03reé e l  Patronato de Caaaa para Fmolonarioa de Ju s tl— 
ola, que fus modifioado por e l Decreto 2073/1968, de 24 de 
Julio» reconociéndole personalldad ju rid io a  j  otq>aoidad 
plena# Organlamo vinculado a l a  Ley de Sntidades Batata- 
le s  Aut^iomaa»
Los funclonarios que tenian dereoho a 
ser destinâ tario s de la s  vivlendas que protnoviese e l Patio 
noto» bien en régimen de acceso a  l a  propledad o en arren­
damiento, sont lo s  perteneoientes a l a  carrera  ju d ic ia l y 
f is c a l * Secret a rio s Jud io ia les , O fioiales de los, Juagados 
y Tribunales, giAaltemos y Agentes de la  Administzàcidn 
de Ju s tic ia .
Los organos rsctoreo de este  Patronato 
son* SI Consejo de Direcoién, Comité de Gerenda, Secxetar- 
r lo , Admlnlstrador, Teaorero y Delogadcs Provinciales* Al
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Consejo de Diroodén le  corresponde l a  se lecd én  de ao llo i— 
tudesf que llev a  a oabo de aouerdo oon ou c r l te r io ,  l a  rear- 
l ia a d é n  de la s  l i s t a s  de aspirantes a la s  vivlendas, segûn 
lo s  datoa sport ados por lo s fu tures adjudi co tarios, que son 
discredcmalments oonsiderados por e l Consejo*
SI Patronato podfa ceder viviendas simr- 
plomente en a lq u ile r  o oon opdôn de oompra, que podian 
e je r d ta r lo  loa adjudicatarios a  p a r t i r  de 15 anos y  en e l 
plazo de 30) en e l oontrato se eonalgmba e l p re d o  del a l— 
q d le r  y  e l p red o  de oompra y sus cDortlsadones* El oon- 
tra to  podla se r in so rlto  en e l Begistro de l a  Propiedad# 
Tonbi6 : se adjudioaba el Patronato, viviendas en régimen dé 
venta d ire c ts  y u tiliz a b a  una féroula u o tra  segun gozaran 
de amplia p ro tecdén  e s ta ta l o no»
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7.- PATBOITJgO IS CASAS PA3A FUTTSIOITArjOS TEL SICTISTErJO 
PS cnxjgTHiA
Se oreé por Deoreto de 21 de Ju lio  de 
1955» oon posterloridad fue modifioado por e l Decreto 559/ 
1963» de 21 de Uarzo» Ooza de personalldad ju rld lc a  y c ^ a  
oidad plana# Tiens por fina lidad  el p a lla r  laa  necesldades 
de Viviendas mediants l a  adquisién o construcoi&i de éstas* 
Los destinâ ta rio s de la s  viviendas son lo s funoionarioo, 
eopleedos u obreros dé l a  Adndnistraciâa Central del Mzda 
te r io  de Indu s tr ia#  en situeolén de active o jubilados, 
aaf oomo a  sus oausahabientes slecpre que tengan reoonooi'— 
do hed>er pasivo oon cargo a loa prestpuestos générales del 
Estado 0 a  Hutualidades de oarâcter o fio ia l#  Las viviendas 
pueden adjudicarse en régimen de propledad o en régimen de 
arrendamiento*
Los érgpnos reotores del Patronato son: 
El Consejo de Diroocién, e l Comité d lreo tivo , e l Gerente, 
idn in istrador, Tesorero, Sooretario. jU. Consejo de Direo- 
cién le  oorresponde la  ooopetencia de oonfecdionax, una
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vez ponderadas la s  clrcunstanolas del so lic ita n te , l a  l io ta  
provisional de adjudicatarios para oada promooién, quien 
odenâs estableoerâ la s  ccndioiones de l a  adjudioacién défi— 
n itiv à  dentro del régimen de protecoién estobleoido para es 
ta s  viviendas.
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8 .-  PATBOffATO DE CASAS DE PHE3IDBTCIA DEL QOBIERIO
Se créé por Decreto de 1 de Ju lio  de 
1955 y  modifioado, por lo s Deoretos 1402/1964 de 6 de Mayo 
y 2391/1968 de 21 de Foviembre. Sus fin es  son l a  ed ifioa- 
oién y adqulaioiéh de viviendas para su p o ste rio r oesi&i 
en régimen de acceso a l a  propiedad o arrendamiento, a 
lo s  finodonarlos pertenecientes a l a  Presldenoia del Go- 
biem o o de eus organiànos auténomos, octmandose del msnt^ 
nimiento y  administraclén de la s  œ didas en alquiler*
Igualmente que los an te rio res, este 
tronato de Casas poses pereonalidad y oapaoidad ju rid ioa  
propla* Sua érganos reotores sont e l Consejo de Direcoién, 
l a  Comislén Permanente, e l Gerente que re a liz a  ftnciones 
ejeoutivaa y de gestién , e l  Seoretario, e l Tesorero y el 
Contador*
Seran de e t in a t a rio s de la s  viviendas 
proraovidas por e l Patronato: 1*— Los funclonarios de ca­
rre ra  y personal que p reste  sus servicios en la  Preside»-
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ola del Gobiamo* Loo funclonarloa de loa Organismoa
Auténomoa dependl antes del Depart am ento. 3*— Los anterlo  
res que ae encuontren en régimen de olases paslvas. 4*- 
ESn e l aupueato que no ex latieran  solio itudes aufiolentea 
de los an terio res funcionarioa, se podran adjudicar la s  v l 
vlendas a  funoionarios de o tros Departamentos tlin ia te r l» -  
lee*
Las viviendas ae adjudioan con oarao- 
t e r  provisional, con. un numéro de orden para poder e le g ir  
deepuée l a  vivlenda* El adjudioatario no puede trasp asa r, 
arrendar o oeder l a  vivlenda hasta que transcuxran 3 dnos 
oooq>utados a p a r t i r  de la  adjudioacién provisional, e s ta -  
bleciéndose l a  sancién de l a  anulaoién para su incunpll— 
miento, que inq>one e l Patronato*
Los funclonarios què a ju ic io  dél Con­
sejo de Direooién, reunan loa réqu isitos neoesarios, apré- 
oiados diacrecionalmente, podran ser adjudicatarios* Tarn— 
bién podron se r t i tu la re a  de la s  viviendas no cubiertasi 
1*— Los funclonarios de Presldenoia del Gobiemo o de sus 
organismes quo se encumttren en aituaoiôn de ezcedencia yo 
lu n ta ria  o stpeznumerario* 2*— Funclonarios de empleo
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eventuales o tn terinos que presten sua serviolos en l a  PM 
sldenoia del Ctobiemo* 3*- Personal contratedo que pres­
te  sus servicios en l a  Presldenoia del Gobiemo. 4*- Pun- 
oionarios de oarrera de otros M inisterios. 3#— Fsm ilia- 
rés  de los funoionarios o it  ados anterlormente hasta e l se- 
gisido grado c iv il*
Los funoionarios que seen adjudicate- 
r io s  de una vivlenda en régimen de propiedad, de este  Pe- 
txonoto u otro de l a  Adndnistracién Publies, no podran so­
l i c i t e r  o tra  vivlenda, ealvo que ponga a  disposioién del" 
Patronato l a  que tuv iera  con anterioridad* e l. supuesto 
de que e l b e n e fid a rio  lo  fuera de una vivlenda en orrenda^ 
miento, puede s o lio ita r  o tra  en propiedad, pero se condi— 
d o n a  a l a  renunda por parte  del arrendatario de l a  vi— 
visnda que lle v a  eparejada l a  oonsecuenda de l a  e z tin d én  
del oontrato*
Las prooodones de viviendas se anun- 
d a ra n  mediant e d rc u la r  emitida por e l Consejo de Direo- 
d ô n  en la  que se hara con s ta r  por Ib menos, la  ubioaddn 
de la s  viviendas, sus o a rac te ris tio as , e l p red o  cproximar* 
do 7 e l plazo de s o lic i tud.
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Los aoXldtonto doberéa oportor ademos 
ds süa dot os péreonaloo# docdaroolân do cjuo no oa n i hs 
do adjudioatorio de ninguna vivienda on idgiiaan do pzqpio- 
dad de este  Patronato o de cualqtiiaxa de loa occLstentoa on 
l a  Adtoiniatradâs Pi&lion, d rounatondoe fo o ilia re e , oxtj^ 
gOodad on e l ee rv id o  e to . El Ccnaejo de D irocdéh podxâ 
a d i d t a r  de loe  p e ü d c n ae io e  que ju stifiquen  dobidooente 
la s  cdsounstcndee mq?ueetee» que oer &> valoredoe de acucçr 
do a un bareoKr de puniuooiéh y Inegp se Uevnrd a  otdx» una 
edjudioeodén p rovisional.
El Patronato# una vea flnolieodoe la s  
obroo de ocnetxQccdéa y  dOodarada l a  habitobilidod dé lad 
viviendas» l le v a  a  oobo l a  adjudioaclén defln itiva» medlaQ, 
t e  e l  otergooiento dé l a  Eenrltura Pdblioa on l a  que se qe 
galarit e l  régimen jurid ioo  y  éoonâaioo re la tiv o  a  esté  t i — 
po de viviendas#
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9 .-  PATHOTTATO DE CASAS PARA FOfTCIOHARIOS DEL MlNIgPERIO 
PB ACfHlCÜLTÜRA
*
Fixe oreedo por e l Deoreto de 10 de Agoe 
to  de 1955» goza, de personalldad y capacidad ju rid io a  pro­
pla* Los fin e s  esenciales del Patronato son l a  adquisloién, 
édificacién de vivlendas, bien para oederlaa en arrendamien 
to  o pâza adjndloarlas en régimen de aoceso a  l a  propiedad. 
Son destinât a rio s  de diohas vivlendas, lo s funclonarios, ea 
pleados y personal de lo s d is tln to s  Cuexpos y Plant i l l a s  
del H in isterio  de Agricultura y orgsnianos dependientea del 
mismo, independien temente que estén afeotados a los sexrvi— 
d o s  cen trales o p e rifé iico s  del mismo* El Consejo podré 
anundar laa  pxoraooiaies de viviendas una ves oonstruidaa o 
solamente en proyeoto de edlfioaoién, para que en plazo 
oportuno Heven a cabo sus petidonea* Loa xequddtos de qd 
jud icadén  aerân sienrpre loa mianos para la s  d is tin ta s  pro— 
modonea que e l Patronato re a li  ce, que son f ija d as  por el 
Consejo de D irecdén , acomodandose a loa intexreses de los 
b enefid o rio a . Se estableoe por e l  Patronato l a  p roh ib idén  
de enajenar, ar r endar o oualquier o tra  forma de cesién, dt>-
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T a n te  e l  p la z o  d e  d i e z  a n o s ,  para  l a s  v iv i e n d a s  que h ay an  
s id o  a d ju d io a d a s  en  p ro p ie d a d *
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1C-- PATBCNATO DE CASAS PAHA FJfICIQtTAPJ03 DSL HUaSTEBlO 
DE COHSRCIO
3# créé por Decreto de 10 de igosto ds 
1955, que le  otribtQre pereonalidad y oepaoldad ju rid ioa  pro 
p ia  y  plena* Los fin es  encomendados a l Patronato son la  ed— 
quiaicién y  construccién de viviendas para oederlaa en pro­
piedad» y de otro lado e l nentenijaiento y administracién de 
la s  viviendas adjudicada en alquiler# Los destinatarioa de 
la s  viviendas que se constrtgran o adquieran del Patronato, 
podlan se r lo s  funoionarios del M inisterio de Comercio, as! 
como los integrados en l a  Subseoretarla de Marina Herosnte 
y lo s  del Distitxxto de Moneda Bztmjera# ITo est an inro lu i— 
dos lo s funoionarios de la  Comisarla General de Abasteoimlen 
tos y Transportes#
Los érgano s de gobiemo del Patronato 
e s ta i  integrados por a l Consejo de Direcoién y e l Gerente 
que son nombrados por el Ministro del Departamento* Ademas 
ex ist en o tros é r^n o a  de colaboracién y gestién , como el 
Seoretario , e l Admlnlstrador, a l Tesorero y la s  Delegscio-
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nee locales*
El Reglamento Orgânloo do Adjtidicacidh 
fus ^robado por Orden tlln ls te r la l  de 11 de %)tiembre de 
1963 j  modifioodo en su a rticu le  oexto re la tiv e  a la s  f a -  
cultades del Consejo de Oixecci^n^ por Orden M inisterial 
de 13 de Septieobre de 1964# El Ctmsejo es ol drgano eno% 
gado de adm ltlr la s  so lic itudes presentadas» tma vas que 
e l proyecto de construccldn de vlviendas era divulgado, d^ 
cho drgano valora oon absoluta disorecionalidad la s  alega- 
d o n ss  formuladas sobre l a  necesidad de vivienda de le s  w  
lio itan tes*  Existe l a  posibilidad de xeourso ante e l Minijs 
tro  contra e l acuerdo del Consejo» e l oaracter de este  re— 
curso es dubitative» dada la  aubjetlvidad y discreoianali— 
dad de la  adjüdicaoldn» a l no aer reglada su aotuacidn* La 
no octqpad&i de l a  vivienda# tn a  ves adjudioada y term ine- 
des là s  obras» l ie r a  aparejada l a  pdzdlda de la  condici6i 
de benefidario*  Se prohibe durante ocho anos enejenar o 
arrendar la  vivienda#
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11.- PigMATO PB CASAS PARA FOfTCiatTARIOS DEL IgCTISrTEHIO 
DB COI/TORA
El entlguo Pstronato del H inisterio  de 
Itafoxmaoldn y  Turlano oreodo por Deoreto de 22 de Septlem- 
bre dé. 1959 7 modifloado por e l Deoreto 2312/1961» de 9 de 
Eovlembre» ae encuentra en l a  aotualldad Integrado en e l 
M inlstexio de Cultnra» oonstlttyendo e l Patronato de VI— 
rlendaa de dioho Departamento.
E l P a t r o n a to  a su n e  como f i n e s  eoenclar*  
l e s  l a  a d q u L a lo id n »  p ro m o c id n  y  e d l f l c a o i & i  d e  v lv ie n d a s  
p a r a  su  p o s t e r i o r  a d ju d ic a c id n  en  p ro p ie d a d  o en  rëg im en  
d e  a r r e n d a o ie n to »  a l  p e r s o n a l  que  p r e s t e  s u s  s e r v i c i o s  en  
e l  D e p a r te m e n to ,
L a  c e p a c id e d  p a r a  a d q u i r i r »  d ia p o n e r  y  
o o n t r a t a r ,  d e l  P a t r o n a t o ,  e s  p le n a  a s i  como su  p e r s o n a l i— 
d ad  j u r f d l o a .  Se e n c u e n t r a  so m e tid o  a  l a  n o x m a tiv a  d e  l a s  
E n t id a d e s  S s t a t a l e s  A u t6 n o n ^ «  L os d rg s n o s  r e s t o r e s  d e l  P ^  
t r o n a to  e s t  a n  foxm ados p o r  e l  C o n se jo  d e  D ir e c c id n  y  un  Ce
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rente que tendra oooo mâs Inmedlatoe colaboradores, un Se— 
oretarlo  que sera  a  su vea del Consejo, y m  Admlnistrador 
Teaorero que aaumlrâ la s  t areas contables y adm inistrât!— 
vas de cada prooooi6n de vlviendas*
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12, -  PATBOWATO DB CASAS PARA FŒICIOITARIOS DEL MZnSTBRIO 
DB ASŒTT03 SXTERIORES
Se ore6 por Deoreto de 23 de Novlembre 
de 1935* oon peraonalldad jtorfdloa y  ospaoldad plena para 
disponer de sua blenes y  obligarse. Se régula por l a  Ley 
de Entidades Est a t a le s  Autâaomas* sus f in es  son la  cons- 
truocidn y  adqulsicidh de vlviendas, por una p a rte , para 
oederlas en propiedad y  de o tra , l a  admlnistracidn y  mante  ^
nimiento de la s  adjudicadas en arrendamiento, Los benefi— 
o iarios inmediatos son lo s funcionarioa del M inisterio de 
Asuntoa Szteriorea,
Los drgsnoe de gobiemo son azaotaaen- 
te  lo s miemos qua lo s  de lo s demâs Patronatosi e l Ctmsejo 
de Direcoidn. y e l Cerente, designados por e l M inistre, ade 
mas de un Secretario y un Administrador-Tesorero* Este Pa­
tronato no ha cdquirido la s  dimensiones de gesti&i que 
otros de l à  Adnlnlstracidn Civil del Estado, debido a la  
proyeccidn de este  Departamento en e l eztrunjero.
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13#- PATHOitJAPO DB YIVIEÏÏDAS DB RIBCICIHARIOS DEL MmSTEHIO 
DB TRABATO
Creado por ley de 21 de J u lio , 42/1962 
7 recfoxnado en lo  que reapeeta a  lo s  axtioulos 2*, 3* 7 3* 
por ley  16o/l963* da 2 de Dioiembre# Es de lo s â iioos Pa- 
tronatoa oreados por ley* ya que l a  mayoria de e llo s  se 
oreaxon por Deoretos. Es m  orgpniamo autdnomo, oon perso- 
nalldad ju rfd ioa  7  oepacidad de obrar plenaoente. Los f i ­
nes esenoiales del Patronato son la  edificaoidn 7  adquisi— 
cidn de viviendas para cederlas on propiedad o en à lqu ile r, 
as! como e l mantenimiento 7  administroddn de es tas  u l t i ­
mas. Los benefioiarlos da la s  viviendas son lo s funoione- 
r io s  7 empleados en aotivo o jubilados 7 sus ogusahabien- 
te s  con derecho a pensidn a cargo de lo s presupuestos del 
Departamento 7 de otro lado lo s fundcnarlos 7  eopleados 
de lo s orgsniaooa aut&iomos 7 entidades sometidas a  l a  ti>- 
te la  del M inisterio de Trabajo, cuondo so lic it  en ou Inoor- 
poracldn a l Patronato.
Son drganos rectoree del Patronato* el
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P r é s i d e n t e ,  que  s e r a  e l  S u b s e o r e to r io  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
T r a b a jo .  E l C o n se jo  d e  D ir e c c id n ,  E l C e re n te  y  e l  S éc ré ta^  
r i o ,  o o m p le tan  l a  o r g a n iz a o id n  d e l  P a t r o n a t o .  L a s  nozm as 
d e  o d ju d ic a o id n  so n  p r i v a t i v a s  d e  e s t e  P a t r o n a t o ,  y a  que 
no  e s t â n  r e ^ a d a s  y  dependen  en  o a d a  o a so  y  p rom ooi& i de  
v i v i  en d o s d e l  C o n se jo  d e  D lr e c o id n ,  q u i  en  g o z a  d e  p o t e s t g  
d e s  p l e n a s  p a r a  d i o t a r  l a s  noxm as g é n é r a l e s  d e  a d ju d io a r -  
c id n  d e  a c u e rd o a  s u b j e t i v o s ,  p r e s ta n d o s e  p o r  t e n t o  a  ersra 
r e a  que  p ro v o o a n  u n a  I n j u s t i o i a  n o t o r i a .
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14#- PAmWATO CASAS PARA FUffCIOtfAIgOS DEL AHTIGÜO
M u n g rs a io  de la  v m a iD A
Fue oareado por Deoreto 2082/1962 de 25 
de Oottère# que fue elevado a  ran@o de ley por e l  a rtiou lo  
3 de l a  Ley 29/1963* de 2 de Harzo. Posee pereonalidad ju -  
rfd loa  y œpaoldad para toda olase de aotoe y  oontrotoe iw 
cesarios para l a  realizaoi6n dé eus fines# Se configura co 
mo orgpniamo autdnome,en l a  aotualidad dependiente del Mi— 
n is te r io  de Obraa Pdblicaa y U^baniamo, donde sa encuentra 
encuadrado todo lo re la tiv e  a l antiguo M inisterio dé la  
vivienda#
El Patronato tien e  oomo f in  fundamen­
ta l  l a  edificaoiân de vlviendas para cederlas en zdgimen 
de arrendamiento o de acœso a  la  propiedad* Los drganos 
reotores de ese Patronato son# la  Comlsidn Permanente, que 
tiene  un Présidente que o e t enta l a  representacidn del Ps^ 
tronato fren te  a  terooros, pero tambiSn puede d e le ^ r  en 
e l T ic^ rea id en te , en e l Cerente o en oualquier vocal del 
Consejo de Administracidn, mâzLmo drgano del gobiemo*
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Adcmas ezLstia un Seorstarlo y una o f ld n a  técnloa* que qo 
laboraba en gestlân» Dr la s  provlnolas ex lsilan  Delega- 
clonea Locales*
Pueden ser adjudioatarlos de la s  v i-  
vlendaal 1#^ Los funoionaxios del Departamento* 2*— Fin 
olonarlos de los Organismes Aut&iomos dependientes del Mi— 
n isterio*  3«— El personal qua desenqiene cargo de funoio— 
naAio ptSblico en e l Departamento* nombrado por Deoreto u 
Orden M inisterial# 4#- El personal jubllado y sus oau% 
habientes que perdban haberes pasivos con cargo a  lo s  pm  
sqpuestos générales del Est ado o de l a  Mutualidad de Fun- 
oionarios del Departamento* 5*— El personal contrat ado 
por e l propio M inisterio o suS Organismes Aut&iomos*
El Patronato cOmunicarâ a  lo s  posiblee 
adjudioatarlos* enuaerados anterloxmente* l a  promocidn de 
viviemda ex ist ente en e l momento* as! como lo s requisitob 
neoesarios para s o lic i t  or dichaa vlviendas* Eki este  Patro— 
nato se tienen mty an ouenta los siguiantes factores para 
l a  adjudicacldnt 1*— Situaoidn fu n donarla l del so lid tem  
te* 2*— ITecesidedes fam iliares* 3*— C aracterlsticas de 
l a  vivienda actual* 4*— Otros facto res quo a ju ic io  del
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C o n se jo  p u ed en  s e r  d e  I n t e r d s  p a r u  to m a r lo  an  c o n s i d e r » -  
o id n .
O bservâm es que l a  d i s o r e c i o n a l i d a d  
en  l a  a d ju d ic a c id n  é s  m en er a  l a  de  o t r o s  F a t r o n a to s  en  
o u a n to  a  l o s  r e q u i s i t e s  p a r a  e l  o to rg p m ie n to  d e  l a  V iv ie n  
d a  s e  r e f i e r e »  n o  c o u r r e  l o  miemo en  o u a n to  a  l a  p u n tu » -  
c id n  de  o a d a  c o n o e p to  que  e s  t ô t  a im a n te  d i s c r e c i o n a l  p o r  
p a r t e  d e l  C o n se jo  d e  A d m in is tra o id n *
L a  a d j u d i c a d d n  d é f i n i t i v a  s e  l l e v a b a  
a  cab o  m e d ia n te  u n  o o n t r a t o ,  u n a  v e s  c o n s tz u id a s  l a s  v i— 
v ie n d â s  y  a u t o r i s a d a  l a  h a b i t a b l  11 d ad  d e  l a s  n is m a s ,  d i— 
cho o o n t r a to  o to r g a b a  l a  t i t u l a r i d a d  p l e n a  d e  l a  v iv ie n d a  
a l  a d j u d i o a t a r l c ,  q u ie n  t é n i a  que d e d i c a r l a  a  d o m ic i l io  
h a b i t u a i  y  d e  s u  f  ami l i a #  r e la c io n a d o  en  l a  s o l i c i t u d  y  
b a b i t a r l a  en  u n  p l a s ô  no  s t p e r i o r  a  90 d i a s  d e s d e  l a  e n -  
t r e g a  de l l s v e s ,  s ie n d o  c a u s a  d e  s a n d & i  s u  in c u m p lim ie n -  
to #  Se p r o h ib e  e rp re s a m e n te  e n a j e n a r ,  a r r e n d a r ,  o e d e r  y  
t r a s p a s a r  l a  v iv i e n d a  a d ju d io a d a  d u r a n t e  5 a n o s ,  s a lv o  ^  
t o r i z a c i & i  e r p r e s a  d e l  P a t r o n a t o ,  en c a s o s  e io e p c io n a le s *  
Q i e l  s t p u e s to  d e  a r r e n d a m ie n to ,  e l  a d j u d i c a t a r i o  no  p o d ia  
l l e v a r  a  cab o  e l  su b a rre n d a m ic a itc  de l a  v iv ie n d a *
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15#- PATH3gAT0 DB YIVIEMDAS DEL PATBtmflO HACIO!TAli-
So 0x06 por Deoreto 3209/1962, de 29 
de Novieobxe^ que fuA poeterlom ente convalidado ocmo Ley 
por e l  ertiou lo  teroexo de .l a  Ley 29/1963, de 2 de Maxao* 
Por e l  Deoreto 2480/ 196? , de ? de Dioiembre fu6 modlfioa- 
db, pero ea evidente que dioha dispoaicidn no tiene  en ^  
soluto rango do Ley, para pode modifioar a  o tra  Ley, por 
lo  que hey c^ ue plantearae l a  dudoea dexogaddn quo haoe 
eete |)edreto en au artiou lo  ? . a i  e e tr ic ta  legalidad solo 
puede admitirse e s te , a  t i tu lo  de Eeglanento, en ouanto 
desarroU a y cosq>lsta l a  ley  Indioada*
E l P a t r o n a to  d e l  P a tr lm o n io  E a o io n a l  
e s  b u en  e jen q ilo  d e  l a  a u t a r q u f a  f x a n q u i t a ,  que o to r g a b a  
oono **preoio** a  l o s  f m o i a n a r l o s  y  t r a b a j  a d o r e s  d e  s u  
p l a n t i U e ,  v lv i e n d a s  e n  rA g ia e n  d e  à l q u i l e r ,  " a d  exemplum** 
o ab e  c i t a r  l a s  v iv i a n d a s  e m s t r u i d a s  en  E l  P a rd o  (M a d r id ) , 
e v l ta n d o  que l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p u d io r a  c o n s t r u i r  en  l a  
z o n a ,  hecho que d e s a p a r e o id  a  p a r t i r  de l a  m u e r te  d e !  Gene^  
r a l  F ran co *  E s te  c a s o  f u e ,  e n t r a  o t r o s ,  u n a  q u ie b r a  m ani—
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f i e s t a  d e l  p r i n c i p i o  d e  s u b s id io r ld a d  que deb e  p r e s i d i r  t o  
d a  a o tu a o id n  d e  l a  A d m ln is tx a o id n  P u b l i o a .
E l P a t r o n a to  de  V iv ie n d a s  d e l  PatxdtBo^ 
n io  N a o io n a l g o z a  d e  p e r e o n a l id a d  j u r f d i o a  y  c o p a c id a d  de  
o b r a r  p le n a m e n te ,  e s t â  v tn o u la d o  o rg & io a m e n te ,  a m q u e  n o  
fo rm a lm e n te ,  a  l a  J e f a t u r a  d e l  B e t a d o .  Sue d rg a n o s  r e c t o — 
r e s  so n  e l  C o n se jo  d e  A d m in is t r a c id n ,  l a  C e r e n d a  y  u n a  %  
o r e t a x f a  que o o la b o r a  co n  l a  G e r e n d a  en  l a  o o o rd ln a c id n  
d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  P a t r o n a t o .  E l C o n se jo  d e  A dm inistrap» 
o id n ,  o ty o s  m iem bros so n  d e  l i b r e  d e a l g i a c i d n ,  g o zab a  dè  
u n a  m ayor a u to n o m fa  que  l o s  d e o a s  P a t r o n a to s  d e  l a  A dm inié 
t r a c i d n  C i v i l  d e l  E s t a d o .
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1 6 .-  PArBatTATO OFIClAli DE LA TIVIBTDA PARA FONCIOITABIOS 
T EMPLEADOS DEL EXTDTGÜIDO MOVü-îTHTPQ
Fue oreado por e l Deoreto 1104/1962 de 
11 de Meyo, oonfirlAndolé person elided ju rfd ioa  y oapaaL- 
daà plena estendo sometido a l à  fisoaliznoidh y control de 
lo s  Organianos del Movimlento. Su f in  e sen d a l era  dotar 
de viylemdas adeouadas a l personal y servicio de lo s d is -  
t tn to s  ozgenienos del Movieoiento* 31 Patronato depencUEa 
del N inietro-Seoretario General del Movimlento y tenfa los 
aiguientes drganos reotorest Consejo de Direcoi6n, Gerenp- 
c la  y Seoretarla. El Consejo era  e l compétente para adjudi 
oar la s  vlviendas # quien spredaba can discredonalidad 
là s  d reu n s ta n d as  alegadas por los p e tid o n a rio s , que p»- 
dfan se n  1«— Ttnoionarios en propiedad de lo s  d iferen- 
te s  Cueipos y Esoalas del Movimlento. 2#- Personal en ao 
t iv o , ta le s  como colaboradores y  p d litico s  eventuales.
3.— Jubilados y oausahabientes de fundonarios.
Hemos hecho alud6n  a los grandes ras— 
gos oaraoterfaticos de este  Patronato, ya extinguido à par
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t i r  del 1 de Abril de 1977, fecha en l a  que desapareoe l a  
Secret a r ia  General del Moviniiento, t r â s  l a  muerte del Ge­
neral Franco, comenzando una nueva etapa de pluraliamo po 
l i t io o  en Eepana, debido a loa grandee recursoe que movlM 
zo e l 'Movimlento" durante l a  etapa del franquisnio.
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1Î — isuoiciAMnarro critioo nm là politica ds los patrowatos
HaSta aqui heoos esttidlado loa Patronatos 
•z is te n tss  en l a  Adffllnlstraci&i Pi&lloa* La p o lit ic a  de los 
Patronatos de Vlviendas, à  nuestro jtdeio* fue bast ante aoer 
tada y  coherent e en la  Adminlstraciâi M ilita r, pero no ha ocu 
rrido  lo  miamo con lo s  Patronatos de la  Admlnistraci^n Civil 
del Estado, que debido a l exoesivo subjetlvismo y  con tenden- 
d a s  a l "favoritim o" no ha asumido e l verdadero papel que 
tiene  dé dotar de vlviendas a lo s funcionarioa que realmente 
lo  necesitan*
Por o tra  parte  hay que subrayar l a  desi— 
gtialdad exiatente entre loa diverses Patronatos que Integran 
l a  Admlniatracidn Publioa* reepeoto a  su presupuesto} ouee- 
tidn  que ha provocado graves y otnçrcuietidoa problemas, ya 
que ntuohoa dé Aatos no han podido lle v a r  a cabo una p o lit ic a  
eflcaz de promoddn de viviondas*
A nuestro ju ld o ,  penaamos que es neoeaa 
rio  un olantsamicsxto rc o lis ta  de la  o o lit lc a  de Patronato*
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Apuntamos l a  Idea de orear un Orgonlamo Autdnooo que ag^t>- 
tin e  todos loa Patronatos de l a  Admlniatraoldn C ivil del 
Eat ado, con un doble f in t  por un lado ahoxrar grsto  publi— 
oo en la  gestidn, de otro oon l a  oonjunoién de todos los 
presupuestos que hoy Integran lo s  Patronatos, ae oonsegul— 
r ia  una mayor efioao ia , pudiendo lle v a r  a  ocbo una p o l i t i— 
ca de oonotxuccidn de viviendas, r e a l is t s ,  que ayudarfa a 
p a lia r  e l angustioso problema del pero# Bate Crgeniamo Au- 
tdnomo podria adoptar técnicas enrpresarlales que U evarian 
a  una mayor efioaoia y agilidad en l a  gestidn# Eh d e fIn iti, 
va, se lo g ra ria  dotar de una vivienda d ig ia  a  todo e l pesv 
sonal de la  primera enqiresa del p a is , que es l a  Administra 
oidn Publioa# Î4ientras l a  oreacidn de este Organisno no su 
céda, solo podemcs entonar e l requi en de l a  p o l it ic a  de y l 
vienda de los Patronatos#
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5«- OTROS 0R0AIÎISM03 COLABORADORES •
5*i*- LA OBRA yiBICAL DEL EDGAR Y ABQDITECTUHA*
La obra Slxidlcal del Hogar y Axqui-teotu 
ra  era  un 6rgano integcado en l a  Delegaoidn Naoional de sin  
dioatosy oreada en 1940 a l oomienzo de l a  autazquia eoondad 
oa del zdglmen fzanquiata* que abeorbid un pro tagonismo 
éaenoiâl en l a  p o lit io a  de oonstruocidn de viviendas en 
nuestro pais* Sun funoiones estaban estableoidas en el a r t^  
culo 99 del Bstatuto de l a  ftncidn  aaiatenoial que fue apxo 
bado, por Orden M inisteria l de 9 de Marzo de 1946.
El oometido prinoipal que asumid la  
Obra Sindical del Hogar fue l a  edifioaoidn de viviendas de 
oarâoter soo ia l, por delegacidn del Xnstittito Naoional de 
l a  Vivienda, siendo un promotor de date ya que la s  vivien­
das pasaban a se r propiedad del I.N .V ., una ves oonstruidas 
por l a  Obra Sindical del Hogar. Por e l Décreto-Ley de 1954, 
se detemlnd que la  mencionada Obra, asumiera el caraoter 
de promotor ânico | teztualmente se deoia en su a rticu le  11
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"S a  enoom lenda a  l a  O b ra  S in d lo a l  d e l  H ogar en  c o la b o r a c lo n  
con e l  I n s t l t u t o  N a o io n a l de l a  V iv ie n d a ,  l a  r e o l i z a c i ô n  d e  
un  p la n  d e  c o n s t r u c c id n  d e  2 0 .0 0 0  v iv i e n d a s  a n u a le o  •••** .
L a  O b ra  S in d lo a l  d e l  H ogar p o d la  l l e v a r  
a  oabo l a  e d i f i o a c i d n  b ie n  p o r  a d ju d io a c iâ n  d e  l a s  o b r a a  nw 
d i a n t e  o o n o u rso  s id > ae ta  o b ie n  U e v a d a a  a  cabo  d i r e c to m e n te .  
L a  p ro p ie d a d  d e  I s a  v iv i e n d a s  que  no  e r a n  d e  t i p o  s o c i a l  qo 
r r e s p o n d la  a  l a  O bra* T a n b ié n  c o n s t r u i a  v iv i e n d a s  d e s t in a d o s  
a  e o p r e s a s  o b l ig a d a s  a  e d i f i c a r  d e  a c u e rd o  co n  e l  D e c re to  dé 
1 d e  J u l i o  d e  1955*
Con l a  O bra  S in d i c a l  d e l  H ogar y A rq u i— 
t e o t u r a  s e  p r e t e n d i a  c o n t r i b u i r  a  l a  c r e a c id n  d e  un e s t i l o  
a r q u i t e o tô n io o  que e iq i re s a s e  e l  c o n te n id o ,  e l  s e n t id o  y  l a s  
in q u ie tu d e s  d e l  N a o io n a l—S ln d ic a l i e m o , en  o u a n to  d o o t r l n a  
que r e p r é s e n t a  u n a  p e c u l i a r  co n c e p o id n  d e l  hom bre y  d e  l a  
v id a  ( 1 0 1 ) .
SI verdadero protagoniano de la  Obra 
Sindical del Hogar lo  alcanzd a p a r t i r  de 1947, logmdo ou 
esplendor ol comienzo de l a  décoda de los ones i960, En ous 
comienzos solanente tén ia  una oisidn de carâcter burocrati
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oo* Las reallzaclones llévadas a oabo por dlcho organisme 
no aloanzaron e l objetlvo pretendldo, y a  t i tu lo  da ejem- 
plo oabe d t a r  e l  Plan Naoional de l a  Vivismda re la tiv e  
a l  periods 1961 a  1976, en e l  oual ee le  adjudioaba la  
edifioaoidn de 170*000 viviendas, de la s  ouales solamente 
llevd  a  oabo una inflma p a r ts ,  como lo  demuestra e l ou»* 
dro que exponemos a oontinuacidn ( 102) *
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PERIOrO
V lv ie n d a s  
C fm st z u id a s  
p o r  l a  O .S .H .
Total ' 
Vlviendas 
de P#0*
Tanto
por
oiento
1947-54 24.373 151.422 16,1
1955-57 76.526 190.185 40,2
195&-59
I960 15.336 127.518 1 2 ,0
1961 19.332 134.476 14,4
1962 8.521 147.833 5,8
1963 15.635 187.885 8,3
1964-67
1968-70 18.000 476.633 3,8
1971-72
1973 21.174 177.323 11,9
1974 14.932 175.783 8,5
1975 17.729 196*466 9,0
Puentes, "Cuademos de Arquitectura y Urbanioao" n* 103, 
para lo s periodos de 1947-57 y 196&-70* Meno- 
z ias del I.N.V. para los periodos restantes#
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La O.S.H.A.f desarrolld  #1 pro grama de 
laa  nhldodea Teoinalea de aboroldn (UVA), poblados de v l— 
viendaa tendentea a ellm inar laa  barracaa ezlatentea en 
laa  grandes oludades, ta ie s  oomo I<!adrld y Baroelona. Di e l 
tr le n lo  1961—1964 se edlfioazen 17*033 vlviendas de este  
tip o  "que se hioiexan trêstemente famosaa por l a  eeleridad 
oon que aloanzaron l a  situaoién de ruinosas# Tal era l a  pe 
o u lia r  ooncepcién del kombre y de l a  vida" ( 103) • Eh Ma­
drid  la s  U7A fueroQ levantadas en un tiempo record, de lo s 
t r è s  meses de verssio de 1963* to ta l  6.58$ albergues que 
habian sido oonsiderados como una solucidn provisional y 
oon una v ig en d a  de 3 anoé, deqpués de loa cuales, en teo - 
r la ,  sus habitantes deberian posar a  barrios can majores 
oondicionea de habitabilidad (104)*
l a  comaroa de Barcelona durante 
1968, se proyeotaiott t rè s  i i ^ r t a n te s  UVAt Pomar (Badalona,
1.f34 vlviendas), Conoo Rosas (Sant Bol, 1*300 viviendas) 
y San Coame (El P ra t, 2*301 viviendas) (105) •
Al comienzo de l a  década de los 70, l a  
0*S*H*A«, ligada  a l Sindicato V ertical desde sus origenes, 
eeqiezd a perder autonomia oonvirtiéndose en un ente cane-
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tzuotor para e l In stltu to  Naoional de la  vivienda, hasta 
su to ta l  extinoidn*
La nefasta p o lit io a  urbonistioa de la  
0«9*H«A* es palpable en todas sus edificaciones, oreando 
gmdes ooloienas con ssrv io ios minimos, un habita* nada da 
seabla para sus habitan tes, que ante l a  necesidad cqpremiâa 
t e  de vivienda, no le s  queda o tra  posibilidad que a e ^ ta r la  
oomo son "ad exemplua" e l Poligono Sur de S ev illa , La tz&- 
yeotorla  urbanistioa seguida, es e l "Caraoter tsiito rio  oè- 
rrado sobre s i  miaao, que los oonjuntos resldenoiales a s i 
tra tados y prqyectados, tienen en nuestra praotioa uxbanij 
t ic a ,  f a c i l i t a  e l que, sobre l a  base de una simple red vig 
r ia ,  nuchas veces aroaica, unos tramos proyectados y prâo- 
tioamente inexisten tes o un eje de au top ista , segûn los %  
SOS, e l poligono se u t il io e  como oolonizaoidn de un te r r i— 
to rio# Esta ociçaoiéh pionsra se adapta a  veces a l p lan t%  
miento vigente, lo  transforma, l a  mas de laa  veoes, y lo 
ig io ra , én buen nmezo de casos# Estâmes en la  fase  de créa 
oién de ooronas suburfoiales# En un memento posterio r dicdias 
coronas quodan saturadas, tsia vez Uevado el valor social y 
eoondmioo de lo s terrenos, y se pasa a aotuar a p a r t i r  de 
un nuevo radio de accién mâs extenso ( 106) .
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La 0,S*H.A#, gozd de âoqplloe medioa eqo 
ndmlooe con lo s  que podria haber llevado una majora de la  
realldad urbana, pero la  oomqiol&i de sus d lrlg sn tes , en- 
masoarados por e l slndloato v e rtic a l y amparodos por e l ré -  
gimen franqulata^ fue Inoapas de lle v a r  a  l a  p râctioa un 
progxapa digne y e fioaz, ya que la s  necesidades de lo s o iu- 
dadanos oon renias mâs modestes no importaxon en obsoluto#
Con l a  oreaoidn de l a  Admlnlstracldn 
m stltu c ia n a l dé serv icios sooio-^rofesionâles (i#I#S#S#) 
se diâ e l primer peso para l a  nqpresidn del sindioaliàoo 
v e r t ic a l , trayendo como oonsecuenoia l a  extineiân de la  
Obra Sindical del Hogar y  Arquitectura#
5#2#- EMTIDADB3 C0HP0RATI7A3#
En primer lugar vanos a s^fialar la s  Ca­
maras de la  Propiedad Orbana, que son Cozporaoicnes de Dem 
cho Pdblico, aegdn se o a lif io a  en e l  Real Decreto de 16 de 
Junio de 1907# Las Comaras podlan asunrtr la s  funoiones de 
entidades constructo ras, por un lado, y por o tro , fomentar 
y oonstruir viviendas protegidaS y de ren ta  reduoida, de 
acuerdo con lo esiableoido en e l a rticu le  18.2 de su re^»>
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mento organ!co, que fue ^xobado por Decreto de 10 de Febza 
ro de 1950*
A tenor de l a  ley de Entidades Est otar­
ie s  Autâncmaa de 26 de Dldembre de 1958, la s  Câmarss O fl- 
c la le s  de la  Propiedad Ibrbona quedan ex d u id as , no osten- 
tando l a  condiclân de Organlamos Auténomos* Dlohas Comaras 
asumen funoiones de pxomociân, ounque mqy Taras veoes la  
han desempenado • Las Câmoras de l a  Propiedad Inm obiliarla 
han ctmplido la s  funoiones de asesoramiento Jdridico inmobl 
l ia r io  a los miembros que la  componen*
Hemos analizado en breves trazoa, e l pa 
pel que como promotor de viviendas, puede osumir la s  Câaa- 
rss  de la  Propiedad inm obiliarla, no entrcmos en mes d é te ­
l l e s ,  ya que no han asumido in  verdadero protegonismo en la  
promooidn de viviendas de nuestro p a ls .
Otras Qitidsdes de tipo  Coiporativo, 
ta ie s  como l a  Camara de Comercio, A gricultura, Mineras y 
los Colegios de Abogodoa, N otarios, /Vrquitectos, Médicos, 
e tc , que son tombién Corporaciones de Dereoho Fûblioo, que 
noimalmente estân constitu id ss  por personas del miaao
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"statue^* o pzofeslân, para defender tanto sua In tereses co 
mo lo s ooleotivos* Estas entidades oozporativas pxomueven 
vlviendas para sus propios socioe o miembros* Normalmente 
estos Colegios operan en forma de Coopératives, acoglêndo- 
se a lo s benefioios que o torgan l a  vigente ley de Cooper»- 
tivBS* También ahorran todos le s  gastos de promooidn de una 
lUmob&liaria p a rtic u la r , constituyéndose paraielanente en 
una Comunidad de P rop ietarios, donde e l costo de la  gestidn 
de l a  construooidn de la s  viviendas, suele e s ta r  mqy por de 
bajo de lo s  preoios del meroado, alcanzando hasta un 30 
formula de operaoidn inm obiliarla que ha venido atxnentando 
considerableoente en la  âltim a década, por la s  Ehtidades 
Corporatives* A t i tu lo  dé ejeoqplo, la s  viviendas oonstrui— 
das por é l  ü u s t r e  Colegio de Abogados de Madrid en la  Avda* 
de l a  Fgz»
e l oomento ac tua l, estas Ditidades 
Profeeionales, han v isto  mermadas sus posibilidades para 
promover viviendas, debido a l a  f a l t a  de finanoiaoidn banqa 
r ia  7 la s  lim itaciones que le  son impuestas por la  Caja de 
. Ahorroo, ya que l a  oantidad finandada alcanza una centidad 
mty peque^ del costo de la  vivienda, teniendo que ser cada 
miembro el que aporte e l page del re s te , a  lo que hay que
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anadlr laa  d lficu ltades  eoon&nicas por la s  que atravlesan 
alguhos Colegios Profesionoles*
AX raargan de la s  Entidades Coiporatl- 
vas, oabe o ita r  la s  Mutualidades 7 Montepios lib re s  que 
tambiên podian asumir l a  funoi&t de promotores de v iv ien­
das, para sus m utualistas, a quien e l In s titu to  Naoional 
de la  Vivienda podia ocmoederles l a  condici&i de "Entida- 
des Benéfioo CoAstruotoras",  a s i oomo e l adjudioarles to— 
dos lo s bénéficies de l a  leglalaoiân de'Viviendas P ro té g é  
dasP*, sienpre que e l destine de laS viviendas fuera el d(^ 
m ld lio  permanente del m utualista 7 de su fa a ilia *
Otro Organisme a serialar como promotor 
de viviendas, es e l In s titu to  Social de la  Marina, que t» -  
n ia  l a  oondicidn de "Entidad Cona tr uot ora" atribuido por 
e l Deoreto de 13 de Abril de 1945, Ta que uno de sus fines 
so d a le s  que t w i a  que cumplir era  l a  edificeciân de Vivien 
das, su âmbito de aodân abaroa a lo s trabaj adores del mar, 
para lo s que llevaba a oabo oonstrucdones de viviendas,
Por el Decreto 2729/1966, de 20 de Ootubre, se le  atrlbuye 
la  condidon de promotor que e l In s- tltu to  Uacional de la  
Vivienda le  otorgaba 7 le  enajenaba solaros para sus post^
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r lo r  edlfloaoiën.
DentTO del estudio de Oresnlamos Colsbo 
radores en l a  construooldn de viviendaa que estâmes anali— 
aandoÿ vamos a c i ta r  tamblAi l a  labor desenqienada por e l 
In s t i tu to Faoional de Coloniaaoiday Organisme Aut&iomo de» 
pendiente del Ministezle de igrloultura*  quo ha 11 evade a 
oabo l à  const rueoidn de numéro see poblades en zonas ru ra les. 
Come ej ample eabe senalar l a  eonstrucoi&i œ  Badajez y inda 
luofa  de muohas viviendas de ese tipo« EL In s titu te  Hacio» 
na l dé Celenizaeidn ten ia  e l range de promoter» etergsdo 
per el I.D .7.» de aouerde eon le  estab leeide,
5 » 3 ^  SgnPAnSS DB CHBDITO OFICItL
EL papal ftmdamental que ecvpa dantro 
de l a  Eoenonia de l a  Oenatruecion de Viviendas» ha Uevado 
siempre a m a preoeupaoidn por parte  de l a  idmlnistraoi&i y 
de la s  Sntidades de Crddite Oficial» ya que el problema de 
finanoiaoi&i es una constante planteada en oualquier plan 
de construooidn da viviendas.
Vanes a ana lizar la s  principales Entidg^
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des de Crédite Ofi d a l  que tienen influenoia en e l neroado 
Inm oblllarlo.
A#- El Banco Hipetecarlo de Emana.
El Banco Hipetecarlo de Bapana fué créa 
do por ley de 2 de Dioiambre de 1872* El fundonaaiente de 
este  Banco» a s i como su puesta en marcha» fue sacado a oon- 
curso por e l Est ado» Uevândose a  oabo l a  adjudioacién en 
1873 a l Banco de P aris  y de le s  Pal ses Bajos# El Banco Hipo 
tecario  comemsé a funoionar» realizando la s  siguientes ope» 
racionesf
1.— Concesidn de Crédites a le s  p a rti»  
oui ares , oon garan tis  hipoteoarla de hast a l a  mited del var­
i e r  de la s  fincas in sc r lta s  a  nombre de le s  intereaados en 
e l Réglâtro de l a  Propiedad Icaob ilia ria*
2.» Préstamos a la s  Corporadonea Lo% 
le s  o Diputadones Provinoiales» pero no con l a  garantia M 
potecaria de sus bienes» sine con l a  que e l Est ado oonoedia 
a dichas Corporadones la  facultad  de establecer a rb itr io s  
ospedales» que tuvieran como f in  primordial l a  amortiza»
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clén del c réd ite .
1
3*— Los c réd ites  se concedlan a medlo
y  l a r g o  p l a z o .
E l  B anco H ip e te c a r lo  n a c i é  a l  h i l o  d e  
d o s  i n s t i t u o i o n é s  b a s i c a s  p a r a  s u  p o s t e r i o r  t r a y e c t o r l a #  de  
t n  l a d o  l a  d e s a m c r t i s a o l f t i  d e  b ie n e s  im p ro d u c t iv o s  que  h iz o  
q u e  s e  d i ^ u a i e r a  d e  u n  g r s n  n u n e ro  d e  f i n c a s  r ô s t i o a s  s u s ­
c e p t i b l e s  d e  s e r  h ip c t e o a d a s  p o r  s u s  n u e v o s  a d q u i r e n te s  par- 
r a  p a n e r  e n  r e n d i a i e n t o  d id h a o  f i n c a s »  d e  ê t r e  la d o  l a  c r %  
d é n  d e l  R egi s t r e  d e  l a  P ro p ie d a d  y  l a  a p a r i d é n  de  l a  l e *  
g i s l a d é n  h ip o t e o a r l a »  q u e  lo g r a r o n  u n  p e r f e c t  o f u n d o n a -  
m ie n to  c o o d y u v a n te  a  l a  g a r a n t i s  d e  l o s  c r é d i t e s  p o r  e l  Bsgi 
co«
E s ta  e n t id a d  de  c r é d i t e  h a  v e n id o  a p o r»  
ta n d o  a l  s e c t o r  in m o b i l i a r io  u n a  v a l i o s a  ayuda» y a  que l a  
o o n o e s lé n  d e  h j f o t e o a s  a l  c o n s t r u c to r »  f a d l i t a b a  l a  f l n a n »  
d a d é n  de  l a  o b ra »  y  l o s  f u t u r e s  a d j u d i c a t a r i o s  o b te n ia n  
ta m b ié n  d e  e s t a  m èn e ra  un a p la z a m le n to  de  page»  s v i ta n d o  un 
m ayor desem b o lao  i n i d a l  a i  a d q u i r i r  l a  v iv ie n d a »
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21 Banco Hlpotecario de Etpana vino 
realizando anq>lioinente e s te  tipo  de operacionea hosta que 
comenzaron» a l prinoipio de l a  dioada de lo s arioa 1970» l a  
p o llt io a  de restzlcoiones o red ltic ioa  debido a l a  escasez 
de dlnero y por o tra  p arte  frenar l a  inflaoién» como oon» 
seouenda de ello» log tipoa  de in te réa  han venido aloan» 
aando d f r a a  espeotaculares y  l a  momaldad con que ae han 
concedldo lo s  c réd it os hipoteoarioa sobre inmuebles» ha 
do muy notable» proveoendo todo e llo  una rig ides que ha 
oontiibuido a una paxalizacién destaoable del sector conn» 
trucoién , aumentando conaiderablemente e l numéro de traba» 
jadores en paro.
Zh l o s  û l t lm o s  a n o s  e l  Banco H ip o te c » -  
l i e  h a  la n z a d o  u n a  e o i s i é n  d e  c é d u la s  h i p o t e c a r i a s  co n  e l  
o b j e t i v o  p i i n d p a l  d e  f i n a n c i a r  l a  c o n s t r u c d é n  d e  V iv ie n »  
d e s  s o d a l e s *  D ic h a s  c é d u la s  h an  t e n id o  g ra n  a c e p ta o ié n  e n  
e l  m ercado  d e  in v e r s lé n »  y a  que d e sg ra v a n  en  l a  l i q u i d a -  
d ^  d e l  im p u es to  G e n e ra l s o b re  l a s  R en ta s#  E l  Banco H ino»  
t e c a r i o  d e  E sp a n a  p e s o  a  l a  o r l t i c a  s i t u a c l é n  e c o n â n ic a  
p o r  l a  que a t r a v l e s a  e l  p a i s #  s ig u o  ocupando un  p s p e l  r e l ^  
V an te  en  l a  f i n a n c i a c i ô n  d e  v iv i e n d a s  b ie n  d e  p r o t e c d é n  
o f i c i a l  o de c a r â c t e r  pri'^m do#
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B *» L a s  C a la s  d e  A h o rro a #
L a s  C a ja s  d e  Ahorxo so n  E n tld a d e s »  genj9 
r a im e n ts  f tn d a c io n e s »  s o m e tld a s  a l  p r o t e o to r a d o  d e l  E s t  ado  
s i n  anlm o d e  l u o ^  m e r o a n t i l»  n o  d e p e n d l a n t e s  d e  n ln g u n a  
o t r a  enqpresa# r e g l d a s  p o r  O o n se jo  o  J u n t a s  g r a t u i t a s »  d e d l— 
o a d a s  a  l a  a d a l n i s t z a c i é n  d e  d ^ d a i t o s  d e  ah o rx o  a je n o  jr 
qu e  d e s t i n a n  s u s  b e n e f l c io s »  ouando l o  o b tb v ie ro o #  a  o b r a s  
b e n e f i o o - s o c i a l e s f  d e f i n i c i & i  amp l i a  que e:q>one e l  c o o e t id o  
de  d io h a s  E n tid a d e s *
L a s  C a ja s  d e  A hoxros en  un I n i o i o  d e p e n  
d i e r o n  d e l  ) I l n i s t e r i o  de  T ra b a jo #  p o r  e l  o a r a o t e r  s o c i a l  d e  
l a d  a c t i v i d a d e s  que  desem penaban  d ic h a s  e n t id a d e s *  En l a  %  
tu a l id a d »  y  d ad o  e l  v o lu n e n  d e  s u s  o p e ra o ia n e s »  su  n a t u r a l s  
s a  y  l a  ia p o r tm a ta  e c o n f a io a  y  f i n a n o i e r a  d e  l a s  mi a n a s  » 
h an  p e sa d o  a  l a  d e p e n d e n o ia  d i r e o t a  d e l  H i n i a t e r i o  d e  H ao ien  
da#  A f i n a l e s  d e l  s l g l o  XIX  e s  cuando  comenzd a  func ionax^  
a su m ie n to  l a  l a b o r  p a r a l e l a  d e l  M onte de  F ie d a d »  que f a o i l l  
t a b a  p ré s ta m o s  m e d ia n t e p i g l o r a d d n  de  o b je t  o s  e n  g a r a n t  i a  
d e  l o s  mi anos*  S i»  t r s n s c u r r i d o  e l  p la z o  en  que e l  p ré s ta m o  
h a b ia  d e  d e v o lv e r s e »  e l  c r é d i t  o no s e  r e in te g r a b a »  l o s  o b je  
t o s  p ig i o r a d o s  s e  v e n d ia n  e n  s u b a s t a  p d b l ic a *  F ue e l  B e a l
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Deoxeto do 29 do Junio do 1833 quion oxdeno e l ostableclmien 
to  de Cajas do iborro en la s  oeplta les do provlnola» siendo 
lbs entes fundadores la s  Diputaolonea y  Munlciplos» sin  que 
e llo  a lg ilf io a ra  que la s  Cajas fuexon organ!smos de l a  Dipu 
tacidn n l  presten serviclos publicos«
El Deoreto-ley do 14 de Marzo de 1933 
qprueba e l Estatuto regulador de la s  Cajas de Aboxro» que 
ae agnq^an Integrnndo l a  Confedexaoidn de la s  Cajas de Abo- 
nos»  que alcanna una enoime Importanola desde e l punto de 
v is ta  flnanoiero» puesto que es l a  gran entidad del pais» 
que act da en e l meroado de c ap ita le s .
La Confoderaoidn de Cajas de Ahorros 
tien s  que re a liz a r  déteininadaa inversiones fijadaS  por e l 
M inlsterio de Hacienda de aeuerdo oon lo êstablecido en el 
Decreto de 26 de Marzo de 1964. Respecte a l tema de la  v i»  
vienda que nos ocupa» la s  Cajas tienen que destinar parte  
de sus recursos en l a  oonstrucoidn de viviendas y  para le la  
mente concéder préstamos a sus inpositores para fac ilita x »  
le s  e l aoceso a l a  propiedad (107).
Las Cajas de Ahorxoe asumen también la
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funoién de o tcrgsr orédlto hipoteoaxlo para  l a  adqulslcidn 
de viviendas* alendo lo s plazos de am ortizadén de dlchos 
préstamos» s iÿerlo res a lo s que concede el Banoo Rlpoteca- 
r lo  de Ecq>ana*
C A P I T U L O  V
REdMEK JUaiDIOO ACTUAL US LA (ffiSTlOW DE LA V171ENDA
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I . -  LAS TrvmroAS de photecciœï oficial* nomiATiVA aplicable
 ^ En e l  aomento  de U evar a  oabo l a  redao 
oidn del preaente ospitulo aobxe Bégimen Juxidico m aterial 
oonoreto aobxe l a  gestl&i de l a  vivlenda» se encueotxa ya# 
ea e l Congreao de lo s  Diputados de la s  Cortes Générales# e l 
Pxoyecto de Ley de Pxotccoldn Fublica a l a  Vlvienda.
Aboxa vamos a ana lizar el légimen ju r i -  
dico vigenté# partiendo del Deoxeto 296o/76# dé 12 de Ho— 
viembre# que apxueba e l tez to  re f  undido de l a  legialaoidn 
de viviendas de Pxoteccidn Oficial# que deroga e l Deoxeto 
de 24 de Ju lio  de 1963 y a l Deoxeto de 30 de Ju lio  dé 1976*
1 ,1 .-  OMTCEgTO DE Vrm tTOA UE PBO-TECCIQH OFICIAL*
Se entiende por viviendas dé proteeclén 
O ficial lo s que dentro de los planes générales de viviendas 
y programas de aotuacldn sa construyen oon a rre ^ o  a la  Ley* 
Su uso, conservacién y  ^xovechamioito sé reglrân durante 
oinouenta atlos por e s ta  laglslacidn*
’73
La proteociân aloanza a lo s  locales de 
negodOÿ edifloaciones y servi cio s compleinentarios* te r r e- 
nos y obras de urbanizacién.
También son objeto de protecclén# los 
alojandentos construidos por encargo del jh stitrrto  Hacio- 
nal de l a  Vivienda para  remediar neoesidades apremiantes de 
carâcter oocial*
1.2*r- CLASSS a s  TIVIIIIDAS ZË P50TSCCIQJ OFICIAL»
Los Viviendas de Protecoidn O ficial se 
c lasifican  en dos gnq>oas
1*.— Aquellas para ci^a financiacidn 
no se concéda subvenci&n# primas# auxULios o an tid p o s  por 
e l D istitu to  Nadonal de la  Vivienda*
2®*— Viviendas Sociales* Les que seen 
c a lif icédas como ta ie s  por c l Llinisterio* d  cmplen las  
caracterxsticas tccaicas y ecxinômicaa y los condicionamien» 
toa subjetivos# y reciben los beneficios ccrrespondientea*
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El Gtoblezno podrâ conoeder# por Deere- 
to , e l réglmen que se estableoe para la s  Viviendas Socia­
le s ,  a  la s  oonstluodones destinadas a fin es  publiées o w 
d o le s  que hayon de prsveerse con arreglo a  l a  ley del siw 
lo  y «stén enolàvodaa en los gn^os de Viviendas Sooiales 
o afeotodas a su u tilizao idn  por sue benefiolarios*
Si D istitu to  Nacional de l a  Vivienda 
otorga l a  c a lif io a d d h  de Vivienda de Pzoteedén O f id a l  a 
lo s prcyeetos que xeunen la s  condidones objetivas exigibles 
y ouya realizacidn  y pxotècdân estime de in te ré s . En este 
aoto adfflinistzativo se détermina é l nunero y gzupo de la s  
vlviendMs, looales de negodo» odificcdones y sexvidos 
oonçlomentarios, y obras de urbaniaaddn que oonq;rende; e l 
régLmen de uso y  u t i l i s a d d n ,  lo s  benefidos que se o toiv 
gsn y  e l plaso de in id a c ié h  y tem inacidn de la s  obras*
La o a lif io a d d n  de viviendas del grwo 
piimexo se hace provisionalmente sobre proyeeto* Ek ningun 
oaso se otorga l a  oa lificaeién  de viviendas de este grtqjo 
a prqyeetos do e d if id o s  y obras ya in le iados. Excepeiond 
mente se otorga a e d if id o s  publicos que re^anentariam en- 
te  se detexminen* aun cuando la  construcdon esté inidada*
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slompre que e l In stltirto  'Tocional de l a  Vivienda agpreoie 
l a  e x is te n d a  de razonea que lo  econsejen.
Texnlnada l a  oonst rued6n de la s  obras 
de cada prqyecto^o de alÜ(una de le s  fases del miamo, cuan— 
do asi se autorioe* e l D istitu to  Had anal de l a  Vivienda» 
previa l a  correapondiente inspecdén» otorga l a  oa lifioa^  
d é n  d é fin itiv a  de Vivienda de Proteccién O fioial del Gbru- 
po Primero» d  la s  obras se hnbiesen ajustedo a l proyeoto 
oalifiofido proviaionalmente o oodifioadones en él introdu 
d d a s  previa aprobaoién del mendonado D istitu to .
La o a lif ic a d é n  objetiva de Vivienda 
Sodal se otorga previa pomprobacién de que una éd ifie» - 
d é n  reuna lo s re q u id to s  de dlseno» oalidad y p re d o  fi.1^ 
do para t a l  vivienda* Ademas lo s  b en e fid ario s  de estas  
viandas deben reun ir lo s oondidonantes subjetivos que se 
establecen y que d rven  de base para concéder l a  oalificar- 
clén subjetiva correspondiente*
La condidén de Vivienda de Protecdén 
O ficial se extinguet a) Por el tém ino del plazo de oln- 
cuenta anos* b) Por descalificadén*
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i . 3 . -  00MPETBICIA5 DEL IHgriTITrO HACIOHAli DB LA VIVIHn)A 
3Ü LA MATERIA.
Con aujecolén a  la s  d lreo trloea généra­
le s  del Goblexno^ y  en Im ed la ta  dependenoia del Ministezio 
del TsatOf inotxabe a l  Dastituto Hacionsl de l a  Vivienda» l a  
ozdenaoién» poliola» fùoentû y gestién de l a  ccnstmcoi&i 
de Viviendas de Fzoiecolén O fioial y e l régimen de uso» con 
servaoién y aproveohamiento de e lla s .
Sozl cfMqpetencia espeoifioa del m s t i tu -  
to  Racional dé l a  Vivienda#
a) Fomenta r  e l ooncurso de la  in io ia t^  
va privoda en l a  edifioaoién de toda olase de viviendas.
b) O rlentar l a  oonstruooiéh de vivien­
das en benetficio de lo s sectores mas necesitodos.
o) Oxdenar y d i r ig ir  téoniosmente es ta  
actividad construo tiva oon l a  colabomoion» eaii su oaso, de 
lo s  orgcniamos o fio io les  Intereaados.
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d) Protéger l a  edifloacién de vivien­
das, locales de negooio, servioio y odificcciones comple- 
mentarias» sdquisloién de terrenos y ejecucién de obras de 
urbanizacién, concediendo los bénéficies establecidos en 
es ta  ley y velando por e l mejor uso, conservacién y  ^roim  
ohamiento de lo  construido*
a) Adquizir y c o n s titu ir  réservas de 
terreno para su urbanizacién y parcelaoién con destine a 
l a  construccion de viviendas de proteceion o f ic ia l  de con- 
fotmidad con lo dispuesto en l a  ley de Régimen de Suelo y 
Ordenacion Ujrbena» tezto  refundido, ^robedo por Decreto 
de 9 de Abrll de 1976* Los solaxes résu ltan tes  podran ser 
enajenados* La adquisioién, urbanizaclén y parcelacion po- 
dra encargarse a  oualquiera de lo s érgsnoa urbanisticos de 
pendientes del Minlsterio*
f)  Apoyar financieramente l a  obtenciéh 
de viviendas sociales por los calificados como b en e fid a -  
r io s  de la s  miamas*
g) C onstituir y formar parte  de osocia 
dones y sociedades mixtas y consoroio que ejecuten en cola
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boraolén con laa  coiporaclonea locales y otros entes publi^ 
008 o l à  in io ia tiv a  privada, programas de oonstTuoolén de 
viviendas sociales*
h) Adquirir viviendas edificadas por 
terceros o fin an c ia r su oonstruocién siempre que reunan 
la s  o a rao te ris tica s  objetivas ezlgLdas para la s  viviendas 
sociales* La aplicacién de lo s fondos p restçuestario s, se 
l le v a  a cebo entre lo s M inisterlos couq* et entes en l a  mate­
ria#
1*4*- LOS PLAFB3 GEÎIERALE3 DB VITTSTIDA*
Los planes générales de vivienda abazv 
oaran lo s siguientes eztremost
1) Neoesidades de Viviendas y su d is -  
trlbueién  en grtqpos referidos a l periodo que abarca e l 
Plan#
2) Looales de négocie, edificaciones 
y servi cio 8 complement a r io s , terrenos y obras de urbaniza- 
cién necessrios en la s  agxiçaoiones de viviendas que corn-
?o4
prendan e l plan*
3) Provision de recurooa precisog  pa­
r a  atender a la s  neoesidades estab lecidas*
4} Progromacién segun laa especies de 
promodén y e studio de la s  bases de flnanciaoiôn que sean 
aconsojables#
3) Propuesta de la s  medidas que se es 
tlmen précisas para la  ejeoud& i y mayor eflca c ia  del plan*
Dentro de cada plan, y de aeuerdo con 
la s  drcunstanoias ccyunturales, la  Direccion General de 
la  Vivienda fozmulara periédioamente programas de aotua» 
oién para su desarrollo*
El M inlsterio de Obras Pûblicas y  Urba 
nlamo, podra aslmisno convooar ooncurso publiée para la  
promocion y oonstluodén de viviendas, senalando lo s  por- 
centajes que correspondcn a cada uno de lo s  grupos de la s  
de protecdén o fic ia l*
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1.5*» LOS PHOWOTORE3 DE YIYIENDA3 DE PROTECCIQN OfTClAL*
Podran ser promot ores de viviendas de
proteool&i o fio ia l#
a) Los partioulares que individualmen 
t é  d agM?sdoé constxiQran viviendas para s i ,  pars œ derlas  
en arrendamiento o para venderlas*
b) Las Sociedades inm obiliarias y em­
presse oonstruotdras que édifiquen viviendas para arrendar 
la s  0 venderlas»
o) Las corporadones lo ca le s , median­
t s  oualquiera de lo é  procedimientoa estab led d os en su 1» -  
glslacién  para la  prestaoién de servi d o s .
d) Los pstronatos prov ind ales o mud 
d p a le s  que se oonstittyan con e l  excluaivo objeto de coM 
tru tr viviendas con deatino a l personal de su p lan tilla»  
sea adm inistrative, técnico,de ser v id o s  e i^ ed a le s  o su- 
bal tem o , en aituadén  de active o jubilado, a s i como la s  
personas de sus fam ilia s, siempre que tengsn reoonocida
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petislân como oausahablente del tnlono* E stos patronatos po- 
dxon o o n s tiu lr  también la s  viviendas n ecesarias  para  lo s 
funoionarios publions que no foimen p a r te  de su p l a n t i l l a  
y  que hayan de r e s id i r  en l a  re sp ec tiv a  p rov lncia  o tl im i— 
no m unicipal.
e) La Admini s trao ién  del Est ado, lo s  
Organisnos O fio ia le s  p o r s i  mianos o mediante l a  oreaclén 
de patxonatoa con d estin e  a  sus funo ionarios, empleados u 
obreros, ya se h a llen  en s itu ao ién  a c tiv a , ré se rv a , r e t i i ^  
dos o ju b ila d o s , a s i  como sus causahabientes, sicgq)re que 
esto s  ûltim os tengsn reconooido haber pasivo con cargo a 
lo s  p resipuestos générales del Est ado o Mutualidades de oa 
râ o te r  o f i d a l .
f )  El In s t i tu to  Hacional de Reforma 
y D esarrollo Agrario.
g) El In s t i tu to  S o d a l de l a  Marina.
h) Las Camaras O fio ia les io  l a  Propie^
dad îJrbana*
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1) Laâ Coiporaclonea y  lo s  Colegios 
Profesionalaa,  re^ eo to  a viviendas destinadas a sus miem 
bros o coleglados y  empleados»
j )  ta s  Cooperativas de Vivienda oon 
destino ezolueivo a sus asodados» y  la s  Mutualidades y  
Montepios libres»
k) ta s  EUtidades benéfioas de oons-
trtiooiéa»
1) Las Cajas de Ahorxo»
11) Las lhq>reses D idustriales, Agriqo 
la s  y Comercialeë que réglementarlamente estân obligadas 
a oonstruir viviendas para dax alojamiento a su personal 
y  la s  que aûn sin  e s ter  obligadas la s  construyen»
m) Las D iéoesis y  Parroquias pars 
lo s  saoerdoies y  auxiliarea adsorltos a su servioio»
n) Las Asocicciones o Sociedades mia- 
ta s  y Consorcios que a  ta l  f in  se constituyan en oolàbora- 
cdén con la s  Coxporacionea Locales, otros a ite s  Pdblicos o
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l a  In ic ia tiv a  privada» y  que te n ^ n  p o r f in a lid ad  p rogro- 
mao de construooién de v iviendas so o ia le s , a  p e tio io n  de 
lo s  p a r tio u la re s  o de lo s  en tes publicos re fe r id o s , ten ien  
do en cuenta o ircunstano ias de d esa rro llo  regional o nece- 
sidad so c ia l .
H) Los que por Decreto puedan s e r  ii>- 
cczporadoo a e s ta  re lao ién  que hemos aludido .
Ezcepolonalmente y  cuando se t r a t e  de 
atender neoesidades de o arao ter so c ia l en dofecto de l a  
in ic ia t iv a  de lo s  pm notores an tes indicodos, e l  D is titu to  
Hacional de l a  Vivienda p rev ia  apxobaol&i del M inistre del 
Departamento podrâ enoargar a oualquiera de la a  Entidades 
O fio ia le s , l a  ccnstruccién  de viviendas do p ro teccién  o f i­
c ia l  en l a  lo ca lid sd  que se estim e p réc ise  o bien l le v a r  s 
oabo diroctamente l a  oonstrucoién de diohas v iviendas de 
aeuerdo con la s  noxmas ap licob lea  a l a  ccn tra tao ién  de or- 
gmiomos autânomos. Podrâ ocncederse en esto s  casos a  lo s  
pronotores desig iados, una fin an c iac ién  copeclol por l a  to^  
t a lidad  del oresucuesto .
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MEDIDAS DB FOMEgfTO.
Là Adoinistraolén podra u t ll lz o r  téca^  
cas dé foment o dé construoclén de viviendas de proteccién  
o fio ia l  que oonsistirau en e l  otorgamiento de lo s  siguien­
te s  b en eficiosi
1 ) Exencdones y  bonifioaoiones tribi>>
ta r ia s .
2) Préstamos oon in terés .
3) Cantidades para conplementar la  
amortizacién y  pago de in teresés de lo s  préstamos que la s  
Ehtidades O fio ia les de Crédite, Benoa privada o Cajas de 
Aborro otôrgoen à lo s  adquirentes de viviendas sooialéS o 
para financiar su oonstruooién.
4) Subvenolones y primas a fonde per -^
dido.
5) Dereoho a la  eapropiacién forzosa
de terrenos.
î?0
Gozazân de exenclén to ta l  del impuesto 
oobre tra a n is lo n e s , Traaniolonea P atrim oniales y Aoto s Ju -  
r ld lc o s  Documentadost a) En cuanto grava l a s  trasom lslo— 
nés In te rv iv o s lo s  actos y con tra tos siguientes*
1.— Los co n tra to s  de promesa de venta* 
adqulslo lén  po r t l tu lo  oneroso, arrendamiento y  cesién gxa 
t u i t a  de lo s  te rre n o s , a s i  como lo s  d e l dereoho de superfi 
oie y de elevaclén de e d if io io s  que se otorgue con l a  f i %  
lld ad  de o o n stru ir viv iendas de pro teceion  o f i d a l ,  l a  
e x is te n d a  de construcdones que hayan de d e rrib a rse  para  
e d if io o r , no se ra  obstâculo p ara  gozar de l a  ex e n d 6 n . Pa­
ra  e l  reconoclmiento de e s ta  exencién hast a ra  que se con- 
a lg ie  en e l  documento que e l oontrato  ae o to rga oon l a  f i — 
nalldad  de o o n stru ir viviendas de p ro te c d é n  o f ic ia l  y que 
darâ s in  efeoto d  tra n so u n ie se n  t r è s  anos a  p a r t i r  de d l 
cbo reconoclmiento s in  que se obtenga l a  c a l i f lo a d é n  p ro - 
v id o n a l  u o b je tiv a .
2*— La prim era tronamlslén* cuando 
tenga lu g ar por actos in te rv iv o s del doralnio de la s  v i­
viendas de p ro te c d é n  o f i d a l ,  ya se haga por e d i f id o s ,  
bloques oompletos o separsdamente de viviendas o lo ca le s , 
a s i como l a  de lo s  s e rv id o s  de urbanlzaclén , siempre que
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tenga lugar dentro de loa s e ls  anos siguientes a la  o a l i f i -  
Oaoién d é fin it  iv a  de la s  viviendas del gruq>o primero o a la  
teiminacién de la s  viviendas sociales*  Este plazo sera de 
vélnte eûîoa cuando l a  transmisién tenga por objeto v iv ien ­
das oa lifioadàs para ser cedidas en arrendamiento.  La venta 
anterior a  diohos moment os dsbsrâ su jetarse, para gozar de 
la  ezencién, a loa requ isitos establecidos en e l Reglanento 
de Viviendas de Protecciéh O fioial* Esta ezencién se ^ l iq g  
ra a la  primera y  posteriores trsnamisiones, a s i como a la  
resoluoién, aun por mutuo aousrdo, que otorgue e l  I*N#V# en 
e l  plaso dé vein té anos» a p a rtir  de la  tezminooién de la s  
viviendas à  que dichos actos o ccntratos se refiere*
3*— Las dotadones de Sntidades PtSbli» 
oas o benéfioas oon destino a la  f in a n d a d én  de la  oonst 
d é n  de viviendas de protecdén o f io ia l , a s i como para su 
ed q d sic ién  a l objeto de oederlas en régimen dé arrenda­
miento*
4*— La Constitu c lén , modifioad&i, am» 
p lia c ién , d iv is ién , prorroga espresa o oancelacién de hipo» 
teoas estab led d as on garantis de anticipes sin  Interés 
otorgadoe por e l  In stitu te  Nadonal de la  Vivienda en con*>
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cep to  de a u r ll lo  d lreo to  p ara  l a  conotruccion da viviendas 
de pro teceion  O fic ia l;  l a  co n s titu e !6 n 7  oancelacién de l a  
g a ran tla  p a ra  asegurar e l  pago del p rec io  aplazado* en l a  
Conprttventa de viviendas acogldas a  dicha pro teccién  7  la s  
que han da o o n stru ir lo s  promotores de ocuerdo con lo  d is ­
puesto en l a  le y .
3*— Los con tra tos de préstamo h ip o ts -  
oario  que se s o l id te n  an tes de obtener l a  c a lif ic a c ié n  de 
f i n i t  iv a  de viviendas del grupo primero o después de ofats- 
n e r l a  c a lif ic a c ié n  d e f in i t iv a  de v iviendas s o d a le s ,  cual 
qui e ra  que fue se l a  fecha de su concedén y  an tes de l a  
term inadon de la a  v iv iendas, a s i  cocio l a  au n liac ién , modi 
f ic a c lo n , d lv ld é n ,  p rérroga erp resa  o a x tin d é n  de dichos 
préstamos»
6 .»  La m odificacion de hipoteoaa ooM 
t i tu ld a s  en garo n tia  de préstamos destinados a  l a  co n strw  
d o n  de viviendas de p ro te c d é n  o f ic ia l .
7*— Los préstam os, z n t ld p o s ,  subven— 
d o n e s  y  primas otorgadadaa por e l  In s t i tu to  iTacional de 
l a  Vivienda y su m odificacién, d iv is io n , p rérroga, amorti—
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zaoién y extlnolén*
8 »— La oonst ittacién, a>q>llaci6n de q§ 
p ita l y  fusLdn de la e  sooledades Inm obiliarias, ouya fin»?  
lidad ezolusiva sea la  oonstrucdén, promocién o oxplota- 
oiéh en arrendamiento de viviendas de proteooidn o fio ia l*
B) ooanto grava loa aotos jurfdi— 
oos document ados# la a  esorituras publicas de segregacién 
oomo agrupaoién y  ogregscidn de terrenos que se destlnen a 
la  oonstruooidu de viviendas de proteooidn o fio ia l»  la s  
que se otorguen para la  segregacién de viviendas, looa les  
de negpoio, ed ifio ioa  y  aervioios oomplementarios aoogldos 
à dicha protecoiéh*
Los préstamos del ecnoedidos a
lo s  adquirentes de viviendas soo ia les gosarân de la  ezen» 
d én  dol ioqpuesto de rentes del capital*
AdmisDO gozaran de una bonifioaoi&i 
del 90  ^ del impuesto sobre la  rent a del capital#
Los in toreses de lo s  pzéstanos
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hipoteoarlos concedldos por entldadea de crédito a oxial— 
quier grupo para financiar la construocién o adqulaloi6n da 
vlvicaidas da protecci&i ofidal» aienpro que dichoa InteM 
aoa no excedan del 4t5
2.— Loa in te reaea  de loa preatanos 
ooncedldoa por la a  entldadea o w ç reaa s  a  au peraonal qua 
aa deatlncn a  l a  adqulalcldn da vlvlendaa da p ro tecd S n  
o f lo la l  o p ara  l a  a d q d a ld é n  da la a  qua d la fru ten  ac tua l— 
ment a en a l q d l e r ,  con d estin e  a  d o m ld llo  habitual»  y  
d en p re  qua e l  in te ré a  no exceda dal 4 * 5
3*— Taabién gozaran da una b o n lflc a - 
c l 6 n del $ 0  ^  del Impueato aobre ren t a  de c a p ita l loa  in— 
te reaea  qua devenguen loa p re d o a  zqilazadoa da Tiviendas 
da p ro tecd d n  o f i d a l  en prim era enedenaddn» s len^ra  qua 
dlohos In ta re  sea no oxoedan tam blln del 4*5
Gozarén de una bonlflcocion del 90 ,i 
de la parte de cuota del impueato sobre la Hanta de Soci^ 
dadea y denâa entldadea jurfdlcaa» que correopandan a loa 
benefidoa que laa aocledadaa y  demaa aodadadea destin en 
e Imriertani
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1*-> Eri la  oonstrucoién de la s  v lv len -  
das de protecoién o f lo la l* eleegre que diohas vlvlendas 
sean deatlnadaa exoltudvaoente a su personal.
 ^ 2»- Eh la  ausorlpcién dé obllgaolones -
en itldas por e l  Ih stitu io  Fadonal de la  Yivlenda o por on 
tidades construcrtorad autoiizadaa por e l  mlarno y  ctqra f in §  
lidad æ a  la  construodén de ylvlendas de proteocl&$ o fl— 
cio l*
3.— Eü la  susoripoién de obligaclonea 
emitidas por promotorea de videndaa de proteccién o flo la l  
para su eaqplotacldn en forma de arrlendo, ouando aea auto* 
ilzad a la  enlaiéh por e l  Illniaterio compétente y  tamblên 
oon oaraoter especial por e l  de Hacienda.. Seran aometldoa a 
gravamen en au 90 e l  prodùcto de la  enajenaddn de loa  
referidoa valorea no aplioado a idéntloa fin a lld ad , a i en­
tre  la  auaocripoidn 7  la  venta no hubleaen transourxido oin^ 
00 GBÎoa. Lo anterloisiente éatableddo no sera de aplloaoldn 
en loa oaaoa de onortiaacldn de titu lo a  oon arreglo a l oua- 
dro prevlato en ou emlsldn.
Laa dotadonea a la  prévision para in -
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versionea quo ae aoueiden por laa entldadea grovadas en e l  
Izqmeato general aobre la  renta da acoledadea 7  demaa en d  
dadea jurfdlcaa 7  por la s  peraonaa ffa lo a s  gravsdas en e l 
Impueato aobre aotividades 7  benefioioa oomoroiales ê In* 
duatriales» que oorreapondan a tnveralones antlclpodaa 0011 
alatentea en la  oonatruooldn de vivlendaa aodalea» que ae 
aoepten por la  Jdministrad&)» 7  qua efeotlvaoente ae rea* 
lloen  deade la  entrada en vigor del Real Deoreto Ley 12/ 
1976,  de 30 de Julio*
T&mbldn eatardn ezentaa del Imqoueato 
General aobre e l Traflco de laa Biq)resas» la s  ejecucim ea  
la  obra» con o aln oportaddn de material» conaecuonda de 
contratoa directamenta formal!aadoa entre e l promotor 7  e l  
constructor que tengan por objeto la  constxacddn da laa  
aigdantea viviendaa de protecddn o f id a l»
a) Laa viviendaa sociales*
b) Las viviendaa da proteoddn o f id a l
del grupo 1* ctçro coats no exceda del lim its  que se esta*
blosca en coda caao por la  le g la la d é n  vi{;gnte aobire vlvlen
daa de protecddn o f id a l  7  dempro que cumplan loa demaa
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requlsltoa exigidos por la  ml ana*
Laa viviendaa de proteccidn o f io ia l  go- 
aarân durante un plazo de 20 anoa» a p a rtir  de la  fecha de 
texminaoién de 1^ oonatruooién* de una bonifioacién del 
90 ^ de l a  baae inponible de la  oontribuoiAi te r r ito r ia l vor 
bana# àai oomo de todo reoargo» azbitrlo* derecdio o ta sa  es  
tab led do por e l  Eatado» laa Liputooionea Provtnoialea* C&- 
b ild cs Ihaularea o Ayuntamientca» incluao loa que gravan la  
ejeouoiôn miana de la s  obras# aun cuaido Istoa fueron e r i ^  
blea oon anterioridad â dioha feoha* Se exceptûa de la  b o d  
ficaoién# laa  tasas y  oontribucionoa e ^ e o ia le s  que pudie-^ 
ran establecer para la  rea lisacién  de laa obraa y  aorvicios 
de urbanizacion*
Se eatableoe taobi&i oomo medida de fo — 
mento e l  bcsieficio de la  eoqiropiaoi&i foreosa que podran ob 
tener loa promotorea de viviendaa de proteooidn o fio ia l pa­
ra la  construcoidn de aquéllas* La espropiacidn podra hacer 
eè extenaiva, tanto à loa dereohos realea oomo peraonalea 
que afecten a loa Inmuebleo# La deolaracién de u tilidad  pû- 
b lic a  y  la  neoeaided de ootq>aci&i ae harâ por acuerdo del 
Conaejo de lüsdatroa y hebrâ de reoaer aobre un prqyeoto
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aprobodo por e l  en e l  que ré s u lté  demostrada l a
oonveniencia de su ejeoucion y  l a  negativa de loa t i tu la r e a  
a a ia je n a r a  un p recio  razonable* Para e s ta  d ed a rao ién  ae 
hace r e fe re n d a  y sera  p r e d  so» que en e l oportuno expedicn 
to  f ig u re  e l infonae favorab le del Ayuntamiento y d e l drga- 
no uxbanlsrtico compétente* Los proyeotoa dedaradoa urgen­
te s  ae ajuator& i a  lo  e s ta b le d d o  en e l  a r tfcu lo  $2 de l a  
Ley de 16 de Mciecibro de 1954» r e la t iv a  a l a  exproplacidn 
por razoneo de vivlonda y  urbanismo*
Pam  que pueda ae r concedldo e l benef i — 
cioa de eapropiocién forcosa» se ra  p re d o o  que e l  proyeoto 
de conotrucddn a fec te  a  aolarca que hublersn aido deolarar- 
doa cptoa p ara  l a  construcdôn  de vlviandaa acogidas a l  r ^  
gimen de e s ta  l^y» de acuerdo oon la a  provlalcaiea eontenl— 
daa a i  loa p lanes générales o p a rd a le s»  p lanes e ^ e d a l e a  
o progranaa do actuadôn*
La tran an ia lén  de docilnio de loa  Inmue- 
b le s  Sjcpropiadoa ae conalderara como docuncnto su tén tioo  pa 
ra  l a  in a c r ip d ô n  a su favor sn d  OQ,';l3t ro  de l a  Propiedad, 
a l a c ta  do poscaiôn del ircmieble ocupado a?ocrçanaà-0 del co- 
rrespondiente recibo del pago efoctuado o del resguardo del
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depéslto del importe del juatipreoio fijed o  por la  Adminia- 
traclôn» o en au caao por e l Jixrado de Eigropiaoidn. Dioho 
documente tendré todo e l valor y  e f ic s c ia  de un tf tu lo  de 
propiedad a favor del beneficiario de la  espropiacion*
1.7.- mAFciACicar*
A loa promotorea y  adqulrentea de v iv ien  
daa de protecci&i o f io ia l  aé le  a ooncederan préatamoe por e l  
Banco de! Crédito a la  Conatrucoién y  laa  demaa éntidadea 
o f ld a le a  de orédito, tendrâs un trato oualifioadoa oonaia- 
tentea en»
a) Tipo de Interéa fljad o  por e l  Gfo- 
biexno para oada program^ de aotuaoién de oonatruooién de 
viviendaa.
b) Ezenoionea y  bonifioaoionea tr ib u -
tar iaa .
o) Garsntia de primera hipoteca aobre 
e l terreno y  conatruccionea.
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d) C arantla ad lc iona l de pago por e l 
Ih s t i tu to  Hacionol de l a  Vivlonda cuando cirounstanoiaa ex 
tra o rd ln s r ia a  lo  aconsejen.
La tram itacldn  se hara en un ûnlco ex­
pedient e , La ousn tfa  de estoe  préstanoa que se f l j a r â  a 
trav é s  de la a  noxmaa d io tadas po r e l  M inisterio  de H ad en— 
da a  propueeta del M in isterio  de Obraa Pûblicas 7  Urbonio- 
mo* no podrâ exceder en la a  viviendaa del grupo 1 * del 60 
por oiento del prestqmeato to t a l  y  en la a  viviendaa so c ia ­
le s  del 80 por o iento del mlamo presupuesto*
Laa entidades o f io ia l  es de c réd ito  no- 
dran accéder a  l a  posposioién de l a  hipoteoa co n stitu id a  a  
su favor ouando consideren que l a  g a ra it i a  que de e l le  re ­
su ite  es su fio ien te  para  l a  e feo tiv id ad  de sua o réd ito s .
SU In s t i tu to  Nacional de l a  Vivienda 
podrâ concéder préstamos por in te ré a  ouando e l in te ré s  so­
c ia l  de le s  proyeoto8  y e l o arao ter publico de le s  promet^ 
re s  a s i lo  aoonseje,
También se ooncederan oréstamos a le s
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adquirentes de viviendaa socia les por e l  D istitu to  Hacionol 
de l a  Vivienda en laa  condioiones financieraa que re^emen- 
tariamente se establezoan.
Las corporaoionea locales* oonfozme a 
su lég la laeidn  eepeoifioa quedan autorisadaa para cancertar 
préatemoa y  em itir obligaoionea ocn destine a la  construo- 
oidn de viviendaa de protecoidn o f io ia l  y  adquisicidn de 
loa terrenoa preoiaoa.
Loa préatamoa pordran ooncertarse oon 
e l  Sanoo de Crédito Looal de Sspaiîa o cualquder otra en ti— 
dad de Crédite,  o f io ia l  o privoda*
Servi ran de base a l a  prevlsién de in -  
veraiones* que ae finanoien oon estas  opéraoiones de orédi— 
to» e l importe de l a  tasacién  p e rio ia l de loa terrenoa que 
heya acordado edqu irir l a  Coxporacién y» en su oaao* e l 
proyeoto de la s  obraa a l que se acon^aHaran lo s  estudioa f i  
nanoieros y la s  condioiones de préstano o de la s  emiaionea 
de obligaolones para oubrir l a  sportaoién aaigiada a l a  En- 
tidad*
Para que e l  D iatituto ITacional de l a  Vi^
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ylonda concéda la  c a l i f icaclân provloional u objetiva a 
loa  prqyectoa de construooién de viviendaa de proteccién  
o fio ia lf  sera indispensable» ju s t if lo a r  la  aprobaoién del 
presupuesto o programa de aotuacidn en que se prevean laa 
i nversi ones para^obras.
Loa adqudrentes de Viviendaa socia les  
podran ser ayudadoa por e l  1«N«V. en la s  ouotas de amorti  ^
aaciân e in terés de lo s  préatamos que la s  Entidades Ofl— 
d a le s  de Crédite » Banca Frivada y  Cajas de Ahorro le s  
conoedan para la  adquisid& i de âu vivienda en la s  cusn- 
t ia s  y  condioiones que se establezcan re^amentariamente.
La aportacién d el Ih stitu to  y lo s  
préatamos senalados deberén ser gaxantizados por hipoteoa 
de la  vivienda a cuya adquisiolén se destine» a favor de 
l a  entidad fin an d era  preataoista y  del In stitu to  ïïado— 
nal de la  Vivienda* Para aoreditar lo s  pagos heohos por 
dlohos conoepto s  hastara a l Instituto» con certifioacién  
erpedida ocn referen da a su contabilidad*
Be-ntro de lo s  créditos presiçueota- 
r ios e l I*H*V* podrâ conoeder subvenclones a la  oonstruo-
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ci6n do viviendaa sociales»  en la  cucntia y condioiones que 
se establezcan mediant e Deoreto* Tendrân p referenda para 
su oonoedén la s  viviendaa que se promuevan por ooiporado- 
nes publions» asodaciones sin  ânimo de luoro» fundaciones 
y oooperativaa fisoalm ente protegidas* Laa subvendonea pe^ 
dbldaa reduoirân e l  p red o  de la  vivienda en la  oantidad 
integra en que condstan*
Las Cajas de Abozro y  la  Banca privada 
podrâi co n stitu ir  f  endos de o ^ ita liz a o ié n , integradoa por 
la s  aportadonea de lo s  adjudioatarios adquirentea de v i— 
viendas so d a lés*  DichoS f  endos podran quedar afeotados a l 
page dé la  amortizacidn é in tersses de lo s  créditos que hu- 
bieren sido p red soa  concertar para la  adqd slcién  de la s  
referldas viviendaa*
El Banco Hipoteoario dentro de loa l i d  
te s  y oon loa condioiones que ex ija  e l  M inisterio da Hacim 
da» podra em itir oédulas para la  finandacion  de viviendas 
sociales» sin  p erju id o  de lo s  créd ites que se destinen a 
igual f  Inali dad por e l  Banco de Crédite a la  Const ruocién»
A dichas oédulas que podran declararse en e l coeficion te de 
fondes pûblioos de Cajas de Ahorro*
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1 * 8 -“  U30 T UTILIZACIOn.
EL regimen de use y u t i liz a c id n  de l a s  
v lviendas de proteccion o f io ia l  en la s  condioiones y con 
la s  Qodalidades estab lec id as  en l a  l«y» podrâ s e n
1) Uso p r o p i o .
2) Amndamiento.
3) Venta a l contado o oon precio 
Egplazedo to ta l  o pardalciw te » en bloqua o separadamente 
por v i viendas*
4) Aooeso d ife rld o  a l a  propiedad.
5) Cesion g ra tu it  a en propiedad o en
uso* .
Las viviendas de proteccidn o f io ia l  
30 dedicarân exclusivwnente a resldencia  hab ituai y perma­
nen te , s in  que bajo nlngûn p re te s to  pueda d arse les  uso d l^  
tin to *  ITadio podrâ reservarse  o d ls f ru ta r  para  uso p rop io .
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ouolqulera que eea e l t f tu lo ,  maa de una vivienda* 3e exceo 
tuan loe oabezaa de fam ilia  numéroea* ai la s  vlviendas oona, 
tituyeren  unidad horizontal o verticalmente* Loa propieta- 
rioa  de viviendaa de proteooidn o fio ia l vendran obligadoa a 
raarakenerlas en buen eat ado de oonservaoidn ouidando de su 
laant enimiento •
Cuando eea neoesaria l a  realizacion de 
obraa de oonservacidn o rcqparacidn, e l M inisterio de Vivien 
da podrâ inmoner su ejeouoidn a loa propietarios* u til iz a n -  
do para e llo  lo s  sistemas de ajeoucidn forzosa estableoido 
en l a  Ley de Prooedimiento Administrativo*
Si en e l transcurso de oinoo anos deade 
la  callficao idn  d e fln itiv a  da la s  viviendaa del grqpo 1*0  
de l a  teminaoAdn dé la s  sociales se manifestaren vioioa o 
defeotos de l a  construooldm que h id e re n  neoeearias obras 
de reparacidn, podra imponer su ejecuoidn a l promotor o r%  
lizax la s  a  costa de estas* Para aaegurar el ounplimiento, 
en su case, de t a l  obligaoidn^ e l premoter habra da oonstl— 
tuLr una garantfa en l a  forma y condioiones que se determi­
ne regl ament ariamente*
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En loa e d lf ld o a  que obtengan l a  califj^ 
eacion de viviendaa de proteccidn o f io ia l, loa locales ctya 
sinexfioia no exceda, en relacidn con e l recto de l a  ed ifl— 
cacion destinada a v i viendas de l a  proporcidn que reglame»* 
torlamente se s e f ^ e ,  podran dedicarse a usoa comerciales, 
in d u stria les , docentes u ofloinas* Estes locales gpzarân de 
los bénéficies 1 égalés. Su venta y a lq u ile r  sersn l ib re s .
SI uso, aproveohamiento y oondiclones 
de ceaidn de la s  ed ificad o n es, eqdpamlento, servicios corn 
plementarios y obraa de urbanizadones se regularan rég la - 
mantariamente, de acuerdo oon su destine y finalidad»
La cuantia maxiaa de los p red o  s de ven 
ta  y renta de laa  viviendaa de protecciôn o f id a l  no exoec^ 
ran de loa 1 f a i te s  que sé establezcan sucesivament e por las  
d ispoddones vigentee. Las rentas de estas viviendaa serân 
revissdas automâticamente cada dos anos en funoion de los 
modulo3 de caste de ejaouclân m aterial por métro cuadmdo. 
Los p r e d o s  de venta se reglrân en cuanto a su f i j a d â n ,  par 
la s  normes que a ta l  efecto se establezcan.
Queda absolut am ente prohibido e l p e rd —
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bo de oualquier sobre p rec io , prima o oantidad d is t in ta  a  
l a  que legalmente oorref^mnda sa tisfaoer a l coo^rador o a l 
arrendataiio  de viviendaa de protecoiân o fio ia l*  Tal prold 
bioidn aloonza a l peroibo por oualquier concepto de canti— 
dad superior o d is t in ta  a  l a  ren ta  o procio de venta senar* 
lado en l a  oéduda de oalifioeoidn d e fln itiv a  u ob jetiva , 
n i  aûn a  tf tu lo  de préetaoo, depdaito o anticipo no axrtoid 
zadoÿ n i en v irtud  de oontxato conjunto o s^ a rad o , con 
muebles o de ouotas por preataoién de serv icios no autoxi— 
aadas re^aàentarlam ente*
1*9*- 5L rosgiADCIO T SUS CAUSAS.
Los propietarioé de la s  vi viendas dél 
grupo 1* podran prooover e l deeheuoio de lo s beneficiarlos 
arréndatarios y ocx?antes de estas  vlviendas por le s  rnis- 
mas causas y oon orreglo a le s  prooedimientos establecidoa 
en l a  legfalacidn oomûn*
Tsmbién podran promover dioho deshau— 
d o  en los oasos slgulentest
1) F a lta  de pago de laa cùotas debi—
3C8
daa por ren ta , cmortizacidn y otrofl complementarias de aor 
v io io . Se podrâ imponer un recargo del 10 ^  del inqjorto de 
l a  douda s i  dioteda l a  resoluciân, e l moroso paga la s  con— 
tidades dobidas, y por e llo  no se llev a  a efecto su lanza- 
miento de la  vivienda. Dioho porcentoje podrâ ser multipljL 
cado por el numéro de in fraodones en los casos da reinoi— 
dencia.
2) Ociçaciân de la  vivienda sin  t l t u -  
lo  legal para e llo . .
3) Extinciân de l a  relaciôn laboral o
de empleo entre el arrendatarlo y e l p ropietario  de la  vi—
vienda, ouando dicha relaciân  hubiese sido la  déterminante 
de su ocupacién. Si l a  causa de la  extinci&i hubiere sido 
l a  muerte o inoapaoidad f is ic a  del arrendatarlo , tanto és- 
te  oomo las personas que con é l convivleren, tendrân un 
plazo inq)rorrogable de se ls  meses para desalo jar l a  vlvien 
da, salvo cuando la  muerte o la  incapccidad permanente y 
absoluta hubioren sido origlnadas por accidente de trabajo, 
en cuyo caso la  relaciân  a irendatic ia  su b s is tirâ  en tanto
viva la  viuda o e l incap ac i t  ado, o hanta que los h ijo s a l—
canoen l a  mayoria de edad.
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£h este  ûltiiho supueato» la  empresa 
tendra l a  focultad de a u s tl tu lr  l a  vivienda facilitondo 
o tra  a i inczÿacitado o à  sua oausahabientes de onaloga %  
pezfic ie  y  ren ta .
4) Cuando a  ju io io  del D istitu to  Fa- 
oionai de l a  Vivienda sé hubiere bcasianado por e l octqpm 
te» benefio ierio , arrendatarlo o su fam ilia  o servidores» 
detérioros graves en Inmuebles.
3) m fraooiân grave o mqy grave» de- 
olorcda por l a  D irecdén General de l a  Vivienda dé laa  
presoripoiones légaleà y regLamentarlas vigentes en nate- 
r i a  de viviendaa dé proteooi&i o f id a l*
6) Cuando la s  viviendaa no oonstitu- 
yan domioilio peimadenté del b m e f id a r lo  o arrendatarlo .
7) Subarriendo to ta l  o paroial de la
vivienda.
8) El prooedimiento para é l e je r d — 
d o  del deshaudo» aotivado en laa  causas entes Indicodas
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so  a j u s t a r a  a  l o  e s t a b l e o i d o  on lo o  o r t f c u l o s  1570 a  1608 
do l a  Ley de  E n ju ic la m ie n to  C i v i l .
E l I n s t i t u t o  IT ac io n a l d e  l a  V iv ie n d a  
p o d r a  a c o r d a r ,  p o r  e l  o o r r e s p o n d ie n te  e x p e d ie n te  c d m in is— 
t r a t i v o ,  e l  d e s h a u c io  y  l l e v a r  a  e f e c t o  e l  la n a a m ie n to  de  
l o s  a r r e n d a t a r l o s  o b e n e f i c i a r i o s  d e  l a s  v iv i e n d a a ,  l o c a ­
l e s  do n é g o c ie  o s e r v i c i o s  c o m p le m e n ta r io s  do s u  p r o p i o  
d a d .  Tam bién s e r a  a p l i c a b l e  e s t e  p ro o e d im ie n to  y  p o r  l a s  
m ism as c a u s a s ,  a  l a s  v iv i e n d a a  p ro p ie d a d  de  e n t i d a d e s  o f ^  
d a l e s  d e  c r é d i t o y  C a ja s  G é n é ra le s  d e  i h o r r o s ,  que l e s  
bay  a n  d d o  a p u n ta d a s  en  e j e c u d â n  d e  c r é d i t o s  a  su  f a v o r ,  
p o r  p ré s te m o s #  h i p o t e o a r l o s  c o n c e d ld o s .
1.10.- LA POTSgTAJ SATICIOHAEORA DE LA ADŒTISTRACIOIÎ.
E l p ro o e d im ie n to  p a r a  l a  im p o s ic lé n  
de  s a n o lo n e s  s e  r é g u l a  de  c o n fo m id o d  con  l a  I c y  d e  P ro q e  
d im ie n to  A d m in is t r â t iv o  y  su  r e g la ra e n to .  La e je c u c iâ n  de  
l o  a co rd a d o  en  l a  r e s o l u d é n  s e  l l e v a r d  a  cabo p o r  l a  v i a  
de  a p re m io , sagûn  l a s  n o im as  d e l  H eglam ento  do R ecau d a- 
c iô n  y ,  en  c o n s e c u e n d a ,  p o d ra n  h a c e r s e  e f e c t i v a s  l a s  son  
c lo n e s  p e c u n l a r i a s ,  l a s  c a n t id a d e s  que r e s u l t en  e x i g i b l e s
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a favor de teroero 7 la s  que, m  su caso, hayan de ser exl— 
gidas para  re a liz a r  laa  obraa de reparaoion o conservaolân 
que hubleran side Impuestaa en aquella resoluclân. La reso- 
lucidn firme de la  Admlnistraclân, en e l expedients tram itg 
do a l efec to , tendra e l valo r y efioaoia de l a  c e r t i f ie r -  
oiân de desopblerto a que se re f le re  e l oltado reglamento. 
ITo ser^ nécesarla tran itac ld n  de expédiante para lnq>oner 
sanclonea hasta  500 pesetas.
La Dlrecciân General de l a  Vivienda se- 
râ  oompetenté para sancionar toda clase de infracoiones*
Laa infracoiones a l a  normativa dé vi— 
viendas de protecciân o f io ia l se o lasifican  en leves, grt»- 
ves y mty graves.
Las sanciones aplioablea sè râ i adeoua- 
daa à l a  naturaleza y trasoendencla de l a  infracoiân cometl 
da y oona istira  en»
a )  S a n c io n e s  le v e s »  m u l to s  h a s t a  5*000
pesetas.
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b) Sanciones graves, multa hasta
50*000 pesetas.
o) Sanciones nty graves, aiiltaa has­
ta  250.000 pesetas.
Si en un solo erpediente se estimasai 
f a l ta s  de d is t in ta  naturaleza, cada una de e llaa  podra 
se r objeto de l a  oorrespondiente sanciôn, del miano modo, 
cuando l a  f a l t a  o f a l ta s  afecten a varias vi viendas, po- 
drân imponerse tan t as sanciones oomo f a l ta s  se hsyan oomjs 
tido  en cada vivienda.
En l a  iflq>oelcion de sanciones se tené: 
drân en cuenta la s  circunstancias que impliquen modifloar* 
ciân de la  responsabilidad a efeotos de deteiminar e l 
do de la  infracoiân y la  cuantfa de la  oiulta. Deberâ te -  
nerse en cuenta especialmente l a  reino idm cla  o l a  r e i te -  
racicn en la  comisiân de los heohos.
Las infracoiones de oaraoter grave y 
miy grave podran llev a r an are j ado lo siguiente*
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a) Pézdlda o suspensi&i temporal de 
l a  oondiciân de promoter# cuando se t ra te  de coopérâtiva 
o entidad benéfioa.
b) Pérdida de laa  condioiones e spé­
c ia le s  del préstamo complementario y ooxnrersi&x de l a  siA 
venoiân# primas y  an tic ipes en préstamos ord inaries.
o) Iniiabilitaoiân  temporal,de dos a 
d ies anos# para  in te rven ir en l a  foxnaoiân de proyeotos o 
en l a  oonstruccidn dé vlviendas de protecoiân o fio ia l en 
ca lid a i de técnico# prcootores# construotores y enoarga- 
dos de obraa*
d) Peintegro de la s  cantidades Inde- 
bidamenté percibidas dé adqulrentes# arrendataxios o bsM 
f io ia r lo s  de vlviendas de proteooldn o fio ia l*
e) D escaliflcaciân de l a  vivienda.
f )  Réallzaciân de la s  obras de oon— 
servaciân y reparaoiân neoesarlas, sin  que exima de esta  
obligaciân l a  e x is tencia dé l a  garantia  p rev is ta  en e l a r
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tfcu lo  27, pârrafo 5® del Deoreto 296o/76 de 12 de IToviem- 
bre.
1 .11 .- LAS LICSITCIA3 EE SDIFICACIOH.
Dentro del Réglmen Juridico actual de 
l a  Vivienda, no podiamoe de j a r  de hacer àluslân a l a  temâ- 
tio a  de la s  Lioenciaa de Construoolân de Vlviendas, que to 
lo tratareoioa brevemente en lo s rasgos mes importantes, ya 
que e l objeto da ouestro trabo jo , como puede observarse en 
e l transcurso de la s  paginas an terioros, os la  protecciân 
pûblica a l a  vivienda*
Para en tra r en e l rasgo dafin ito rio  de 
laa  Licencias de Construcoiân, seSala GONZALEZ PEHEZ que 
" la  nota espeoifica que define a estas licencias y la s  di— 
ferenoisB de la s  demâa que régula ouestro Ordenamiento Ju­
i f  dico Administrative es l a  fina lidad  de la  intervenciôn, 
en v irtud de la  cual se lim ité l a  activldad p a rticu la r  su­
je t  andola a l a  licencia . La nota comûn de todas la s  licen ­
c ias as que todas se o to r^ n  o deniegun on ram on de con s i— 
deracion urbanistica ( 108) .  Ineludiblenente hemos de sub­
ray a r  la  import ancia de l a  " licencia" dentro del ci cio de
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oonstrucolâi de vivienda* ya que conertittye a  nuestro ju i -  
cie e l  "paoei" para oomenzar l a  ed if icaoiân de una vivien­
da y condicdâra t  ot aiment e oaraoterfatioaa fu turaa del edi— 
fio io# l a  direoolân téoniea de l a  obra tiene  que a ju s ta rs^  
eh detfiniiiva al,proyeoto de obraa oprobado en a l aoto de 
se r  oonoedida l a  liccnoia* que "no orea nlngûn derecho) por 
e l oontzaxdLo* como se hâ s^ialado, presupone l a  ezistencda 
de un derecho subjetivo privado* oujro è jercio io  estaba con 
dioionado* se da# pues# m a siqierposiciân de l a  ordenaoiân 
jurid ioo  administxâtiva sobre l a  privada que conserva su 
antonomia* La Licencia se lim ita  à reconocer el derecho co 
mo preexist ente y  facu ltà  para su e jercio io" (109)*
La Licencia oonstituye un aoto admlnis^ 
t ra t iv o , que tan  solo s u r t i ra  lo s  efeotos oportunoa cuando 
se cumplan loa requ isito s bâslooa que lle v a  ia p lic i to  o u ^  
quier aoto adm inistrative (1l0)« Fero bay que h aœ r espe­
c ia l hinoapié en e l aqpecto de l a  ooncesiân de la s  lic e n ­
cias* donde e l silenoio adm inistrativo juega un papel muy 
importante, ya  que e l silenoio adm inistrative en la  admi— 
nistrac iân  looal y concrètement e en la  aprobaclân de lio m  
cias tiene  oaraoter positive  y por lo  tanto se entiende 
oonoedida l a  lioenoia (111)» cuanto a l a  dootrlna del
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slloncio positivo , sonala la  aéntencla de 27 de Mayo de 
1967» " lo  quo roalmente l a  ju s t i f ic a  en m ateria de Licen­
c ias Municipales es l a  tangib ilidad  de un derecho preezLs- 
ter\te en e l patrimonio del autorizado, que clama por la  p^ 
sib ilidad  de su e jercio io  y por l a  eliminaciân de la s  cor- 
t  api sas prervlamente establecidas por e l Ordenasiento JOri— 
dico, que es en d e fln itiv a  en lo  que se traduce l a  licen ­
c ia  y lo  que realmente se adqulere ante l a  pasividad de la  
Adninistraciôn»
Brevemente, hacemoe alusiân a l a  razân 
de l a  intervenciân adm inistrativa, que tiene  su causa en 
aras del in teréa  publico y por razones de ordenaciân urbé- 
n istica*  GARCIA DE EnTERRXA, habla de una poderosa razân 
de e ficac ia , en base a d e m o litiza r  e l  planteemlento del 
tena (112), ya que se enouentra sujeto de Ueno a l Derecho 
Administrativo» QQHZAL2Z FEREZ subraya que "el ordenamlerv- 
to  urfoaniatico su je ta  a lioenoia lo s aoto s de ediflcaoiân 
y  uso del suelo desde la  perroeotiva de l a  ordenaciân urba 
na ( 113)* Al* re fe rirse  a l intervencionlsmo administrativo 
an la s  aotividades molestas, insalubres, nocivas y peligro 
sas, senala que el olementb fundamental es e l recogido en 
e l artfcu lo  1 del Decreto 2414/1961, do 30 de îToviembre,
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que es e l  e v ita r  oualquier tlpo  de aotivldcd que prodnzca 
inooGiodldaà, a lté ré  la s  condioiones normales de salubri— 
dad e higiene del medio ambient e y ooasione donos a la s  
rlquezas pdblioas y privadas* Bn este  sentido l a  sent en- 
d a  de 13 de Dlclembre de 1977 (114) * destaoa que ta ie s  
lécenoias o o n stitty œ  una nodalldad de l a  intervenciân ad 
m iniatratlva en l a  aotividad de lo s  administrados, con e l 
f in  de icqpedlr porturbaolones de l a  tranquHidad# seguri— 
dad o salubridad ciudadàna que como a ^ e c to s  del Orden l â  
blioo fundamenton t a l  Intervenoiân. A nuestro ju io io  la  
p o lit ic a  dé otorgpmiento de l ic e n d a a  de construcoiân de 
vlviendas# no ha sido nada aoertada# pues en nucfaas c d u ^  
des ha creado un verdsdero oaos urbonistico a l no tener 
en cuenta la s  alturas#  ocnas verdos de espardmiento # que 
tanto  neoe s i  t a  e l  oiudadano# Las lioenoias en muchoe oa* 
soè no han tenido oomo f in  e l in te rés  publiée, sino que 
laa  oonpeteneias que estableoe e l  a rtfcu lo  122 de l a  Ley 
de Bégimen Looal, no han sido dosempenadas por l a  Comiaiân 
Htaiicipol Peisanente y  en su ccso, por e l Alcalde# ocn un 
debido reeqpeto a loa in teresea coleotivos#
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1 .12 .- RSCÜR903 a i  TL\ m W TI3ï!^V fA»
Contra loa acuerdo s do sanclân, impuea  ^
t a  por l a  D1 recolon General de l a  Vivienda» exioten garan— 
t ia s  para e l admÿiiatrado, ya que podla re c u rrir  en repoal 
oiân en loe aiçuestos de infraooionea leves, y en lo s oa­
sos de las  graves y muy graves oabia e l recurso de alzada 
ante e l Ministro del ramo.
L a a  resolucionea que sn los recurso s 
d icte  el D irector General de la  Vivienda» por infracoiones 
leves y en su oaso en la s  graves y muy graves, pondrân f in  
a l a  v ia  adm inistrativa, quedando ab ic rta  la  posibilidad 
de interponer recurso contencioso adm inistrative, en el 
plazo le^ lm ente  estableoido, contra la  deoisiân adoptada 
por e l M inistro.
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2 .-  m m W À S ,  SOCIALES
Bh lo 0 âltlffloa anos se ha renldo luoh%  
do por doiar a  la s  d a s e s  mas neceaitadas de tal tlpo  de r i — 
▼ieodâ que cuoiqillexa la s  neoealdadea aooialea.
Por o t ia  p a rte  se ha pxoducido tambiSn 
una desyiadân  dél deatlSoterlo de l a  vivleoda aoolal» que 
en e l  momento actual se «nouentra en un poroentaje m ugr elè— 
rado en manoe de personas de rentes médias, cono oonsecuen- 
o ià  prlnolpalmente, de l a  f a l ta  de oapacidad econdmioa de 
loS fam ilias oon nivel de ren ta bajo, para acœ der a l a  pzc 
pledad de l a  virlenda# a pesar de loa  beneficioa concedldoa 
por la s  suoeaivas dispoalolonea hasta ahora vigentea.
Se Impone, pues, l a  neoesldad de incre­
ment a r  l a  Inversidn en Tiviendos, a l tlempo que se f a c i l i t a  
l a  aolvenoia eoondmica de las  fam ilias de menor n ivel de 
ren ta  para accéder a l mercado de la s  vivlendas sociales*
Al Estado le  Inoumbe establecer los in s
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tiumentoa gufioiantes de fomente y control para eatlmular 
a l a  in ic ia tiv a  prlvada bacla ol ctcrollmionto de una fun­
ci 5n aooial y para e je rce r una accidn de apoyo de la s  c lo ­
ses mas necesitadas, debiendo llm itarse  la  construccidn d  
rec ta  a  srjqpuestos excepcionales a los que no alcance la  
in ic ia tiv a  privada, a situacicnes coyuntuxales extraordin§ 
r ia s  y a aotuaciones espéciales en que el in te r ls  social 
lo  requiera* Por e lle»  e l c r i te r io  es e l de u t l l iz a r  la s  
oonsigiaoion es presvçuest a ria s  como el ament o regulador que 
pexmita a  la s  rent as mas bajas l a  adquisicidn de viviendas, 
adeouando el mercado del dinero a la s  posibilidades reales 
de los adjudicatarlos de vlviendas.
Es ind i^ensab le  el u t l l iz a r  al maximo 
la  oapacidad de acclân de l a  in ic ia tiv a  prlvada en l a  cens 
txucoidn de vivlendas socia les, para poder, an un plazo no 
superior a trè s  anos, d esarro lla r  una aocidn exoepclonal 
que peim lta cubrir la s  neoealdadea aotuales.
De otro lado la  imposibilidad de la  InJ  ^
c ia tiv a  prlvada de hacer fren te  a l a  ingento labor de con£ 
t r u l r  un numéro considerable de vivlendas sociales, se ha- 
ce précise que ol In s ti tu te  ITacicnal de la  Vivlenda actde
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oomo e je  ordenador del al sterna, can la s  ontidades finanoi^ 
ro s, reallaando loa conciertos eoondmlcoa preoisos para ob 
tenez a precio de mercado o, s i  ea posib le , en condioicnes 
mas benefidoaas, lo s  fondoa que permitan haoer fren te  a 
l a  operaol6n, prpcurando a l tieopo una finonoiacidn adeoua 
da a loa adjudioatarlos de la s  vivlendas soo iaies, ^ara 
que e l ooate de l a  vlvienda no siqiere un deteiminado pop- 
oentaje de sus ingresoa fam lllares*
Ett e s ta  l6 ie a  tamblAn ae prove l a  oonja 
titu c id n  d# fondes de oepitalisacidn  para an tic ip a r e l ao-> 
oeso a  l a  propiedad do la s  vivlendas ouando varie  l a  oep»- 
cldad econdmioa do lo s adquirentes*
Heoos eopueeto la s  lln eas  basioas que 
inm lraron  e l  Real Deoreto Ley 12/1976, de 30 de Julio^ 
que fomenta la  oonstzueci6n de vivlendas sociales y  e s ta -  
bleoe medidas para f a d l l t a r  su adquiaicidn*
2 .1 .-  COIIO 90LICITAB IBTA 7I7I3TDA SOCIAL.
La noxnativa del progrsma de vivlendas 
sociales se establecio de forma que lo s trâ n ite a  fueran muy
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sonclUoa y  qua l a  concesiân del derecho a la s  vivlendas 
se rea lice  en un plazo de tlanpo ravQr r^ id o *  Ile aqul en 
resuaen los d iferen tes pasos a segulr*
 ^ 1#— Pedir e l irapreso de so lic ltud  en
la s  Delegaclones Provinciales del U in isterlo  de Obras Pu- 
b lioas y  üxbaniaso. FaoUitcndole a l so lic itan te  l a  Infor 
maoidn que p rec ise  sobre su caso concrete*
2*— Just i f i  car l a  neoesldad de la  yi 
vienda y  lo s  aedios econdmlcos de que dispone cada fopi— 
lia*
3*— 3 n  e l  p la z o  d e  un m es , l a  D e l e ^  
c ld n  P r o v i n c i a l  n o t i f l o a r a  a l  s o l i c i t a n t e  e l  r e s u l t ado*
S i s e  l e  c o n ced e  e l  d e re c h o  a  u n a  v iv i e n d a  s o c i a l ,  s e  l e  
f a c i l i t a r a  l a  In f o z m a c iâ a  s i  g u i  e n te #
a) C aracteristicas de l a  vivienda a 
que tiene derecho de acuerdo oon el numéro do personas de 
la  faa ilia*
b) Belaoi&i de vivlendas en la  cate-
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gorla ooncedlda denixo de l a  zona*
e) Feoha tope para e le g lr  l a  vlvienda
social a  adqtzLrlr*
I
4*— nha vea sleglda l a  vivienda, loa 
benefioiarioa podrân conseguir Iqa pr4stamca neoesarioa pa 
ra  au adquLsioidn a l cootado#
fil page de loa préstenoa se hard 
durante un perlodo qua puede U egar basta lo s  25 m os, una 
vea «atregsda l a  vivienda» tin oantidadss nensuales f ijsd aa  
segun loa ingresoa familiarea#
2.2#- CARACTBRiariCA3 SB LA3 YIViaiDAS SOCIALES.
s4lo se oonctijfe e l  t i tu lo  de viviendaa 
ao d a lea  a aqtiellaa que owçlan la s  nomas tAcnicaa eat»- 
blecidaa. Entre e lla s  cabs destaoart
1*— Sspaoio u t i l  sufio itin ts. D is tr i-  
buido adecuadanente a l numéro de mieobros de oadà fam ilia .
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2#— Calldad de construccidn control ada»
3#— Todos log sorvloios nooesarloa te -  
nlendo en ouenta la s  ca ra c te r is tic a s  peculiares de oada b o -  
na«
4«— S it t i a o io n  e n  n û c le o s  r e s i d e n c i a l e s
bien ooounioados.
3#— Uxbanizaoidn to ta l  de los ndoleos 
residenciales, Incluyendo zonaa vexdes, deportivas e infan­
t i l e s .
6e— Existenoia de colegios, mercados y 
o tros lugares colectivos*
2 .3 .-  PHDTECCION TOAHCIEIRA.
SI Ih s titu to  n o d  anal de la  Vlvienda, 
previa ccnfoimidad del Ministexio de Hacienda, podrâ sp lica r 
parte  de sus ingresos preanmuestarios a l a  amortizacidn y pa 
go de in tereses de lo s  prestâmes quo l a  Banca O fio -ia l, 3an- 
ca Privada y Cajas do Ahorro otorgan a dicho In s tltu to  oon 
destino a la  construooidn do vivlendas sociales o a sua ad—
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qulTÉatea. Loa Ixrteresea de esida pr^atanoa estarân ezentoa 
del l&muesto sobre l a  ren ta  del o sp ita l. Tamblla podrâ ed- 
q u lr lr  e l I«I7«7« vivlendas edtficadas por te rœ ro a  o flnan - 
c ia r  eu oonstrucoiân# sien^re que reunan la s  o a rao te rls ti— 
cas o b je t iv ^  e x l^ d a s  para la s  vivlendas sooialee, l a  
oaoiân de loa fondoa preauqpüestaxloa ooxreapondientèa se de 
iexninarâ por e l  M inisierlo de Hacienda*
El Banoo Hipoteoario dentro de lim itea  
y oon la s  oondioionea que e r l ja  e l H in isterlo  de Hacienda, 
podrâ ém ltir oâdulas para la  financiac i6 i de vivlendas so- 
o ialea  sln  poerjuloio de loa orâditos que ae destinen a 
igual flna lidad  por el Banoo de Crâdito a  l a  Construeoiân.
51 benefioiario  de vivienda social que 
u t l l lo e  para l a  flnanc iadân  de l a  mima recuraoa prop loa , 
tendra derecho a  loa  benefidos fiaoalea  y  a  loa  prâatemoa 
que la s  Cajaa de Ahorxo f a d l i t e n  a l efeoto.
Loa b e n e fld a iio a  de vivlendas sooia­
ie s  se acogerân a todoa lo s  benefidos econdmicos conœdi— 
dos por e l Beal Decreto 2278/1976, de 16 de Septieabre y 
por l a  Oxden de 24 de Hovieobre de 1976, que régula l à  nor
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mat1Va complementaria de vivlendas socia les, quo a n te rio r-  
mente hemos esbozado.
La Administracion ha querldo hacer un 
esfuerzo ambioioso oon el programa de la s  vivlendas soolar- 
l e s ,  pero su f a l ta  de vision r e a l is ta  del meroado inmobl— 
l ia r io  ha hecho que lo s  propios pranotores no se Inolinen 
ante e s ta  a lte m a tiv a , que ten ia  puestas sus esperanzas, 
casi plenamente en l a  in ic ia tiv a  prlvada. Por todo e llo  la  
p o lit io a  de vivlendas sociales en e l ultimo tr le n io  ha al­
so to t  aimente un fracaso .
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3#- HACIA EL nUBVO COnCEPTO DE LA PROKOCION PÜBLICA DE LA 
yiviaiDA
La leg ialao iân  reguladora de la  actu»- 
oiân del Est ado en m ateria de vivienda se ha producldo a 
tranrâs de una pluiiSidad de noxaas suce s i  vas creadoras de 
d iferen tes s i  sternes de fonento y proteocion* El ultimo in­
ten te  leg is la tiv o  de alcance general fue l a  Ley de Vivien­
da Social, que hemos analizado anterioxmente*
La m ültiplicidad de regfmenes ap lica- 
blesÿ la  minuoiosa regulacidn sobre lo s  d is tin to s  tipos de 
vivienda y l a  ausencià de un sistema financiero que reapal 
dase eoe in ten te  lé g is la tiv e  bon deteiminado entre o tras 
oircunstanciaa, un détério re  progresivo de l a  o fé rta  de y i  
v i endos de protecoidn o fio io l a pesar de todos los intentes 
reolizados para slaq ilifioar d  sistema y promover la  flnon— 
d ac io n  por parte  de lâ s  Instituciones de ahorro.
se t r a t a  de desarro llar una p c li t ic a  
de vivienda que se fundamenta en o r ite rio s  de sim plifioo- 
oidn adraini s t r a t i  va, de maxima liberalizac idn  del mercado
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y ayuda e s ta ta l a la s  fam ilias con unos bajos niveles de 
ren ta , o r ite rio s  que peim ltirân alcanzar l a  finalidcd  so­
c ia l que 90 pretends, no sierapre conseguida en raz6n, pre 
oisamoite, del olvido de ta ie s  principios*
Eh e s ta  lin e a  e l Gobiemo promulga el 
Heal Decreto Ley 31/78, de 31 de Octubro, sobre p o lit ic a  
de viviendas de protecciân o fio ia l que establece que ezi^  
t i r a  una ûnica oategorfa de vivlendas de protecciôn ofl— 
c iâ l*  Dichaa vivlendas se ra i dedicadas a domicilie habi­
tu a i y permanente del t i t u la r .
Se e s t a b l e c e  en  e s t e  H eal D e c re to  Ley 
un  p ro c e d lm ie n to  s im p l i f lo o d o  d e  g e s t io n  que a n a liz a re m o s  
a  c o n t ln u a o io n i
P o d r â i  s e r  propletarios de la s  Vivien 
das de protecciân o f ic ia l ,  le s  personas f ia ic a s  o ju rfdi­
ces, publioas o privadas* lAiioamente podran ser uouarios 
d e  la s  vivlendas de proteccidn o fio ia l la s  personas f ia i— 
cas*
Se p re v e  un  d e c id ld o  e s t im u lo  a  l a  d ^
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dioacl6n de fondoa de finanolaolân en oondioionea p r iv il» -  
giodas para promotorea y  sdquirentea, como tranaioiân h»- 
o ia una nueva oonoepoidn del sia tena finanoioxo de l a  vi­
vienda basado en l a  creaoiôn de un ânq>lio mercado secund»- 
l io  de hipotecas* Tepdran la  oonaideraoi6n de entidadea f i  
nanoieraat lo s  Banoos Inso rlto s en e l Registre de Banoos y  
Banqueros, la s  Cajaa de Âborxo Ccnfederadas y  l à  Caja Pos­
t a l  de Àhorros, Gooperativas de Crâdito, e l Banoo Hipotec^ 
rio  de Bspana y  e l Banco dé Crâdito a  l a  Constmociân* Es­
ta s  èntidades financieras podrsi oonoeder prâstaaos cuali— 
ficadofl para l a  promoddn y  adquisicidn de vivlendas de pro 
teooi&i o f ic ia l ,  ooncediâhdose ayudaa eoondoicas para e l 
acoeao à l à  vivienda de la s  fam ilias con aâa bajo nivel de 
renta#
EH Banco Hipoteoario de Sapana y  e l 
Banco de Crâdito a l a  Construocidn luvi llevado a cabo eml— 
siones de oâdulas y  bonos h ipotscories, con e l f in  de f i r w  
c ia r  lo s programas de vivlendas de protecciân o f ic ia l e la -  
borados por e l Gobiemo.
Las ayudas eoonomioas de caraoter per­
sonal podrân adqptar la s  modalidndes de prâstamoa oon o
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a in  i n t e r â s ,  p a r a  l a  a d q u la io iâ n  d e  d io h a s  v iv i e n d a a ,  y  s e  
f l i m r â n  en  f u n c l6 n  de  l o a  n l v e l e a  d e  r e n t a  y  d e  l à  oom p o al- 
c iô n  f a m i l i a r ,  a te n d io n d o  p r é f é r a n te r a e n te  a  l a a  f a m i l i a s  
mâa n e c e a i ta d a s *
Loa p rO T io to res y  a d q u i r e n te s  de  v iv i e n ­
d o s  d e  p ro te c c iiS n  o f i o i a l  g o sax an  d e  l a s  e z e n d o n e s  y  b e n e -  
f i o l o a  t r i b u t a r l o a ,  que e n te r lo z m e n te  hemos a lu d ld o *
Se d é te r m in a  ts m b iâ n  e n  e l  o a le n d a d o  
R e a l D e c re to  Ley un  râg im en  d e  s a n c io n e s  a d m i n i s t r â t i v a s ,  
In c re m e n tâ n d o se  l a  o u a n t i a  d e  l a s  m u l ta s  y  s e  a d e c u sn  a  l a  
n a t u r a l e z a  y  t r a s c e n d e n c i a  de  l a a  in f r a c c i o n o s  cornet Id a s *  
D lc h a  o u a n t i a  s e  e s t a b l e c e  en  s u  a r t i c u l o  3* que  s e r a  l a  a i  
g u ie n te *
a )  M u lta  d e  3 .OCO a  30*000 p e s e t a s ,  p a
r a  l a s  l o v e s .
b ) M u lta  d e  50*000 h a s t a  2 3 0 .0 0 0  p e s e ­
t a s ,  P a r a  l a s  g r a v e s .
0 ) I l u t t a s  d e  230*000 h a s t a  1*000*000
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pesetas para laa  muy graves.
La ejecuclân de la s  zesoluciones rec a l-  
das en lo s expédiantes sanoionadores podra rea liza rse  medim 
te  l a  aplioeoidn de la s  medidas de ejecuoi&i forzooa e s ta -  
bleoidas en e l a rtlcu lo  I04 de l a  Ley de Procedimiento Adnd 
n is tz a tiv o i autorizandosé en oualquier oaso a  l a  Administ% 
ol6n Pdblioa à  iaqponer multas ooeroitivas encaminadas a con 
segtdr e l cumplimiento de la s  zesoluciones reoaidas en ejcpe 
diente sancionador, a s i  oomo la  ejeouoidn subsidiazla de 
la s  miomas, de oonfozmidad oon l a  naturaleza de l a  obliga- 
oidn impuesta# La ouantia de cada multa coarc itiva  a  iaq>o- 
ner podra alcanzar hasta a l 30 del importe de la  multa Im 
pueata en e l eoqiediente sancionador de referencia , salvo 
cuando se t r a te  de resolucionea que lnqiongan a lo s  infraotjo 
res  l a  obllgaoiân de re a liz a r  obras, en cuyo caso la  ouan­
t i a  podrâ alcanzar hasta  e l  20 ^ del importe estimado de 
la s  obras que e l In frac to r esté  obligsdo a e jecu tar. La ccm 
petencia pata  su imposiciân oorreaponderât a lo s Delegadcs 
Provinciales del M inisterlo de Obras Publicas y  %baniano 
cuando su cuantia sea superior a 100*000 pesetas, a l Direo- 
to r  General de Arquiteotura y Vivienda hasta e l lim its  de 
300*000 pesetas, a l M inistro de Obras Publioas y Hrbanlsmo
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la s  que no exoedan de 3*000*000 peseteia» y a propueata de 
éete , a l Consejo de Minlstroa laa  de ouantia superior*
Slguiendo con el anâlisio  de la  noitn»- 
t iv a  de es ta  nueya p o lit ic a  de vivienda marcadj, por el Mi­
ni s te rio  de Obras Publioas y Urbanismo, llegamos a l Real 
Decreto 3148/1978, de 10 de îloviombre, cuyas lineas  bâsl— 
cas erpondremos a contlnuocidn*
21 problema de l a  vivienda en e l momen 
to ac tual, neceaita  de una p o lit ic a  coherent e y adaptada a 
la  prosente situaciân de la  ooyuntura socio-econônlca i r a -  
tonde de fomenta r la  construcclân y la  o ferta  de vivlendas, 
ol mlono tleapo que potenoie la  copacldad adquiaitiva de 
la s  fam ilias con menores niveles de ren ta, faoilitondo e l 
d isfru te  de una vivienda digna*
Se camina haoia un nuevo concept o do 
vivienda publics, teniendo en cuenta el destino, superfi­
c ie , diseno, calldad y e l médulo econômico que serv ira  a 
los efoctos de la  fljac io n  de los p recio s de ren ta y venta 
mâximos de una ûnica catogoria de viviaidas de protecciûn 
o f ic ia l , netamente diferenciodo de la  vivienda de promo-
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olân prlvada, delimitando un trotaotianto d ls tln to  en concor 
danois oon l a  fina lidad  que a oada una de e llaa  le  es pro- 
pia#
, Para este nuevo ooncepto de vivienda# 
mas aooxde con los tiemqpoa aotuales# se prevâ un sia tena de 
flnanoiaeiân que contempla aimultaieemente l a  ex is tenoia de 
prâstamos a  promotorea y adquirientes# que p o s ib il i ta  a  è s -  
toa ûltimos# en detezminados oaaos# e l d isfru te  de una ayt>- 
da eoondndoa personal y  favoreoe especialmente a laa  promo- 
oiones piivadas de viviendaa sln  ânimo de luoro.
Por otro lado l a  promooidn pûblica de 
vivlendas de protèccldn o fio ia l se présenta con clora Inten 
cidn dé descentralizacidn a l dar entzada en e l la  a  lo s  En­
te s  pdblicos te r r ito r ia lé s#  a quienes se puede a tz ib u ir  dé- 
terminadas cooq>etenoias en e s ta  materia# que mas adelante 
enalizaremos * .
El ooncepto bdsico parte  de l a  ide^ de 
que la  vivienda de protecciôn o f ic ia l es aquella que tenga 
una superficie u t i l  maxima de 90 m .^ y tengan calificac iôn  
otorgeda por a 1 Est ado a través del M inisterio de Obras Pu
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bllcos y Urbaniano# o por otros entos publlcoo t e r r i t o r i a ­
le s  a  los que se le  atribqye es ta  oompetencia*
El D istitu to  îTacional de l a  Vivienda co 
mo organo espeoiqllzado del M inisterio de Obras Publioas y 
Urbanisme para l a  promociân pûblioa de vivlendas# ensancha 
sus posibilidades de gestidn a través de la  adquisioi&i d i-  
rec ta  de viviendaa y l a  susoripoion de convenios con Ehtida 
des de caraoter pûblico# cunpliendo en todo caso el f in  de 
atender prioritariam ente a l a  eliminacidn del chabolismo y 
de la  Infrarivionda*
Por otro lado sa hace precise ad(q)tar 
e l nuevo sistema de vivlendas publioas a las  situaciones de 
rivadaa de loa sistemas todavia vigentes y a l propio tieoq)Oy 
respetar la  lib e rtad  de opcidn de los promotorea para que 
no se produzoa mezma de loa derecho s adquiridos*
Otro aspecto que no podicmoa olvidar en 
aras de la  proteocion jurxdlca del usuario de vivienda os 
la  aportaciôn# que ha supuesto la  Ley 57/68# de 27 de Ju lio , 
l a  cual constituye# a nuestro ju lc io , un elemento importan­
te  para garantizar loa dereohos del adquirente de vivlendas
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en  oonatT U C clén  ( 113) ,  E s d e  de e t  s o a r  d e  l a  e x p o s ic lâ n  d e  
m o tlv o s  d e  d io h o  ouexpo l e g a l ,  dodo su  i n t e r é s ,  l o  s i g u le n  
t e  "La j u s t l f l o a d s  a la rm a  que en  l a  o p in i â n  p û b l i o a  h a  p ro  
d u c id o  l a  r e i t e r o d a  c o m is id n  d e  a b u so s  q u e ,  d e  u n a  p a r t e ,  
o o n s t i t u y e  g ra v e  a l t e r a c i ô n  d e  l a  o m iv iv ie n o ia  s o c i a l ,  y  
d e  o t r a ,  é v i d e n t e s  hecdioa d e l i o t i v o s ,  o o a s io c a n d o  adem âs 
p e x j u i c i o s  i r r é p a r a b l e s  a  q u ie n e s  o o n f ia d o s  y  d e  b u e n a  f e  
a o e p ta n  a i n  r e p a r o  a lg u n o ,  a q u e l l o s  o f r e o in d e n t o s ,  o b l i g a  
a  e s t a b l e o e r  con  c a r a o t e r  g e n e r a l  no rm es p r e v e n t iv a s  que 
g a r a n t i z a n  t ^ i t o  l a  a p l io a o id n  r e a l  y e f e c t i v a  d e  l a s  m ed i 
08  eo cn âm ico s  a n t i d p a d o s  p o r  l o s  s d q u i r e n te a  y f u t u r e s  
ü s u a r io s  a  l a  c o n s t r u c c i d n  d e  s u  v iv i e n d a ,  oomo su  d e v o lu -  
c iû n  e n  e l  s u p u e s to  d e  que é s t a  no  s e  U e v e  a  e feo to '* »
Eh l a  l i n e a  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  y s i — 
g u ien d o  l a s  d i r e o t r i c e s  d e  l a  l e y  a  que  n o s  hem os r e f e r i d o  
a n t e x i o m e n t e  h a y  q u e  s u b r a y s r  q u e  l a  p u b l io id a d  d e  l a  œ -  
s id n  d e  v iv l e n d a s  n e d ia n t e  l a  p e rc e p o id n  de  o a n t id a d e s  r » -  
c d b id a s  a  c u e n ta ,  e l  a d q u i r e n te  d e  v iv l e n d a s  o o n ta r â  con 
l a  o b l ig a c id n  q u e  e l  p ro m o te r  de d ic h a s  v iv l e n d a s  t i e n e ,  
d e  h a c e r  m enciûn  e x p r e s s  d e  l a  e n t id a d  b s n c a r i a  o G a ja s  d e  
A h o rro s  en  l a s  que h a b r a  d e  i n g r e s a r s e  l a s  o a n t id a d e s  o n t!  
c lp a d a s  e n  c u e n ta  e s p e c i a l*  P o r  l o  q u e ,  en  n u c s t r a  o p in iâ n ,  
e l  f u t u r o  u s u a r io  d e  v iv l e n d a s  t i e n s ,  de  h e o h o , m a  g a ra n ­
t i s  t o t a l #
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4 .-  LA VIVIZnDA a i  LA CQI73TITUCim DE 1978
,  Con l a  C o n s t i tu o io n  d e  1978 s e  a b re  en  
E m a n a  u n a  n u e v a  e t a p a  b a jo  e l  p r i s m a  d e  l a  d e m o c ra c ia  y  
d e l  p f u r a l l a n o  p o l i t i c » .  L a  C o n s t i tu c iû n  (116) que n ao e  I n a  
p i r a d a  en  l a  vo l i a i t  a d  d e  g a r a n t  i z a r  l a  c » n v ly e n c la  dem o o ra - 
t i c a ,  confo rm e a  un  o rd e n  econôm ico y  s o c i a l  j u s t o ,  que a s e  
g u re  a  to d o s  u n a  d ig n a  c a î i d a d  d e  l a  v i d a .
En o p in iô n  d e  G a rc ia  de E h t e r r i a ,  l a  
C o n s t i tu c iô n  v e n d ra  a  c o n c r o t a r s e  en  u n a  s im p le  p i e z a  l ô g i — 
co s i s t e m â t i c a  p r e s e n t s  en  c u a l q u i e r  e s ta d o  de  c u a lq u i e r  
é p o c a  y  de c u a lq u i e r  s l g i o  y  c o n te n id o ,  de  modo que l a  C on^ 
t i t u c i ô n  p a s a  a  s e r  un  o o n c e p to  fo rm a i y  a b s t r a o to  h a s t a  e l  
ez trem O f p o s i t i v l s t a  co n se c u e n te m e n te #  p u e s to  que  e s  una p u  
r a  r e a l i d a d  e  s t r u c t u r a l  de  h e c h o , se a n  e n is le s  s e a n  l o s  valo^ 
r e s  m at e r i  a i e s  que e iq ) re a e . Segûn KiMlL snMITT, e l  e s t  ado no 
t i e n e  C o n s ti tu c d .ô n , e s  C o n s t i tu c i ô n , to d o  y  c u a lq u i e r  E s t a -  
do (117).
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4 .1— EL ARTICULO 47 PB LA CCTfSTITUCICnT.
Qti e l  oapitulo 3*, tltu lad o  "De loa p rin  
olplos reotorea de l a  p o lit io a  aooial y econômica" y conore- 
tamente w  su a rticu le  47 ae eatableoet
"Todoa loa ei^anolea tlenen derecho a 
d ia fn rta r  de una vivienda digna y  adecueda* Loa poderea p6- 
bliooa promoverâh laa  oondioionea necesorlao y estableceran 
la s  noxmas pertinen tes para  hacer efectivo este  derecho, ré 
gulando l a  u tilizad& n  del suelo de acuerdo oon e l in te rés  
general para inçed ir l a  éspeculaoiôn’**
La ooQtnidad p a rtic ip a ra  en laa  plusva— 
l ia s  que genere l a  accién uxbanistlca de lo s entes pûblioos".
21 a rticu lo  47 de l a  Constituciôn de 
1978 a l que hemos aludido, recogs claramente l a  tematica de 
l a  vivienda en toda su ânplia dimenslôn, como uno de lo s ob— 
je tiv o s  p r io r ita r io s  que debe recoger oualquier programa de 
gobiemo* 21 contenido de dicho articu lo  tiene  su base en 
e l Derecho comparado en loa ^irticulos 34 se rie s  y 34 aepties 
^robodos por referendum de 3 de Marzo de 1972, de la  Const^
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tuciôn de l a  Confederaciôn Ilolvética) a rticu lo  21.4 de la  
Constituciôn griega de 1973, y a rticu lo  65 de la  Conatitu- 
ciôn portuguesa de 1976 ( I 18) .
Este mandate constitucional es vincu- 
lan te  para e l Est ado y la s  Comunidades Autônomas, ya que 
ambas son loa que deben afron tar conjuntamente, cada uno 
on e l ambito de sus ccmpotcnciaa, el garantizar uma vivisn 
da d igia y adecuada para todos lo s  ciudadanos. Por todo éDo 
ea decisiva la  ^ lic a c iô n  del a rticu lo  150 de l a  constitu - 
oiôn, en lo  re la tiv e  a l a  oooidinaciôn de cooqietencias lo— 
g isla tiv as  entre e l Est ado y Im Comunidades Autônomas.
Eh opinion do ALZAGA VILLAAMIL, la  r» - 
dacciôn del a rticu lo  47 "desciende oon optima intenoiôn pe 
ro con desoonocimicnto de la  rég la  fundamental de que el 
Derecho Constitucional no debe reooger en sus rig idaa nor- 
mas medidas concret as de p o lit io a  ooonômica, que de suyo 
deben de o sta r dotadas de laa sufic ien tes dosia de flexlbl, 
lidad para su adaptaciôn a la s  circunstancias cambisntes 
( 119)* A nuestro ju lc io , pensanos que ha sido un paso im­
portante s i  incorporer e l derecho a una vivienda d ig ia  y 
adecuada, en l a  Constituciôn, ya que es una aspiraciôn de
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todoa loa eludadmios y a l tener l a  Constituciôn de 1978» un 
oozté autentioamente deoooratioo, no podia marginar este 
reoho.
4 .2— COHPBTBÏC  ^ SB LA3 OOMUTTIDAlES AÜT0H0MA3.
i l  h ilo  de l a  Constituciôn (120) se oon 
tenqila en e l  t f tu lo  8^» capitu le 3*» "De la s  Comunidades Au 
tônomasf'» y en e l a rticu le  148 es establece e l reperto de 
ocmpetencias atxlbuidas à  la s  Comunidades Autônomas, y en 
e l punto torcezo del menoicnado a r t ic u le , se detexmina espe 
oifioamente la s  ocmpetencias sobre ordenaciôn del te r r i to — 
r io , Urbanisme y vivienda* Todo e llo  ain perju ic io  que el 
Est ado sea qui en élaboré l a  leg lslaciôn  bâsica en materia 
de vivienda, oomo ha sido e l  envio por e l gabiezno a la s  
Oortea del prqyeoto de Lsy sobre Proteooiôn Pûblioa de la  
Vivienda en cumplimiento de lo estableoido en e l artloulo  
47 de l a  Constituciôn, oorrespondiendo tcmbiôn a laa  Comuxri 
dades Autônomas ve la r por e l cumplimiento de la  noxmativa 
en m ateria de vivienda.
El derecho a l a  outonomia de laa  nacio- 
nalidades y regiones ar ranoa dél a rticu le  2 de là  Cônstitu-
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clôn ( 121). Obligado ré su lta  ahora a lu d lr a los regfmenes 
preoutonômicos que han constltuido e l esta tus jurfdlco  in  
tennedio de este  perlodo tra n s ito r io  hasta l a  aprobaclôn 
de loa Estât u t os de Autmomfa, teniendo en cuenta que en 
este  période se han llevado a cabo diversaa transferenoisE^ 
pero en l a  p rao tica  no han c ris ta llzad o , debldo todo e llo  
a laa  d ifiou ltades p o lit  lo ss  que ha encontrado, ya que e l 
trasvase de competencias no se Usvô a tém ino en la s  coi>- 
di clones deseadas por estos entes p resut onômicos, por 
otro lado dada la  novedad del ensayo no se aloanzô e l obj^ 
tivo  debido*
4 . 3 —  L03 ESTATTTTOS DE AUTQI70MIA.
Con l a  promulgaciôn de lo s Estatutos 
de Autonomia se abre an nuestro pais  nuevos cauoes para la  
deacentralizaoiôn. Dichos Estatutos plantearon grandes di— 
fiou ltades para el partido del gobiemo que pudieron sosla 
yarse gracias a l consenso de la  cl,ase politica*
fjho de los principales problèmes que 
se plantearon fuâ e l del sistema finm cioro  a segulr por 
la s  Comunidades Autonomes y la  colaboraciôn del Est ado en
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loa reouraoa eoonôalooa da loa entos autcnômicos.
Hasta e l monento solamente se han apro— 
bado loa E statutos Vasco y Catalan por el prooedimlento es- 
tab led d o  an e l ç rtfcu lo  I3I de l a  Constituoi&i, que por su 
inqwrtenolQ, destacemos que e l prooedimlento para  l a  elabo:% 
oiôn dé loe E statutos fueran la s  siguientest
i . — El Gobiemo oonvooara a todos loa 
diput ado a y aenadores elegldos en la s  odLxounsoxlpoiones com 
prendidas an e l cmbito t e r r i to i i a l  quo pretendan acoeder a l 
autogobiemo, para que se constlttyan en asanhlea, a  los %  
lo s  efeotos de elaborar e l corxespondiente proyeoto de Esta 
tu to  dé Autonomia, mediants e l acuerdo da l a  mayoria absolu 
t a  dé sus miefflbros.
2— Aprobado a l pzoyeoto de Estatuto 
po r l a  AsambJea de paxlsnentarios, se rem ltirâ  a l a  Coml— 
sion Constitucional del Congreso, l a  cucl, dentro del p la -  
zo de dos meses, lo  ezaninara oon el concurso y  aalsteneia 
de una Dolegaciôn de l a  Asamblea proponent e para deteiminar 
de comûn acueido su fonnulaolôn def jn it iv a .
M2
3«— Si so alcanzase dicho acuerdo, el 
texto résu ltan te  sera sometido a reforendum del cueipo eleo 
to ra l de la s  provinolas comprcndidas en e l ambito te r r ito *  
r ia l  del proyeotado Estatuto*
4— Si e l proyeoto de Estatuto es 
aprobado en oada provincis por l a  mayoria do lo s votos v6- 
lidamente omitidos sera elevcdo a la s  Cortes Générales*
Los Pianos do smbas Camaras deoidiran sobre e l tezto  medim 
te  un voto de ra tif io ac lô n . Aprobado el E statu to , e l Hey 
lo s sancionara y  lo  promulgara como Ley.
5*— ActuaLnente e l partido gubomamen 
ta l  ha deoidido reconducir e l prooeso autonoraico por l a  
v ia  del a rticu lo  143 do l a  Constituciôn, quo oonteoqila#
"Los provtncias lim itro fes  con c a rac te ris tica s  h istô rlo as , 
cu ltu rales y eoonômicas comunes, los t e r r i to rio s insulares 
y la s  provincias con entidad regional h is tô ric a  podrcn ac­
céder a  su eutogobiemo y co n s titu lrse en Comunidades Autjô 
nomas*
6*— La in ic ia tiv a  del proceso autono- 
mico corre^onde a todos la s  Diputaclones interssadas o a l
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ôrgano in te r ln su la r  cOTreopondiente y a lo s  dos terceraa 
partes de loa  munioiplos ctya poblaolôn représente ol me- 
nos» l a  mayorfa del cenao e lec to ra l de ocda provlnola o 
ia la .  Estos requ ls ito s  deberan ser cun^lldos en e l plazo 
de se is  meses desde e l primer acuerdo adoptado a l resqpeo- 
to  por alguna de la s  oozporaclones loca les in te rs sadas.
La in io ia t i ra  en caso de no pro^eraiv 
solanente podra re ite ra rse  pasados oinoo anos"*
La Lëy Organioa 3/1979, de 18 de M - 
oiembre, promulga é l Estatuto dé Autonomia para e l Pois 
Vasoo», que se constittyé  en Comunidad Autônoma dentro del 
Estado éspanol de acuerdo con l a  Constituoiôn y con su pro 
pio Estatuto» que es su noima In stitue iona l bâsioa*
Dentro del t i tu lo  priméro de la s  ocm- 
petenciaa del Fois Vasoo ae establece en e l a rticu le  10, 
apart ado 30» la s  competencias en m ateria de ordenaciôn del 
te rr ito rio »  uzbaniano y vivienda, que asumira l a  Oomunidad 
Autônoma del Pais Vasco oon caraoter exelusivo*
Con este  Estatuto de Autonomia se p<me
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e n  m arch a  e l  t r a s v a s e  d e  o o m p e te n c ia s  en  o l  a m b ito  d e  l a  
v iv lo n d a  d oade  l a  A to ln i a t r a c i6 n  C e n t r a l  d e l  E a t ado* p a r a  
que  a e a  l a  p r o p l a  Com unldad V asc a  q u i an  o a n a l io e  l a a  n e c o  
s ld a d e a  d e  p ro m o c lô n  d e  c o n a tr u c c io n e a  y  en cn u ce  ) a a  a a o i  
r a o io n e a  o iu d a d a n a a  de  u n a  v iv i e n d a  d i g i a  p a r a  to d o a*
De l a  a te n c io n  que l a s  C om unidadea Aq. 
td n o m ic a a  d e d iq u e n  a l  p r o b le n a  fu n d a m e n ta l  d e  l a  v iv ie n d a *  
d e p e n d s  e l  que e s t a s  r é g i  o n e s  a lc sa ic e n  c o t a s  de b l e n e a t a r  
s o c i a l  m as o m ènes im p o r ta n te s *  d e c i a i v a s  en  e l  d e a a r r o -  
l l o s  d e  l e s  p u e b lo s *
?or o tro  lado también hemos de hàcer re feren ­
d a  a l  S sta tu to  de Autonomie de Cata lu n a , aprobado por le y  
Orgénica 4 /1979 de 18 de D iciem bre, que c o n s t itu y e  un avan 
ce sobre e l  problema de la  d e s c e n tr a liz a d ô n  en m ateria de 
V iviend a, recogido  en e i  T itu lo  Priinero, a r t ic u lo  9 .9  a l  se^  
n a la r  que la  gen eralid ad  de Cataluna t ie n e  corapetencia ex­
c lu s !  va sobre "Ordenaciôn d e l T e r r lto r io  y  e l  L ito r a l,  Urba 
nismo y  V id en d a " .
A n uestro  j u ic io ,  es  im portante l le v a r  a cabo 
"in  situ "  la s  medidaa n ec e sa r ia s  para so lv e n tar e l  problème 
de l a  vivic-nda, .ya yjs l.a problematic" ie  1:, p rotacc ion  pubL 
ca  de la  v iv ie n d a , p résen ta  d ife r e n te s  a sp ec to s en cada Cornu- 
nidad Autonoma, por e l l o  cada gob iem o autonoraico debe an a li-  
zar su rea lid a d  s o c ia l  para poder e je cu ta r  con s a t is fa c c io n  
su programa coherente de v iv ie n d a s .
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5*- LA PSOTSCCION PDBLICÀ A LAYIVIHIDAi PHOYECTO DE LET
Ik  l a  aoiualidad l a  problenatloa de la  
Tivienda sa aoentûa por l a  in^osibllidad de numéroeoe se»- 
to res  de l a  pobladén para  aoceder a  una vivienda adecuada. 
a  sua neoesidades. Es notoxio e l  constante aumento de v i— 
viaidas de a lto  nlvel* es deeir* de lu jo , que produces ma­
yor luoro para inm obiliarias y  oonatruotoras * en oontrapo- 
aioidn con l a  èaoasez dé v iviaidas adaptadas a l poder ad— 
qu isitivo  del oiudadano medio.
En v irtud del calendorio de desarrollo  
c o n s t# tuoional, e l Gobiemo envid a  la s  Certes Générales 
un prqyectc de lay  de **Proteoci6n Publics a  l a  Vivienda**» 
publicado en su Boletln O fioial Si 23 de Novlembre de 197S^  
para oonocimiento de le s  seBores Diputedos* A continuaciân 
vamoa a estud iar y analizar el contenido de dicho proyecto 
de ley i
1 •— Ob.letivoa Easicoe* .
La Ley de Proteoci&i Publics a l a  71—
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vleonda t i e n e  conio f i n a  I l i a d  l a  p rom oo ion  de l a  o rd e n a c iô n  
y  en  au  caso*  l a  a m o n iz a c iô n  d e  l a a  o o n d lc lo n e s  n e o e a a -  
r i a a  p a r a  l a  e f o c t iv i d a d  del» d e reo h o  a l  d i s f r u t o  d e  u n a  
v ie n d a  d i ^ i a  y  a d e c u a d a , d e  a c u e rd o  con  l o  e s t a b le o l d o  en  
e l  a r t i c u l o  47 de l a  v ig e n t e  C o n s t i tu c iô n *  •
L a v iv i e n d a  e s  o o n s id e r a d a  oomo une de  
l e s  s e c t o r e s  que  e l  E s ta d o  deb e  t e n e r  en c u e n ta  a  l a  h o r s  
d e  p l a n i f i c a r  y  e j e c u t a r  l a  a o t i v id a d  eco n ô m ica  g e n e ra l*  
Bay que c o n s i d e r a r  oomo o b j e t i v o  fu n d a m e n ta l d e  e s t a  l e y ,  
e l  a t e n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  de  v iv i e n d a  que t i e n e n  p l a n t e s -  
d a a  l o s  e ^ a n o l e s  en  c a d a  moment o ,  en  fu n c iô n  d e l  n i v e l  de  
d e s a r r o l l o  s c c io e o o n o n ic o  d e l  p a i s .  P a r a  l l e v a r  a  cabo  e s ­
t e  o b j e t i v o  b â s i c o  s e  fo m e n ta râ  l a  c o n t r u c c iô n ,  l a  r e h a b i— 
l i t a c i ô n  y  l a  m a jo ra  de  l a s  v iv i e n d a s ;  n d e c u a o iô n  e n t r e  l a  
o â l id a d  y  e l  c o s t e  d e  l a s  m ism as; l a  u t i l i z a o i ô n  ad e c u a d a  
y  l a  o c iç a c iô n  r a o i o n a l  d e l  p a tr im o n io  in m o b i l ia z io  r e s i — 
d e n c ia l  y  l a  d o ta o iô n  de  a y u d a s  eccn ô m icas  a  l a s  p e r s o n a s  
con  n e c e s ld a d  de v iv ie n d a *
î k  e s t e  p ro y e c to  se  a t r ib v y e  a l  E s t  ado 
y  a  l a s  E n tld a d e s  P û b l i c a s  l a s  c o ra p e te n c ia s  j u r i d i o a s ,  tô o , 
n i  c a s  y  eco n ô m icas p a r a  l l e v a r  a  cabo  l a  n e c e s à r i a  p r o t e o -
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c lô n  p û b l i c a  d e l  s e o to r»  E l o b j e t i v o  p x i o r i t a r i o  d e  ao o iô n *  
co n teo ra lad o  en  e s t e  p ro y e o to  de  l e y  no  e s  so  la m e n te  l a  v i — 
▼ lenda s in o  ta m b ié n  su  e n to m o  in m e d ia to *  Se e n t i e n d e  p o r  
v iv i e n d a  e l  e s p a c io  é d i f i c a d o  d e s t I n a d o  a  m orada  hum sna, eu  
y a s  o o n d ic io n e s  de  h a b i t a b i l i d a d  a lc e n c e n  e l  n i v é l  adécuadoÿ 
a s i  oomo l o s  s e r v i o i o s  com unea d e l  e d i f i o i o  e n  que  s e  s i t u a  
y  e l  s u e lo  w  que  s e  a s l e n t a  e l  miamo* E l e n to m o  in m e d ia to  
d e  l a  v iv i e n d a  com prendè l o s  s e r v i o i o a  d e  u rb a n ia a c i& i»  e l  
e q u ip s m le n to  c o m u n i ta r io  y  l o s  e s p a c i o s  a b i e r t o s  d e  u so  pi>- 
b l i c o *
R egim enes d e  V iv ie n d a #
En ouando a  l o s  r e g io e n e s  de  v iv i e n d a  
s e  d i s t i n g u e s  d o s  t i p o s t
a )  En rég lm en  p x o te g ld o *  a q u e l l a  que 
o a l i f l c a d a  oomo t a l  p o r  a lg u n o  de  l o s  D i t e s  P û b l ic o s  a  q u ia  
n é s  s e  a t r i b u y e  e s t a  c c m p e te n c ia »  cum pla  con l a s  l i m l t a o i o -  
n e e  d e  c o s t e  d e  c o n s tr u c o iô n  y  d e  p r e o io  d é  r e n t a  y  v e n t a .  
E s te  t i p o  d e  v iv i e n d a  p u e d e  a e r  d e  p r o t e c c iô n  o f i o i a l  y  de  
r e h a b i l i t a o i ô n  p r o te g id a *  p u d ie n d o  a e r  am bas d é  p r o t e c o iô n  
p u b l i e s  y  p r i v a d a .
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b ) Q i Regim en L ib re *  e s  a q u e l l a  v i v i a i  
d a  p ro rao v ld a  p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  en  o u a lq u i e r a  do 
s u s  f o r n a s ,  e x o e p to  en  re g im e n  p ro te g id o *  L os d e s t l n a t a r i o s  
d e  l a  p r o t e c o iô n  p û b l i c a  a  l a  v iv i e n d a  s e r â a  l a s  p e r s o n a s  
f i s i c a s  o j u r id i c /n s  cu an d o l
1*— Pxom uevan a o tu a o io n e s  en  v iv i e n d a s  
t a l e s  como l a  a d q u i s i d û n  y  p r w a r e c i ô n  do  s u e lo  p a r a  u so  
r e s i d e n o i a l j  l a  c o n ^ ru c c io n  da  nu o v aa  v iv i e n d a s  y ,  en  s u  c a  
80* d e l  e q u ip a m ie n to  c o m u n i ta r io ;  l a  r e p a r a c io n *  l a  o o n a e i»  
v a c iû n  y  l a  m a jo ra  d e  l a s  v iv i e n d a s  e x i s t e n t e s ,  a s !  como d e  
su  e n to m o  in m e d ia to .
2 .— Hayan de a c c é d e r  a  l a  v iv i e n d a  en  
p r o p ie d a d ,  a r r e n d a m ie n to  o p o r  c u a lq u l e r  o t r o  t i t u l o .
3 .— Se e n c u e n tre n  en  s i t u a c l ô n  de  u so  
y  d i a f r u t e  d e  l a  m isina p o r  o u a lq u ie r a  de l a a  fo i tn a s  a d ra i t i— 
d a s  en  d e re o h o .
3 .— L os D e s t l n a t a r i o s  de  l a  P r o t e c c io n .
L os d e s t l n a t a r i o s  de l a  p r o t e c c iô n  p û -
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b l i o a  à  l a  v iv i e n d a  p o d ra n  d i a f z u t a r  d e  ô a t a  con  o a r a c t e r  
g e n e ra l»  e s p e o l a l  y  p r e f e r e n t e *
a )  Con o a r a o t e r  g e n e r a l  d a r â  l u g a r  a  
l à  o b te n o iô n  de  ^ a  p r o t e c o iô n  p û b l i c a  en  su a  m o d a lid s d e a  
J u r l d i o a ,  t ô c n i c a  y  eoon& nloa» en  l a a  c o n d io io n e a  e a t a b l e -  
o ld a a  en  e s t a  ley&
b )  E l  o a r a c t e r  e s p e c i a l  to n d r a  u n  t m  
ts m iê n to  d i f e r e n i d a d o  en  l a  o b te n o iô n  d e  l a  p r o t e c o iô n  en  
s u s  n K )da lidadés t ô c n i c a  y  ju r f d lo a »
o ) R e s p e c te  a l  o a r a c t e r  p r e f e r e n t e *  ob 
t e n d r a  de  l a  p r o t e c o iô n  en  sU m c d a lid o d  econôm ica  con  c a r %  
t e r  p x i o r i t a r i o  y* e n  s u  caao*  e n  o o n d ic io n e s  mas f a v o r a ­
b l e s  que l a s  e a t a b l e c id a a  con  o a r a c t e r  g e n e ra l*
L a p r o t e o c iô n  p û b l i c a  e s p e c i a l  o  p r e f e r  
r e n t é  A iico m en te  s e  a p l i c a r a  a  l a a  a o tu a o io n e s  en  v iv i e n d a  
d e  rô jg jn en  p r o te g ld o *
4*— p ro m o to re s»  A io u i r e n te a  y  U s u a r io s .
Se d e d ic a  ta m b iô n  a te n c iô n  an  e l  p r o -
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y e o to  de  l e y  a  lo g  p ro m o to re s ,  a d q u i r e n te s  y  u s u a r io a  e s p ^  
d a l e s  de  l o s  p ro m o to re s ,  a d q d r e n t e s  y  a r r e n d a t a r i o s  p r o ­
f é r a n t e s ;  i n c l u id o  d e n t r o  dé l a  p rom oo lôn  p û b l i c a  co n  o a ­
r a c t e r  e s p e c ia l*
T en d ro n  l a  c o n d d e r a c i ô n  d e  p ro m o to re s
e i^ e o i a l e s s
a )  L os p a t r o n a to s  de  v iv i e n d a s  p a r a  
e l  p e r s o n a l  d a  l a s  M m in i s t r a c io n e s  P u b llo a s *
b ) L a s  em p resa s  que c o n s t r iy a n  v i v i é n -  
d a s  p a r a  s u s  em pleados*
o) L a s  C o o p e ra tiv a s  quo d o s t i n en  s u s  
v iv ie n d a s  a l  a lq u i l e f u
S e rân  a d q d r e n t e s  y  ù s u a r io s  e s p a c i a l e s  
a q u e l l a s  p e r s o n a s  f f a i o a s  que p o r  s u s  c i r c u n s t a n d a s  p e r s o — 
n a l e s ,  f a m i l i a r e s  o s o d a l e s  se a n  o b j e t s  d e  un t r a ta m ie n to  
r e g la m e n ta r io  e s p e c i f i c o  e n  o rd e n  a  l a  o c u p a d ô n  y  c a r a o t e -  
r l s t i c a s  de  l a  v iv ie n d a *
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L os pxvxnotorea p r é f é r a n t e s  s e r â n  a q u » -  
l l o é  que p ro n u e v a n  a o tu a o io n e a  d e  v iv i e n d a s  en  o lg u n a  de  
e s t a s  o i r c u n s t a n o i a s i
a )  S in  & im o  d e  lu o r o  d e s t i n a d o s  a
t é r c e r o a .
b )  D id iv id u a l  o  o o le c t iv a m e n te  p a r a
su  p r o p io  uso*
c )  P a r a  c e d e r l a s  en  a rre n d a m ie n to *
d ) P a r a  a d j u d i o a r l a s  en  v e n ta *
e )  Con m ed io s  hom m logedos que supon— 
gan in c re m e n to  d e  p r o d u c t iv id e d  o a h o r r o  de  e n e rg fo *
f )  Con in t r o d u o o iô n  d e  in n o v a o io n e s  
té c n o lô g lc a s ,  d e o la r o d a s  d e  i n t e r e s *
g) Que p o r  s u s  e s p é c i a l e s  o a r a c t e r f » -  
t i c a s  f a v o r e s c c n  e l  m édio am b ia n te  en  l a s  c o n d ic io n o s  que 
s e  e s ta b le z c a n *
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h )  A docuadas a  l a s  c a r a c t o r i s t i c a a  de  
a d q u i r e n te s  y  u r u a x lo s  e s p é c i a l e s .
L os a d q u l r e n t e s  y  a r r e n d a t a r i o s  p r é f é ­
r a n t  e s  so n  a q u e l^ o s  que di£Ç>oniendo d e  u n o s  i n g r e s o s  fa m i— 
l i a r e s  a n u a le s  i n f e r i o r e s  a  t r è s  v e o e s  e l  s a l a r i e  m inim o 
i n t e r p r o f e s l o n a l  d e s e e n  a o c e d e r  a  u n a  v iv i e n d a  a d e c u a d a  a  
su s  c o n d lo io n e s  s o d o - e c o n ô m io a s  f a m i l i a r e s  y  s e  encuen— 
t r e n  en  a lg u n o  d e  l o s  s i g u l e n t e s  s u p u e s to s .
a )  "G areco r de v iv i e n d a  I n d e p e n d ie n te , 
h a b e r  s id o  e ip x o p ia d o  de  l a  v iv i e n d a  que co u p e  o d e s h a u c ia  
do d e  l a  raiaraa en  v i r t u d  d e  r e s o l u d ô n  j u d i c i a l  o ad m in io n  
t r a t i v a  f i rm e *  s i e n p r e  que l a  c a u s a  d e l  d e so b u o io  no  e e a  
im p u ta b le  a l  i n t e r e s a d o .
b )  O o iç a r  u n a  v iv i e n d a  con  n i v e l  de  
b i t a b i l i d a d  i n f e r i o r  a l  m inim o e s t a b l e o l d o  en  l a  l e y .
Se c o n te m p la  e n  e l  p ro y e c to  de le y  que 
l a  p r o t o c d ô n  p û b l i c a  s e r a  e j e r c i d a  no  s o lo  p o r  e l  E s t  a d o , 
s in o  p o r  l a a  C om unidadea A utonom as y  l o s  E n te s  L o c a le s*  to — 
d o s  e l l o  s  en e l  am b ito  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  o o n m e te n o ia s . A
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n i v e l  e  e t  a t  a l  s e r a  e l  M ln ia t e r io  d e  O b ra s  P u b l i c a s  y  U rb a -  
n ia n o  e l  que U e v e  l a a  a o tu a o io n e a  en  l a  m a te r ia *  Como n o -  
v ed ad  fu n d a m e n ta l  s e  c r é a  e l  D i s t i t u t o  p a r a  l a  P rom oclôn  
p û b l i c a  de  l a  V iv ie n d a »  o rg a n ia n o  s u j e t o  a  l a  l e y  d e  E k t i— 
d a d e a  E s t  a t  a i e s  ^u tô n o m as y  a  l a  l e y  G e n e ra l P r e s q p u e s ta -  
l i a *  A d s ô r i to  a l  H i n i s t e r i o  d e  O braa  P û b l i c a s  y  U rbanism e 
s e  c r é a  como o rg a n ism e  autôhom o* e l  C e n tre  d e  E s tu d io s  d e  
v iv i e n d a  y  E d if io a c iô n *  p a r a  l l e v a r  a  cabo  l a a  f u n o io n e s  
d e  p r o s p e o d ô n ,  a n a l i s i s »  e s tu d io *  e x p e x im e n ta c iô n  e  I n f o r  
m aciôn  p r é c i s a s  p a r a  e l  m as e f i o a a  d e s a r r o l l o  de  l a  p r o t M  
dôn  p û b l i c a  a  l a  v iv ie n d a *
O tro  ô rg an o  d e  n u e v a  c re a o i& i e s  l a  (k  
m id ô n  l ^ e r i o r  de  F l a n i f i c a o i ô n  d e  V iv ie n d a  d e p e n d ie n te  
ta m b ié n  d e l  M l n ia t e r io  d e  O b ras  P û b l i c a s  y  U ibonism o* que 
t e n d r a  l a a  o o a q > e te n d a a  s o b r e  l a  e la b o r a o iô n  d e  l o s  P la n e s  
G é n é ra le s  d e  l a  V iv ie n d a *  I k  d ic h a  o o m id ô n  h a b ra  r e p r e s e n  
t a n t e s  d e  l a  jW m ini s t  r a c i ô n  d e l  E s t  ado* d e  l a s  C om unidadea 
A utônom as y* en  su  ce so *  de  l a s  p r o v l n c i a s  que no  p é r t e n w  
c a n  a  n in g u n a  d e  a q u è l lo s *
5*— La Plgaiifioaciôn*
O bservâm es oomo p o d t i v o  en  e s t e
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p r o y e c to  d e  l e y  e l  a s p e o to  d e  l a  p l o n i f  l o a c l ô n , y  a  que e l  
g o b ie m o  s e  contprom ete a . e n v i a r  a l  P a r l e n e n to  p a r a  s u  a p m  
b a c iô n  e l  P la n  G e n e ra l d e  l a  V iv ien d a»  que s e r a  e le b o ra d o  
p o r  l a  C om isi& i S u p e r io r  d e  P l a n i f i c a c l ô n  de V iv ie n d a ,  t e -  
n le n d o  en  c u e n ta  l a s  p r e v i s i o n e s  s u m in i s t r o d a s  p o r  l a s  C o- 
a u n id a d e s  A utônom as y ,  en  s u  c a s o ,  p o r  l a s  p r o v i n o ia s  que 
no  p e r te n e z c a n  a  e l l a s ,  a s i  como e l  a s e s o r a n ie n to  y  l a  oo— 
la b o r a c iô n  d e  l o s  s i n d i o a t o s  y  o t r a s  o r g a n lz a c io n e s  p r o f e — 
s i o n a l e s f  em pre s a r i  a i e s  y  econôm icas»  Su e l  e v a s io n  a l  go— 
b ie m o  se e f e o t u a r â ,  en  s u  caso»  a  t r a v ô s  d o l  C o n se jo  a  
que  se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  131 de  l a  C o n sti t u c i ô n .  En cuan  
t o  a  l a  f i n a n o ia c i ô n  d e l  p l a n  en  c a d a  u n a  de  l a s  C om unida- 
d e s  A utônom as s e  e f e o t u a r â  con  o a rg o  a  s u s  p r o p lo s  r e c u r -  
808» e a lv o  que de l a  a p l i c a c i ô n  de  l a s  norraas e c o n ô m io o -f l  
n a n o ie r a s  d e r iv s d a s  d e  l o s  E s t a t u t o s  de  A utonom ia» d ic h a  
f i n o n c i a c i ô n  p u d ie r a  o o r r e  s p e n d e r  a l  E s t  a d o .
E l G o b iem o»  a  p r o p u e s ta  de  l o s  E n te s  
p û b l i c o s  T e r r i t o r i a l e s »  y  p r e v io  in fo rm e  de l a  C om isiôn  Su 
p e r i o r  d e  P l a n i f i c a c i ô n  de  l a  V iv ien d a»  p o d râ  e l s b o r a r  y  
d e s a r r o U a r  P la n e s  E s n e c ia le s  que c o n tc m p la ra n  a c tu a c io n e a  
an v iv i e n d a  e s p e c î f i c a s  o U rg e n te s ,  con d e te m in a c i ô n  do 
l o s  r e o u r s o s  n e c e s a r io s »  o o n d ic io n e s  y  o r ig e n  do l o s  mismos.
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L a s  C om unidadea A utônom as y  l a s  C o ip o -  
r a o io n e a  L o c a le s  p o d ra n  e s t a b l e o e r  P la n e s  C o m p lem en tarlo s  
de  a o tu a o io n e s  en  v iv i e n d a  con  o a rg o  e z o lu s iv o  a  su e  p r o -  
p i o s  r e o u r s o s ,  d e n t r o  d e l  taaroo e a t a b l e c id o  p o r  e l  P la n  Ge 
n e r a i  d é  l a  V iv içn d a*
L a  P rom oclôn  P r i v a d a  d e  A c tu a o io n é à  en  
Viviég^Uu
L a  p r o t e c o i& i  j u r f d l e a  e q p s c i a i  d e riy g t 
d a  d e l  a m b ito  d e  e s t a  l e y  s e  e x té n d e r â  à  l a  p rom oclôn»  30-  
œ s o ,  U so , d l s f r u t e  y  o o n s e rv a c i& i d e  t o d a s  l a s  v iv i e n d a s  
d e  p ro o o c iâ A  p r iv a d a *
L a  o a l i f i c a c i ô n  de l a s  v iv i e n d a s  d e  #  
g lm en p ro te g L d o  s e  l l e v a r â  a cabo  a  t r a v ô s  d e  l a s  c ô d u la a  
d é  O a l i f i c a c i ô n  p r o v i s i o n a l  y  d t f i n i t i v a  que  so n  l à s  r e a o -  
l u c i o n é s  a d o i n i s t r a t i v a s  e n  que s e  h a c e n  c o n s t  a r  l a  o o n c u - 
r r e n c i a  d e  l a s  c o n d io io n e s  é x i g i b l é s  p a r a  t a i e s  v iv ie n d a s *  
L a  c a l i f i o a c i ô n  p r o v i s i o n a l  s e  c o n c é d e ra  a  l o s  p r o y e c to s  
con  in d e p e n d e n c ia  d e l  e s t  ado de e je o u c iô n  de l a s  o b ra s  y  
l a  o a l i f i c a c i ô n  d é f i n i t i v a  a  l a s  o b r a s  te rm in a d a s *
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T am bién  i n s i s t e  e s t e  p ro y e c to  do I q y ,  
en  l a  n e c e s id a d  i n o l u d i b l e  de  que l a a  v iv i e n d a s  d e  r é g i — 
men p ro te g L d o  d e b e râ n  d e d io a r s e  a  d o m ic i l ie  h a b i t u a i  y  
p e rm a n e n te  en  l o s  te r m in e s  que r e g la m e n ta r ie m e n te  s e  d e -  
te im in e n ,  s i n  que b a jo  n in g û n  co n o e p to  p u ed an  d e s t l n a r s e  
a  seg u n d a  r e a id e n c ia *  L a a o o iô n  p a r a  e x l g i r  que l a s  v lv i m  
d a s  en  rég im en  p r o t e g ld o  q een  d e s t i n e d a s  a  d o m io i l io  h a b i  
t u a i  y  p e rm a n e n te  s e r a  p û b l i c a .
L os A y u n ta m ie n te s  fo rm a râ n  un r e g i s ­
t r e  de  v iv i e n d a s  en  rû # m e n  p r o t e g i d o ,  d e s o o u p e d a s , l a a  
o u a le s  p o d rs n  d e s t i n a r s e  a  a r r e n d a m ie n to  f o r s o s o .  L a s  v i — 
v ie n d a s  i n s c r l t a s  en  e l  r e g i s t r e  s e  a r r e n d a r â a  p o r  l a  r e n  
t a  maxima a u to r i z a d a ;  n a d ie  p o d ra  r e s e r v a r s e  o d i a f r u t a r  
p a r a  u so  p r o p io  mas d e  u n a  v iv i e n d a  d e  rûg im en  p r o t e g id o ,  
s a lv o  l o s  t i t u l a r e s  d e  f a m i l i a s  num éro s a s  en  l a s  c o n d ic i£  
n é s  que r e # a m e n ta r ia m e u te  s e  d e te r m in e n .  Se p r o h ib e  t a ^  
t iv a m e n te  e l  a u b a r r ie n d o  y  c e s iû n  t o t a l  o p a r c l a l  d e  e » -  
t a s  v iv i e n d a s .
Al h i l o  de  e s t e  p r c y e c to  d e  l e y ,  se  
e n t ie n d e  p o r  v iv ie n d a  de p r o t e c o iô n  o f i o i a l  a q u e l l a  q u e , 
d e d lc a d a  a  d o m ic i l i e  h a b i t u a i  y  p e rm a n e n te , cum p la  l o s  r e
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q u i  a l t o s  y  e x ig s n o ia s  e e t a b l e o l d a s  on e s t a  l e y  y  en  l a s  d i s  
p o s i o lo n e s  q u e  l a  d e s a r r o U e n  y  s o a  o a l l f i o a d a  como t e l *
S in  em bargo s e  d e j a  ffliy a l  l i b r e  a r b i t r i o  d e l  g o b ie m o ,  l a  
s i ç e x f i c i o  u t i l  que d eb en  t e n e r  e s t a s  v iv ie n d a s *  E l  rôg im en  
p r o t e g id o  de  e s t p a  v iv i e n d a s  t e n d r a  u n a  d u ra o iô n  d e  t r e i n t a  
at&>8 a  p a r t i r  d e  l a  o o n o e e iô n  d e  l a  o a l i f i c a c i ô n  d e f i n i t i v e  
s a lv o  q u e  s e a n  o b je to  d e  d e s c a l i f i o a c i ô n  en  l a s  o o n d ic io n e s  
que  r e # a m e n ta r ia m e n te  s é  d e te rm in e n *
Tam biôn oomo n o v ed o so  e l  rô g lm en  d e  
" r e h a b i l i t a c i ô n  p r o t e g id a "  a l  que s e  p o d r â i  a c o g e r  t a n t o  
l a a  v iv i e n d a s  l i b r e s  como l a s  v iv i e n d a s  d e  p r o t e c o iô n  o f i — 
c i a l ;  e n t i& id a s e  p o r  r e h a b i l i t a o i ô n  p r o t e g i d a  l a a  a c tu a c io — 
n é s  d é  r e p a r a c iô n ,  c o n s e r v a c iô n  y  m ej o r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  
que  u n a  v iv i e n d a  e x i s t  e n t e  a l  c an o ë  e l  n i v e l  no m a l  d e  h a b i— 
ta b i l i d a d *  T e n d ra  u n a  d u ra o iô n  de  q u in c e  a n o s  a  p a r t i r  d e  
su  c a l i f i o a c i ô n  d e f i n i t i v a ,  ë s ta n d o  so m e tid o s  d u r a n te  d ic h o  
p e r lo d o  a  l a s  n o m a s  e s t a b l e o i d a s  con  o a r a c t e r  g e n e r a l  p a r a  
l a s  v iv ie n d a s  a o o g id a s  a l  rôg im en  p r o t e g i d o ,  to d o  e l l o  s i n  
p e r d u i c io  d e l  p la z b  s u p e r i o r  a  que en  su  c a s o  e s t u v i e r e n  so 
m e tid o s  ouando se  t  r a t  a r a  de  v iv i e n d a s  d e  p r o t e c o iô n  o f i — 
c i a l *
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T oda  a c tu a o lô n  de  r e h a b i l i t a c l ô n  p r o t e — 
g ld a  en  c u a n to  que  m a jo r s  l a o  o o n d ic io n e s  de  h a b i t a b i l i d a d  
de  u n a  v iv i e n d a  a r r c n d a d a  in r o l i c a  e l  e s t a b le c i m i e n to  d e  u n a  
r e n t a  p o n d e ra d a  p a r a  o l  o o n t r a to  d e l  i n q u i l l n a t o »  L a  r e n t a  
p o n d e is d a  se  r e v i s a r a  en  o l  misrao p e r c e n t a j e  7  o o n d ic io n e s  
que se  e s t e b le z c a n  p a r a  l à s  'v iv i e n d a s  d e  p r o t e c o iô n  o f i c i a l *  
D u ra n te  e l  tie m p o  que d u re  l a  p r o t e c c i o n ,  r é g u l a  ta m b ié n  ejs 
t e  p ro y e c to  d e  l e y  e l  ré g im e n  a e n d o n a d o r  .7 s e  d é te r m in a  
que l a s  i n f r a c c l o n e s  d e  l a a  n o iraas  que r e ç u l a n  l a  p r o te c c lA i  
p û b l i o a  d e  l a  v iv i e n d a  s e r s n  s e n c io n a d a s  a d m i n i s t r a t i v a n e n -  
t e ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a  r e ^ o n s e b i l i d a d  c i v i l  a  q u e , an  s u  
c a s o ,  h u b ie r a  lu g a r »  Suando s o b re  l a  taism a c o n d u c ta  r e c a y e -  
r a  r e s p o n s a b i l id a d  p e n a l  s e  e s t  a r a  a  l o  que  d is p o n e  l a  l e y  
do S e g u r id a d  C iu d ad an a  p a r a  e s t a s  s u p u e s to s ,  r e s p e c to  de 
l a s  s s n c io n e s  g u b e m a t i  v a s  *
7»— L a  P r o t e c c iô n  T ô o n lo e *
L a m o d a lid a d  t é c n i o a  de  l a  p r o t e c c iô n  
p û b l i c a  a  l a  v iv i e n d a  e s  e l  c o n ju n to  de m ed id as  de  o rd e n a ­
c iô n ,  fom en to  y  c o n t r o l  té c n i c o  do l a  v iv i e n d a  p a r a  m e jo ra r  
l a  c a l i d a d  d e  v id a  de  l o s  u s u a r io o  y  e’/ i t a r  l a  d e g ra d a c iô n  
f i s i c a  d e l  e n to m o  in m e d ia to .
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E l E a t ado  y  l o a  dem âa E n te a  P u b l lo o s  
m e n ta ra n  l a  c a l i d a d  da  l a  v iv i e n d a  y  d a  au  e n to m o  in m e d ia ­
t o  m e d ia n te  l o a  ap oyoa  tô c n ic o a  n e c a s a r io a  da foxm a g e n e r a l  
o d i r e c t a  y  o iy a s  m o d a lid a d e a  a e  e s t a b l e o e r a n  r e g l c m e n ta r i a  
m en te .  E l  spoyo  ^ ô c n ic o  g e n e r a l  p o r  p a r t e  d a l  E a t ado aa  l i a  
v a r a  a  oabo  a  traçvôa d a l  C e n tro  d a  E a tu d io  d a  V iv ie n d a s  y  
E d if io a o iô n *
8 * -  L a  P r o t e c c io n  Eobnôm ioa»
L a  p r o t e c o iô n  eco n ô m ica  a  l a  v iv ie n d a  
aa  a j e r o a r s  co n  o a r a c t e r  g e n e r a l  m e d ia i t e  l a  a d p p c iô n  a n  c a  
d a  memento d e  l a s  m ed id aa  y  d is p o a io io n e a  n e c e s a r i a s  p a r a  
p o t e n o i a r  l a  o a p ta c iô n  d e  f  e n d o s  en  e l  m eroado co n  d e s t i n e  
a  l a  f i n a n d a o i ô n  de  l a s  a o tu a o io n e s  en  v iv ie n d a *
L o s D i t e s  P u h lio o é  p a r a  l a  p rom ooi& i p û  
b l i o a  d a  a o t u a d o n a s  en  v iv i e n d a s  u t i l i z a r a n  s u s  r e o u r s o s  
p r e s t ç u e s t a r i o s ,  p o d ra n  l l e v a r  a  cabo  o p e ra c io n e s  de  c r é d i ­
t e  a  f a v o r  d e  t e r c e r o s »  co n  c a rg o  a  s u s  d o ta c io n e s  p r e s u -  
p u e s t a r i a s *
L a  f in a n o ia c i ô n  p a r a  a o tu a o io n e s  an v i —
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v ie n d a  oe l i e  v a r a  a  cabo  a  t r a v é o  do l a  c o n c e s io n  do p r é a t a  
moo y  su b v e n o lo n e s f  e a ro o o if ic a ra a n te  ae  p o d ra n  c o n c o d o r oyu— 
dao  eco n ô m icas p e r s o n a lo g  p a r a  l a  p ro m o c lô n , o d q u ia ic io n  y  
a r r e n d a m ie n to  do  v iv ie n d a s *  3n l o a  p ro  s u p u e s to s  de  l o s  D i­
t e s  p û b l i c o s  f i g i r a r ô n  l a s  d o ta c io n e s  a n u a le s  p a r a  l a  o once  
s iô n  de  s u b v e n o io n e s  y  d e  q y u d a s  eco n ô m icas  p e r s o n a l e s ,  que 
o o n s i s t i r o n  e n  d iv e r s o s  s l s t e o a s  d e  p ré s ta m o s  c o n o e d id o s  
p o r  e l  Banco H ip o te c a r io  d e  E sp a n a , e l  Banco d e  C r é d i t e  a  
l a  C o n stru o c iô n  y  l o s  E n te s  P û b lic o s *
P a r a ie la m e n te  con  l a s  a y u d a s , s e  e s ts r*  
b le c e r a n  b e n e f l o io s  f i s c a l e s ,  c o n s i s t e n t e s  en  e x c n o io n e s  y  
b o n i f i c a c i o n e s  d e  o a r a c t e r  t r l b u t a r l o .
9 * -  L a  P r o te o c iô n  J u r id i c a *
L a  p ro m o c lô n  p û b l i c a  d e  a o tu a o io n e s  en»  
v iv i e n d a  U e v a r a  i m p l i c i t a  l a  d e c la r a c iô n  de  u t i l i d a d  p û ­
b l i c a  a  e f e c t o s  de l a  e m r o p ia c i ô n  f o r s o o a  de  l o s  t e r r e n o s  
p r e c i s o s ,  confo rm e a  l o  p r e v i s t o  en  e l  a r t i c u l o  10 d e  l a  
Ley de  E s p ro p ia c iô n  P o rso sa *  E l b e n e f i c i a r i o  de l a  e x p ro -  
p io c i & i ,  s e r a  en  to d o  c a s o ,  a l  E n te  t i t u l a r  d e  l a  p ro n o — 
c iô n  s i n  p e r j u i c i o  d e l  d e re o h o  d e  s t ç e r f i c l e  que e l  E n te
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beneficiario pueda ceder a promotores pûblicos o prlvados, 
de oouerdo con la s  noxmos que a l efecto se establezcan*
Los viviendas promovidas pûblicanente 
se adjudicaran pyevia eelecoiôn de sus destlnatarios de 
acuerdo oon das normas que a l efecto  se d iet en por e l  Sk­
ié  Pûblioo t itu la r  dé la s  vivienda, dando en oualquier c»- 
80 prioridad. a la s  fam ilias que, teniendo necesidad de v i­
vienda, tengan loa  menores ingresos fam iliares en relaciôn  
a su oofltposioiôn familiar*
La gestiûn y admini s t  raciôn de v iv ien ­
das de titu laridod  pûblioa podra llevarse  a cabo d irecte-  
mente por e l  Dite publico t itu la r  de la s  mismas, medianté 
convenio de admini s t  raciôn oon entidades p & lica s o priva- 
dite que ounqilen determinadas oondiciones o bien encomend% 
l a  a lo s  usuarios» sean o no propietarios, todo e llo  en 
lo s  tem inoa que reglamentariamente se establezcan*
Las viviendas de promoclôn pûblica no 
podran ser objeto de descalifioaciôn  a s o l i  o it  ud del pror 
p ie ta r io , y  ûnicanente, por acuerdo del Consejo de Minis- 
tr o s , ouando sea e l  Dite Fûblico propietario quien lo  pra 
ponga*
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También so llavarâ a cabo la  ejçropiaciôn forzosa  
por incumplimionto da la  fimciôn social de la  propiedad 
respecto de aquellas viviendas de promoclôn pûblica que ae 
hubieran edjudicodo en regimen de propiedad y ciyos adjudl 
oatarios o postexlores propietarios con t itu lo  lega l la s  
ociqian o u tilic en  con infracciôn de lo  dispuesto en la  Ley*
10.-  ^ Enjuiciamiento Critico*
Hemos expuesto la s  lineas fundament a -  
le s  del proyecto de ley  de Proteociôn Pûblioa a la  Vivien­
da» que constituye la  programaoiôn socio politico-eccnôm i— 
ca del partldo del Gobiemo* 3s una ley  gonôrica en c ier -  
to s aspectos ambiciosa pero d i f i c i l  de desarroUar fact ica  
mente, teniendo en cuenta la  realidad socia l de nuestro 
pais; de la  nom ativa que la  desarroUe depende e l éxlto  
de esta  ley  que tanto puede oontribulr a la  ordenaciôn del 
sector vivienda*
A oontinuaciôn omonemos un enju icia- 
mi onto desde ol punto de •'/iota econômicoi al Infoime del 
In stitu te  de Sstudios Econôciicoa, sobro e l proyecto de 
ley  de Proteociôn pûblioa a la  vivienda es inters santé dejs
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iaoar que no se ha eaoado e l  mejor proveoho de la  ejqierlen 
ola  pasada, porque eeto hubiera permitIdo inooxporar unoa 
meoanlamos de preaenolà pûblica que, alendo claros y  aln- 
plea en au Inatrumentaolôn, provoccaen la  menor distoralân  
poalble en e l  juego de loa mécanismes de meroado y permlile 
ran e l  aprovechamlento mûs efloaz de lo s  recursoa empleadoa»
El apoyo pûblioo a la  vivienda esta  aceptado co 
mo razonable en un p a ls de la s  oaraoterlstioaa socio-econ&- 
mloaa ocmo e l  nuestro y  se fundamenta tanto en la  evoluoiôn 
precedents oomo en la  erpexlencla intem aoional* En e l  pe- 
riodo que va desde 1p62 a 1976» e l  6o por 100 de la s  vivien  
das construidas en Bspanà fueron de protecciôi o f io ia l .(122)
21 Informe d el D istitu to  de Bstudioa Bconômioos 
m sniflesta que, oon sus lim ltaciones e l siatema de apoyo em 
pleado a lo  largo de este  perlodo pexsiitiô un inqiortante sa: 
ge en e l  sector y  atender e s l  una demanda socia l in sa t is fe -  
cha* Pero iguàlmente pone de re lieve  que la s  modifioaciones 
introducidas a p artir  de 1976 con e l sistema de viviendas 
sociales» en lugar de oorreglr la s  d efio len d a s del sistema 
anterior, vinieron a incoiporar un complejo mecanismo que 
pxovocô la  confuaiûn por parte de lo s  pranotores oon struct o^
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res y adqulrontes de viviendas y colapsô e l funcionaraiento 
de ^oyo*
La grscvedad de esta  situaclôn exLgiô un 
replanteeolento del mecaniano de apoyo a travôs del Decreto 
ley  de yi de Octubre de 1973 y  e l  Decreto de 10 de IToviam­
bre de ese mismo ano* Y esta  nom ativa, que odolece todavia 
de d eflslen o las en su instnsnentaciôn, a ju ic io  del informe 
del D istituto de 3studios Bconôraicos, es asumida por e l p ic  
yecto de Iqy de 1979, introduciendo abora aeyores do s i s  de 
rigides en a l raecanismo de apoyo oomtemplado, con importan­
te s  d istorsiones instituolon ales y operativas.
Si proyecto examinado se situ a  desde 
una perspactiva econômica, en la  linoa  del Intorvsncioniaroo 
pûblioo, en la  regulaciôn del meroado de vivienda, que ha 
caraoterizado tradldonalmente a este  sector dentro de la  
economia e^anola*
Sin poner en discusiôn por e l  momento 
la  discordancia que este intervencionismo podria ofrecer en 
relaciôn con e l contenido de lo s  principios rocogidos en el 
progrsana a medio plazo para la  economia espanola, s i  que p^
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reoe oporttno subray ar quo e l  proyecto no ha sacado prove­
oho de la  experienola pasada*
Segûn e l  olamo eatudio, e l  pxoyeoto de 
ley  éxaninado puede provocar una ser le  de efectos en e l 
funolcnaffliento del sistema derivado det
a) Las modifioaciones Ihstituoionales.
b) Laa derivadaa de la  autorizaciân  
oontenida en e l  articulo  15» para que e l  In stitu te  de J>ro- 
tècciôn pûblica a la  Vivienda pueda em itir deuda*
Eh princip io , y desde una ôptica paroial 
nada hay que objetar de que dicho organiano autônomo pueda 
oaptar reoursos para atender a sua necesidades a travôs de 
là  endsiôn de t ltu lo s  de tenta f ija *  Sin embargo» la  p r c li-  
feraciôn de este  tipo de emisiôn, a cargo de orgahismos f i ­
nancières» puede provocar una situaclôn sim ilar a la  que c» 
n od a  el meroado de emisiones antes de la  reforma del perlo  
do 1957-1959, y  donde soa proliferaciôn y heterogeneided de 
entidades pûblicas emlsoras habla Uegado a provocar un ver 
dadero caos en su funcionomiento* La prohibiciôn de que ta -
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le s  orgEinlanioo pudiercn llev a r  a cabo emialones de esta  na­
tural eza» que se introdujo oon e l  f in  de sanear la  situ a ­
clôn y p o a ib ilita  la  raejor coordinaciôn entre la  p o llt io a  
monetaria y  la  p o llt lc a  presupuestaria, rosu ltarla  de esta  
forma alterada a ,travês de autorizaciones como la  que reco— 
ge e l  proyecto de ley» que abren e l  canino a la  situaclôn  
terior* Este sa un riesgo que habrla que ev itar s i  se desea 
que e l  reducido meroado de cap ita les de nuestro pals se po- 
tencie en e l grade necesario, de acuerdo oon lo s  c r iter io s  
recogldos en e l  programa a medio plazo pars la  economla es— 
panola*
iU  c l e r r e  de n u e s t r o  t r a b a j o ,  y  en  e l  
C o n se jo  d e  M ln is t r o s  d e l  24 d e  O ctu b re  d e  I 98O , e l  G obiem c^  
a  p r o p u e s t a  d e l  ! < in is t r o  d e  O bras p û b l i c a s  y  U r b s n la n o , a o o r  
dô s o l i c i t o r  d e l  C ongre so  d e  l o s  D ip u ta d o s  l a  t r a n i t a c i ô n  
p o r  e l  p r o c e d im ie n to  d e  u r g e n c ia ,  d e l  p r o y e c t o  d e  l e y  d e  P ro  
t e c c i ô n  P u b l i c s  a  l a  V iv ie n d a ,  que n o s o t r o s  homos  ab ord ad o  
su  e s t u d io  co n  s i  c a r â o t e r  d e  p r o y e c t o  d e  l e y .
J ü a i a P H U D S i i c i A
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Hemos recogido lo s  problemas raâs impoi^ 
tantes planteados, en materia de vivienda, en la  Jurispru- 
dencia. La selecciôn  comprende un conjunto de sentencias 
diotadaa por la  Sala Cuarta de lo  Contcnoioso—Admini s tr a t i-  
VD del Tribunal Stçremo*
No ex iste  un b ilo  conductor olaro en la  
Jurisprudencia sobre laa viviendas de Proteociôn Of i c i  a l ,  y 
e llo  es debido, a la  heterogenenidad de la  materia y a la  
diversificaciôn  de la  leg lâ laciôn  aplicable*
Nuestra aportaciôn en este tena ha con­
s is t  ido en recopilar la s  sentencias mâs destaoadas sobre la  
pzoblemâtioa mas importante de la  vivienda pûblica en nues­
tro p a is , Uevando a oabo dicha selecoiôn desde 1930 hasta 
nueotros dias*
La sistem âtica eooogida ha sido desta- 
car do cada sentenoia e l cr iter io  Juxisdiccicnal del Tribu­
nal SLçremo, recogiendo e l contenido principal del f a l lo ,  a 
la  lus de la  leg ia laciôn  vlgente en cada caso*
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EL s iL sic io  ifflimnaTHiffivo a i  la licencia iîœ îic ip æ  db obras
'  La sentenola de 19 de IToviembre reooge, 
qué uha coopexativa de vlviendae e o llo itd  del iyuntamiento 
correepondlenteÿ l ic e n c ia  pesa e o n s tru ir  906 viviendaa sutH> 
▼dnoionadas* La Coxpoxaoién Municipal ocordé deriogar l a  pe-» 
tio i6n$  po r ca recer e l  lu g s r  de su enmlacamlento, dé urbaxd 
zaoidh 7  en sü consécuenoia dé le s  eezvicioe qüe l e  son à w  
xos* La CcopératiTa intexpuso recurso de reposlciôn que fue 
deseatiffladc*
Contrà dicho ocuexdo la  aitidad  p etlo ic  
narla intexpuso Becurso Contenoioao Admlnistrativo, ante e l  
txibunal provincial de la  juriodiocidn que dictd sentencia, 
estimando e l recurso y déclaré no eer oonf ornée a  derecho 
lo e  acuerdos recurridos y en oonseouenoia dlo por concodida 
la  licen c ia  municipal de obras so lio itad a  por la  entidad ré  
ourrente por s llen c io  adroinistrativo* Contra la  sontencia 
se Intexpone recurso de apelaclôn que es estinado por e l 
Trlbm al Sqpremo, qué revocondo la  sentencia spelada deola- 
ra la  valides en derecho del awerdo de la  Corooraciôn îluni
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clp&l que denego la  conotrucciôn de la  lic en c ia  eolicltada»
O bservâm es que e l  f a l l o  d e  l a  A u d ie n o ia  
T e r r i t o r i a l  n o  s e  a j u s t a  a  l a  n o im a t iv a  c o n t e n ld a  e n  l a  1 » -  
g l s l a c i ô n  v ig e n t p  s o b r e  c o n c e s ié n  d e  l i c e n c i a  m u n ic ip a l  don  
d e  j u e g a  e l  s l l e n c i o  a d m in i s t r a t iv e  c o n  c a r â c t e r  p o s i t i v e ,  
y  en  e s t e  c a s o  e l  A n a ita m ie n to  s e  p r o n u n c ié  s o b r e  e l  a su n to  
en  c o n c r e t o .
En e l  oonaiderando 3* de la  sentencia 
se reooge que la  orden de 1 de Febrero de 1958, en su art f^ 
culo 7» nunca pudo producir vaLidamonte c l efecto  preten<U 
do por la  Cooperativa y  admitido por la  sentencia apelada, 
de obviar e l cunplimiento de une de lo s requisitos exigi­
b les para que pudiera entenderse concedida la  licen c ia  rniad. 
cipal en virtud del s llen cio  administrativo, cual era la  
aprobaoion expresa o tâ o ita  de la  Comisorfa Provincial de 
Urbanisme y en su defecto de la  anâloga de Servi c lo s Técr^ 
COS.
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LA LICaiCIA MUniCIPAL DE CQBSTRUCCIOH Y EL AfiTICüLO 364 DE 
LA LEY DE BEOBIEN LOCAL
Sentencia de 27 de Abril de 1963* Es 
apelaoidn deduoida contra la  sentencia dictada por la  Sala 
2* de lo  C(m{enclose Aéminlstratlvo de la  Àndlenoia Terrlt^  
r ia l  de Madrid de 17 de Hoviembre dé 1961, que desestimé e l  
recürso promovido por é l  apelante contra aouerdo del Ayunt^ 
mlentc de Bladxid*
El Tribunal Supremo trâs analizar lo s  
bechos sobre la  licen c ia  de constxuccién, objeto del recujv 
80 ,  destaoâ en su teroer oonaiderando que dicha licen c ia  no 
puedé entenderse concedida port
a) Pcrque segûn e l articu le 364 de la  
L ^ de Hégimen Local# era precise que a p artir  dé la  entrai 
da de la  so lic itu d  en e l Seglstro# sin  que se publique o n£ 
tif lq u e  la  resolucién# hubieran tranacurrido tr è s  meses y  
antes de rebasar e l  ono# e l  so lic ita n te  hubiera denundodo 
l a  rnora.
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b) Porquo aunque quisiora aopararso en 
lo  dlspuesto en ol artlculo  9 del Reglamento do Servioloe 
de laa Coiporaclonea Locales, cprobado per Deoreto de 17 de 
Junio de 1955» e s te , establece que pasados Jbs meses, sin  
que e l  interesado recib iera contestacidn alguna, podra acu— 
d ir  a la  Comisidn Provincial de Urbanisme*
LOS PHECEDEUTE3 AIÏlINISTEATr/03 NO 7INCULAN A LA JUHISDIC- 
CION^CanTBNCIOSA
La Sentencia de 9 de Dicianbre de 1964 
analiza la  temâtica de la  vinculaciôn de lo s  procédantes 
administratives en materia de licen cia  municipal de obras.
Di diofaâ sentencia se recoge que oomo 
consecuencia de una inspeocidn se comprueba que una urbad  
zadora comenaé a rea li zar la  a structura de la s  cuatro pri­
meras plantas de la  obra, antes de obtenerjla oalificacidn  
provisional y oomo consecuencia de e llo  se acordé por la  
Ccxaisiôn Provincial, denegar la  ca lificac iôn  provisional.
El Tribunal Simremo desestima e l  recurso por ser la  resolji 
c i en de aouerdo a derecho.
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En e l oonaiderando tercero se senala, 
que nnda afeota  a la  alegaoién hecha, de que oiraa construo 
ciones se han llevado a efecto en la  miaoa capital# a n tic i— 
pandoæ a la  ca lificao i& i provisional del H lnisterio# pues 
es sabido que lo s  precedentea adalni s tr a t i  vos# a l oargen de 
la  noxmativa aplioable no vinculan a la  ju risd lco léo  cent en 
oioso adtainistrativai n i alteran la  noxna aplioable en este  
oasc daramente contenlda en e l  articu le  segondc de la  ley  
de I5 de Ju lio  de 1954 y  en e l  articu le  tercero# de su He- 
glamento de 24 de Junlo de 1955»
Taàbiân en a l oonsiderandc quinto de la  
sentehcia sé recogé que é l  articu lo  73 del Reglamento de 24 
de Junio de 1955 expreacoiente déclara# que la  apcobadén de 
l e s  prqyeotoa de viviendaa de renta lim itada y  la  calificar* 
oiâri provisional de Istas# tendxâi caraoter discrecional) y  
que la  diapoaiciân f in a l primera de este  mismo Reglamento 
estableoe que en nlngun caso prodrS otorgarse la  proteocion  
y beneficios de la  Ley de I5 de Julio dé 1954 y  de su Régla 
mento a obras que ya e s ta i ejècutadas.
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LA ACCIOn PUBLICA El HATSHIA DE VIVIErDAi ÆTÜLA3ILILAD DE 
LA LICETCIA MUNICIPAL IB OBRAS
La sentencia de 31 de Gotubre de 1966 
recoge que t  remit ado e l  recurso por la  sala  de la  Audiezv» 
c ia  T erritoria l de Yalenoia# con fecha 29 de Septiembre 
de 1975# d icté sentencia» ctQra parte d isp ositiva  es como 
siguei "Fallamos# que estimado e l  recurso contencioso ad 
mini strat ivo fcrnmlado por e l  Colegio O ficia l de Arqulteo 
te s  de Valencia contra aouerdo de la  Cômiaion Municipal 
Permanente del Excel ont fslmo Ayuntamiento de Alicante de 
28 de Marao de 1964 se déclara que dicho acto es contra»’ 
rio  a derecho y se anula la  licen c ia  de obra".
Prom ovido  e l  r e c u r s o  de a p e la c ié n  p o r  
e l  A yun tam ien to#  a l  T r ib u n a l  S tçrem o  e r p r e s a  que l a  n u l i — 
dad  d eb e  e n te n d e r s e  r a d i c a l  y  a b s o lu ta »  cuyo ex trem e  se  
r e c h a z a ,  no  dando lu g a r  mas que en  p a r t e  a  l a  a p e la c ié n  
i n t e r s s a d a  y  d é c l a r a  l a  p r o c e d e n c ia  d e  a n u la r  p a r c ia lm e n — 
t e  e l  a o u e rd o  de  l a  C oraisiôn  M u n ic ip a l p e rm a n e n te  d e l  
A y un tam ien to  de A l ic a n te  d e  28 de M arso de  1964» en cuai>- 
t o  a  l a  l i c e n c i a  o a u t o r l s a c i é n  co n ced id a»  e x c e d a  en  vo—
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lumen o alturaa oortespondlantes a  la  zona donde esta  enol^ 
vcda la  ed lflcacién  slendo en este  particular nulo e l  aoto 
administrativo a ll£  oontenido y  por lo  tanto revocada la  l i  
cencia para la  oonstrucoién de laa  ultimas oinoo plantas su  
periorea à derecho*
En e l  têroer oonaiderando de la  eenten» 
d a  ee stôala  elaremente  que la  oompetenoia para la  conce» 
aién de licen c ia s  corresponde a l Ayuntamiento y  e l  proce(Ü 
oiento y  condiciones para U egar a esté  f in  sé ajuotarâ en 
todo càso a  lo  previsto en e l  Reglamento de servio ios de 
la s  ooxporacioneu locales» en relacién  con la  orden* del M— 
n istér io  de la  Vivienda de 28 de Febrero de 1962* Concluye 
la  sentencia en su cansidersndo quinto, senslando que es  
oonsecuehda obligoda, revocar en parte la  déoisién reçu- 
irida*
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EJECÜCIOÎI DE 0BHA3 0RDETADj\3 ?0D LA ADMHIISTHACIOIT
Sentencia de 12 de lîarzo de 1966 en la  
que se recoge la  potestad por parte de la  Adninistraciôn 
de d lctar nonsas'de obligido cumplinlento en materia de y i 
vienda*
Se tra ta  de un recurso interpuesto con 
tra  resolucién del Director General de la  Vivienda de 2 de 
Octobre sobre realizacién  de determinadas obras de repara- 
cién 7  acondicionamiento ordenadaa an una fin ca  urbana*
El Tribunal Suçirano en al segundo cors- 
sidorando de la  sentencia subraya que la  Administracién» 
en este caso debidamente representoda por a l delegado pro­
v in c ia l de la  Vivienda, con arreglo a l Decreto de 3 de OcW 
bro de 1957 7 teniendo en cuenta e l  contenido del Decreto 
da F lsca lfa  da la  Vivienda de 23 de Noviembre de 1940 y de 
la  Orden sobre condiciones higiânicas minimas de la s  vlvim  
das de 29 de Febrero de 1944 tien s  lô g icamente todas la s  
facultades necesarlas para q)reciar lo s  defecto s ex is t en­
te s ,  para ex ig ir  su debida subsaiaci&i por lo s  medios mas 
odecuados aconsejados por sus técnicos*
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VmCULACION DE LA ADMUnSTHAClON POR UN ACTO DE UN 
AniINISrRADO QUE BEITEFICIA A UN TERCERO
L a sentencia de 13 de Noviembxe de 
1967 contempla que unos prepletarios de Casas Baratas pre- 
aentaron escrlto  en la  Direcoién General del In stitu te  Na- 
clonal de l a  Vivienda s o l i d tando e l  deshaucio administra­
tiv e  del oouqiantey sin  titu lo »  que fue abordado e l  3 de No 
viembre de I962 7  requerido para e l  desalojo e l  9 de Diciem 
bré de 1963* présenté escrlto  de alegaciones adudendo que 
era arrendatario pacdfioo e ininterrunpido deeds 1949* cd^ 
mas que pagaba la  renta 7  no tén ia  contrato por haberse iw 
gado la  propiedad# El 28 de Febrero de 1964* la  Direodén  
General de la  Vivienda estimé, en base a que la  propiedad 
de la  vivienda* no habia solioitado autorizadén para 
orrendax* Deduoido recurso de alzada fue desestimado* El 
Tribunal Supreme lo  estima anulando la  reeoludén impugia- 
da*
En e l  c c n s id e ra n d o  segundo  de  l a  se n ­
t e n c i a  se  s e n a l a  que  l a  r e s o l u d é n  d e l  c o n t r a to  o to rg a d o  
p o r  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  de  l a  V iv ien d a*  p r o p i è t a r i o  de
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l a a  v iv ie n d a a  y  p o r  sms r e a p o c t iv o s  t i t u l a r e s »  no  s e  l l o y g  
r â  a  e f e c to  e l  Ic n z a m ic n to  d e  l o s  c o u p a n te s ,  s ie m p re  que 
e s t e s  s o l i c i t e n  e l  o to r g a n ie n to  a  s u  f a v o r  d e l  c o r r e s p o n -  
d l e n t e  c o n t r a to  de  o e s io n ,  p a r a  l a  r e g u l a c ié n  de l a s  o c u p a  
c io n e s  in d e b i d a s ,  M em as m arca  e l  o r i t e r i o  f a v o r a b le  a  l o s  
o o u p a n te a  a i n  t f t u l o  l e g a l*  m e d ia n t e  l a  s u b s a n a o ié n  d e  l o s  
d e f e o to s  que  am paran  l a a  in d e b id a s  o o u p a c lo n e s*  que s e  p r e  
te n d e n  r e g u l a r i z a r ,  o to r g a n d o le s  e l  que l e s  h a b i l i t e  l e g ^  
m e n te , p a r a  c o n t i n u a r  ocupsndo  l a s  v iv ie n d a a  en  co n o e p to  
d e  b e n e f i c i a r i e s *
Se e s t a b l e o e  t a a b i é n  qua l o s  l i m i t e s  
d e l  o o d e r  de  p o l i c i a  se  re b a s a n  cuando  s e  a c tû a  a  r e q u e r i— 
o ie n t o  de  u n  a d m in is tr a d o  p a r a  p r o t é g e r  s u s  p a x t i c u l a r e s  
i n t e r s s e s ,  i n f r tn g l d n d o s e  e l  o rd en o m ian to  j u r i d i o o  a l  e j« œ  
c i  t a r s e  l a  p o t e s t a d  ad m in i s t r a t i  v a  con  f i n a l i d a d  d i s t i n t a  
a  l a  que J u s t i f i c a  s u  I n te r v e n c id n  o i n j o r e n d a  en  l a  e a f ^  
r a  de  l a s  r o l a o io n e s  c c n t r a c t u a l e s  in t e r v e n i d a s  p o r  e l  E s -  
t a d o ,  an ra z o n  d e l  p ro b le m a  s o c i a l ,  a  cv y a  s o lu c ié n  t i e n d e  
l a  c o n s t r u c c i é n  de  l a a  v iv ie n d o s  p o r  lo  que no  p u ed en  a p ld  
c â r s e l e s  l a s  no im as g é n é r a l e s  de a u to n o o ia  i n d i v i d u a l ,  p ro  
p i a s  de l a  c o n t r a t a c i ô n  c i v i l  o m e r c s n t i l  o r d i n a r i a ,  y a  que 
l a  a lu d id a  f i n a l i d a d  s o c i a l  s e  im pone in c l u s e  c o n t r a  una
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deolaradén de oonfoimldad anltlda en sltunolén eouoicnte 
de neoeaidod de vivienda que ha de diaminuir evidentemen- 
te  en la  aotuaoién de laa partes* Eh este  sentido, sent en 
oia  de 27 de Septiembre y 26 de Octubxe de 1965» Continua 
e l ocmsiderando anadiendo que en e l  atçuesto debatido se 
vio  obligado a oct^iar la  vivienda# sin  la  preoeptiva y  p w  
v ia  Butoriaaoién# preoisamente por la  ioq>osici6n arb itra- 
l i a  del propiètario béneficiado# con e l  desalojo# que re -  
otçera la  lib r e  d isçosic ién  de la  oedida voluntarieaente# 
sin  équella aixtorlzocién# ausoeptible de ser otorgsda al 
desoubrirsé sus fa ltas*
APLICACim DE ïïCiaiAS. VHTCOLiCïTESPARA 90CISDADES C0IT3PHJC- 
TORAS
El Tribunal Supremo an sentenoia de 30 
de Septiembre de 1967 deaestlmé e l  recurso interpuesto por 
una sooiedsd In sob iliaria  que présenté so lic itu d  e l 20 de 
IToviembre de I 964 en la  Delegacién del M inisterio de Ma­
drid# promovi endo expediente en la  construccién de 2*360 
viviendaa de renta limitada* El 23 de Junio de I965 la  c i— 
tada Delegacién# se d ir ig ié  a la  citeda sociedad p etid on ^
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r la  haciéndole saber que publlcada en e l  B.O.E. de 4 de Ju­
nlo de 1965 la  orden m in isterial do 26 de Mayo de 1965 por 
la  que se oatableolan no m as de oeleccién y  aprobacién de 
viviendas de renta lim itada •••# doducléndose por escrito  
por la  referida sociedad, con fecha 2 de Junio de .1965, in ­
ters sando le  fusse eprobado e l expedients con arre^o a la  
nom ativa anterior a la  orden *••,  dictandose resoludén  
e l 10 de Julio  de 1965 por la  Delegacién Provincial deno- 
gando la  solicitud* Se intexpuso recurso de alzada ante la  
Direodén General dsl In stitu to  ITacional de la  Vivienda 
con fecha 24 de Septiembre, que confirmé la  resolucién*
Hemos de resa ltar del oonaiderando se­
gundo de la  sentencia, que tanto la  reaoluciôn de la  Direo- 
cién General de la  Vivienda de 24 de Septiembre de 1975* 
oomo e l acuerdo de la  Delegadén Provincial de Madrid, de 
10 de J u lio , abarcando, d  a d  sa estim ase, tanto la  Orden 
Circular de 23 de Junio de 1965, por medio de la  cual se 
habia hecho saber a l récurrents a l efecto administrative 
de la  Orden de 26 de Mayo misma puesto que esta disposi— 
ciôn general base 7  fundament o céntrico en la  que la  par 
te  demandante oboeiva la  lésion  do lo s  derecho s a su ju i— 
cio  legltimamente adquiridos*
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Eh e l oonaiderando tercero e l  Tribunal 
Sumremo déclara validoo y  subsistentea loa aotoa recurri- 
doa, aai oomo la  Orden de 26 de Mzyo de 19^5 por ser amboa 
de aouerdo a derecho*
FOTSCTAD DE LA ADWinigrSACION PARA LLE7AB A CABO EL PHOCE- 
DIMIE21T0 DE DESAHUCIO
La sentencia de 1 de Ju lio  de 1967 %  
Hala que e l  coupante de una Vivienda Eoonomica o Protegi— 
da fué deaahuciado por e l  Ihatituto Naoional de là  Vivien 
da mediante e l  oportuno procedimiento* por e l  isq>ego de 
la s  rent as* que la  propiedad de aquella vivienda habia se 
Halado*
E9n une de Ica oonsiderendoa de dicha 
sentencia* se aenala que e l  In stitu to  ITacional de la  Vi— 
vienda podra promover y ejeouter por ai mismo o l deaahu- 
cio  contra cualquier persona o entidad* que a t itu lo  da 
inquilino de una Casa Darata o Siconémlca o de la s  somet^ 
das a réglmen eatableoido por la  ley  de 19 de Abril de 
1939* en cuyo articulo ouerto se prescribe que è l  In stitu
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to  Nacional de la  Vivienda podrâ promover e l  deoabuoio con 
tra cualquier peraona o entidad que a tf tu lo  de inquilino  
ociroaae una vivienda y no abonase loa alquilerea o cuotaa 
corrospondiontea en virtud de su contrato, hallsndooe co— 
rroborado este  precepto en e l  Decreto de 13 de Abril de 
1945* que otorga igualmente a l In stitu to  Nacional de la  Vl 
vienda la  facultad de desabuciar oon arre^o a l prooedi- 
ndrento especial de la  ley  de 23 de Septiembre de 1939 y 
oomprende sin  d istingo alguno a todas la s  Casa Protegidaa 
y no solo la s  que dicho organismo administra y  tien e con­
cert ada directamente su arrendamiento*
CONCESIOII DE PHTIAS A LA CCNSTHUCCION DE INNUEBLES
3n la  sentencia de 2 de Noviembre de 
1969 se recoge que con fecha 15 de Febrero de 1955 fueron 
so licitad os loa bénéficias y  ezencionea f is c a le s  y  préstj^ 
mos para la  conatruocién do deterainados casas con la  ca­
lif ic a c iô n  de viviendaa de primera oategorfa* Nas tarde 
e l petioionario vende y cede la  propiedad, concretada al 
solar que resultaae de la  demoliciôn de la  conotrucciôn 
e x is tento en e l  mismo, a loa hoy récurrents, con loa dsM 
chos derivados da la  ley  de 19 de Noviembre de 1943 y 27
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de Novle mbre de 1943« Por l a  Comisarfa Nacional del Paro 
fue deaeatimada la  preienaién de que dlohae viviendaa se 
ca lificaran  como bonificables de primera olase y* en su 
virtud# fommilé la  o slificac lén  de loa mismos# comprendi— 
da en la  aegunda^ oategorfa*
SI In stitu to  de Crédite para la  H»- 
const ruccién Nacional oon feoha 19 de Ju lio  de 1937 otor- 
go a lo s  récurrentes una prima a la  construcoién de 
105*900#— pesetas# por lo  que estos alegaron# que se ha- 
bfà oometido error a l ooncederles la s  primas correspon- 
dientes a laa  viviendaa de primera oategorfa# del I0 ^ 
en vea del 14 ^# que corresponde a la  de segunda catego- 
rfa» en cuyo grupo estaba olasifioada su identifioacion*
El In stitu to  desestimé la  pretensién por ouanto ho admi­
t s  la  varlaoién del porùentaje de la s  primas en loa oambics 
de primera o segunda oategorfa en e3q>edientea cuyas con»» 
trucoiones seen para venté por pisos* Aouerdo que fué con 
firmado por e l  M inisterio de Hacienda# por Orden de 13 de 
Abril de 1959 .
Dicha sentencia senala que procédé ccn 
fixmar oomo ajustada a derecho la  Orden emanada del Minis-
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tor lo  de Hacienda de 13 de Abril do 1959, que ra tif ied  ol 
aouerdo del In stitu to  de Crédite para la  Reconstruooiôn Na 
d on a l sobre conoeoiôn de primas a lo s  récurrentes, en la  
cuantfa fijsuîa*
ANULACIQîI DE CALIFICACION PROVISIONAL DE VIVIENDAS BONIFI- 
CABLES POR ILECALIDAD NOTORIA
El Tribunal Supremo en sentencia de 13 
de Mayo de 19^4 senala que so lio itad a  la  oprobaoién de un 
proyecto de construcciôn de viviendas, en la  Delegacién de 
la  Vivienda, e l  7 de Diciombra de I960. La Comisiôn Muni c i  
pal permanente de Santander condiciona c ier to s  aspectos 
del proyecto, lo que lle v a  a l interesado a acudir a la  Co­
misiôn provincial de Vivienda y mas tarde inteiponer recuff 
so de alzada ante e l  Director General de la  Vivienda, que 
es desestimado.
Se recoge en e l  conaiderando aegundo 
de la  sentencia, que es inaceptablo la  interpretaciôn que 
a efectos de eludir la  aplicabilidad de la  normativa ■’/igen 
t e ,  propu^ia la  parte récurrente, suponiendo que se r e f ie -
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re solo a  laa obraa ejeoutadas o Inioiadaa en e l  memento de 
entrada en vigor de la  norma# pero no a la  miama aituaoion 
en e l  future*
 ^ También an e l  oonaiderando teroero# se 
anede que la  declaraclân de voluntad de la  Admini stracién  
referida a  déteiminada pretenaién ante e l la  ejeroitada por 
e l administrado# ha de aer unitaria# aunque contenga diver 
SOS pronunciamientoa relaoionados entre si#  de suerte que 
no puede subaiatir oon independenoia unos de otros*
EL ARTICULO NOVEHTl I  UNO DE LA LET DE PBOCEDIHIEDTO AHU- 
HlSTRATIVOt LA ÀDDIEnCIA AL IHTEBESADO ûîJ EXPEDIEDTE DE
nsmg
Interpuesto recurso contencioso admi— 
nistxativo  por e l  Interesado# es estimado por e l  Tribunal 
Supremo en sentencia dé 18 de Ootubre de 1963# que déclara 
la  nulidad del expediente y pcaterioros actuaoionea a par­
t i r  de la  praotica de laS pruebas del mismo# a cuyc momen- 
to procesal se repone para que e l  instructor le  continue 
oumpliendo con arreglo a la  ley* IDi e l  conaiderando tercero
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s e  I n d lo a  que no  o a b e  c o n f u n d lr  l a  o i t a c l ô n  que e l  adm lnlai 
t r a d o  s e  b a o o  en  e l  e3q>edlG nte# p a r a  q u e p r e  s t a r e  su  d e o l a  
r o c lô n  s o b r e  l o a  h o c h o s  c o n c r è t e s » p c r q u e  s e  in t o r r o g a  o o n  
l a  a u d ie n o ia  y  j u s t i f i o a o i é n  que p a r a  l o s  p r o c e d im ie n t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s  p r e v e  e l  a r t i c u l e  91 d e  l a  L ey d e  P r o c e d i— 
m ie n to  A d m in is t r a t iv o  y  e l  p l i e g o  d e  d e so a r g o a  y  c o n t e s t » -  
c iô n  que e s t e  d e  y  q u e  c c n t e n p la  l o a  a r t f c u l o s  136  y  137  
d e l  o i t a d o  c u e z p o  l e g a l ,  en  l o s  p r o c e d im ie n t o s  e s p é c i a l e s  
p a r a  so n o i6 n *
E l A lt o  T r ib u n a l l l e g a  a  l a  c o n o lu s i é n  
e n  e l  c c n s id e r a n d o  c u a r to  de l a  s e n t e n c i a ,  d e  que e s  p x o c e  
d e n t e  e s t im a r  e l  r e c u r s o  i n t e r p u e s t o  d e c la r s n d o  l a  n u l id a d  
de  la is  a c t u a c io n e s  a  p a r t i r  d e  l a  p r a o t i c a  d e  l a  p ru cb a #
DECLAHACIOH DE NULIDAD DE LA OCUPACIGET DE URGEtlClA, H î EX- 
PHOPIACIOÏÏ PORZOSA DE TERRE3T03 PAH\ LA COnSTRUCCIOH DE 
V gE IT D ^
L a s e n t e n c i a  de 21 de Ilayo de 1962 o o -  
n a l a  que an e l  3 .Ù .E , de  14 de I la rso  de  1957 , se  p u b l ic ô  
un  D e c re to  d e  f e o h a  26 de  A b r i l  a n t e r i o r ,  d e l  M i n i s t e r i o
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d e  l a  V iv ie n d a  p o r  e l  que# e n t r e  o t r o s  e x tr e m e s  s e  d iq^K m la  
l a  d e o la r a o io n  d e  o o tq sa o ié n  d e  u r g e n c ia  p a r a  l o s  t e r r e n o s  
d o s o r i t o s  en  e l  p r o y e o t o  d e  e j e c u d é n  d e  un p o l fg o n o #  p a r a  
o o n s t r u lr  2 * 4 4 0  v l v i e n d a s  de r e n t a  l im i t a d a .
C o n tra  diofao D e c r e to  l o s  i n t e r e s a d o s  
in t e x p u s l e r o n  r e c u r s o  o o n t e n o io s o - o d m in is t r a t iv o *  Eh e l  c o n  
s id e r a n d o  seg u n d o  d e  l a  s e n t e n o i a  in d io a d a  s e  c o n te n q ila  q u e  
teDq>oco e x i s t  e n  e n  e l  p r é s e n t e  c a so #  l o s  p r e v io s  8 tq> u esto8  
d e l  a r t i c u l o  2 2  d e  l a  L ey  d é  15 d e  J u l i o  d e  1934# d e  l a  n e -  
g a t i v a  d e  l o s  p r o p i e t a r l o s  d e  l o s  t e r r e n o s  a  v e n d e r lo s  a  un  
p r e c i o  r a z o n a b le  q u e  o o n s t e  en  a c t a  n o t a r i a l #  como e x i g e  e l  
a r t i c u l o  3 7  d e l  R sf^ am en to  d e  2 4  d e  J u n io  do 1933  7  d é  l a  
in f o im a c io n  p û b l i o a  m en c io n ed a  p o r  e l  a r t i c u l o  3 8  d e l  I n d i— 
oado R eg la m en to *  E l  T r ib u n a l  Suçrem o c o n o lq y e #  e s t im a n d o  e l  
r e c u r s o  y  d e c la r o n d o  n u la  y  a in  n ln g u n  e f e c t o  l e g a l #  p o r  n o  
s e r  co n fo rm e  a  d e r e c h o #  l a  o o c ç a o ié n  d e  l o s  t e r r e n o s  d e  d i ­
ch o  p o l ig o n o #  ndamé*, a ia d e  que e l  D e c r e to  r e o u r r id o  h a  s i  do  
d i e t  a d o  p o r  I n f r a c c i é n  l e g a l *
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EL DSSAHIJCIO ADlIUTISnUTIVO POR ABAITDONO DE VIVIENDA
L a s e n t e n c i a  do 18 de J u n io  d e  1970  ro — 
c o g o  a l  r e c u r s o  i n t e r p u e s t o  c o n t r a  o r d e n  d e l  J l l n i s t e r i o  d e  
l a  V iv ie n d a  d e  24  d e  Mayo d e  1966  que o o n f i m é  l a  r é s o lu »  
c iô n  d e l  c o n t r a t o  d e  v i v ie n d a  o to r g a d o  a  f a v o r  d e l  r e c u r r m  
t e .
Eh e l  t e r o e r  c o n a id e r a n d o  d e  d icfaa  s e n ­
t e n o i a  s e  c o n te m p la  que en  e l  o a so  d e  a u to s #  s o b r e  l a  b a s e  
d e  f a c t u r a c i o n e s  p o r  con su m es i r r e g u l a r e s  o v a r ia d o s #  d e  su  
m i n i s t r o s  p û b l i c o s  ( a g u a y  l u s )  y  d e  I n f o m e s  g u b e m a t iv o s #  
que 30 r e f i e r e n  a  f e c h a  c o n c r e t a s  de c o o p r o b a c iô n #  s e  p r o ­
te n d e  G s ta b le c e r #  s o s la v o n d o  l o s  m u l t i p l e s  t e s t i m c n i o s  d e  
v o c in o s #  y  e n  l o s  a b o n o s s i n  in t e r r u p c iô n  d e  t a s a s  p o r  s e r -  
v i c i o a  p û b l i c o s #  u n a  t o t a l #  c o n t in u a d a  y  d e d d i d a  o o u p a o iô n  
p o r  p é r io d e s  s u m e r io r e s  o l  m edio  ano# d e  l a  v i v ie n d a  oon  
p r o p ô s i t o  de abon don o; cuando l o  com probado y  c o n c o r d e  co n  
l a a  a l e g a c i o n e s  de l a  r é c u r r e n t s ,  d e sc u b r o  u n a  s i t u a c i ô n  
o j e n a  p o r  su  d i s t i n t a  r e g u la c iô n  l e g a l ,  d e l  abondono p u r a -  
n e n t e  f a c t i c o ,  que e l  l e g i s l a d o r  îia  t o n i d o ,  p r e s e n t s  p a r a  
s u  G sn c iô n  m e d ia n te  l a  r e a o lu c iô n  de l a z o s  a r r e n d a t i c io s  y  
s u b a ig u ie n t e  d e s a b u c io  a d m i n i s t r a t i v o ; a p r e c i a c i c n  que no
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p r e ju z g a »  q u e  a l  e n  e l  f u t u r e  e e  p r o d u j e r a  abandono r e a l#  
l a  A d m in lo tr a c lô n  a o t u a r i a  en  c o n s e c u e n c ia *
C o n c lu y e  l a  s e n t e n c i a  se n a la n d o #  que  
n o  p u d ié n d o a e  c o ^ a r t i r  l à  r ig u r o s i d e d  i n t e r p r e t a t i v a  d e  
l o s  b e c h o s#  q u e  c o n s a g r é  é l  a o t o  r e o u r r id o #  r é s u l t a  o b l i — 
oado e s t i m e r  e l  r e o u r s o *
EmNCION JJB RESPanaÀBILIDAD DE LA ADMINISTRACION FROTTE 
A TEHCBR03
E l  T r ib u n a l  S iç r e n o  en  s e n t e n c i a  d e  3  
d e  Mayo d e  1 9 7 0  a n a l i z a  e l  r e o u r s o  I n t e r p u e s t o  c o n t r a  acm r  
d o s  d e l  M in i s t e r i o  d é  l a  V iv ie n d a  d é  2 9  d e  M arzo de 1963»  
12  d e  E h ero  d e  1966  y  11 d e  J u l i o  d e  1966# que s a n c io n e -  
r o n  a  l a  r é c u r r e n t e  oo n  m u lta  d e  30*000#— p e s e t a s  p o r  d e ­
f e o t o s  e n  l a  o c n s t r u c o ié n  d e  v iv ie n d a a  d e  p r o t e o o ié n  o f i — 
o i a l *
En e l sexto ccnsiderando se senala 
que en los sancionea que se discuten no surgen como secuw 
l a  de un negocio jurid ioo  de Caqpr»-venta# aino como con-
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s e c u e n o la  d e  u n a  i n f r a c o l ô n  oonsum ada p o r  e l  p r o m o te r  d e  
l a s  v iv lo n d a s  e n  r e l a c i ô n  j u r i d l o a  e x i s t e n t o  e n t r e  l a  Ad— 
m in i s t r a o lo n  y  e l  c o n s t r u o t o r  d e  l a s  m lsm a s, s le n d o  b u en a  
d e  t a l  a s e r t o ,  que e s  l a  p r q p la  A d m ln lo tr o c lô n  y  no  l o a  
a d q u lr e n te s  d e  o q u e l l o s  v l v i e n d a s  l o s  que im ponen l a s  a cn  
c l o n e s  en  v i r t u d  d e  e s a  r e l a o l ô n  d e  D erech o  P u b l ic o  y  en  
l a  que q u e d a r la  a l  m argen d e l  s u p u e s to  o o n t r a t o  d e  C oopz^  
v e n ta #  que a d u ce  l a  r é c u r r e n t e #  l a  A d m in is tr a c iô n  s a n c i o -  
n a n te  que n in g u n a  I n t e r v e n c i â i  t e n d r i a  en  un a  s i t u a c i & i  
c o n t r a c t u a l  en  que n o  s é r i a  p a r t e .
F ln a lm e n te #  en  e l  c c n s id e r a n d o  o c ta v o  
s e  i n d i c a  que d e b e  r e c h a z a r s e  e l  r e c u r s o  in t e r p u e s t o  y  s e  
o o n f im a n  l o s  a c u e r d o s  r e c u r r id o s  d e l  M in is t e r io  d e  l a  V i 
v ie n d a #  que s e  oom baten e n  é l .
OOMPETaiCIA DE LA AHCDTIOTHACION EU MATERIA DE SALOBRIDAD 
BJEGIEIÎB DE LA VEVEîfDA
Eh s e n t e n c i a  de 3 d e  D ic ie m b r o  de  
1970 e l  T r ib u n a l Supremo e s t u d i a  e l  r e c u r s o  i n t e r p u e s t o  
c e n t r a  l a  o r d e n  d e  l a  D ir e c c iô n  G en era l de l a  V iv ie n d a  do
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i  do  S o p tlem b ro  do 1966#  quo a l  r o c h a z a r  l a  r e p o s l c i ô n  po— 
t e s t a t l v a #  e sg z d m id a  p o r  l a  o i t a d a  p a r t e  r é c u r r e n t e #  o o » »  
f lx m d  o t r a  r e s o l u c i é n  a n t e r io r #  que en  a lz a d a  a  s u  v e z  r a -  
t i f i o é  l a  d e o i s i é n  d o  l a  D e le g a c ié n  P r o v i n c i a l  d e  l a  V i— 
v ie n d a  d e  V a le n c ia  d e  11 d e  F e b r e r o  d e  1966# l a  que d le p u -  
. s o  q u e  p o r  l o s  a o t u a l e s  d em an d an tes s e  r e a l i z a r a n  o b r a s  e n  
l a  o a s a  d e  Au p r o p ie d a d *
Se r e c o g e  en  e l  o o n a id er a n d o  seg u n d o  
d e  l a  s e n t e n o i a  q u e l a  d i a p o s i c i é n  o r e a d o r a  d e  l a  F i s c a l i a  
( D e o r e to  20 d e  D id e m b r e  d e  1976)# a tr ib u jr é  a e s t a  i n s t i t u  
o l& i  u n a  m is ié n  p r é d o m in a n te  d e  p o l i d a  s a n i t a r i a #  e v it a n d o  
l a  e x i s t e n o ia  d e  v iv ie n d a a  a in  c o n d io lo n e s  d e  a a lu b r ld a d  e  
h i g i e n e #  ord en a n d o  a  l o s  p r o p i e t a r l o s  d e  l a s  mi amas e l  l e »  
g r o  d e  su  h a b i t a b i l id a d #  i n t e r v l a i e n d o  l o s  p r q y e o t o s  d e  
c o n s t  r u c o ié n ,  e n sa n o h e  d e  p o b la d é n #  p l a n e s  d e  u r b a n iz e -  
cdLén# a a n e a m ien to  y  s e r v i o i o s  im m io lp a le s  o r le n t a c ié n #  é s -  
t a #  m as t a r d a  c o r r o b o r a d a  p o r  e l  D e o r e to  d e  23 d e  N oviem ­
b r e  d e  1940# que d e f i n e  l a  f i s o a l i a  d e  l a  v i v ie n d a  como é r  
gan o  d e  l a  A d m in is tr a c ié n  que t i e n é  como m is ié n  v e l a r  p o r  
l a a  c o n d ic io n e s  d e  s a lu b r id a d  e  h i g i e n e  d e  l a  m orcda# c u y a  
a c c i é n  s e  e j e r c e r â  en  r e l a c i & i  co n  l a s  a u t o r id a d e s  y  f u t »  
d o n a r i o s  s a n i t a r i o s  y  t e n d r a  e n t r a  s u s  o t r ib u c io n e s  (A3>-
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t l c u l o  5®) e l  v e l a r  p o r  l a  a a lu b r ld a d  d e  l a a  v iV ie n d a s #  co n  
c e d le n d o  o d en eg a n d o  a  t o l  e f e o t o ,  l a  a u t o r i z a d é n  p r é c i s a  
p a r a  ocugparlas#  ( l a  U a m a d a  C éd u la  d e  H a b i t a b i l id a d )  p u d ie n  
d o  l l e g a r  a  p r o h i b ir  su  o c u p a o ié n #  o la u s u r a r  é s t a  o im p on er  
r o p a r a c io n e a  y  o b r a s ,  l o  que r a t i f i a s  l a  o r d e n  d e  2 9  d e  F o -  
b r e t o  d e  1944 r e s p e c t e  a c o n d io lo n e s  h l g i é n i o a s  m fnljnas d e  
l a s  v lv ie n d a s *  P o r  o t r o  la d o  l a s  f a c u l t a d e s  d e  l a  A d d n i s — 
t r a d & i  p û b l i o a  en  s e m e ja n te  o r d e n  d e  o o m p e te n o ia  e s  e s e ï »  
c ia lm e n t e  d e  n a t u r a l e z a  s a n i t a r i a  y  de h i g i e n e ,  l im i t a d a  
p o r  l o  t a n t o  a  l o s  f i n e d  s e n a l a d o s ,  s i n  p o d b l e  f r i c d é n  
co n  l a s  que a f e c t a n  a  l o a  t r i b u n a l e s  o r d in a r lo s *
T am bién e n  e l  c c n s id e r a n d o  t e r o e r o  s e  
s e n a l a  que l a s  o b r a s  a  r e a l i z a r  so n  d e  c a r a o t e r  h i g i ê n i c o  
s a n i t a r i o  y  en  o c n s e c u e n d a  p r o c é d é  l a  d e s e s t im a o io n  d e l  
r e o u r s o  c o n t e n c io s o  a d m in i s t r a t iv o  a t o d a s  l u o e s  p e r t in e n ­
t e  a  no  q u e b r a n ta r  a l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i o o  l a s  r e s o l u d c n e s  
a d m i n i s t r â t i v a s  d i c t a d a s  y  que fu e r o n  b a s e  d e  c r i t i c a  an  e £  
t e  ü l e i t o *
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POTESTAD SE LA ADMETISrRACIŒT PARA LLEYAB A CABO 5L 
DESAHOCIO DE VIYIEMDAS DE PHOTECCIOH OFICIAL
L a  s e n t e n o i a  d e  11 d e  N ov iem b re  d e  
I 97I r e o o g e j  q u e e n  v i r t u d  d e  l a s  a o t u a o lo n e a  p r a o t i c a d o s  
p o r  l a  D e le g a c ié n  d e  M adrid  d e l  M in i s t e r i o  d e  l a  V iv ie n d a ,  
e n  l a a  q u e s e  h ia o  o o n s ta r *  que e l  t i t u l a r  d e  l a  v i v i e n d a  
n o  o cu p a b a  o o n  r e g u la r ld a d  l a  m ism a, te x m in a n d o  p o r  c e d e r  
l a s  a  u n  t e r o e r o ,  que l a  o cu p a b a  c o n  u n a  s i r v i e n t a #  f u e  
r e q u e r id o  e l  o i t a d o  b e n e f i o i a r i o  p a r a  s u  d e s a l o j o ,  que  
fo r m u lé  r e o la m a c ié n  a d m in i s t r a t i v a  a n t e  d i c h a  D e le g a c ié n  
7  r e m i t id a  a l  D i r e c t o r  G en era l d e l  I .N # V . ,  p o r  l a  m ia o a  
s e  a c o r d é  r e s o l u d é n  d e  17  d e  IToviem bre d e  1 9 6 5 ,  p r o c é d e r  
a  l a  r e s o l u c i é n  d e l  c o n t r a to  o o n o ed ién d o X e  un té z m in o  d e  
q u in c e  d ia a  p a r a  s u  d e s a l o j o ,  o o n  a p e r o ^ I b im ie n t0 d e l  1 %  
a a n ie n t o }  e  I n t e r p u e s t o  c o n t r a  e s t a  r e s o l u d é n  r e c u r s o  d e  
a lz a d a ,  s e  e n t e n d ié  d e a e  a t  im ado p o r  a i l e n d o  a d m in is tr a t i f  
v o ,  d ic t a n d o s e  e l  2 3  d e  N o v iem b re de 1 9 6 6 ,  r e s o l u d é n  e%- 
p r e 'sa  d e s e s t i m a t o r i a  d é l  r e c u r s o  p ro m ovido»
Eh a l  o o n d d e r sm d o  t e r c e r o  s e  s e n a l a  
q u e en  o u a n to  a  l a  c a u s a  r e f e r e n t  e  a  n o  c o n s t  i t u i r  d o m ic i
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l l o  p e im a n en te  d e l  zrectirrente l a  v iv le n d a »  de a u to s *  e x p e -  
d f l c a  e l  a r t f c u lo  32 en  su  u lt im o  p a r r a f o ,  que l a s  v i v le n  
d a s de r e n ta  l lm it a d a  c o n s tr u ld a s  p o r  O rgan lgaos Q f i c i a l e s  
quedaran so m e tid a s  on l o  que s e  r e f i e r e  a l  d ea a h u c io  de  
su s  b e n e f lc ia x lo ç *  I n q u ll ln o a  u o c tç a n te s *  l a s  d l s p o s l c l o -  
nea de l a  l e y  de 23 de S ep tiem b re de 1939» 7  cooo  l o a  s u -  
p u e s to a  de e s t a  l e y  b acen  r e f e r e n d a  e x c lu s iv a m e n te  a  l a s  
f a l t a s  de pago d e  l o s  a lq u i l e r e a  o  o u o ta s  a  s a t i s f a c e r  p o r  
l o a  o o u p a n tes de t a l e s  v iv le n d a s *  bubo que p o d b l l i t a r  su  
c ç l l e a o i & i  a  o tr o a  s i ç u e s t o s  que no e s ta b a n  in lo ia lm e n t e  
oom prendidoa en  l a  m lsa a  y  a  t a l  e f  o o to  so  d lo td  e l  D eere— 
t o  d e  13 do i b r l l  de 1945 cuyo a r t îo u lo  prim ero d isp o n e *  
e l  p o d ra  prom over y  e j e c u t a r  p o r  s£  miano e l  d e s » ,
h u d o  son  a r r e ^ o  a l  p r o c e d io ie n to  e s p e c ia l  e s t c b le o id o  en  
l a  l e y  de 23 do S eptiem bre de 1939» o o n tr a  c u a lq u ie r  p e r %  
n a  o  e n t id a d f  que oocq)ase una o a sa  b a ra ta *  econdm lca o d — 
m lla r »  o una v iv le n d a  p r o t e g ld a  s i n  o s t a n t a r  t f t u l o  de b e -  
n e f i d a r i o  a s£  como en l o s  c a s o s  de su b a rrlen d o  o c e d o n  
no a u to r iz a d o s )  cuando s e  ca u sa ren  g r a v e s  d e t e r io r o s  on l a  
f i n c a  y »  en g e n e ra l»  siam pree  que e x i s t a  in f r a c c id n  de lo a  
p r e c e p to s  I c g a le s  r e ^ a m e n ta r io s  v ig o n t o s  en l a  m a te r ia .
Eh e l  ooua ld erand o  octa v o »  c o n t in u a  l a
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s e n t e n c i a  a n a d len d o  que h a y  que a c u d lr  p r e c ia a m e n te  a  l a  
l a y  d e  13 d e  J u l i o  d e  1954» cu y o  a r t î o u l o  32 en  su  u l t im o  
p a r r a f o  c m c r e t a  y  e a p e o i f io a »  que e n  l a a  v i v i e n d a s  d e  ra n  
t a  l im i t a d a  c o n a t r u id a a  p o r  o r g a n ism e s  o f i o l a l e s »  en  l o  
q u e r e ^ e c t a  a l  ^ e s a h u c io  d e  s u s  I n q u i l t n o s  o b e n e f ic ia m  
r lo a »  æ  a q p lio a r â  e l  d e s a h u o io  d e  l a  l a y  d e  2 3  d e  S ep tla cM  
b r e  d e  1939f e s  d e c ir »  o l  a d m in is t r â t  iv o »  o u e e t i 6 i  que  
ig u a lm e n te  gantfa e l  a x t f c u l o  121 d e l  r e ^ a o e n t o  o i t  ado  
cuand o  d i s t i n g u e  a  l o s  p r o m o to r e s  d e  v i v i e n d a s  e n t r e  l o a  
o u a le a  e s t a :  l o s  U i n i s t e x i o s  en  l o s  q u e l a  o o n s t r u c o iâ n  d e  
v i v i e n d a s  o o n s t i t ^ y a  uno d e  l o a  f i n e s  d e  su  i n a t i t u o i d n *  y  
oomo l a  d e  a u t o s  e s t a  p ro m o v id a  p r e o is a t t e n t e  p o r  e l  M in is #  
t e r i o  d e l  ran b  a l  qtlè l e  com p ete  l a  c o n s t r u o o id n  d e  e s t e s  
in m u e b le s  p o r  l o  que t i e n è  l e g l t i m a o id n  p a ± a  prom over  y  
e j e o u t a r  e l  d e s a h u o io  d é c r e t  ado a l  anqiaro d e  l a  l a y  d e  2 3  
d e  S ^ t ie m b r e  d e  1939*
E l  T r ib u n a l Scqpremo d e a e a t im a  e l  r e -  
c u r s o  i n t e x p u è s t o  c o n f ir o a n d o  l a  r e s o lu o id h  r e o u r r ld a »  en  
a l  m iano s e n t l d o  v é a s e  s e n t e n o i a  d e  11 d e  F e b r e r o  d é  1 9 6 9 .
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FACDLTADE3 DE LA ADMUTISTRACIQIT SOBRE EL OTGRGAlilSnTO DE 
CALIFICACIOn DE VIVI3TDA3 DE REtîTA LEUTADA
E l T r ib u n a l Si^rem o en s e n t e n c ia  da 2 
de J u n io  de 1973 o n a l l z a  e l  r e c u r so  in t e r p u e s t o  c o n tr a  r e -  
s o lu o id n  d e  l a  D ir e c d â n  G en eral de l a  7 4 lv ie n d a  de 3 de  
A b r il  de 1967# que d enegâ  l a  p e t i d d n  de e le v a r  d o s  p la n ­
t a s  en  e l  e d i f l d o  o b j e t o  d e l  e cg  e d i  e n t e ,  en rëg im en  d e  y l  
v ie n d a s  de r e n ta  l im ita d a *
9e s e n a la  en  su  segundo c o n s id e r sn d o  
que exorainado e l  e x p é d ia n te  a d m in is tr a t iv e  s e  e v id e n c ia »  
que l o  s o l i c i t a d o  y  r e n u e lio  en é l ,  no e s  ex actcm on te  e l  
d erech o  "ingenere** d e  o a r â o te r  c i v i l  d e l  p r o p ie t a i lo  a  i n -  
t r o d u d r  m odif l o a d  o n e s  en una f i n c a  de su  p r o p ie d a d , en  
e s t e  cado l a  e le v a c id n  de d o s  p l a n t a s ,  s in o  e l  o b te n e z , p a  
r a  l o  que ee  p r o y e c td  c o n s tr u i r  de nuevo y  o o n ser v a r  p a ra  
o l  r e s t o  d e  l a  e d i f i c a c i é n ,  l o s  b c n e f i c i o s  que l a s  d isp o *  
s i c io n e s  o d m in is tr a t iv a s  v ig e n t e s  o to rg a n  a  l a s  v iv ie n d a s  
de r e n ta  l lm it a d a ,  oomo exprosam en te s e  s o l i d t a n *
Hay que d e s ta c a x  d e l  o o n sid era n d o  cuax  
t o ,  que l a s  noim as a d m in is tr a t iv a s  de fom ento de l a  c o n s -
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truoo iâ i de vlvlendaa de ren ta  llm itada y oonoretamente el 
xeglamenio aprobado por Deoreto de 24 de Junio de 1953» 
que concede a l a  Àdndnistraoiân ançlias facultodes para 
l a  Eq>reoiaci6ii de c ie rto s  heohoe» aituaciones y clrcunstsn 
o ias déterminantes de l a  resoluoidn de q)robacidn o desa- 
probacidn de loa prcyeotos y otor^umleotos de la s  c a l i f i%  
clones ao lio itadas.
Se anade en e l oonsiderando qulnto, 
que l a  petic i6n  plonteada por e l so lio itan te  no es en rear- 
lidad tin proyecto nuevo de obra» lo que se somete a résolu 
cidn de l a  Direcoi6n General de l a  Tivienda» alno que lo 
que se s o lic i ta  es una modificaciân del prim itive proyecto 
aprobado se ls  anos antes» y se ls  anos entes tembiSn de ccn 
cltiida y ce lifloada  definitivamente la  oonstrucciin. Esta 
s itu a d é n  exige que la  Administraoidn tenga en cuenta en 
que grado la s  modifioaoiones de la  obra propue a ta  se s ^ a y  
ran del proyecto inloialmente aprobado puesto que la s  nue- 
vas obras a. re a liz a r  siq>onen una desvlaoidn de los elenen- 
to s o éxtremos esenoiales del proyecto y sé ria  lmprocédan­
te  ampliar a  l a  construociâti résu ltan ts  l a  oolificaoion de 
d é fin itiv a . La Direodon General de l a  Yivlenda estlmo 
aoertadamente, que l a  elevaoidn de p lan tas so lic itada  y
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l a s  o b r a s  a  r e a l i z a r  p a r a  e f e o t u o r la s  su pon fan  una m o d lf l— 
c a c iâ n  c s e n c ia l  d e l  p r o y e c to  y  una a l t e r a c l& i  fu n d am en ta l 
en l a  s l t u a c io n  r e a l  y  j u r f d io a  de t e r c e r o s  a c c id e n t e s  o 
a r r end a t e r lo s  d e l  inm ueb le  in c o m p a tib le  en su  d îa  co n  e l  
o to rg a m ien to  de una c a l i f i c a c iô n  d é f i n i t i v a  p o r  e x t e n s io n  
de l a  y a  conoed ida*
DESrmO DB LAS VTVI3HDA3 IS PBOTECCIOH OFICIAL
Eh l a  s e n t e n o ia  de 15 de J u n io  de 1973  
s e  expone que tro n d ta d o  e l  e x p e d ie n t s  sa n o ion ad or*  e l  Ml— 
n i s t e r i o  de l a  V iv le n d a  p o r  r e s o lu c io n  do 27 de Septiem bre  
de 1966 d lc t d  r e s o lu c io n  in p o n len d o  e n tr e  o t r a s ,  o u l t a s  de  
5 .0 0 0  p e s e t a s  p o r  in f r a c c io n e s  g r a v e s  d e l  r e g la n e n to  de 24  
de J u n io  de 1955 s  no d e s t in a r  a  d o m io i l io  p e im a n en te  l a s  
v iv ie n d a s  de que era n  p r o p ie t a r lo s  s l t u a d a s  an Colmenar 
7 i e j o ,  a c o g id a s  a  p r o t e c c ic h  o f l c i a l .  So in te ip u a o  p o r  c a -  
da uno de l o s  s a n d o n a d o s  r e c u r so  de r e p o s io l6 n  que fu e r c n  
d e se s t im a d o s .
rh e l  o o n sid era n d o  segundo de l a  sen— 
t e n c ia  s e  d e s t a c a ,  que r é s u l t a  in c o m p a tib le  que to d o s  l o s
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té x m ln o a  d e  l o s  o o r r e s p o n d ie n t e s  o o n t r o t o s  d e  a d q u ls ic id n *  
l o a  r e o u r r e n t e a  n o  c o n o o ie T e n  a l  o a r â c t e r  l e g a l  d e  l a s  v l ­
v le n d a a  e  i ^ o r a s e n  l a a  o b l i g a c i o n e a  que e l l o  I m p llc a b a ;  
s i n  q u e  a lr v a n  d e  e a c u sa *  que d e s v i r t û e  l a s  o o n s e c u e n c ia a  
d e  l a  a i t u a o i â n  o r o d u c d d a  en  a u to s »  l o a  d e s p e z f e o t o a  e n  l a s  
o o n s tr u o c d o n e s  q u e d e  a e r  in q iu ta b le a  a  l o a  c o n s t r u o t o r e a  
podxdtan o x i g i n a r  œ n o i â i  p a r a  é s t o a  y  e l  d e b e r  d e  au  r e p g  
r a o id n  p e r o  n u n c a  a U to z d z a x  l a  tr a n a fo ita e jc ià 3  d é l  d e s t i n e  
l e g a l  d e  v i v i e n d a  h a b i t u a i  y  p erm a n e n te  en  r e a id e n o ia  d e  
v a o a o id n  o  e s t i v a l »  q u e  es l o  que v ir t u a lm e n t é  s i ç o n e  l a a  
p r e t e n a io h e a  d e  l o a  a o o io n à n te a  aunque s e  d l r l j e n  o b sten a j^  
b le m e n te  o o n t r a  l a s  m û lta a  que s e  l e s  im p u s iex o ti»  m axim e o  
cu an d o  n o  c o n s t a  s u f ic i e n t e m e n t e  a o r e d it a d a  l a  in h a b i t a b i— 
l i d a d .
S e  o o n o lu y e  en  e l  o o n s id e r a n d o  t e r œ r o  
q u e t a i e s  m u lta a  j u s t i f i c a d a a  co n fo rm e  s e  h a  e c p e c i f io a d o »  
quedan d e n t r o  d e  l o a  l i m i t e s  d e  e j e r o i c i o  d e  l a  p o t e s t a d  
s a n c io n a t o x ia »  e j e r c l t a d a  co n fo rm e  a l  r e g la m e n to  d é  1953»  
p o r  l o  q u e  p r o c é d é  d e s e a t im a r  l o a  r e o u r a o a .
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LA '*REFOBMATIO lïï PEIUS", EK MATSRIA DB 7I7C37DA
E l T r ib u n a l S iç re n o  en  l a  s e n t e n c ia  de 
4 de A b r il  de 1974 e o t u d ia  e l  r e c u r so  in t e r p u e s t o  o o n tra  
r e s o lu o id n  d e l  M in ia te r io  de l a  V iv ie n d a  de 20 de J u l io  de  
1967» so b re  sa n c lâ n  p o r  in f r a c o id n  d e  noim as reg u la d o ra a  
de l a  c o n s tr u c o iô n  d e  v iv ie n d a s  de r e n t a  lim ita d a *
Se recoge en el consideimdo segundo 
de esta sentencia, que el defeoto formai relativo ol retzn 
80 de exp edi entes, segûn se desp rende de los articules 49 
y 76» y demâs concordantea de la ley de procedimiento odmJL 
nistrativo de 17 de Julio de 1958* El Tribunal Supremo oe- 
nala, que solo es motive, an stqpuesto como el presents p&- 
*a que se sancione al funcicnario causante de la demora, 
ai a ello hubiera lugar mâs que a que se procéda a las pre 
tendidas nulidades de actuaoiones*
Se d e s t a c a  tcm b iâ n , en  e l  oonsid erand o  
q u in t o ,  que aun cuando l a  A d m in istra d iS n  no n u d ie se  oonju— 
g a r  d r c u n o t o n c ia s  de e s t a  In d o lo  de a te n u a c id n  de reopen— 
s a b i l id a d ,  como a s l  e s t a  e je c u ta d o  en  o s t e  c a o o , y  en d o f^  
n i t i v a  e s  fa v o r a b le  a  l o s  in c u lp a d o s  e n tr e  l o s  c u o lc s  oo
. 40.1
enouentra e l actual récurrente» por a£ solo es bast ante pa­
ra  aoeptorlo sin que por e llo  plerda e l oarâoter do f a l t a  
muST grave oon que se le  o a llf lc a  por l a  reaoluoiôn adminis 
t r a t iv a  que se iopu^ia 7  porque odemas e l  que en v lrtud de 
lo an te rio r se pretenda ju s t l f io a r  l a  Intposicidn de una 
multa in fe r io r  a  l a  minima aenalada para ta le s  f a l ta s  muy 
graves s i  bien esto isqplioa un e rro r del acuerdo reouxrldo» 
sin  embargo» no es posible oorregirlo  por l a  Sala» en ra -  
zdh de no tra ta rs e  de un e rro r de carac te r m aterial sine 
jurid loo y  entonoes surge oomo elemento Impedltivo para 
ello» e l  p rin d p io  de dSreiAo de patente trasoendenoia» de 
la  llsnada ** reformatio in  peiu^'» ctgro de sconoolmi ento en 
este  conoreto stçuesto équivaldria a elim inar l a  garantia 
que para e l récurrente tiene  el nezo hecho de reo u rrir  an­
te  e s ta  jurladlccdân de aquel aoto adminlatrativo» y por 
v irtud  del oual» no puede agravarse una reaoluoiân reou- 
r r id a  en tâxmlnos mâs onerosos» que en lo s  que es ta  d io tà - 
da l a  anterior» en perjvdoio de dioho l i t ig a n te i  rasones 
que haoen inopérants e s ta  anomalia con respeoto a l ouen- 
turn de l a  sanddh impuesta por l a  resolucion m in isteria l 
que en este  recurso se impu@ia*
El Tribunal Sqpremo canoluye que es
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acertado confirmar lo resuelto por al Minlsterio de la 71— 
vlenda.
OBRAS HEALIZADAS DESPUES DE LA CALIFICACIOII DSFHHTIVA* 
gg!-MSBîZAÇloilDgJ,A.èffJBlCTBiSios
En sentenoia de 24 de Ilovlerabre de 1975» 
el Tribunal Supremo analiza el recurso contenclose adminis- 
trativo Interpuesto contra resolucion del Mlnisterio de la 
Vivienda de 26 de Diciembre de 1968, confizmatoria de la de 
1* de Julio del mlano ano, que sancioné al récurrente oon 
una oulta de 10.000,— pesetas y le impuso la obligacion de 
ejecutar ciertaa obras.
R eoogeoos d e l  o o n s id era n d o  t e x c e r o ,  que 
o c n s t it to r e  p a r t i c u la r  d i s t l n t o  de l a  r e s o lu c io n  im pugiad a , 
l a  orden de d e m o lic iô n  d e l  a t io o  c o n s tr u id o  p o r  e l  r e o u -  
r r e n te  en l a  f i n c a  can p o s t e r io r id a d  a  l a  c a l i f i c a c i â n  d é f i  
n i t i v a ,  orden que s e  apoyà  e x c lu a iv a m e n te ,  en que p o r  v i r ­
tu d  de t a i e s  o b r a s , e l  e d i f i c i o  c a l i f i c o d o  no s e  a j u s t a  a l  
p r o y e c to  aprobado en su  d ia  p o r  l a  A d m in is tra c id n  y  que no 
puede d e c la r a r s é  a ju s ta d a  a  d e r e c h o , no  s o lo  porque l a  l e y  
no p rev e  una c o n s e c u e n d a  de l a  gnrvedad  i r r e v e r s i b l e  de l a
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impuesta en é l limitado* aistena sancionador de que se tR>- 
ta» sino porque l a  miama no ^ o rece  tampooo como una oons»- 
cuenda neceséria pexa res tau ra r e l orden tnfringldo por e l 
p a rtic u la r , con osas obras» tan te  mas ouanto, que no se ti% 
t a  de l a  ejecuoi&i de un proyecto de modo d is tln to  a l epro- 
bado» sino de una ampliaoiân u lte rio r»  posible a l parecer a 
tenor del ordenamiento urbanistioo general El a rticu le  
2 de l a  I v  de 13 de Jü lio  de 1934 y e l a rticu le  9 de su w  
gUoento, penalte que l a  protecoidn legal Hegue a la s  as»- 
p liad o n ea  boxizontalea y v e rtica les  de ed ifio ios ex ist en­
tes» am  cuando dates no tuvieren anterioimente protecoidn 
légal» le  que **a contrario" Implica la  posibilidad de ap li— 
oaeidn a ed ifio ios y a  protegidos s i  se cunçlen la s  ml amas 
exigênoias y en otro caao la  de privacidn a aquelloa de su 
s ta tu s  especial» argumente reforzado por loa a rticu le s  23 
y  93 del Reglamento de 24 de Ju lio  de 1933» que a l senalar» 
que se otorgarâ l a  ca lifioacldn  d e fin itiv a  aieaq>re que la s  
viviendas se hübieren ajustado a l proyecto aprobado por el 
Institu to»  permit e por tante» para e l acoeso a l miamo y a 
BUS ben efid o s, como para e l cumplimientc de lo s  fines que 
lo  justifloan» de t a l  suerte que el Ingreso en e l aistena 
Implica una especial cualidad e incluse denomlnacidn» que 
se obtiens» mediante un acte formai» inqplicandc la  cons-
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t iu c c ld n  d e n tr o  de l a a  c a t e g o r f a s  d e  un o la n  7 a juataA doae  
a l  p r o y e c to  que l a  A d m in is tra c id n  ha  d eb id o  sp ro b o r  con e s ­
t e  f i n  7 a  unaa noim aa b a a ic a s  de c o n s tr u o c id n  cncom inedas  
a  Im p ed lr  f r a u d e s .
RSSPOT3ABILIDAD POHDEFIBIEtTCIAS HI LA COITSTROCCIOÎT DE V I -  
VIEgD^
La s e n t e n c ia  de 26 de îloviem bre de 1976  
co n tem p la  e l  r e c u r so  in t e r p u e s t o  c o n tr a  l a  r e s o lu c io n  d e l  
M ln is t e r io  de l a  V iv ie n d a  de 7 de J u l i o  de 1969» so b re  san— 
o id n  p o r  in f r a c c id n  d e  régim en de v iv ie n d a s  de p r o te c c id n  e  
o f l c i a l .
Sajr que d e s t a c a r  d e l  c o n te n id o  d e l  c o n s i  
derando segundo d e  l a  s e n t e n o ia  que l a  ca u sa  o m o tiv e  de Im 
p u g ia c iô n  fo rm a i e sg r im ld o  como fundam ent o de l a  n u lid a d  p M  
te n d id a  c a r so e  de e n tid a d  s u f i c i e n t e  a  l o a  e f e c t o s  p r e ta n d i— 
dos» p o r  cu an to  en to d o  v i v io  o in f r a c o lô n  p ro o ed im en to l a c a  
r r e a  o a iço n e  una o o n sec u e n o ia  ta n  g ra v e  y a  que s o lo  cuando 
im plda  a l  a c t e  a lc a n z a r  su  f i n  o suponga l a  in d e fe n s iô n  de 
l o s  in t e r e s a d o s  puede s o s te n e r s e »  seg û n  e l  aurtîcu lo  48, p&- 
r r s f o  segundo de l a  l e y  de p r o c e d im ie n to  a d m in is tr a t iv e ,  l a
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nulidad» en e l présente oaso» neda de esto ha oounido, ya 
que l a  f a l ta  de n o tif io a c i^  del nombramiento del juez itm 
tzuotor y seoxetario no tiene  nunca e l alcsnce pretendido 
ya que a porte de Que aqu£ no se aduce l a  ez istencia  de 
causa de reouaaoidh, e s ta  puedé eludirse (artfcu lo  22 de 
l a  ley  de procedimiento adm inistrative) » en cualquier me­
mento del procedimiento y e llo  oon independencia de que en 
a l expedient e consta que s i  se cuoplid t a l  exigenoia en e l 
nombrsalento del segundo instructor} por otro lado» la  no 
apertura del periodo probatorlo mâzime en este  supuesto en 
que por l a  Administraoidn no se desocnoce la  realidad del 
hecho Isrputado» ne sùpcné infraoddn de précepte algUno» 
ya  que loa a rticu le s  88 y 136 de l a  ley procedimental f a -  
cul tan  a l in s tru c to r para aooeder a l a  p râc tica  de ouan— 
ta s  pruebas sean précisas y adecuadaa a l cabal esolaremien 
to  de lo s hecho8 y  a determinar la s  reroonsabilidadea sus­
ceptib les de eanci&i» à l a  ves que senalar la a  que a su 
ju id o  resu lten  no procédantes* En este Sentldo sentenbias 
dé 2 8  dé Septiembre dé 1965 y de 20 de Siéxo dé 1971*
4C6
DESAHUCIO ÆDI-ŒTISTRAgr/D» CESIOH DE TOISÎIDASA TEP.CER03
E l T r ib u n a l Stœremo en l a  s e n t e n o ia  do 
30 de Sep tiem b re de 1976 e s t u d ia  e l  r e c u r so  in t e r p u e s t o  
c o n tr a  l a  r e s o lu e iâ n  d e l  M ln ie te r io  d e  l a  V iv ien d a  de 10 
de O otubre de 1968» so b re  d e e a h u c io  a d m in is tr a t iv o  de v i — 
v ie n d o s  d e  p r o te c o io n  o f i o i a l .
Hay que d e s ta c a r  d e l  p r im er  c o n s id e is n  
do que r ec o n o o id o  eiq>resafflente p o r  e l  r é c u r r e n te  e l  hecho  
de haber o o n se n t id o  que l a  v iv ie n d a  d e  l a  que e r a  b e n e f i— 
o i a r i o ,  a  que e l  e x p e d ie n ts  a d m in is tr a t iv o ,  f u e s e  o c tp a d a  
p o r  o t r a  p e r so n a  y  su  f a m i l i a ,  que no t e n ia n  con r e s p e o to  
3 a q u e l ,  r e la c iô n  de d ep en d en c ia  f a m i l i a r ,  queda p o r  a c la — 
r a r  ûndcam ente s i  d io h a  ooL paciân  p o d r fa  j u s t i f i c a r s e  en  
D erech o , como l a  p a r te  r é c u r r e n ts  p r e te n d s  p o r  l a  e x i s t  e n -  
c i a  de una r e la c iû n  la b o r a l  de t l p o  d e m é stico  que e x p l i  c a ­
se  l a  pezm anenoia  en  e l  p i s o  d e  a q u e l la  f a m i l i a  i n c lu s e  du 
r e n te  e l  p ro lo n g a d o  ca so  que e l  a c t o r  d i c e ,  aun s i n  demos— 
t r o r l o ,  que hubo d e  a u so n ta r se  de Sspafla p o r  m o tiv e s  p r o fe  
s i o n o l e s .
Se anade en e l  oonsiderando tercero
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que  au n  c d m i t ld a  l a  e x l a t e n o i a  de  un  p ro o e d im ie h to  J u d i c i a l  
d e  d e s a h u o ic  i n i c i a d o  p o r  e l  a o t o r  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  e x ­
t r a n a s »  que  ooupaban  o l  p is o »  en  e l  que  a q u é l ,  d i c e ,  h a  r e -  
c a id o  s e n te n c ia »  c u y a  o e r t i f i c a o i â n  ta n p o c o  h a  in t e n ta d o  
q i o r t a r  a  l e s  a tr to s»  no  d e s t r t y e  l a  c e r t e z a  d e  l a  c e s i é n ,  
t a n t e  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n ta  que a q u e l  p ro c e d im ie n to  j u d i ­
c i a l  f u s  p ro m o v id o , cuando  s e  faab ia  i n i c i a d o  e l  e z ç e d ie n te  
a d m i n i s t r a t i v o  d e  d e sa h u o io »  l o  que  h a c e  d u d o sa  a u  e iq x m ta -  
n e id a d  como q u e  l a  d e o i s id n  de a c u d l r  a  l a  v i a  j u d i c i a l  » l o  
û n ic o  q u e  en  to d o  c a s o  p o d ia  d e m o s tr a r  e s  que l a  c e s i o n a r i a  
d e  l a  v iv i e n d a  no  s e  a v a n ia  a  c é s a r  v o lu n ta r i a m e n te  en  e l  
d i s f r u t e »  p e r o  no  c o n t r a d ic e  l a  v e r a c id o d  de  l a  c e  s i  on  e f e o  
tu a d a  w o s  a n t e s  p e r  l a  c o n ç la c e n c ia  d e  s u  l e g a l  b é n é f i c i a -  
r i e .
ConaltQre e l  T r ib u n a l  Supremo e x p re sa n d o  
que  l a s  a l e g a c io n e s  p r e s e n ta d a s  en  e s t e  p ro o e s o  so n  to ta lm e n  
t e  in e f io Q c e s  en  o rd e n  a  l a  t a c h a  d e  i l e g a l i d a d  o p u e s ta  p o r  
e l  a c t o r  o o n t r a  l a  r e a o l u d d n  d e l  l l i n i s t e i i o  d e  l a  V iv ie n d a , 
o i t a d a ,  q u e ,  en  e s t r i o t a  y  a c e r t a d a  ^ l i c a o i é n  d e  l o s  a r t l — 
o u lo s  76 d e l  re g la m e n to  d e  8 d e  S e p tie m b re  d e  1939} a r t f c u ­
l o  27 de l a  ley d e  15 de J u l i o  d e  1954 y 106 d e l  Rémanente 
d e  24 d e  J u n io  d e  1955, c o n f irm é  e l  a c u e rd o  d e  l a  D ire o o ié n
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G en eral d e l  I n g t i t u t o  N a c itm a l de l a  V iv ie n d a  de 1 de M — 
oiem bre de 1967 so b re  d ee a h u c io  a d m in is tr a t iv e .  Se d e e e s t^  
ma e l  r e c u r so  I n t e r p u e s t o ,  s l n  condena de c o s t e s .
DE3TEGACI0N DE CALIFICACIOII DEFUHTIVA DE VIVIEUDAS DB 
HETTTA LBîITADA-SüBmCianADA* POR DO AJUSTARSE LAS OBRAS 
f »  PROYECTO
E l T r ib u n a l Siprem o en  s e n t e n c ia  de 24  
de H ovlem bre de 1976 d e se stIm a  e l  r e c u r so  In te r p u e s to  con­
t r a  l a  r e e o lu c lô n  d e l  M ln is t e r io  do l a  V iv ien d a  de 11 de 
A b r il de  1969 so b re  d e n e g a d 6n de o a l l f l o a c iô n  d e f i n i t i v a  
de v iv ie n d a s  su b v e n c lo n a d a s .
En el primer oonsiderando de la senten 
da  se recoge que résulta claro y évidents que en el odlil 
do construido en concepto de '’promotores'* no se ha oons— 
truldo el muro de separadén con la oasa ecrrïlgua, ctçro mii 
ro ^ereda en ol proyecto presentado para la conceslôn de 
la callflcaclén provisional, por lo que dada la omlslôn de 
tal elemento y a su vez el oarâoter esencial del raismo, el 
supuesto de autos ostâ Incurso y terminante de la denega-
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ol5n dè l a  oa llfioacléh  d e fin itiv a  de una vivienda de ren ta  
llm itada subvenoionada, se estableoe, en e l artîou lo  94 del 
Reglamento de 24 de Junio de 1955 7 sin  que ninguna de la s  
razones que se exponen por loa reourrentes, y que han queda 
do en es te  oonsiderando e:q>uestas» pueda enervar la  fuerza 
y aloanoe del hecho de ne haberse construido e l  d tad o  e le ­
mento consist ente» en e l muro de separacién oon l a  oasa ccn 
tig o a , y preciaamente en e l  mode» oirounstancias y caracte- 
r ls t ic a s  en que t a l  elemento se configuraba en e l proyecto 
qiortado a  efectos dè l a  califioaoién  provisional ya que to  
das esas razones Inoluso l a  consist ente en e l  desistlm iento 
de l a  demxncia en su d ia  fozmulada por lo s  ocuçantes de la s  
viviendas de l a  finca» haoen referencias à cuestionea deri— 
vadas dè relacioneè privad&s entre lo s  p ropietarlos respec­
tiv e s  de diohoa dos iznxuebles» pero ajenas a l problema de 
l a  oallfioaoién  d e fin itiv a  que es ta  condicionada en défin i— 
tlv a  por e l hecho de que lo  ocnstruido sea conforme en sus 
elementes esenoiales a lo prcyectado, oirounstancias que 
queda claro que no se dan en e l caso de autos y por e llo  se 
presantan oomo confoxmes à  derecho la s  resoludones impu@% 
dgg en este  oontendoso y por la s  ouales respeotivamente se 
densgiS la  c a lif io a d é n  d e fin itiv a  y sa confim é en alzcda y 
reposldén  t a l  denegadâi*
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S0BRE3»HECI0 EM EL ALQUILEH DE VIVIEIÎDAS DE PEOTECCION 
OFICIAL* MULTA T DEVOLUCIOII OBLIGADA DE CAIFTIDADBS HIDEDI- 
DAMEDTE COBRADAS
El recurso Interpuesto contra résolu- 
cl6n de la  Dlrecclon General de la  Vivienda de 8 de S^tiem  
bre da 1971, oobre imposicién de multaa y réintègre de cai>- 
tidad por infraccion de ncnsaa de viviendas de protocciôn 
o fio la l*  El tribunal Svçremo lo  desestima en sentenoia de 4 
de Julio  de 1977.
E zgresam ente s e  r ec o g e  en e l  co n a id era n  
do segundo d e  l a  s e n t e n c ia  q u e , l a  p e r c e p c io n  do o o n tid a d o s  
p o r  encim a d e l  to p e  p e r m it id o , en  l a  c e o iô n  de to d o  o p a r te  
de o s t e  t ip o  de v iv ie n d a s  de p r o te c o io n  o f l c i a l  c o n s t r u id a s  
a l  ac^aro de una p o l i t i o a  de fom ento de nu evos h o g a r e s ,  oon  
ayud as de d iv e r s a  i n d o le ,  p ero  ccn  l a  o o n tr a p o r t id a  de un es  
l i n i t a o i o n e s  on le s  d lE n p o n ib llld a d es de l a s  m isn o s , so b re  
do en e l  cuanttra de l o s  p r e c io s  de e n a je n a c l6n o a r rc n d a -  
a i e n t o ,  p r ln c ip a lm e n te , p a ra  l o  que d esa p a rece  e l  régim en  
de l ib o r t a d ,  im p eran te  en  l a s  que no gosan de e s t e  rég im en .
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Se an ad e  ta m b iâ n  e h  e l  o o n s id e ra n d o  t e r  
o e ro  que  uno d e  l o a  f a o t o r e a  u t l l i z a d o s  p a r a  e l  m a n te n ln d e n  
t o  d e  e s t e  ré g im e n  e q p e o io l  d e  v i v i e n d a s ,  en  e v i t a o i é n  de  
p r a o t i o a a  o b u a iv a a  que  l o  d e o i a t u r a l i c e n  y  l o  p e r v i e r t a n ,  
e s  e l  d e  t i p i f i o s r  u n a  s e r l e  d e  e o to s  a  l o s  que s e  o o n s id e -  
r a n  n o  s o l o  n o  p e z B d t id o a ,  s in o  a a n c io n a b le s ,  a le n d o  uno d e  
e l l o a  y  p u d i e r a  d e o i r s e »  e l  p r i n c i p a l ,  e l  p e r d b i r  a o b re p r e  
d o  o  p r im a  en  e l  a r r e n d a m ie n to  o  v e n ta  d e  e s t a â  v iv i e n d a s ,  
l o  que  e é  c o n s id é r a  o b a o lu ta m e n te  p r o h ib id o  en  e l  a r t f c u l o  
29 d e  l a  l e y ,  t e x t e  x e fu n d id o  d e  24 d e  J u l i o  d e  1963, r e p r o  
d u d é n d c a e  e l  mismo p r é c e p t e  en  e l  a r t f c u l o  112 d e l  r e ^ » >  
m en to  d e  24 d e  J u l i o  d é  1956, e l  o u a l ,  adem as s e  e n o a rg a  de  
t i p i f i o a r  l a  I n f r a o c i é n  de  e s t a  p r o h i b i o i é n ,  en m arcan d o la  
como l a  p r im e r a  de  l a a  o a l i f i o e d o s  d é  n ty  g r a v e s ,  en  ou a r ­
t f c u l o  153 -  C 1.
Se c o n c lu y e  e n  e l  o o n s id e ra n d o  s e x to  d e  
l a  s e n t e n o ia ,  que s i  l o  û n ic o  que p u ed e  im p u ta r s e  a  e s t a  
m u l ta  e s  l a  b e n ig i id o d  c c n  q u e  h a  a id e  f i j c d a ,  e l l o  p e z m ite  
comp r e n d e r  m e jo r  l a  im p o e lb i l i d a d  de  a o o e d e r  a  l o  p r e t e n d i— 
do  p o r  l a  a o c ic n o n te ,  r e s p e o to  a l  segundo  p ro n u n o ia m ie n to  
d e l  a c u e rd o  en  o o n tr o v er s i a ,  d e  r e s t i t u a i  on  a l  d e n u n c ia n te  
a r r e n d a t a r i c ,  d e  l a s  c a n t id a d e s  ab u s iv n m e n te  o o b ra d a é  a l
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m ia n o , p u eo , s i  p o r  un la d o  e s t o  c u e n ta  con  l a  c o b e r tu r a  do 
l a  p r e n o g a t i v a  que s e  co n ced e  a  l a  A d m in is tra o iô n  p a r a  e e -  
t o e  c a s o s ,  a r t f c u lo  1 5 5 1 p a r r a fo  f i n a l  d e l  reg lam en to  d e  24  
de J u l i o  de 1 9 6 8 , p o r  o t r o ,  en  e l  p ro  s e n t e  s tq ju c sto , m aal 
s e  p o d ra  p e n s a r  que l a  misma baya  u t i l i z a d o  d r a s t ic a m e n te  
t a l  p o t e s t a d ,  cuand o, oomo aqu£ o o u r r e , sumoda l a  m u lta  con  
e l  im p orte  d e  d ic h a  r e s t i t u c i é h ,  e l  t o t a l  T ien e  a  r e p r e se n ­
t o r ,  una c o n tid a d  aproKimada , e l  n fn im o norm al de l a s  sa n c io — 
n o s  p e c u n la r ia s  s p l lo s d a a  en e s t a  m a te r ia  a  a q u e l la s  i n f r s o  
c io n e s ,  c a l i f i o a d a s ,  como l a  que n o s  octq>a, de g rav e s }  s i ^  
do p o r  to d o  l o  e x p u e s to ,  p o r  l o  quo so  im pone, l a  d e so s t im a  
o i& i d e l  r e c u r s o ,  p o r  e n c o n tr a r so  a ju s ta d o  a d erech o  e l  
acuerdo aquf r o s id e n d a d o }  maxime cuando tampooo puode a c o r  
d a rce  una m ln o ra cién  en  l a  c a n tid a d  a  r e s t i t u i r ,  p o r  f a l t a  
de p ru ob as que p u d ie r a  r e s p a ld a r  l a  r e o t i f lo o o i& i  p r e te n d i— 
da su b s id la r ia m e n te  p o r  e l  dem endante#
PBPCEDIHiaiTO SAÎICIOÎlADOB SOBRE VICI03 0 DBFSCTOS DE LA 
oonsTRücciag
La S e n te n c ia  de 27 do O ctubre de 1 9 7 3 , 
en r e c u r so  c o n te n c io s o -c s d n ln is tr a t iv o  I n te r o u e s to  c o n tr a
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reaolaolén de l a  Dlrecoléa General del Ih a titu to  ITaclonal 
de l a  Vivienda de 22 de Marzo de 1971 sobre impoaicién de 
sanoiéh de 30*000,— peaetàa por Infracoion de noimas de v i 
viviendas de proteccidn o f lc ia l y ejeoucién de obras para 
subeanor defeotcs advertidos en l a  construcciAà*
La Sentencia en su primer considermdo 
s^ Ia la  que ante l a  realidad de unes he<hos reoonooldcs en 
su e x is tenoia por l a  entidad ré c u rre n te ,,s i  bien afinaa que 
l a  ocnstruceién realiaadà e s ta  oon axregLo a l prqjrecto y 
que a e l la  no le  oabe ninguna responsabilidad per la s  in— 
fraooiones oometidas en l a  construccion de laa  viviendas dé 
autos, és claro que oomo se verâ seguLdamente y en virtual 
dè los preceptos re^am entarios pertinen tes la s  conseouen- 
ciaa son muy d is t in t  as de la s  obtenidas por la  sooiedad de 
Mandante*
se anade en al segLmdo oonsiderando, 
que es claro qué e l artfcu lo  111 del re^saen to  de 24 de 
Ju lio  de 1968 para viviendas de protecoion o f id a l  e stably  
ce l a  rewon sabilidad a cargo de lo s promotores de estas 
viviendas, si: en e l tm scurso de 3 cnos se manifiestsn v l 
oios o defeotos de l a  construooién que hioiesen necesariaa
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o b ra s  de  re p a r a o lo n , o i r o u n s ta n c ia s  que se  dan en e l  caso  
d e l  re c u r s o  y que l a  p rop  l a  r é c u r r e n te  no n le g a ,  p u ea  e l  
a le g a to  de h a b e rs e  r e a l iz a d o  l a  c o n s tru c c ié n  p o r  I .  de 
C onstru co io n eo  y l a  i n s t a l a c iô n  d e l g a s  p o r  Gas M adrid , 
no d o B v ir tû a  e l  o o n ten id o  d e l  p re o e p to  re g la m e n ta r io  Inyo 
oado*
Se ooncluye  m  a l  t e r c e r  con a id a ran d o  
q u e , p o r  o t r a  p a r t e  l a  sa n c lo n  im p u esta  se acomoda o o r r e o -  
t am enta a l  a ^ en d lo e  C d a l  numéro 6 d e l  a r t f c u l o  153 d a l  ya 
im rocado re g la m a i to , rep u tan d o  f a l t a  muy g rave  l a  com etida  
p o r  l a  p ro m o to ra  r é c u r r e n te  d e ta l l a d a s  on l a  r e s o lu c io n ,  
p o r  lo  quo , e s  o b v ia  l a  c o n f in a a c iô n  da l a s  ro s o lu c io n e s  r e  
c u r r ld a s  d e l  M ln is te r io  da  l a  V iv ie n d a , y a  que tampooo sa  
ha opersd o  l a  in f ro o c io n  denuno iada  p o r  e l  r é c u r r e n te  en 
cu an to  a l a  d en eg ac io n  de p ru e b a s , p u e s  e l  a r t f c u l o  I6l d e l  
t a l  invocado  reg lam en to , s o lo  e s tim a  e x ig ib le s  a q u e l l a s ,  
que expreeam ente d e c la m  p e r t in e n te  e l  i n s t r u c t o r .  E l T r i ­
b u n a l Stmrerao, p e r  todo  cu an to  a n te c e d e , d a seg tim a  e l  r e c u r  
so in t e r p u e s to .
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OQNTRIBUCiatŒS 3SPSCIALE3 POE MEJORAS DE V1V1K1DA3 BQDIFI-
Cables» exeucioh del noventa por cxEnro
La sentenoia de 14 de Junio de I 963 tq 
ooge que l a  seocion de Haoienda del Ayuntaoiento de Madrid, 
g iré  liquidaoién a una inm cbiliarla  por e l oono^to de oon 
tribuoionee eapeoialee por varias f  Incas uzbanas, por me je  
ras de pavlmentoa y aceraÿ habiéndcse construido la s  f in -  
cas uobanas a l anparo del Deoreto Ley de 19 de Doviembre 
dé 1948* La Sooiedad d irig lé  é scrlio  a l a lca lde , alegando 
l a  ézenoidn de m ateria i r ib u ta r la , petio ién  qué fua désee» 
timada por lo  que reourrié  a l Tribunal Econémioo idinlnis- 
tra t iv o , e l oual revoco e l acuerdo impugicdo 7 dispuoo l a  
deducién del 90 ^ dél importe. Contra este  acuerdo e l jspm 
t  ami ento Intexponé recurso contencioso-edninlstrativo e l 
oual füe desestimado*
En e l oonsiderando segundo dé es ta  sen 
tencia  se subraya, que la  te s ia  negativa sustentada por el 
apelando se fùndamenta en dos alegaciones, una e ^  base a l 
concepto doctrinal 7 c ien tffico  de esas oxacdonea, de que 
se tra té  de obtener e l fundamento de su posid én  7 o tra  
que tiene  su base en la  in te rp re taoion que a su ju ic io  de-
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be d a rao  e  l a  n o n n a tiv a  le g a l}  s e  s o s t ie n e  p o r  e l  a p e la n te  
qua e s t a s  c o n tr ib u c io n e s  son a lg o  " s u l  g é n e r ls "  obe6U.entes 
a  un  p r i n c i p l e ,  do j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a ,  en v i r t u d  d e l 
c u a l a q u e l l a s  p e rs o n a s  que re c ib e n  u n a  m a jo ra  d e te im in a d a , 
deben c o o p e ra r  p ro p o ro io n a ln e n te  en e l  g a s to  que U e v a  one 
jo  o i r o tn s t a n o ia s ,  que l e  d e s p o jsn  de  to d o  o a r â o te r  f i s c a l .
F in a lm e n te  s e  anade en e l  c u e r to  o o n si 
derando  q u e , oon u n a  i n t e ip r e t a o i é n  r e s t r l o t i v a  cooo l a  
quo o l  r é c u r r e n te  p r e t e n d s , s e  f r u s t a r i s n  en p a r t e  lo a  in ­
c e n t iv e s ,  quo e l  l e g l s l a d o r  o to rg o  a  l o s  c o n s t r u c to r e s  do 
•'rlv icndaa p a ra  f o o e n t a r l a s j  p o r  o t r o  la d o ,  l a  I n t e i p r e t a -  
c i6 n ,  quo l a  s e n te n c ia  d a  a  l a  n o m a t iv a  e s t a  en l a  l i n e a  
d e l  D eoreto  do le y  do 27 do N ovi ambre de 1953, e l  c u a l d l— 
s ip a  to d a  d u d a .
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Como epllogo de nuestro trabajo sobre 
"La Proteeolôn Pûblica de la  Vivienda en Espana", vcmos a 
recoger un conjunto de conoluslones, fruto del detenido y 
profundizado e studio de la  probleoâtioa de la  vivienda» 
que resumimos a oontlnuaoién.
£h primer lugar, hemos de subroyar la  
dificultad de la  temâtioa tratada» centrada en el tema de 
la  Viviendd» dada la  esoasez de bibliografia exist ente so 
bre la  materia y la  novedad del tema,' en cuanto al e stu­
dio, desde el punto de v ista  de Derecho Pûblioo y en par­
ticu la r del Derecho Administrative.
Para una mejor oonqprensldn académica 
de nuostras conolualones, lo  hemos dividido en tree  gran­
des areas:
1.— Social.
2—> Econémica.
3—- Jurfdica.
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1 . -  ^ S S T o^ J oçial.
,  La vivieoda oonsiituQra uno de loa temaâ 
bâslooa a  lo  largo de l a  exiatencia humana# ya que un gran 
pozoentaje de l a  pOblaoi&i, numerosos anos de aü vidât loa 
pasa ahorrando o pagando l a  vivianda que destina a dcodci*» , 
l i e  pexmanente y habituai*
La necesidad oiudadana de l a  vivienda 
es mas acüaada en l a  aona urbana que en l a  ru ra l t debido al 
4sx>do de pobladun hacia l a  gxan oiudad* La realidad de las  
grandes uxbea espanolas présenta un panorama bast ante preo- 
oupante en lo  re la tiv e  à l a  ordenaoidn u rbanlsticat ya que 
la s  uxbanizaodones moderoas no se ban venido ajustando a 
la s  neœsidades del nomentot pues oareoen de zonas verdes, 
areas de servicios y eopaoios ampliost que eviten la  a^onjs 
xaciôn de vivlendas* Por o tra  parte  e l liderazgo de la s  car* 
-beoeras de p ro v in d a  ha contribuido en gran manera a l desar* 
rro llo  industria l y como consecuencla de e llo  a  un asenta- 
miento burocratico y finanoiero, que ha conduoido a unâ mer* 
yor demanda de viviendas*
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Uha r e a l id a d  c o n c ro ta »  que homo a an a ll. 
zad o , e s  que g ra n  p a r t e  de  l a  p o b la o iô n  v iv e  de e sp e ld a a  
a l  urbaninroo y  que p o r  lo  ta n to  e s  n c c e s a r io  d e o p e r ta r  en 
l a  c o n c io n c ia  o iu d ad an a  e l  oonoepto  ”uibano**, que ro d c a  e l  
h a b i t a t  de su  v iv ien d a»  T aob icn  hay que d e s ta o a r  en nuestxo  
p a i s ,  que deb id o  a  l a  f a i t  a  de u n a  p l a n i f i c a c id n  u r b a n f s t i— 
o a , n û o leo a  de vlviençUsq in ç o r ta n t e s  o a reo en  de l a  u rb a n is a  
o ld n  minima de  a a f a l to e  de o a l l e s ,  alum brado y  a l o a n t o i l l l g  
d o , que c o n v ie r te n  a l  en o lcv e  de  l a  v iv ie n d a  en un lu g a r  
in a c œ s i b l e  p a r a  a q u e l lo s  que t i e n e n  que h a b i t a r  l a  zona*
T anb ién  hemos d e  d e s ta o a r  deode e l  pun— 
to  de v i s t a  e co l6 g io o  que l a s  v iv le n d a s  deben de e s t a r  e d i— 
f io a d a o  en zonas que no a te n te n  n i  d e to x io re n  e l  p o i s a je  y  
l a s  b e l l e z a s  n a t u r a l e s ,  t a n  am enazadas en  lo s  û lt im o s  anos 
pO r l a s  e s p e o u la c io n e s  I n m o b i l ia r i a s ,  que ta n to  hen o f e o t e -  
do a l  a sp e c to  f i s i c o  de l a s  u rb a n iz o c io n e s*
Loa d e s e q u i l i b r io s  t e r r i t o r i a l e s  p rovo— 
oados p o r  e l  c ro o in ie n to  eoonômico t r a e n  corao conseouoncia  
que e l  p rob lem a de l a  v iv ie n d a  a f e c t e  a  un .-nayor nûaero  de 
f a n i l i a s ,  de l a s  c u a le s  un g ra n  nunero  v iv en  en o h ab o las  y  
o t r a s  en in f r a v iv ie n d o s ,  lo  c u a l o r l g in a  un g ran  d é f i c i t  de
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vivlendas» que para oubrirlo s é ria  neœ sario  l a  creaciôn de 
pianos anuales entre e l Gobiexno y loa 4yuntemientos» que 
den prioridod a l a  erradioaoidn del chabolianot a s î como de 
la s  condioiones insalubres de o ie rta s  ouasi—vivlendas#
SI probleoa de l a  vivienda alcanza mâs 
énfaais en la s  grandes oludades» donde sus barrlos Inmersos 
en un urbaniano anarqulco apareœn conduoidos hacia un pro- 
ce 80 deshumanigador» que détério ra  momento a moment o lo  car* 
lidad  de l a  vida» Esta problemâtiea as agudiza en lo s bandbs 
perlférloos» debido a  que la  idm inistracidn Publies no ha 
controlado e l prooeso u iban istioo , n i ha dotado de lo s sulU 
oientes serv icios a  estos nucleos uibanos»
La demanda de viviendas sdolales en 
nuestxo pais» «mnpiema a  tomar caractères alarmantes» por lo 
que sé ria  necesario que e l Gobiemo realizase  planes de oa- 
rao te r  mas astab le para oonseguir» que tanto l a  activ ida i 
privcda» como l a  de la  Administraoldn se coordinen en m  
objetlvo bâsicot oubrir la s  neoesidodes de viviendas que la  
poblacldn tie n s  planteedas#
La vivienda social» a la  que hemos a lu -
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d id o  en  v a r ic e  a p a r ta d o a  de n u e s t ro  t r a b a jo »  se  c a r a o to r i z a  
p o r  lo a  s ig u ie n t e s  p a r t ic u l a x id a d e s t
1 .— E l lu g a r  de u b io ac io n »  que su e le  
s e r  en  l a  p e r i f e ÿ i a  de l a s  g ra n d e s  p o b la o io n e s  donde t i e n e n  
lu g a r  e s t e  t i p o  de o o n s tru co io n es*
Amplia f in a n o ia c iô n  p a r a  que l a  po 
b la c iâ n  con r e c u r s o s  e sc a s o s  pueda  a c c é d e r  a  e s t a s  v iv ie n ­
d a s .
3 .— L im ita c ié n  de e s p a c io  p o r  v iv ie n d a , 
y a  que no pueden o x ced e r de l o s  90
S I Crobiezno debe ap o y a r a l  numéro so con 
j im to  de d u d a d a n o a  que demandan v iv ie n d a s  s o c i a l e s ,  p u e s to  
que s i  acuden a l  meroado l i b r e  no pueden a d q u i r i r  n in g u n a , 
deb id o  a  su  im p o ten o ia  econôm ica. E l E s t ado debe s l n to n i z a r  
con e s t a  demanda d e  v iv ie n d a s  y  s a t i s f a c e r  u n as  n e c e s id a d e s  
c iu d ad a n as  de g ren  t r a s c e n d e n c ia  s o c i a l .  En l a  a o tu a l id a d  
l o s  m o v im lti to s  v e o in a le s  y  de b a r r io  que p ro te o d e i  alcaiv» 
n a r  una v iv ie n d a  d lg n a  son cada  vez  mâs im p o iia n te s .
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El problema social do la  vivienda es un 
reto  que la  Adoinistraoidn Pdblioa tien s  planteado a corto 
plazo y  que necesita  reso lver con urgencia» por lo tanto l a  
p o lit io a  del Gobiexno debe âer in tervencionista  sobre e l 
seotort ya que oçn dicha aotuacién se lo g ra ria  incrementar 
en gran àonera# e l nânero de viviendas deseadas*
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2 . -  ASPECTO SCœiOMICO.
'  La v iv ie n d a  o p areo e  d e n tro  d e l  am blto  
eoon&mlco g e n e ra l  como una  r e a l i d a d ,  que su rg e  a  r a i s  de 
una in v e r s ié n  m o tiv ad a  p o r  l a  n e c e s id a d  humona de l a  b a b l 
ta o ié n  y  l a  u b ic a o ié n  de un d o m ic i l io ,  pun to  f i  Jo  d e l  que 
p o d e r  p a r t i r  p a r a  e l  q uehaoer c o t id ia n o ,  en  o o n t r tç o s ic iô n  
d e l oarao tenném eda de l o s  tiem p o s p r im it iv o s *
La o o lid a d  de l a s  v iv ie n d a s  ha s id o  
d lreo to rn e n te  p ro p o ro io n a l a l  g rado de d e s a r r o l lo  a lc a n s a -  
do« a i  co n se c u e n c la  podemos d e o i r  que hay u n a  e s tx e c h a  M  
la c id n  a n tr e  econom fa y  v iv ie n d a ,  a  m ayor d e s a r r o l lo  e c o -  
ndmioo co rre sp o n d e  un aumento de o a l id a d  en l a  c o n s tru o *  
o id n  de l a  v iv ie n d a .
La c o n s tru c c io n  de v iv ie n d a s  v ie n s  
a tr sv e sa n d o  p o r  un e s t  ado c r i t i o o  de d e p re s id n  y  c o n se -  
cuen tec ien te  au n e n ta  l a  e sco sez  de v iv ie n d a s  an a rrendcr- 
n ie n to .  P o r  lo  ta n to  lo s  a lq u i l e r e s  com ienzan l a  c a r r e r a  
de l o s  p ro c io s  h a s t a  U e g a r  a  una  c o ta  ta n  a l t a  que e l
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proplo meroado reacciona ante eemejante sltuaolén* De otro 
lado, e l  eeotor de l a  constrüool&i, por su propla dlnamloa 
no puede oorreg lr de repente l a  altuaoién» ya que la  depM 
sidn tra e  conslgo que la  pequena estpresa desplace su ao tl— 
vidad haola sectçres mas favorables eccnâmlcamente» produ— 
oiendo un aumento de desempleo dé trabajadores cua lifloa - 
dos para l a  c o n stru ed ^»  provooando una c r i s is  en e l sw  
t e r  y paralia& dose obras en oonstruocidn, que no podrâti 
f in a liz a rse , en c ie rto  tienq)o*
Eb e l c l cio de l a  construcoidn ex ist en 
oondioionantes como la s  fluctuaciones en los oostos de la s  
edifioaciones» lo s fondes de inversion y su disponlbilidad 
as£ como la  dinânica de l a  ren ta  nacional y é l crecimiento 
de l à  poblacidn con poder adqülsitlvo que afec tà  d irec t a -  
mente a l  moviaiento dé dicho oiolo* Todos estes fa c tores 
también Influyen en l a  aotividad in d u stria l de la  oontxuo- 
oidn y frecuentemente aotûan de t a l  manera» que refuerzan 
y acelerari l a  movilidad oreciente o décreciente de l a  ootj^ 
vidad constructors# Ademas hey que anadlr que e l c i cio de 
la  construccion tiene  una duraci&i aproxjmada de dos anos. 
Por lo que l a  rectq>eracion de un peiiodo de depresién on 
e l eeotor se produce con unà mayor len titu d .
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En l a  a o tu a l id a d ,  e l  meroado de l a  v i— 
v ie n d a  v ie n e  re g id o  p o r  dos f u e r z a s ,  de un lad o  l a  o f e r t a  
c o n s t i t u id a  p e r  l o s  p r o p i e t a r io s  de l a  v iv ie n d a ,  y  de o t r o  
l a  demanda in to g ra d a  p o r  l o s  com pradores, que m irando lo  dj% 
de e l  p u n to  de v i s t a  s o c io ld g ic o ,  y  econém ico, e l  p r i n c i ­
p a l  s u je to  dem andante e s  l a  f a m i l i a ,  que pone una  suma 
o o n s id e ra b le  de su s  in g re s o a  en e l  o i r o u i t o  eoon&mico de 
l a  a d q u is ic id n  d e  una  v iv ie n d a .
La demanda d e  v iv le n d a s  v ie n e  in te g r a d a  
p o r  l a s  p e rs o n a s  que n e c e s i ta n  u n a  v iv ie n d a  p a r a  d o m ic il io  
h a b i tu a i  y  tam b ién  p a r a  e l  in v e r s io n i s t a  que b u sca  e l  ô p t l  
mo de su  in v e r s io n  an un p la z o  mâs l e j a n o .  E l d e s e q u i l i— 
b r io  entire l a  o f e r t a  y  l a  daaanda d e l  m ercado, v a r i a  p r o -  
fundam ente , y  a  que e x i s t é  vna te n d e n c ia  g e n e ra l p o r  p a r t e  
de  l o s  e n ç r e s a r io s  a  c u b r i r  l a  demanda de  v iv ie n d a s  c o s to — 
s a s  a n te s  que l a s  m o d es ta s , p u e s to  que l a s  mâs c a r a s ,  sup2  
nen  a  l o s  em p re sa rio a  m ayores b e n e f ic io s  econâm icos, te n — 
d e n o ia  que se  o o n t r a r r e s ta  p o r  l a  p o l i t i s a  de fom ento de 
v iv ie n d a s  s o c i a l e s .
Qi una  econom ia de meroado l a  o f e r t a  
de v iv ie n d a s  v en d ra  re g u la d a  p o r  e l  e a p i r i t u  de lu c ro  de
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lo s  p rop ie tario s qui ones tra ta rân  de alcsnzar l a  ren tab ili 
dad maxima de su iixveraidn y por l a  demanda segun l a  s itu a  
oidn eoondmica de loa adouirentes» ya que dioha demanda es 
mâs rig lda  ouando l a  esdasez de viviendas es meyor*
Ba preoiso conooer e l poder adquisivo 
que u ra  poblaoiân ac tiva  poses en oada demaroaoiân munici­
pal dé c ie r ta  importanda» ya que constituye un punto esem 
o ia l para lle v a r  a  cabo una detexninaciân de loS que sé ria  
m  planing de viviendas» es deoir» l a  categoria y  "status^ 
que se ban de ap lioar a todas estas# Hey que tener muy en 
cuénta la s  oondidonee m&imas de habitabilidad neceearias 
que deben reun ir cualquièr tipo  de alojami entos» sin  dejar 
de olvidar l a  capacidad edqulsitiva actual y fu tu rs  de los 
adqulrentes de la s  viviendas que habrâ de considerarse en 
e l momento de estud ir l a  ouantia de l a  ayuda neoesaria» en 
loa supuestoa de Viviendas de Frotéooidn Ofioial» con ê l  
f in  pdm ordlal de lograr e l  mayor equ ilib rio  posiblé*
m  duestro pais ex iste  una tehdenoia 
a lc is ta  en lo  referen t e a la  inversion en vivienda produ- 
ciéndoae un aumento oonsiderable do la  demanda de vivien­
das en la s  grandes olM ades. Pero» sin  embargo» ex iste  en
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l a  a o tu a l id a d  un desconso  de l a s  v iv ie n d a s  en  a lq u i l e r *
Los re n d im ie n to s  p ro d u c id o s  p o r  l a  in v e r s i& i en v iv ie n d a s  
de o l q u i l e r ,  v ie n e n  a f o o tados p o r  c o n tin u o a  d e s e q u i l i b r io s  
como l a  d e s v a lo r iz a c ié n  de  l a  monoda» t a n  f r e c u e n te  en Eîs 
pan a  d u ra n te  l à  u l t im a  déoeda» p ro d u c iân d o so  p a r a  e l  i n ­
v e r s e r  l a  n e c e s id a d  de i n c r em enta r  e l  p r e c lo  d e l  a l q u i l e r  
de l a  v iv ie n d a ,  r e c u r r ie n d o  a l  s is te m a  d e  r é v i s io n  de re n  
t a s ,  p a c t  ado g cn era lm en te  en l o s  c o n t r a to s  modeznos de a l  
q u i l e r »
La o rd cn ao i& i d e l  su e lo  urbano  e s  uno 
de l o s  f a c t o r e s  c c h d ic io n a n to a  d e l  p rob lem a de l a  V iv ian — 
d a . La e sc a s e a  de s o la r e e  t r a e  como co n so o u en c ia  u n a  ma­
y o r  p lü s v a l f a  de é s t o s ,  p re d i ;^ a n ie n d o  a  l a  e s p e o u la c io n , 
a  lo a  p r o p i e t a r io s ,  que s e  r e s i s t  en a  su  e n a je n a c i& i h a s ­
t a  e n c o n tr a r  a  un conq>rador que l e  haga  una o f e r t a  ventor- 
j o s a ,  fenômeno que r e p e r c u te  n eg a tiv am en te  on e l  p ro o eso  
de u rb a n iz a c iô n  de l a s  g ra n d e s  u rb e s .
Es in d is p e n s a b le  una p la n i f i c a o io n  del 
su e lo  urbano p o r  p a r t e  de lo s  p o d e ro s  p u b lié e s  que han de 
l l e v a r  a  cabo t  a r e a s  e f i c a c e s  que desemboquen en  un a u tén  
t i c o  p ro o eso  de u rb a n iz a c iô n  y  como co iisecu en o ia  u n a  e j » -
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cudôn de loa planes txazadoa que foment en l a  edifioaciôn 
de vivlendas* Paraielamente la  In ic ia tlv a  publics debe es 
tim ular la s  aportacionea privadaa» debimido e je rcer l a  ^  
ministraclôn e l p rincip le  de aubaddiaridad»
la  aotualidad es oonvoniente un 
plantoamiénto a  fonde de una p o lit io a  regional del suelo 
con verdadero conoolsiionto y partio ipaciôn de loa Butes 
locales» Provinciales y  do la s  Cotnunidades Autdnomas» de— 
biendo se r ^a ta  f lex ib le  para que pUeda ejecu&arae de 
aouerdo con l a  capacidad aodo-ecandmlca de oada momento» 
eludiéndo e l senaadonaliamo de step as onteriorea que ban 
llàvado a p la ie s  irré a lisa b le s  y  ûtôpiooa*
Cbmo sduciôn  interosante a l problema 
eoonômico del suelo» se rfs  por parte  de l a  idm inistradôn» 
un moyor afredm iento d# solares ya ordenadoa que Interrtm  
pieran la  rig ides de l a  demanda» produdendo un considera­
ble desoenso de la  a sp ira l de lo s p redos#* El intervene^ 
nisno de la  Àdministradôn en e l meroado de solaros es una 
de la s  técnicas nos usualea a i  los paises dol Mercado Co— 
mdn Europeo* Sn nuestro ordenaciento ju rid ico  e l interven— 
dcniano en m ateria del suelo ha ddo  prâcticaménté nulo»
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y a  quo no so  h a  adoptado l a  p o L i t l c a  adecuada d esd e  l o s  
A yu ntam iontos•
En e l  c o n te x te  do l a  p o l i t i c a  occa*6nd 
c a  h ^  quo s e n o lp r ,  quo p a r a  f r e n a r  l a  c r e e le n t o  esp ecu lj^  
c i 6n d e l  su o lo  hay quo a d o p ta r  n u e r a s  t â c n io a a  p o r  p a r te
do l a  H acienda P u b l ic a ,  quo lo g r e n  e l  o b j e t iv o  do e d i f i —
c a r  v iv ie n d a s ,  y  contribuer an a  r e d u c ir  e l  numéro do s o l» *  
r e s  s in  e d l f i o a r  que e sp era n  una co y u n tu ra  econ ôm ica  fa v o  
r a b le »  La e s p o c u la c io n  d e l  s u e lo  urbeno c r o c e  en  mementos 
de in e s t a b i l id a d  m o n e ta x ia , ouando lo a  c a p i t a l e s  I n te n t  an  
s i t u a r  s u  d in e r o  l e j o s  d e l  p e l ig r o  de l a  d e s v a lo r lz a c iâ n »  
p r e f ir ie n d o  l a  a d q u is ic iô n  de s o l a r e s ,  quo norm alm ento no  
s o lo  m antienen  un v a lo r  e s t a b l e ,  a ln o  que an c iu d a d e s  en  
p r o o e so  de d e s a r r o l lo  l a  m u lt ip l ic a n #
L os g a s t o s  quo o c a s io n a  l a  in v e r s iâ n
en l a  v iv ie n d a  son  b â s ica m en te  e l  p r o c io  de l a  compra y
l o s  g a s t o s  de m an ten lm ia n to , @1 prim ero d e  S s t o s  puede con  
s id e r a r s e  g a s to  de in v e r s iâ n  en cu an to  r e p r é s e n ta  e l  pr& - 
c io  pa^ ido p o r  e l  in v e r s e r  a  l o a  o f  © ren tes de v iv ie n d a s ,  
l o  qua p e r n d te  a n a d ir  e l  atocic de ’/ iv ie n d a s  n u ev a s u n id a  
d e s  de c a p i t a l  ml e n tr a s  que l o s  g a s to  s  c o r r i  e n t e s  n e c e s a -
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rio s  para quo la a  vivlendas presten adeouadamonto lo s so3> * 
vloios do alojanlento#
EA l a  aotualidad e l sector inm obiliario 
puode eor un elemento catalizador dol de^egue econômico» 
dentro do l a  c r i s is  écandmioa quo venimos padeciendo en e l -  
âltimo lustro* Dioho sector nocesita  do un eoqiuje de invert 
sl6n y oonfianza» Las inversiones naroadas por una p o llt io a  
ooooômioa do oardotor intervencionista  han v isto  en e l sec­
to r  de la  vivienda un medio muy u t i l  para resolver aituaoijo 
nos econômicas do c ris is*
Qi lo s ultimes anos so ha venido estimu 
lando à l secto r de la  construooi&i para t ro ta r  do aminorar 
s i  pare y as i produoir una conducta anticlo lioa» quo ha s i­
de oiqpleada on otroe paisse europocs» para  t ro ta r  de produ­
o ir  unà oorrlente de plane empleo* Es évidents que e l pro­
blema de l a  vivienda» en sus perspectivas actualès» es en 
defin ltiva» un problema eoonômico y ÿor lo  tanto requiers 
solucionea econômicas reales*
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3 . -  ASPSCT03 JURIDIC03.
,  Qfi p r im er  lu g a r »  vamos a r e f e r i m o s  a  
l a s  m o d a lid a d es d s  in te r v e n o id n  o d m in is tr a t iv a  en  m a te r ia  
de v iv ie n d a .  La p o l i o l a  e s p e c ia l  de l a  v iv ie n d a  a p a rece  
con  e l  I n t e r v e n c io n i  smo d e l  E stad o  M odezno, c o n s i s t  e n te  
an un c cn ju n to  de m edidas a  t e n e r  en  c u e n ta  en l a  e d i f i c a  
o iô n  d e  v iv ie n d a s  7 c o n tr a  su  in c u n p lim ie n to , l a  A dm in i»- 
t r a c io n  e j e r c e  p o t e s t  ad so n o io n a d o r a .
La a c t iv id a d  a d m ln is tr a t iv a  de p o l i c i a  
de l a  v iv ie n d a  s e  con tem p la  en su  d e s a ir o U o  p o r  l a s  a i— 
g u i e n t e s  l im i t a c io n e s t
1 .— C o n tro l p o r  p a r te  d e l  D i s t i t u t o  
î îa c io n a l  de l a  V iv ien d a  p a ra  que l o s  p ro œ o to res de l a  v i — 
v ie n d a  de P r o te c c iô n  O f io i a l  a j u s t e n  su s  p r o y e c to s  a  l a  
n o io a t iv a  e s t a b le c id a  p a r a  p o d er  o t o r g a r lo  l a  o a l i f i c » -  
c io n  p r o v is io n a l»  y a  que l a  d e f i n i t i v e  no t i e n e  lu g a r  b a s  
t a  l a  t e r o in a c iô n  de l a  o b r a .
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2*— Los pxomotorea que so lio lten  sub- 
▼enelonea o antloipos» deberon adecuor l a  oontrataoi&i con 
tezoeros» da aouerdo con laa  dispoaiolones 1 égalés y reglj^ 
mehtariaa vlgentea» pero aiempre deberm obtener l a  autoid 
zaclôn*
3*- Bêepeoto a  l a  vivienda en si» e l 
t l t u l a f  no podrâ darle  o tro  deetlno que e l domicilio habi­
tu a i de ÀL y de àü familia* CaBprometiândose a mantenerlà 
én pêzfectô estado de conservacién e higlenè*
Eh la s  viviendas para Arrenda- 
ffliento» ex is te  l a  lim itaoién en lo  re la tiv e  a la s  cuontias 
mari mas que no podran exceder del tope fijado» aaf oorao de 
adeouaciân de lo s a lqu ileres a  laa  reviaiones estableoidas*
$*— Los p rop ie tario s de viviendas de 
Pxotecciôn Ofioial» no podrân cobrar primas o subfrecioa» 
n i en loa arrendamientos n i en la s  vantas*
6*— Tento loa beneficiarios ociqiantes 
de lo s viviendas como lo s ar rendat ario  a » deber&i e s ta r  su- 
je to s  a lo  éstipulado sObre prooedlmiento de desahucio en
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l a  n o z n a t iv a  l e g a l ,  ta n to  de c a r â c t e r  a d m in is tr a t iv e  o c i ­
v i l .
La a c t iv id a d  a d m in is tr a t iv a  de p o l i c i a  
a  l o  la r g o  de l a s  v iv ie n d a s  de P r o te c c iô n  O f io i a l  s e  c e n tr a  
en un c o n t r o l  p o r  p a r te  de l a  A d m in is tra o iô n  d e l  c u o p lim ie n  
t o  n o m a t iv o  r e l a t i v e  a l  f i n  que p e r s ig u e n  e s t a s  v iv ie n d a s ,  
e s ta b le o i& id o s e  s a n d o n e s  a d m in is tr a t iv o s  p a ra  l a s  i n f r a c t  
c lo n e s  de d ic h a s  n o im a s, c o n s i s t  e n t e s  en m u lts s  y  r e t i r a d a s  
de l a  o a l i f i o a o i ô n  de a p ro b a c iô n  de l o s  t e r r e n o s ,  de l a  oon  
d ic io n a l  o  d e f i n l t i v a  d e v o lu c iô n  de l o s  a n t i c ip o s .
. La A d m in is tra c ien  ha v e n id o  tu te lc n d o  
e l  a l q u i l e r  de v iv ie n d a s  de P r o te c c iô n  Of i c i  a l ,  co n tr o la n d o  
que a l  a l q u i l e r  de l a  v iv ie n d a  no fa e z n  s u p e r io r  a l  i n d ic e -  
do en  l a  c a l i f i c a c i ô n ,  p e n a liz â n d o s e  su  in cu sro lim ien to  con  
sa n c io n e s  que o a d la b o n  e n tr e  m u lta s  y  l a  d e s c a l i f i o a c iô n  
d e f i n l t i v a  de l a  v iv ie n d a ,  que im p l ic a r f a  l a  e i t i n c i ô n  d e l  
c o n t r s t o  d e f i n i t i v e ,  que l l e v a  in t r in a e c o  l a  p é r d id a  de b e­
n e f i c i o s  y  l a  p r iv a c iô n  t o t a l  de l a s  c x e n c io n e s  y  b o n i f i c a -  
o io n e s ,  a a i  corao l a  d e v o lu c iô n  de la a  que no e s t ê n  p r e s c r i— 
t a s ,  adcmâs de l o s  a n t i c ip o s  y  p r im as con  l o s  i n t e r s  s e s  l é ­
g a l e s .  3è produ ce  tam b isn  l a  c a n c e la c iô h  de lo a  p résta m o s
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oonoedldoa y  su devoluciôn» incluyendo l a  d iferencia de in  
teregea entre e l legal y  e l  éstipulado» para e l siçuesto 
que dicho prôsteno sea de Interôa reduoido*
Como objetlvo o ritic o  de la s  inenifest§ 
oionee de l a  aotividad adm inistrativa de P o l id a  eepeoial 
de l à  vivienda que destaoar l a  f a i  t a  de rigo r en e l 
ounplimiento dé l a  nozmativa» ya que no se ha exigido una 
obeervanoia por parte  de loa particu lares*  Esto ha traido  
oonsigo que la s  viviendas no alcancen el f in  para que fu e - 
ron cm struidas» surgiendo parai element é ol objetlvo e spé­
culât ivo# Tan solo cucndo se producfa denuncia por un t e r -  
cero» e l meoanismo sandonador sé ponfa en marcha# Tempoco 
se ha llevado oon l a  deblda supervisiôn» l a  aplicaciôn de 
l a  normativa sobre e l use y  d isfru te  de la s  viviendas» 
pues Sé han presentado casos freouentes en que una persona 
era  t i t u l a r  de mas de unn vivienda destinadà à  domicilie 
peimatlente del t itu la r»  lo  cual ha venido generando que 
la s  viviendas de Protecciôn O ficial no cumplan con ë l obje 
tivo  social para e l que fuéron ooncebidos*
La po lic fa  especial de l a  vivienda ne— 
oesita  una adecuaciôn a  l a  realidad sodolôgioa actual»
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que a tan o  a  l a  c o n e tr u c c io n  do v iv le n d a s ,  au uao y  d i s f r u t e  
p a ra  quo cub ran  l a  demanda s o c i a l  a  l a  que van d e s t in a d a s»
L os P o d ero s  p û b l ic o s  a l  u t i l i s a r  l a s  
t é c n io a s  de Fom eqto, c o n s lg u e n  en  gran  m anera, un in te r v o n — 
c ion lsrao  eoonôm ioo d lr ig ld o  h a o la  a q u e l lo s  s e c t  o r e s  mÂa n ^  
c e s ü é d s s  oomo e s  e l  de l a  v iv ie n d a »  donde d ic h a s  t é c n lo a s  
han s id o  em pleadas a o p lla m en te»  aunque no con  e l  r ig o r  que 
hu b iera n  s id o  n c c e s a iâ a s .
Las p r i n c ip a le s  m edldas d e  F om ento, a l  
h i l o  de l a  l o g i s l a c i ô n  de l a  V iv ie n d a  P û b l ic a  han c o n s i s t i — 
do en  su b v e n c lo n es  econ ôm icas a  p a r t i c u la r e s  o e n t ld a d e s  
c o n s tr u c to r a s  de v iv ie n d a s  d e  P r o te c c iô n  O f i c i a l .  A s l t a o -  
b lô n  l o s  b e n e f i c io s  t r i b u t a i i o s  han jugad o un p c p e l  p r im or  
d i a l ,  como a o ic a t e  p a r a  l l e v a r  a  cabo l a  c o n s t  r u c c i  ôn de  
v iv ie n d a s»
La aotividad adm inistrativa de Fomento, 
^ s re c e  en e l contozto socio-econômico de la  vivienda» con 
un doble objetlvo, de un lado e l raitigar e l paro, objetlvo 
perseguido desde la  Ley Salmôn de 1935 7 do o tro , constru ir 
viviendas dentro de un régimen de proteccionlsmo para cubrir
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m as neoeaLdades existentea*
Los priftclpales beneficios otorgaâos 
por l a  Adnlnlstracion han aido de caracter eoonômico para 
lo s  promotores de viviendas dé protecciôn o f ic ia l  y p a ra ie - 
lamente ee han concedido ventajosas exencicnes f isc a le s  pa­
ra  lo s  adquirentes de dichas viviendas# Otro estimulo para 
e l  oonstruotor era  e l beneficio de expropiadôn forzcea %  
bre solares» ya que conséguia estos a  un précio dé In terô# 
pero é ra  fundamental que Icé prqyeotoa de construcoiôn t e -  
nian que e s ta r  a l menoa aprobados provisionalmente por e l 
D istitu to  Hacional de l a  Vivienda#
Laa prestaciones da Servicio Publico 
én sector vivienda se và a oaraoterizar por un maroado de­
sarro llo  de intervencioni amo* La Admini s t  rad o n  se convier 
te# pues» en gestora de l a  p res tad ô n  de servicio» asumien 
do tareas de meroado oarâoter eoonômico y empresariol» to— 
do e llo  en aras del in terôa pûblico#
La forma mâs usual por parte  de la  Ad— 
ministraclôn Publica de lle v a r  a  cabo l a  const rucoiôn de 
viviendas de carâc ter social» es a trsvôs dé la  ^ s t iô n
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d ir e o t a  r o o l lz a d a  p o r  l o s  ô rg o n o s e s p e c ia l l s a d o s  en  l a  m e- 
t o r l a ,  s le n d o  de d e s t a o a r ,  oomo ôrgano g e s t o r ,  e l  I n s t i t u ­
t e  I la c io n a l de l a  V iv ien d a *  La e d i f io a c i ô n  do v iv ie n d a s ,  
l l e v a d a  a  cabo p e r  lo a  B ntea P u b l ic o s ,  s e  c o n v ie r t e  claram en  
t e  an una a o t iv id a d  de g e s t iô n  aoonôm lca , y a  que p rod u ce  una  
d a d ô n 'd e  b ie n e s  a l  meroado*
La a o t iv id a d  a d m in is tr a t iv a  d e  s e r v io io  
P u b lic o  en  l a  v iv ie n d a ,  v i e n s  p r e s tâ n d o se  en  c o n c u r r e n o ia  
oon l o s  p a r t io u la r a s ,  s in  r e s t r l c c i o n e s  no o b s ta o u liz s n d o  
l a  i n i o i a t i v a  p r iv a d a , aunque a i  g c x a n tiza n d o  lo a  n e o e s id a -  
d e s  ciu dad anas*
Eh e l  a sp e c to  o r g a n ic o  hay que s e n a la r  
q u e, l a s  oom p eten cia s en  m a te r ia  de v iv ie n d a  o a tâ n  c o n c e » -  
tr a d a s  a  p a r t i r  d e l  H eal D écre to  1518/77 de 4 de J u l i o  en  
e l  M in is te r io  de Obras P u b lio n s  y  U rban ism e, que asum iô t o ­
d a s  l a s  o o m p eten cia s d e l  a n t ig u o  M in is t e r io  de l a  V iv ien d a*  
Con l a  a p a r io iô n  de e s t e  nuevo l U n i s t e r io  s e  p e r s e g u ia ,  de  
un la d o  a l  ah orro  d e l  g a s to  p û b lic o  en l a  g e s t iô n  de l a  
v ie n d a  y  c c n s e g u ir  una a g i l i a a c iô n  an l a  prom ociôn de v i — 
v ie n d a s  y  en l a  c r e a c iô n  d e  s u e lo  u x b an os, f a c i l i t a n d o  con  
l o s  p ia n o s  de Obras P û b lic a s  e l  p r o c eso  de u r b a n iz a c iô n .
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de nuevoa nûoleos de poblaoiôn*
A nuestro ju lc io , nos parece Importante
destaoar el eometldo del nuevo In s tltu to  para l a  Promociôn *
Pûblloa de l a  Vivienda» derivado de l a  fuslôn del antiguo 
*
In s t i tu te  Haoional de l a  Vivienda» del D istitu to  Nacional 
dé Nrbanizaoiôn y del Patrimonio Social Urbano* El nuevo Or 
gsniamo oreado» t a l  oomo ae ha oonoebldo» puede dar un verdf^ 
dero impulse a  l a  Vivienda en Efipœa*
A nuestro modo de ver» pensâmes que es 
necesario un plan t eemient o r e a l is t  a  de l a  p o lit  ioa de Pa- 
tronate* ipuntanoa l a  idea de crear un Organisme Autônome 
que aglutine todos lo s  Fatronatoa de l a  Administraoiôh Ci­
v i l  del Bat ado» oon un doblé fin» por un lado ahorrar gas- 
td  pdblioo en l a  gestiôn» dé otro con l a  oonjunciôn de t o ­
dos loé prestpuestos que hogr integran lo s  Patronatoa» se 
oonsegulria xaia mayor efioaoia» pudiendo lle v a r  a oabo una 
pO litioa dé const rucoiôn dé viviendas» r e a l is t  a» qua ayuda 
r i a  a p a lia r  e l angustioao problema del paro. Este Organis 
mo Aüt&iomo podxia adoptar tôcnicoa empreseriales que 11 é - 
varion a una mcyor efioaoia y agilidad en l a  gestiôh. Si 
defin ltiva» se log raria  do tar de una vivienda digna a todo
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e l  p e r s o n a l  d e  l a  p r im e r a  em p resa  d e l  p a î s »  que e s  l a  Adffli— 
n i s t r a c i ô n  P û b l i o a .
Eh l o s  m em entos a c t u a l e s  l a s  v i v i e n d a s  
d e  p r o t e c c iô n  o f i c i a l  s e  p k n te a  u n o s  g r a v e s  p r o b lè m e s  d e  f  
n a n c i a o i â i  adem âa d e  un  g r e n  in c r e m e n t  o  d e  l o a  c o s t o s ,  que  
b a c e n  o a d a  v a s  m as i n a s e q u i b l e  e l  a c c e s o  a  e s t a s  v iv ie n d a s *  
EL G o b iex n o  d e b e  t r a z a r  un p la n  i n t e r v e n c i m i s t a  d e  a c t u a -  
c iô n  t e n t o  en  m a t e r ia  d e  o r d e n a c iô n  d e l  s u e l o  u r b a n o , como 
f a c i l i t a r  c r é d i t o s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  B a n ca  O f i c i a l »  que p u e  
dan p b n e r  en  m arch a un e ic p l io  program a d e  v i v i e n d a s  p a r a  
l o s  s e c t o r e s  m as n e c e s i t a d o s *
E l P r o y e c t o  d e  l e y  d e  P r o t e c c iô n  P u b l i -  
o a  d e  l a  V iv ie n d a  e la b o r a d o  a l  h i l o  d e l  o a le n d a r io  d e l  d e s a  
r r o l l o  c o n s t  I t u c l o n a l  y  e n v i  ad o  a l  C ongre s o  d e  l o s  D ip u ta *  
d o s  p a r a  su  t r s m i t a o iô n  p o r  e l  p r o o e d lm ie n to  d e  u r g e n c ia »  
p u ed e  s e r  un p u n to  p o s i t i v e  d e  a rra n q u e  p a r a  e l  e n fo q u e  d e  
l a  g r a v e  p r o b le m é t ic a  d e  l a  v i v i e n d a ,  d e r iv a d o  o d e  l o s  c sm -  
b i o s  s o c io lo g L c o s  d e  l o s  u l t i m e s  t ie m p o s*
N O T A  3 B I B I i I O G H A P I C A S
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( l )  En e s t e  s e n t i d o  MABTDI AHTATO, ALBERTO, en  R e v ia t a  I n t e m a -  
o i o n a l  de S o c io lo g ia »  J u l io - D ic ie m b r e  1945»  p â g *  7 4 ,  s e n a la  
"De l o a  b ie n e a  n e c e s a r i o s  a  l a  o o c ie d a d  d o m ê a t lo a , hay uno 
que r e v l s t e  l o a  ç a r a c t e x e a  de u n a  e x l g e n c l a  I n e x c u s a b le #  
e s  e l  h og a r»  cujra s a t l s f a o c i ô n  co n stltu Q re  p a r a  l a  a o c ie d a d  
jr aun p a r a  e l  E s t a d o ,  u n a  g r a v i  a im a p r e o c u p a c iô n  m o ra l y ,  
aûn un v e r d a d e r o  d e b e r  s o o l a l " .
( 2 )  T;ULU®3» R.1M0F* " I h tr o d u c c iô n  a  l a  e co n o m ia  e a p a n o la "  * 
M adrid 1 9 7 3 . P a g .  3 1 .
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(3) "Deadè e l  punto de v is ta  del consumo l a  poblaoiôn viene a 
se r e l d iv iso r de l a  Renta Naolonal que sè dlô a es ta  u l t i ­
ma magnltud en loa prlmeroa tleoqios de l a  d e n o ia  eoonômloa 
y que am  hoy sa eotpleado". TARAMES» ob« d t *  Pag. 27*
(4) H ï ï œ E Ï Ï ^ L S S S t i S î a
iBo del Cénao Mileé dé Habitant ea Indice dé Pobladôn
1857 15*454 100»0
I860 15.645 101,2
1877 16.622 107,6
1897 IÔ.I08 117,2
I 900 18.594 120,3
I 910 19.927 128»9
I 920 21.303 137,8
1930 23.563 152,5
1940 25.877 167,4
1950 27.976 181 »1
i 960 30.430 196,9
1965 31.965 206,2
1970 34.032 221,2
44:
(5) TAÎtJUÆBS* ob« o i t .  Pag. 29*
(6) **Lo3 datog xrelativos a  l a  pbblaci6n son en miles y log role 
lîToa a l a  construcoiôn son en miles do m ill ones do pesotai* 
J)atos fac ilita d o s  por el SerTioio de Estudios del Banco de 
Bilbao**. La eoonomla en o lfra s .
(7) TMAIŒ3, ob. d t .  Pag. 39.
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(8) **E1 ni vol de vida en constante progroalon detersiinarâ inp<r
tan tes nodificaciones en Lasviviendaa programadas. Sin em-
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borgo habrâ que pxogramar a pesar de ta ie s  rlesgos'** VELO90, 
EHHICÏDB, "La programaol^n de vlvlondafl ooroo pro oc so l6gloot 
sus ley es" . Madrid 1974* Peg, 17*
(9) ** ARTHUR LEWIS pn "Toorla de l a  Plenlfioaoidn Bcondmica***
Fundo de Culture Eoondmioa* Méjioo 1968, Citado por VELO90 
E. ob* o it*  Pag* 127*
(10) Eh este  sentido del àspocio e l  a o a lls is  KARL SCHMITT, "Land 
tnd Meerf einè Weltgeeohihtliohe Betraohtun^^,  Leipzin^
1944* Sobre esta  oodificaOidn del habitat L*Quaroni "La Pia 
nifioaglone ürfaaniatica ë le  acienae so z ia li"* Bologha*
1959*
(11) V4ase el an o lis is  de F* CHUBCÀ OOITIA "Introduooidn a l estudio 
de l a  ciudad*** Revista de estudios p o litic o s  n* 83* Madrid 
1955* Pôgs. 29 a  46. ob* oit*  LOFEZ NUNEZ, CARLOS* * Presu-  
pUestos Socioidgicoe y Juridioos del Plan de Ordenacidn Ur- 
bana"* Madrid 1968, Servicio Central de Publicaoiones del 
M inisterio de l a  Vivienda* Pag* 26*
(12) Por o tra  p a rte , en l a  prognanacidn general y dlstribuciôn 
as i ndano general do los recursos, Trente a l a  claridad
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mate motloa de la s  relaclones a d esa rro lla r  en ctxoa seoto— 
res , las  qua hayon de aoometerae en m ateria do vivienda qvw 
dan ensombreoidas a efeotos financieros por la s  necesidadea 
de ponderaci6n de benefioioa indireotos* Rodica aqu£ mo de 
loa inconvcnientes a l a  bora de la s  prosupuestociones oon 
la s  que tie n s  que contar, s i  qui ere ser realm ente e fec tiva , 
l a  p o litio a  soc ia l, VELO90# Ehrlque, ob* oit* Pag. 127*
(13) Vdase RAKQN 9ERRAIT0* 450*000 viviendas sociales ••* Cuader- 
nos para e l Biâlogo* Madrid 1977* n* 203* Pag* 65*
(14) Las carao te ris tioas de P.A#I*, son la s  s i gui entes: 1 31  
P*A*I* es un conjunto de estudios objetivamente vâlidos por 
s i  mismos, como base ezhaustiva de infozmaciân minuoiosa, 
f iab le  y ac tua l, para e l conoclmiento de l a  realidad urbona 
de Madrid* 2.— Proporoiona, a p a r t i r  de esa informaoién, un 
d iag iéstico  ajustado y re a li  s ta  de la  situaoidn, detectendoÿ 
valorando y Jerarquiaando una plobleoâtica que qulere m a 
inmediata atenoidn* 3*— Ademas ofrece, a p a r t i r  de esa in -  
formaoiôn y de ese dia@i6stioo, m  conjunto de propuestas 
conoretas de actuaoidn, en orden a la  correcci<5n de proble- 
mas y carencias (vivienda, equiparanie n to , in f  ras s truc t vira 
y planeamiento), deducidas de un an a lis is  ziguroso lo ca liza
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do, as( ooico la s  neoesidodos sentidos y eapresadas por los oiu 
cdudodanos que los tlenen mas prSximoo* De e s ta  manors e l 
P«A*I* se oomrlerte en e l  Imrentarlo ordenado y jerârquido 
de la s  relvindlcaolones cludadanas* 3se oonjunto de 
propuestas const^ttQre uns oonq>leta tab la  de ro f e re n d a  pa­
ra  que loa progranas de Invsrslones de loa organ!anoa de 
l a  Administraoidn puedan ser contrast ado a oon una esoala 
de prlorldadea rea les# lo  oual pe im itlra  d l r lg l r  dlchos 
prograoos haoia l a  resolucl&i de los problemos detect ados.
Este progrena es una e^qierlenda de eprendlaaje social 
l a  primera que se hace en e l pa is  a  e s ta  esoala# para ins­
trument a r  una forma rea l de participaoidn publics en l a  to 
ma de desidonea entre lo s dudadaios y la  Adoinistracion*
6«— También os una Ccqierienda de puesta a punto de una 
nuetra foima dé planeandento, sU stitu to ria  o complement a r ia  
de l a  tra d ld cn a l*  No se t r a ta  de una in a d lita  ocurrenda, 
sino quo se inscribe en toda una lin e a  do reflezidn  y de 
aod&i que viene o r ientende desde hace tiempo ezperiendas 
avanzadas en o tros pal sea, en un in ten te  de instrunentar 
nueras formas de planeaoicnto mas e fic aæ s  qué la s  tra d i— 
danales* 7*r Todo e lle  es un oemino de Idgica y vledile 
de aproxinacién à una revisi& i del planeamiento vigente# 
superando anteriores éaperienoias tecnoorât1cas y de acuer
4 4 8
do con la s  condiciones p o lit ic a s  actualea* P.A*I* Comision 
de planeamiento y coordlnaci5n del Area Metropolltana da 
Madrid.
( 15) LOPEZ ITÜî:EZ» Carlos. "Preavpuestoe socioldglcoQ y Jurfd i— 
cos del Plan de Ordenaol6n Urbana". Madrid 1968, pag. 49* 
"Cita l a  encuesta sobre planificaclon regional del t e r r i t ^  
r lo . Informe prsvlo de l a  Seoretaria de l a  Comunldad Eoond 
mice Europea en l a  3* Seunidn del Gnço de Trabajo para la  
renovacl6n urbena y la  p lan if icacl6n" « (ünebra. Noviembre 
do 1965* Publicado en Doctanento 23/66 (573), Harzo 1966. 
P5g. 5.
(16) Véase SERRANO GUIHADO, E. *Tlanificaci6n T e rrito r ia l y p i f -  
nlficeciones Sectorioles". Madrid 1965.
( 17) Del VI Plan do DesarroUo Prenons "Tendances e t Politiques 
aotuales dans le  domain de 1 *babitacion de l a  construction 
e t de la  p lan ifica tio n " . M inisters de L'equiperement. B.C. 
3. 1974.
( 18) Del document o elaborado por e l equipo do Centre de Invest^
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gacl6n y  Dooumentacldn Uxbana y  Rural del d lario  "El F a l^ t  
'bobre la s  causas del problema de l a  vivienda social y  so­
bre lo s  motives de intervenci&i del Est ado". Madrid 1977» 
que senala que fren te  a  lo s moviaientos sociales que se 
desaxrollan con fuerza oreoiente en tomo a l problema da 
l a  vivienda» e l  Estado como instanoia  p o lit ic a  es capaz 
de baoer oomprender à  la s  c lases dominantes doode se situan 
en période de c ris is»  sus verdaderos interases» In te rv ie - 
nen para organizar la s  relaclones de produooidn y  para ao- 
tu a r  Bokre la s  relaclones sociales» protegLdndolas e impul 
sandclasf dandoles megror rooionalidad, concret antente propic 
niendo a trav4s de una nueva noxmativa una vivienda Indivi 
dualizada a lo s  habitantes de loa barrios populares» e l  3a 
tado actûa no aolomente oon l a  intencidn de f a e i l i ta r le s  
ese bien de consume indi^ensable»  sino también de romper 
y  disgregar su fren te  relv ind ioativo .
( 19) Los planes u rb a ils tico s  tienen en nuestro Derecho un c a r ^  
t e r  nonnativo. !To qulere e llo  deoir que e l plan sea ley , 
aunque bosta oonsiderar e l  axtioulo 61 de la  ley del Suolo, 
l a  lay remits a l  plan y  a i no se r lay en sentido propio, 
bien puede sostenerse l a  natural eza règlement a r ia  del 
Plan» con todo lo  que e llo  s ig i i f ic a  no solo jerarqulcamen
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te  (rango de nonaa subordlnada a la  ley y a los princlploa 
générales del Derocho, sino también en e l orden de l a  F ia- 
calizooion: neceaidad de un control de su legalidad DE 
LAUBADERE» "T raité  élémentaire du Droit Administratif**.
Vol III»  3* edic^én» pag* 390. Dies-Pioasoi "Probleraaa ju -  
r id ico s  del Urbanisme R.A.P. 4>-44* GARCIA DE HÎTERRIA, 
Eduardo (Raturaleza ju rid ioa  de los planes urbanfsticos.
Ci cio de oonferencias sobre Urbanisme en a l Ih s titu to  de 
Estudios de Adminlstracién Local.) Madrid 1966
(20) Vid.f en este  sentido MARTIN 3LAFC0, JOSE: "La especula- 
d o n  del suelo en la  problemâtica general uibanisticar’. 
Eeviata de Deredio Urbanilstico. Madrid 1968.
(21) La h is to r ia  de la  vivienda marginada» podrla comenzar ta l  
h is to r ia  por lo s subsidios de la s  oiudades industria les  
in ^ e a a s  del alffLo XIX» tendrfa que contener amplias refje 
rencias a la s  formaoianes de erraboles de la s  oiudades qo 
lon ia las de Asia y Afrioa» deberlan in c lu ir  nue s tra s  de 
" ^ e to s"  judios, de barrios negros y de o tras fornas de 
"appert bai a" y se r e f e r i r ia  a la s  peculiares formas ya 
enumeradas de la s  oiudades de Latinoamérlca y del Lejano 
Oriente. Pero contendrfa ademâs paginas dadicédas a las
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aotuoles formas de Infravivlenda en los poises indüstxla- 
lisados. El Harlem y e l Lover East neoyorquinos» el Black 
Belt de Chicago, e l East Ehd de Londres, etc# , son buenos 
ejemplas de pobreza en medio de l a  pxosperldsd, VELO90 EB 
‘RXQÜS, ob* oit* Bpg* 277*
( 22) Senala BARBAHCHO, ALF0N90 Ot "Las migracionea in te rio rea  
espanolos* Estudio ouantitativo desde I 9OO"* Estudio del 
Ih s titu to  del Desarrollo Eoon&nioo. Madrid 1967* "Que l a  
enigraoién no es solamenté ru ra l, no puede por tanto  ha- 
b larse ûnicamenté del ézodo campesino* Id en tif ica r  e l  nu­
méro de emigrant es oôh el nunero de agricultorea que aban 
donan e l  cempo, es un error* A parte  de que la  o itad  de 
lo s  émigrantes gprorlmadanente son mujeres. Hemos v isto  
que también emigran gantes de la s  cap ita les  a  p ro v in d as . 
Incluse de los pueblos ru ra les no solo émigra è l csmqieel— 
no, sino también el hombre de servioios* âxtre estes hom- 
bres de se rv id o s  hqy que senalar lo s  funcionarios pûb li- 
008# For m ultiples razones éstos prefieren  Madrid, l a  
gran ca p ita l, antes que un pueblo atrasado, lo  oual a su 
ves, es otro fac to r que influye en e l deocimiento de este 
pueblo atrasado"*
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(23) Sn este omplio sentido, podria decirse que la  prograraacion 
do l a  vivienda présenta una base p o litico  oocial sim ilar 
en lo s  diver so 8 po ises. ITingun pa is  foimulara una p o lit ic o  
de vivienda quo asi mi ana deje do denominaroe so c ia l. Luo— 
go on e l punto de pa rtid a  hay un nivel de igualdad. Las d^ 
ferencias surgen en los objotivos concretos.
(24) SANTILLAÏIA DEL BARRIO, Antonio. Analisis eoondmioo del pro 
blema de la  vivienda. Barcelona 1972. Pag. 15* "Estas nor- 
moa vnrian an e l tiempo y en e l espaoio y responden a l c i l  
te r io  publico sobre lo  que dobe cumplirse para que l a  faml 
l i a  viva segun un minimo de confort".
( 25) "El binomio irrversiones socialas-inversiones financières, 
que s i empires infom aran los sistemas economicos del seguro 
so c ia l, se habian conqilioado oon un te rc e r  elementoi invar 
siones f is c a le s . Ello res té  poalbilidades a la  p o lit ic a  
economica de la  vivienda, porque inclueo parte  de la s  in -  
versiones financieras se podian haber dedicado a constru lr 
casas (distrlbuyendo dentro del miamo ed lfic lo  un sector 
comercial 7 otro res id en c ia l) , quo hubieran servldo para 
a liv ia r  los enormes d e fic its  de vivienda a l par que garant» 
tizaban rentes seguras y sufic ie n te s . Si los constructores
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de viviendas subvenoianodos se enxiquecieron durante estoa 
enos, e l  IJT .P. o la s  mutuas no hubieran oorrido riesgos 
de perder un dinero que no debe desvalorizarse y el pxopio 
tiempo se faubiera efeotuado Inversiones adeouadas para se- 
guros a  largo plazo (oomo e l de vejez) » por una eventual 
vaioriaafttén permanente de ta ie s  inversionee^* COTORRDELO 
SESTDAOOBTÂff Agustiin. La P o lltio a  Ecbnémica de l a  Vivienda 
en Espona» Madrid I960. Pag# 21 y  sa#
( 26) Publioadb en l à  se r ie  t itu lo d a  "Policies to Combat Depre­
ssion" » editàda por e l National Bureau of Economic Reseancfa, 
NÜeva York, "con objeto de a rro ja r  lu s sobre este  cempo 
R*À« Cordon ha efeotuado una investigacion (publicoda en 
è l numéro de l a  A*E,R» de Junio de 1956 bajo e l t l tu lo  
"Population Croetbf Housing and the Capital Coefficient" 
en l a  que pone de relieve  la  relaolén entre e l creoimiento 
de la  poblacién y la s  fluotuaciones oiclicos» a travée del 
volumen de oonstruoci&i de viviendas. Eh e sta  relacién se 
eaplica e l p ^ e l  que desempené en l a  c r is is  del 29» l a  evo 
iuoiÀi de la  actividad contructiva que tuvo lugar en Nor- 
téanerica entre 1920 y 1929» as£ oomo e l descenso del r i ^  
fflo de creoimiento de l a  poblaoién en dioha época".
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(27) ROLL SABATER» Alberto. Métodoa de Anallala de la s  estructu  
raa de feadllaa  y vivlendaa. Seoretaria General Técnioa 
del M inisterio de la  Vivienda. Pâgs. 12 y 13*
(28) CASTANEDA, José.^Leccionea de Teorfa Eoonémica. Madrid 
1948. Lecciones 31—38.
(29) COTORRUELO SESDACORTA, Agustién. Ob. o i t .  Pag. 30.
( 30) "La causa p rincipal de la s  fluotuaciones en la s  rent as urba
nas es l a  f e l t a  de a juste  râpido entre el numéro de vivien 
das d i^ o n ib le s  y e l de f  ami l ia s  que neceaitan casas". 00— 
TORHDELO SEIIDAGOETA, Agustîn. Ob. o i t .  Pag. 33.
(31) TEMPORARY NATIONAL ECONOMIC COMITEB. Touadr moas hotiny Mo 
nografla 8. Kashintonga 1940.
( 32) "Una famllicx que destine a l a  vivienda un poroentaje de
ren ta  dado, podra habit or una vivienda cuyo a lq u ile r anual
stçonga para e l inversor una rentabilidad igual o superior 
a l a  del resto  del meroado" •
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(33) COTORRUELO SEWÜAGOHTA, Agustln. Ob. o i t .  Pag. 64
(34) PQITSBCAi José. La vivienda en l a  econoadta naoloncl.
Pég. 10*
(35) SARTILLANA DEL BARRIO» Antonio. Ob. o i t .  Pag. 21.
( 36) LASUm» Joeé Ramén. La p o llt io a  de la  vivienda en e l  creoA 
miento econ&aioo. Congreao Haoional de la  Vivienda. Ponen- 
c ia  3.  1966.  Pag. 6.
( 57) "Este desajuste entre l a  tendenda e ^ an o la  7 la  de loa rw  
ten te s  p a i ses europeos» fru to  de nuestra p o llt io a  a u ltrcn  
za de eooeso a l a  propiedad de todas la s  clases sociales, 
podrla l a  importanoia del mercado de la  vivienda
para a lq u ile r , pero, oomo se habrâ v is to , nuestra panorâql 
ca nô és s ig iif io a tlv a  desde un punto de v is ta  intem aoio* 
n a l. Se observa que e l percentaje de viviendas de a lq u ile r  
es més reduoido en los p a i ses de mayor nivel de ingresos, 
situândose alrededor del 90 ^ es s ig iifio a tiv o  que, in d u -  
30 en Estado s l&iidos» en donde e l percent a je  de pxopietap* 
rio —in q d lin o  es del orden del 60 l a  importancia del d  
q u ile r  ha vuelto a aumentar, como senalaba **Loda WHINICE,
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R e n ta l  H o u s in g : O p p o r tu n i t i e s  f o r  P r i v a t e  In v e s tm e n t ,  
M cgrav H i l l  Book Company* llu e v a  Y ork 1958» c i t a d o  on un  %  
t i c u l o  d e  M ich e l Q u i l l e t  " L o v e r  ou a c h e t e r  oon lo n g em en t?  
R e f ie r io n s  s u r  l o  R o le  d e  L 'a v e n i r  d a n s  c e  c h o ir " *  R e v i ^  
t a  C onsom m ation pO 2. A b r i l - J u n i o  1965» p e g s*  44—45» en  
donde s e  d i c e  que  l a s  p e r s p e c t i v a s  b a s  1975 h ao en  p e n s a r  
que  e l  c r e o im ie n to  e a p e ra d o  d e l  n û n e ro  d e  f a m i l i e s  que d e -  
m andaran  v iv i e n d a s  en  a l q u i l e r  (m a tr im o n io s  j é v e n e s ,  p e r s o  
n a s  que v iv e n  s o l a s  » s e r a  m ayo r que e l  d e  f e m i l i a s  con  t e n  
d e n o ia  a  c o m p ra r v iv i e n d a s  ( f a m i l i a s  n u m e ro sa s )" *
(38) WIRRICK LOUIS* Rental Housing: Oooort uni t ie s  fo r Private
Investment* Hueva York 1958*
( 39) "Cuando l o s  in v e r a o z e s  d e c id a n  c o lo c a r  s u s  f o n d e s  en e l  sœ
t o r  de  l a  v iv i e n d a ,  e s  p r e c i s o  que l a s  p e r s p e c t i v a s  de  r e n  
d im ie n to  s e a n ,  a ï  m enos, é q u iv a l e n t e s  a  l a s  d e  o t r o s  s e o -  
t o r e s  e c o n é m ic o s , p o n d e ra n d o s e  l o s  r i e a g o s  s e c t o r i a l e s  d e  
l a  i n v e r s i o n " * SAHTILLANA DEL BARRIO, A* Ob* c i t *  Pag* 43*
(40) RODWET, L loud*  H o u sin g  and  econom ic  p r o g r e s s * H a rv a rd  U ni­
v e r s i t y  P re s s *  H a c h a c h u s e t t s ,  196I .  Pag* 14 y 15*
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(41) SARTILLAIIA DEL BARRIO» A. Ob. o l t .  Pgg. 43.
(42) ROLL SABATER» Alberto* Egtxuoturaa baaloaa da vtvlendaa y 
hognrea en Sspana* Seoretarfa General Tdcnloa del M iniate- 
r io  de l à  Vivien*^* Madrid 1966* Pag. 63*
(43) GOULOT» M* Quello ea t re n ta b ilité  dee capitaux étnreatii^ 
daia le  longementa en location? Qioro-Marso I 965.
(44) LASOQf» José Romén* El indioe de aprovechamAento del 3 uelo 
y n ivel de ren ta .  CUademo de Arquiteotura n» 47» Pâg. 38— 
40.
(45) MARTIN MATBO» Ramén. "Propiedad Orbana y P lanifloaciôn*** 
Revista de Derecbo tJrbanistioo n* I3.  Madrid 1969. Pags. 13 
a 26.
(46) LAIRIERTA 7ARGAS» Jav ie r 7 otros* Condiolonea tlon icaa mini- 
mas de composlolén de l a  vivienda* Ponenoia H I ,  Congreao 
Racional de l a  Vivienda 1966* Pag. 18*
(47) MARTIN MATBO, Ramén* Ob. c i t .  Pags. 13 a 26, senala que Ids 
uostulados de l a  Planifioaciôn sont 1*— Racionalidad*
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2 .— Imperat 1 vidad. 3«- Eculdad* 4»— Funoionalldad*
5*— Orgsnlddad* 6*— Poljtioidad* 7«— Humcnidad#
(48) H I  Coloquio îTacional de Pronotores Conatxuctorea do Edlfl 
oios "Ponenoia El Suolo Urbano"# Madrid 1977*
(49) œrORROELO SHTDAGOHTA, A* Ob. c i t .  Pags. 82-83.
(50) SAirriLLAITA DEL BARRIO, A. Ob. c i t .  Pag. 147.
(51) SAÎlTILLaVÎIA DEL BARRIO, A. Ob. o i t .  P&g. 119.
(52) UTOirS P.A. Building Economio. Porgamon Press 1966. Pag* 31
(53) SERRANO GUI3AD0, a ir iq u e . P laniflcacicn  T e rrito ria l P o llt i  
oa del auelo .y Administracidn Local, tlin is terio  do la  Vi— 
vienda. Coleecidn Conferendaa 7 Discursos n* 12. Pag. 12.
(54) M.A3TEI BLAIICO, José. EL urbanisoo y l a  esoeculadon aobre 
el valor del auelo. Résista Econémica 7 Financiera Espano— 
l a  n* 13 y 14. Pags. 10 y 11.
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(33) "lia Adninistraoién no ha seguldo, por lo  menos hasta mqy 
rscienteraente, l a  p o lf tlc a  mas adecuoda puegto que una 
▼82 realizados la s  obras p récisas en lo s  nuovos terrenos, 
ha procedido a venderlos rapidcmente a  lo s  p a rtiou la res, 
que después de pçrce larlo s lo s ha enajenodo poco a pooo 
consiguiendo dei^oroporcionados bénéficiés. Eh otros ca­
ses hot side lo s  propioe entes publiées lo s  que ban obta- 
nido en l a  venta réspetables gananoias. Lo sconsejable, 
es y prédomina en l a  actual tendenoia doctrinal» adqu irlr 
a  travée de l a  eiçropiaciéh forzosa l a  propiedad de la s  
zonas a ordenar, y tma vez urbanizados se deben vender 
sin  preoipitociones - a l  gui en ha dioho que parece como s i 
lo s èolares le s  quomasen la s  mono s a nuestros municipios, 
tan ta  es l a  p r is a  que ponen en desentenderse de e l l o ^  pa 
ra  deapués de estudiadas la s  necesidades de coda momento, 
ocudir a l à  publioa subasta de grendee zonasf*. COSORSDELO 
SBNDAGOHTâ» a* Ob. o i t .  Paga. 136.
(5 6 ) SADTILLiUTA DEL BAHBIO, A. Ob. c i t .  Pag. 149.
(57) "31 coote de todos estos serv icio3 oublicoe suraados a los 
de la s  viviendas propiaraente dichas, arrojarân el coste
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to ta l  per peraona del bien vivienda por e l periodo de tiem 
po. Siçueetas unas técnicae de construccion en la s  que se 
ha logrado un coste rafnimo por tipo de vivienda» el fac to r 
principal que deteiminara el coste global de l a  construe- 
ciôn sera l a  densidad de pobleoion urbona. Eh funcion de 
esta  densidad variaron tândo los costes de la s  viviendas 
como lo s de l a  urbonizaoion» pero en sentidos d ls tin to s . 
Aaf, e l fac to r vivienda, independiente de los gastos de u r 
banlzadién présenta un minimo de gastos para c ie rto s tipos 
de viviendas unifam iliares, es dec ir , de un solo p iso , re -  
sultando rnuy favorables desde e l punto de v is ta  econémico
los viviendas de cuatro p isos, que aûn no precisan de al—
gunos servioios como el asoensor" « COTORRUELO SE2IDAG0RTA, 
A. Ob. c i t .  Pag. 138.
(58) Réfdjnen del suelo y Ordenacién ürbana. B.O.S. 1966.
(59) IIARTIR BLANCO, Jose. Ob. o i t .  Pag. 18.
(60) COTORRUELO SEIDAGOHTA, A. Ob. c i t .
(61) "Los gastos de manteniraiento son los que debe re a liz a r  e l 
inversion ista  para que la s  viviendas presten sus servi—
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cioa adeouadamente durante e l transcurso del periodo de ex 
p lotaoidn. Baie tipo  de gaato oreoe con e l paso del tiempo^ 
puea evidentemente » a medida que la  vivienda envejeoe se- 
ran necesarioa desembolsoa stqieriorea* Si estoe gastoa %  
perasen a  loa ingreeoa, l a  erplotaoién de la  Inversién de 
beria  abandonaree* La importanoia de este  gEtsto parece ser 
mas bien reducida» y e s ta  inqiresién l a  oorroboran e l infcjr 
me FOESSÀ (informe Sooiolégiao sobre la  situacién social 
de EcqpaSa) Madrid Ju lio  1976. SANTILLANA DEL BABRIO» Agcm 
tin* Ob* c it*  Pég* 63*
( 62) GABBXDO FAlLAf Fernando» sustantiva un ooncepto modemo de 
la  P o lio ia  Administrativa» admitido msyoritariamente por
, la  dootiina en su trabajo  sobre "La evolucién del ooncep­
to jurid ioo dé l a  Poli c ia  Administrativa" * HEVISTA DE AIXH 
ÎTiarfiACCIOH PUBLICA n» 11. Madrid» 1953*
( 63) MARTIN MATBO senala» respecte a l a  coaccién» que no supone 
una modalidad ezclusiva de un tipo  de obrar administrativo, 
eino que oonstituye simplemento un instrumento del que l a  
Adfflinistracién puede eohar mano en cualquier momento y oca 
aiârif sieropre que se encuentre con r e s is tencià en sU intim 
to  dé velar por los in tereses colectivos. MA2TUAL DE DEBE—
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6H0 ADMHIISTRATIVO, M adrid  1971* Png. 410.
( 64) FLEdSH en Ingtituoiones de Derecho Adninigtrativo. Pag. 
311 y 89., observa que en e l Estado Modemo la  Polio ia  
cumple de dos maçeras con su deber de prévenir los p e li— 
gros que pudieran perturbar l a  convl vm oia ordenada de 
los hoabres» 1.— La tu te la  gubemativa propiamente dioha 
para inpedir o prévenir los peligros de l a  vida co tid la - 
na) a s i compete a l a  po lio ia  o autoridad gubemativa e l 
cuidado de l a  lim piesa o aluabrado de la s  v ias pûblioas 
o de f i j a r  senalea de aviso en la s  cruces peligrosas de 
loa caminos. 2.— Memos fren te  a loa ciudadanos tie n s  la  
facultad de d ic ta r  disposiciones obligatorlaa para some- 
to r  l a  actividad de la  lib e rtad  personal y de la  propio- 
dad a los lim ites que e l bien pûblico exige.
( 63} RAtTELLETTl en "La po li s la  dl SLourezza", en e l Tomo 17 
del Primo T ratta to  completp d i D iritto  Amnlnistrativo de 
Orlando, Pag. 273, matiza este  concepto al indicar que 
l a  po lio ia  engloba "aquella manera de actividad pûblica 
en e l campo de la  M ministracién in terna que se réa lisa  
limitando o regulando la  actividad de los particu la res y 
eventualmente, s i fuese necesario, por medio de la  o o a^
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clén» à f in  de garantizar e l todo social y sua p a rte s , con 
i r a  danos que puodan provenir de la  actividad humana".
(66) Lo que hoy t ip i f ic a  e l  oontrato adm inistrative es uno de 
le s  süjetos de 1^ Administraoion, en este  case in s titu o io -
* nal» e l In s ti tu te  Naoional de la  Vivienda, e l objeto de in  
te ré s  pdblido, obcras o se rv id o s  publicos ("matla que indu 
dablanente rev ia tm  la s  viviendas de protecoién esta ta l")»  
oomo dice l a  sentencia de la  sa la  4* del Tribunal Supremo 
de 3 de Abril de 1963»' siendo la s  clausulas ezhorbitantes, 
y e l " ius variandi"» refieJos de ese in te rés  social que as 
persigue en e l oontrato adm inistrâtivo, recogido de GARCIA 
BERNARDO LÆTDETA» Alfredo, en "Sistema Juridioo de la s  Vi­
viendas de fro te c d é n  Of i d o l " .  Pamplona 1970* Pag. 388.
A mayor abundamiento en este  tema de los contratos adminin 
trativos#  véase» "Curso de Derecho Administrativo" de 
EDUARDO GARCIA DE BTTERRIA T TOMAS TAIK3N FERNANDEZ. Madrid 
1974. Tomo I .  Pags. 481-527.
(67) GARRIDO FALLA» F. analiza este  tema a l a  luz de la  J u r is -  
diocién Contendoso Administrativa en su trabajo» "La Fio- 
oelizacion dontendosa de la s  C alificadones Administrati— 
vas sobre Viviendas Bonificables" • R.A.P. n* 19. Madrid
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1956. P a g s . 194 y  o s .
( 6 8 ) V iciais VITES» J o i n s .  " lU o to r la  de Esgana y  A n ê r ic a .  S o c ia l
y  Econdnlca!*. B a rce lo n a  1972. P a g . 335*
( 6 9 ) MASmi MATEO» Ramdn. Manual de Derecho A d m in is tra t iv o . Ma- 
c r i d  1971 .  P a g . 4 1 1 .
( 7 0 ) JCHDAITA DE POZAS. "Enaayo so b re  una t e o r f a  d e l  fo n e n to  en
Derocho A d m in is tra tiv o '* ,  B e v ls ta  de  E s tu d io s  P o l i t i c o s  n*
4 8 .  J la d rid  1948. P a g . 4 8 0 .
( 7 1 ) G;i3ClA DE 31TSRRIA» E duardo . P ro lo g o  a l  l i b r o  de O liv an  
"De l a  A d n in ia tra c io n  P ù b l io a  en r e la c i& i  a  Sspana**. I h 8\ i  
t u to  de E s tu d io s  P o l i t i c o s .  M adrid 1954* Pag* 19* Y en l a  
A d m in is trao iô n  E ^ a n o la »  b a jo  e l  t î t u l o  "Los O rfg e n es  de 
l a  A d m in is tra c iô n  en E sp an a" . I n s t i t u t o  de E s tu d io s  P o l i t i c  
COS. P ag . 35 y  1 61 .
( 7 2 ) JOHDAÎTA DE POSAS. Ob. c i t .  P ag . 435*
(73) GAPJUIX) PALLA» remando. Derecho .Administrativo H .  3* Edi
cidn. Instituto de Estudios Politicos. Madrid 1966. P a g .
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296 y as*
(74) GARCIA DE ElTTEBRIA» Eduardo* "Sobre l a  naturaleza de la s  
tasas  y ta r i f a s  de lo s se rv id o s  pûblioos"* Revista de 
l a  Administraolou Publioa n* 12
(73) fiOUIOIS* Contributiém a 1 'etude dé l 'adm inistratlou au 
moyen dés subventicsis* Revue m texnational des Solencea 
1959» n« 2. Pag. 325» 328 y 322.
(76) NIEVES* "Estudio sistematico y  consideracién ju r id io o -^  
n in is tra tiv a  de l a  subvendén". R.A.P# n* 42* Pag# 117*
(77) BaîîIA DE ALCAZAR» Mariano. "Sobre el concepto de Pomento". 
R.A.P* n« 54 Madrid 1957* Pâg* 83.
(78) SERBALTO GUIRADO. Viviendas de P roteodén esta tal*  Tomo I .  
Seoretaria General Técnioa del M inisterio de l a  Vivienda.
Coloccion de Textes léga les. Madrid .1963* Pag* 11 y sa.
(79) Es la  doctrina franceaa» y en especial l a  llamada Esouela 
Realiata de la  que fue fundador LeSn Duguit» la  que prono 
ne un concepto amplio del servicio pûblico. Para Duguit
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to d a  a c tu a c id n  a d m in is t r a t iv a »  d e v la n e  a s£  acrtuaciôn  de 
s e r v i c io  p û b lic o *  Jeze»  c o n tin u a d o r  de  l a  e so u e la»  com ply 
tô  t a l  v lo iô n  u n i l a t e r a l  pon iendo  e l  a ce n to  gobre e l  p rc — 
ced im ie n to  j u r id io o  e s p e c ia l  p o r  e l  que oe r i g e  l a  g e s t io n  
de lo a  s e r v i c lo s  p u b l ié e s j  p ro c e d im ie n to  de  s e r v ic io  p u b rf  
co y  rég im en j u r f d i c o - e d o i n i s t r a t i v o  » v e n ia n  a s i  a  I d e n t i — 
f i c a r s e *  C o n tra  l e s  r ^ r e s e n t e n t e a  do l a  e s o u e la  r e a l i a t a »  
R aurlou» a o e p ta  o o asio n a lm en te  e l  co n cep to  am plio  de S e rv i  
c io  p û b lic o *  e s t e  e s  l a  o b ra  a  r e a l i s a r  p o r  l a  A d m in is tra -  
c iéb »  s i  b ie n  e l  P o d e r e s  e l  medio p a r a  su  r e a l iz o c iû n *  
Surge a a f  e l  S e rv i c io  P û b lic o  como l a  j u a t i f i c a o i & i  t e l e o »  
lû g ic a  d e l  p o der»  lo  que d esde  e l  angulo  do su  l é g i t im a — 
c iô n  no d e ja  de t e n e r  u na  im p o rto n c ia  fu n d a m e n ta l. Z an o b i- 
n i  s e î la la  que lo s  S a w ic io a  P û b lio o s  r e p re g « j te n  p o r  su 
p e r te  o t r a a  t a n t a s  a o tiv id a d e a  m a te r ia le s »  té c n ic a s »  i n ­
c lu s e  de produoo l& i i n d u s t r i a l »  p u e s ta  a  d is p o s ic iû n  de 
l o s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  a y u d a r le s  a  o o n se g u ir  su s  f i n e s .  Lo 
o a r a c t e r l a t i c o  do e s t a  a c t iv id a d »  afiado p o r  su  p a r te  Oan» 
c i a  de  D i te r r i a »  e s t a  en l a  c i r c u n s ta n c ia  de que se  p r e s t a  
en o o n c u rre n o ia  con l a  de lo a  p a r u ic u la r e s  » s in  s u p la n ta r -  
l a  a i  r e o t r i n g i r l a .  E s ta  d o c t r in a  v la n e  re o o g id a  p o r  G a n l  
do P a l la »  Fernando "T ra ta d o  de Derecho A d m in io tr s t iv o " » Ma 
d r id  1966. P a g . 342 a  355*
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(80) GAHHIDO FAILâ» Fomando* "TTatado do Derecho Admlniatratlvo** 
Volumen II* Madrid 1971* Pag* 338* Applla e s ta  idea e l se 
Halar qu4 muohaa exrtivldadoa se naolonalizan o municlpali— 
zan sin una previa deolaracion legal de monopolio, dé don- 
det 1) Estas aot^ividadea se realizen  en concurrenoia oon 
o tra s  a cargo de lorn p a rticu la res ; y  2) Reepaoto da a lia s  
éà InepHooble l a  féism la de la  conceaién*
(81) Observa FOHSISGFP en "Tratado de Derecho Administrativo", 
Madrid 1958* Pag* 477-478# "De este  modo se H egâ a t r a -  
zar una l& e a  dl v iso r ia  entre la s  d ls t ln ta s  fornas de l a  
aotlvidad econâaica de l a  Admlnistradén» sé hace preciso 
séparer olaramente entre l a  actividad luo ra tiva  f is c a l  y 
l a  asio tèncla v i ta l  llevada a cabo por medio de empreoas e 
eoonémioas de l a  Administraciôn Pûblica* Solo laà  ûltimaé 
perteiieoen propiamente à l a  Admlnistraoiéti Publioa» de %  
nera Inoondicicaial» incluse en ol oaso de que se desarro— 
lie n  bajo la s  fornas de Derecho Frivado*
(82) En este sentido véase e l estudio de VILLAR PALASI, José 
Luis, "La Actividad Industria l del Estado en e l Derecho 
Administrative", publicada en la  Revista de Administrsclén • 
pûblica n* 3* Madrid 1950; que analiza l a  problemâtica ge-
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n e r a l»  p e ro  o p l lc a b le  a  l a  v lv io n d a .
( 8 3 ) S e n a la  MABTUI MATBO» Ob* C it*  Pag* 4 l5 l  que e l  oxüanaciien to  
c p l l c a b lo  e s  aqu£ e l  m e rc s n tl l»  e l  p r iv s d o ;  lo a  p o r t i c u l a -  
r c s  puedcn  a o e p tp r  o no l a s  o f e r t a s  de  l a  A d m in is trac iô n *
( 8 4 ) GAEvlA -TS 3JTE23IA ,. Sduarùo "L a  A c tiv id a d  I n d u s t r i a l  y  Mer 
o a n t i l  d e  lo a  M unioipioG" » p o n e n o ia  p r e s s n ta d a  a l  I  OongM 
00 Ib e ro em eriu cn o  d e -î-îu n ic lp io s*  M adrid  1955» P a g . 29» 
T re n te  a  e s t a  s i tu a c io n  de  c o n cu rre n o ia »  " e l  m onopollo de 
i u r e  a s  un I n d ic e  Ineq u lv p o o  d e l  o e r v ic lo  p û b lic o »  0 ,  en 
o t r o s  té m in o s »  to d o  s e r v i  c io  p û b l ic o  a s  un m onopolio» en 
cu an to  que l a  n o ra  e s e n o la l  de su  i d e a  e s  que so lo  puede 
c r g a n iz a r lo  l a  i id E iin is tra c iô n  t i t u l a r  d e l  mismo» an cu an to  
que e s  una co m p eten c ia  c x c lu s iv a " .
( 8 5 ) GARSEX) FALL A» Ob, C i t .  P a g . 352 j en r a la c iô n  con a l  t r a b a  
jo  de  Gkxxcla de  D a te r r i a  " l a  a c t iv id a d  i n d u s t r i a l  • • • " »  c i  
ta d o  o â s  a r r i b n .
( 8 6 ) La d o c t r in a  f i n c n o ie r a  n n e p ta  c a s l  u n an im aA n to  l a  p r im e ra , 
do l a s  in te r i i r e ta c io n e o  se t la la ô a s :  en  l a  "l'egLc in te r e e s o "  
e l  g e s to r  no s c p o r ta  econôm icamonte lo a  p o rd id a s  de l a  e x -
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plotaoi6n 7 es un simple Interesado en los benefloios, 
aea por medio dé primas o medlonte e l sistema de l a  paxw 
tio lpacidn en lo s bénéficies (WALINE "La ITootlon de re­
gie interesBS'S en Revista Droit Publie, 1948« Pag. 3371 
en e l  misne sentido, DE LADBADEBE, "T raité  Elémentaire'*, 
p&g. 599*) l a  misma pestura  es oerrien te  en l a  dee tii»  
Ha eepaSola* Para Gorela Trevijane es necesarib séparer 
riguresamenté l a  "regie intéressé** de o ie r ta s  fexmas de 
"oo-interei^niento" $ mediants la s  cuàles l a  Administra- 
oién p a rtio ip a  en los bénéficiés de empresas p riradas. 
(ispèotoé de l a  Administraoién Sccnémica en Revista de 
Administrsoién Pûblioa* numéro 12. Madrid 1933* Pag* 33}* 
Eh oambio nieves Borrego moitiene l a  opuesta te s is  de que 
en l a  gestidn in te rs  soda es e l gestor el empresario ("La 
Gestiéh Interesada @a e l Derecho Administrative Ei^ancl 
en Revista de l a  Administraoién Pûblica n" 26. Madrid 
1958* Pags* 51 y as*).
(07) CrlAOTTCII* "Lezioni di D iritto  A m inistrativo" Vol. I
I939. Pags 171 y as. emplea en estes casos la  erpresién 
"Ordenamiento ju rid ico  aeccionalea", que d ifieren  de los 
o tros " ordenamient 08 es tâ t aies" en que no est an compues- 
tos por ôrganos n i funcionarios publicos. Se t r a ta  de ao-
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tivldadea privadaa» poro de Intorôs publico, ea decir, de 
"aervlcioa de interéa publiée**. Se diforaïolon de loo gu- 
'ténticog aervicioa pûbllcoa an que raientrca éatoo porten^ 
cen a la  tltu laridad de un ante pûbllco, los priraoroa son 
actividades proposa de sujetos inotituclonaLnente pûbll— 
coa, esrto es, de particularea»
(38) 0AHÎIXD0 F ALLA hace hinecpié an que la  Adnlniatxacion ae
acerca de hecho al estatuts de qulanca gestionan an tln ti— 
008  servlcioa publicos (conceaionarios, eatablecixalentos 
pdblicos) Ob» c i t .  Pag. 436. Sobre la  relacidn de depanden 
cia de astoa o at ableolml antes con respecte a la  Administra 
ciôn. Vid. A. DanCEEL "La contrôle do l 'E ta t  sur les  or^^ 
nlcmeo privés". Paris I960.
(8 9 ) En este sentido aubrcora GAHHHX) an Ob. c i t .  pags. 439 7  sa 
que la  Adoinlatraoién suele aprovechar esta circunstoncia 
para imponer al particular, autoriscndo una serie de car­
gos y  obligaciones positivas en cuanto a la  formacién del 
ejercicio de su aotividsd, nuy sema jantes a las que oons^ 
tltuycn el contenido tipico del clGUsulodo de una conci­
sion de servicio pûblioo. ,U. suponcr esto un grade nas de 
intor'/encionisnio adninlatrativo, su justifioaciôn se ha
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buscado en l a  doctrlzia de servioio pûblico Impropio o v ir  
tuai* DE LADBADERE observa que bay una corrien te  jurispmi 
denoial del Consejo de Est ado por un a rrê t de 3 de )Ieyo de 
1944 (Compeûiia Maritlma de Afrloa Occident a l) y ceaifirmada 
por o traà  posterloree (6 de Febrezo de 1948, arrêt  Radio-r 
A tlantique, que admite que en o ie r ta s  oondioiones la s  autjo 
ridades administrativas# cuando sen Uamadas a au to rizar à  
los pa rticu la res  e l ejero io io  de o iertas  aotividades, pue— 
den subordinar su autorizacidn a obligaciones de servicio 
publico, tranafoxmando a s i ,  en c ie r ta  medida, una ao tiv i— 
dad privéda en un w rv icio  publico* Son dos oondioiones 
que se èrigen en ta ie s  casosi en primer lugar, es preciso 
que l a  actividad en cuesti&i esté  sooetida a un régimen 
de autorizacicn previa; en segundo lugar, se exige que pTO 
sente un caraoter de in te rés  general, es d ec ir , que constdL 
tqya^ eegun l a  tem inologda enq>leada por e l  Comisaxio de 
Gobiéino CîIEtTOT)^  lÂs servicio pâblico v irtu a l (T raité  é lé ­
mentaire . . . .  Pag. 373-573).
(90) 2h este  sentido véase e l trabajo de FUïllTES LOJO (aunque 
desde la  perspoctiva de Derecho Civil)  ^ "La construocidn 
de Viviendos Protegldas por Eatidades Publicas y Qnpresas 
Industriales* sü regulacién 7 su desahuoio. Poro Gallego.
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M ^i-Junlo 1954»
( 91) A las funcionas sociales o laborales da loo Sindlcatos, se 
agregaron las cslstencialas y antra éstas los problèmes da 
Tiviondas, qua oe atribuyeion a la  Sntidad Obra Sindlcal 
del Ilogar* GARCIA BERfTARDO LaITRETTA, Alfredo. Ob. o i t .  Pag.
116.
(9 2) EH stmlnlstro da una vlvianda satlsfactoria a ceda uno da 
los oomponentes da la  sociedad, as uno da los problemas 
mas igqiort antes que tiens pi ant endos la  Humanidad an nues 
troo dies 7  a-tn duda el numéro uno da las preocupacionas 
operativas da la  Adninistraoidn contemporcnoa. Ea iimeo£ 
sario maroar un énfasia especial ai la  trascendencia qua 
para el hombre ha tenido si amp re 7  tiane todovia el anccn 
t ra r  un elojomlento adeouado. Senala ÎIAHTIîl HATED, Ramon, 
an "Municioio ,y Tlvlenda?' . Institu to  da Sstudios da Adml— 
nlatracidn Local. Madrid 1967. Pag. 1 7  ss.
( 9 3 ) El Esiado no puede oomtempla r  paaivomenta como una poblap* 
cion qua cumanta inmesurablemanta cada ano, no puede oar 
sufidentementa alojada por carencia da nadios individuar- 
les, cuando los medios da la  comunidad en ou conjunto son
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suflo len tea, o a l menos adecuedamente d istrlbu idoa j  
tadoà podrfan p a lla r  loa maa agudoa aztremoa de l a  a ltu a - 
oldn. De aqui que en l a  aotualldad aea un hecho univeraal 
l a  responaablllzaolén d lreo ta  e Inmediata de l a  Adminlst% 
ol&i en eata  m aterla, atq»llendo l a  penuria de loa recuraoa 
p articu larea  con cargo a  l a  maaa finanoiera  re tra id a  co lw  
iivamenie a travda de loe inpueatoa y  eatimulando a l a  par^ 
ouaMo no realizando por a f , pxogranaa adecuadoa de cona- 
txuocién dé viviendaa. MARTIN MATEX), Bamdn* Ob* oit* Pag*
(94) Datoé correspondientea a l a  memoria del anoa 1967 del Inm- 
i i tu to  Nacional de l a  Vivienda* Laa o ifraa  de referencia 
oonprenden laa  re la tiv aa  a  la s  viviendas de l a  ley  Salmdn*
(95) Vidi GARCIA TREVUANO POS, J.A* Ob* d t .  Pag* 727 7 « .
(96) vid è l an a lls ia  de loa Organianoa autdnomoa a l a  luz de l a  
Ley de 25 de Diciembxe de 1958* GARCIA TREVUANO FOSÿ José 
Antonio* Tratado de Derecho Adminiatràtivo.  Madrid 1967* 
Pag. 782.
(97) Vid también GARCIA THSVUANO, Ob, o i t .  Lan oeuracteristioas
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definltorlae do los Orgcnlanos Autdnoiooa. Pag. y  so.
( 98 ) BAEHA DEL ALCAZAR, Mariano. Nota 47, do "laa Viviendos do 
Proteccion Oficial on el Ordonamianto Juridico Espanol". 
Minlsterlo do la  Vlvianda. Servicio Central de Publloaoio 
nee. Madrid I 9 6 8 .
( 99) "El promotor ea aquel que, en defln ltiva, asume una fun- 
olon de tntezmedlarlo entre la  ayuda del Sot ado y  la  nece 
sldad da vivlenda del particu lar", en este sentido 3E3(RA— 
NO GWIRADO, Enrique- Prologo al Tooo n® 2* Râgimen de las 
Entidadee 7  Coiporaciones Promotoras de Vivlandas* Minis— 
terio  de la  Vivlenda. Secret aria  General Tocnica. Colec- 
oion de textes légales. Madrid 1961. Pag. 3 7 5»
( 100) En esto sentido GARCIA THEVUANO, J.A. Ob. c i t .  Pag. 82$.
(101) Veaaa Cuadernos do Arqultectura 7  Urbanismo numéro 10$. 
P sg . 40.
( 102) Puentes de Cuadernos de iirqultectura 7 Urbanismo n® 10$ \ 
para los périodes 1947-57 7  1968-70. Meraorias del Institu  
to TTaoional de la  Vivlenda para loa periodos restantes.
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(103) FRANCISCO C.ABHBRAS Y JOSE R« VILAGUT an "La Obra Sindical 
del Hogir y Patronaio Municipal de la  Vivienda en Barcel£ 
naV dos ejemplos de Ihefloaoia". Revista del ColegLo Ofi— 
c ia l  de Aparejadores y Arqulteotos Téoniccs de Barcelona* 
n@ 52* Noviembre*aiciembre 1978* Pag# 31*
(104) FERNANDO GARCIA* **Cuerenta anos de üq>otencia'* en C u a d e p -  
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